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Voorwoord 
Er zijn in recente disrussies vele vragen gerezen rond de plaats, die 
de staatsburger tot op vandaag in het politieke leven was toegewezen.' 
De participatie van de burger aan het reilen en het zeilen van de 
democratie is zó onmiskenbaar een maatschappelijk én een politiek 
probleem geworden. In het werk, dat wij hier willen voorstellen, is 
dit vraagstuk vanuit een zeer bijzondere hoek bekeken. In de analyse 
van de sociologische geschriften, in de vragen aan de geïnterviewden 
en in de commentaar van de auteur is vooral het verschijnsel van de 
politieke apathie op de voorgrond gehouden. Wellicht kan deze aan­
dacht voor de niet-aanwezige burger verwondering wekken nu vele 
landen geconfronteerd worden met een contestatiebeweging die in 
haar kritiek en haar optreden geen enkele politieke instelling spaart. 
Is het dan niet zo dat vooral de politieke gevoeligheid en de drang 
naar een actief optreden in het politieke leven een nijpend probleem 
en dus een voor de hand liggend object van onderzoek zijn geworden ?  
De paradox is slechts schijnbaar. Zoals in het werk herhaaldelijk 
wordt aangetoond, liggen onverschilligheid en intense gevoeligheid 
voor wat zich in de politieke wereld afspeelt in elkaars verlengde. 
Wij hebben in dit land al vaak kunnen vaststellen dat bepaalde groe­
pen op zeer korte tijd apathie wisselen voor explosieve bewogenheid. 
De studie van L. Huyse, waarbij de onverschillige staatsburger cen­
traal werd gesteld, maakt het mogelijk reeds ten dele te voorspellen 
hoe de dialectische beweging tussen politieke lethargie en actieve par ­
ticipatie in de toekomst zal verlopen. De resultaten laten zien dat de 
actieve_ burger van morgen naar alle waarschijnlijkheid geen gebruik 
zal willen maken van vele voor de participatie uitdrukkelijk ontwik­
kelde instellingen. Wellicht zal de huidige ontwikkeling leiden tot 
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het ontstaan van nieuwe instellingen, gegroeid · uit een innoverende 
praktijk en een nieuw politiek bewustzijn. 
Het werk, dat wij hier voorstellen, is gesteund op een kritische analyse 
van de wetenschappelijke literatuur en op een uitvoerige enquête in 
zeven Belgische gemeenten. Bij de aanvang waren meerdere navorsers 
bij de studie betrokken. Geleidelijk is zij het werk geworden van 
degene, onder wiens naam het rapport gepubliceerd wordt.* 
Het ontwerp van de enquête, de interviewing en de eerste analyse van 
de resultaten grepen plaats met de medewerking van Walter Hilgers 
e11 Albert Martens. Walter Hilgers heeft een belangrijke rol gespeeld 
b1J het ontwerpen en het realiseren van de enquête. Albert Martens 
leverde een gewaardeerde bijdrage bij de ontginning van de interviews 
en bij de redactie van het derde hoofdstuk van het tweede deel. Onze 
dank gaat ook naar de studenten in de sociologie, die ons hebben bij­
gestaan bij het interviewen en naar de vijfhonderd kiezers met wie wij 
een uitermate boeiend gesprek mochten hebben. Bij de analyse van 
deze gesprekken hebben wij een beroep kunnen doen op de mede­
werking van de directie en het personeel van het Rekencentrum van de 
Katholieke Universiteit van Leuven. Tenslotte willen wij Etienne 
Bastin en Wilfried Dewachter vermelden. Zij hebben ons meer dan 
eens op het spoor gebracht- van interessante ontwikkelingen in het 
politieke systeem. 
Deze studie kon gerealiseerd worden door een subsidie van het Fonds 
voor Collectief Fnndamenteel Wetenschappelijk Onderzoek, dat bereid 
was het project, dat ik met mijn collega's Jean Ladrière en Maurice 
Chaumont had ingebracht, te financieren. De resultaten van het onder­
zoek hebben reeds aanleiding gegeven tot belangrijke debatten in de 
Vereniging voor· Politieke en Sociale Studies. In een samenleving, 
waarin sommige burgers op opvallende wijze hun aanwezigheid 
demonstreren en andere slechts aan de rand vah het politieke leven 
komen, zal deze 'studie zonder twijfel een bron van interessante dis­
cussies en overwegingen worden. 
Pierre de Bie 
* De auteur was van r966 tot 1968 aspirant bij het Nationaal Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek. 
Inleiding* 
Er worden aan de democratie, zoals zij hier te lande in de praktijk is 
gebracht, vele onvolkomendheden toegeschreven. Reeds vaak is het al 
te geringe aanpassingsvermogen van politieke partijen en beleids­
instellingen in deze tijd van snelle maatschappelijke verandering op 
de korrel genomen. Meer en meer gaat de aandacht nu ook naar een 
verontrustende wijziging in het politiek optreden van de staatsburger. 
Het verschijnsel, waarover bezorgdheid is ontstaan, wordt met meer­
dere namen aangeduid. Sommigen hebben het over de toenemende 
onverschilligheid van vele kiezers, anderen spreken van een gezags­
crisis die vooral te wijten zou zijn aan een overtrokken en moeilijk 
te kanaliseren politieke bewogenheid. Wat hierbij steeds tot probleem 
wordt gepromoveerd is de wijze, waarop de relatie van de geregeer­
den tot de regeerders heden ten dage vorm krijgt. Het is de deelname 
van de burger aan het politieke gebeuren die, onder de paradoxale 
gedaanten van apathie én explosieve bewogenheid, problematisch is 
geworden. 
Vanaf het begin van de studie, waarover hier rapport wordt uitge­
bracht, is de aandacht hoofdzakelijk uitgegaan naar het lokaliseren en 
het begrijpen van de politieke apathie. De verantwoording voor deze 
beperking is tweevoudig. Allereerst kwam het ons voor dat tot nog 
toe vooral de politieke onverschilligheid ter disrussie is gesteld, zoda­
nig dat dit probleemaspect voor de socioloog ook meer waarneembaar 
is geworden. Bovendien is als hypothese aangenomen dat een beter 
inzicht in het apathieverschijnsel terzelfder tijd licht zou werpen op de 
politieke bewogenheid omdat beide participatievormen een gemeen­
schappelijke voedingsbodem hebben. 
* De noten staan achterin het boek en zijn per hoofdstuk genummerd. 
ID Inleiding 
Het onderzoek steunt op een uitgebreide analyse van de gegevens, die 
in sociologische studies werden vrijgemaakt. Het resultaat van deze 
analyse is in deel I opgenomen. Deel I I bevat het empirisch mate­
riaal, dat in een eigen enquête werd verkregen. 
I. De niet-aanwezige staatsburger : 
fictie of realiteit ? 
Het participatieprobleem is niet door sociologen uitgevonden. Het is 
aan de orde gesteld door politici en politieke waarnemers, die de 
recente evolutie als een hinderpaal voor de verwerkelijking van hun 
politieke opties ervaren. Het denkkader, van waaruit zij de politi�ke 
participatie betrekken op de democratie, is een der belangrijkste aspec­
ten van het probleem. In hoofdstuk I zal gepoogd worden deze interne 
benadering af te lezen uit de politieke literatuur. 
In vele sociologische studies werd een wetenschappelijke vertaling 
gegeven aan de ervaringskennis van de politici en de politieke com­
mentatoren. De bijdrage van deze onderzoekingen in het opsporen 
van de achtergronden der politieke apathie is belangrijk geweest. Een 
overzicht ervan kan in hoofdstuk I I gevonden worden. 
In een derde hoofdstuk tenslotte worden de benadering en de metho­
dologische vormgeving van de eigen enquête voorgesteld. 
1. De politieke apathie 
door insiders bekeken 
Bij een inhoudsanalyse van negen Belgische tijdschriften, waarin een 
gevoeligheid voor een problematiek als die van de politieke partici­
patie verwacht kon worden,1 bleek dat de relatie overheid-onderdaan 
eerst vanaf 1960 onder de probleem-gedaante van de apathie de aan­
dacht begon te trekken. Wij hebben geen precieze kennis van de 
elementen, die dit proces van bevrustwording op gang hebb_en 
gebracht. Wel is er een zeer beperkt en zwak opinie-onderzoek2 
geweest dat nogal wat commentaar heeft uitgelokt.3 Maar los daarvan 
wijden vanaf dat moment meerdere politici beschouwingen aan de 
politieke onverschilligheid, die zij rondom zich ervaren en die volgens 
hen zowel de politieke partijen als de staatsinstellingen treft.4 De 
situatie, die zij beschrijven, wordt door hen als nieuw aangevoeld. 
Vroeger, zo menen zij, was. de betrokkenheid van de staatsburger met 
de politiek veel intenser. Er is bij sommigen ook het gevoel dat de 
politieke indifferentie meer nog dan de verstarring van de democra­
tische instellingen verantwoordelijk is voor de ' crisis van de demo­
cratie · .5 
De dagelijkse ervaring leert de auteurs dus dat vele individuen niet 
langer meer te maken willen hebben met politieke organisatievormen, 
waarden en symbolen die tot nog toe aan de basis van het politieke 
leven lagen. Deze vaststelling is voor hen een bron van onbehagen. 
Zij proberen hun bezorgdheid te verantwoorden. Zo behandelen zij 
de apathie als een politiek probleem dat om een verklaring en oplos­
sing roept. Hun diagnose is belangrijk : zij reveleert ons, beter dan 
welke enquête ook, de visie van representatieve insiders op de positie 
en de rol van de burger in een democratie. 
z4 De niet-amzwezige staatsburger : fictie of realiteit ? 
§ I. D .E A P A T H I E  A L S  P R O  B L E  li M 
De geringe interesse van velen voor wat zich in de politieke wereld 
afspeelt gaat in tegen een gevestigde sociale moraal : vloeit de deel­
name van de burger aan het politieke leven niet voort uit het wezen 
zelf van de democratie ? Alle auteurs besteden dan ook veel 3"11dacht 
aan de mogelijke weerslag van wat door sommigen als een desertie 
wordt ervaren. Hun beschouwingen zijn echter niet altijd convergent. 
Er tekenen zich op zijn minst twee opvattingen af over de plaats van 
de burger in een democratie. Het loont de moeite op hetgeen hen 
bindt en hetgeen hen scheidt nader in te gaan. 
L D E  S T A A T S B U R G E R :  C O - P R O D 'G C E N T  V A N  H E T  
' P O L I T I E K  B E L E I D  
Sommigen vertalen de politieke participatie in termen van reditstreeks 
medebeleid. Volgens hen heeft de burger het recht richting te geven 
aan de beleidsbeslissingen. Hij doet dat langs zijn actief optreden in 
verkiezingen, partijen en belangengroepen. De politieke onverschillig­
heid echter leidt tot een afbraak van het democratische spel, want zij 
tast de rol van de burger als co-producent van het poliriek beleid 
grondig aan. De politieke besluitvorming is dan niet langer het werk 
van alle individuen, maar het privé�jachtterrein van enkele oligarchen 
en tedinocraten. De politieke participatie dient gezien te worden als 
de weg waarlangs de opwaartse communicatie met de regeerders tot 
stand wordt gebracht. Zo worden de gekozen beleidsveranlwoorde­
lijken voortdurend geconfronteerd met de politieke wensen van de 
geregeerden want ' . . .  opdat een volksgemeenschap werkelijk demo­
cratisch bestuurd zou wezen moet het gezag ( . . .  ) zich normaal van 
onder naar boven kunnen ontw:ikkelen.'6 Aan het principe van het 
rechtstreeks medebeleid kunnen geen grenzen gesteld worden, ook 
niet vanuit overwegingen van deskundigheid 
' Om de participatie te bevorderen, moet men in de democrdtÎe 
geloven ( . . .  ) .  Dit betekent} in weerwil van alle eriidringen, over· 
tuigd te ziin dat de hele bevolking, als ze voor de keuzemoge� 
lijkheden geplaatst is, een besliuing zal nemen die miJJChien 
tecbnocratiJch niet de beste is maar in de gegeven omstandig­
heden de be.rte zal zijn.'1 
In deze visie is de deelname aan het politieke leven een dynamisch en 
creatief gebeuren, dat altijd weer naar nieuwe uitdrukkingsvormen 
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zoekt : indien de gevestigde politieke structuren op een bepaald ogen­
blik niet meer dienstig zijn voor het controlerend contact met de 
regeerders, dan dienen deze instellingen verlaten te worden. 
I l .  D E  :S T A A l' S B U R G E R  : C O N S U M E N T  V A N  H E T  
P O L I T I E K  B E L E I D  
Andere auteurs leggen het accent veel minder op de creatieve rol van 
de burger. Zij spreken wel uitdrnkkelijk hun eerbied uit voor het 
principe van het rechtstreeks medebeleid, maar voegen er onmiddel­
lijk aan toe dat de inspraak van de burger niet onbegrensd kan ZIJn. 
De democratie is immers ook een organisationele opgave, waarbij zich 
allerlei eisen van doelmatigheid ontwikkelen. 
'Het volJtaat niet te zeggen dat het [de democratie] een goed 
stelsel is omdat hel de medezeggenschap van allen verzekert. 
Wii moeten ooi., doeltreffendheid beogen ( . . .  ). Het ir moeilijk 
te verwezenlijken en vergt burgerzin} beslistheid orn mee te 
doen.'3 
Bij de concrete vormgeving van de participatiekansen dient dus ge­
zorgd te worden dat de beleidsverantwoordelijken voldoende armslag 
krijgen om de staat als organisatie van de gemeenschap bestuurbaar 
te houden. Dit sluit onder meer in dat de beleidswensen van de bur­
gers worden gekanaliseerd langs de politieke partijen en de andere bij 
het beleid betrokken verenigingen. Bij de oplossing van zeer inge­
wikkelde politieke problemen is de efficiëntie trouwens alleen te reali­
seren wanneer het initiatief aan de politici en de deskundigen wordt 
overgelaten. 1vfaar in alle gevallen kan een te felle politieke bewogen­
heid de besluitvaardigheid ondermijnen en het democratisch systeem 
in de war sturen : 
' Een tweede moeilijkheid ligt in de • democratische • vriiheid 
om gedurig aan en onophoud,lijk al wat gedaan wordt, af te 
/,,eken ( . . .  ). In de politiek is alles wat gedaan wordt slecht, 
verkeerd, dwaas ( . . .  ) .  En dat juht maakt de democratie zo moei­
lijk. In een �irtàfuur lègt rnen mensen die zo .rchrijven het zwij­
gen op, en op korte termijn gezim kan dtli een probaat middel 
lijken . . .  iUaar dat 'nJag niet, om principiële redenen.'9 
< Moet men niet pogen een einde te Jtellen aan een houding, die 
erin besttJat, het beginsel van de democratie te verkondigen en 
die, tegeliikertijd de besttJande democratische instellingen kriti­
seert, ontzenuwt en afbreekt ?10 
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Apathie is ecbter evengoed uit de boze.'11 De beleidsverantwoordelijken 
weten dat een democratisch systeem niet alleen drijft op doeltreffend­
heid maar ook öp de aanvaarding van de genomen beslissingen. In 
een democratie kunnen de regeringsmaatregelen nu eenmaal niet louter 
dwangmatig opgedrongen worden. De geregeerden moeten ervan over­
tuigd worden dat de beslissingen teruggaan tot door hen beïnvloede 
opties of tot algemeen aanvaarde uitgangspunten. Dit kan ook weer 
langs de politieke partijen en de bevriende pressiegroepen, die dan 
werken als de kanalen waarlangs de neerwaartse communicatie met 
de kiezers mogelijk wordt. Maar betekent apathie juist niet dat rege­
ring en partijen niet meer gehoord worden ? Zo kan zich een gevaar­
lijke contactstoornis ontwikkelen.12 Een eerste uiting hiervan is de 
moeilijkheid om heden ten dage met de kiezers in gesprek te komen.13 
Het is duidelijk dat wij hier staan voor een pragmatische visie op het 
participatieprobleem. De ruimte, die voor de burger ïn het politiek 
gebouw wordt voorbehouden, ligt nooit vast. Al naar gelang het poli­
tieke vraagstuk, dat ter discussie is, ontstaat een evenwichtspunt in de 
tegengestelde druk van de vraag naar efficiëntie en de vraag naar 
democratische inspraak. Te onthouden blijft dat in dit licht de deel­
name van de burger aan het politieke gebeuren ook wordt aangegrepen 
als een kans om een beleid te verantwoorden : 
' Het is, inderdaad, de vraag hoe in ons stelsel een handelende 
minderheid voor het algemeen welzijn kan werken en hoe de 
meerderheid of de quasi-eensgezindheid de indruk heeft erbij 
betrokken te zijn en de politiek aankleeft. Want twee dingen 
moeten wel onderscheiden worden : er is de geestesgesteldheid 
en er is de actie. De actie is voorbehouden aan enkelen1 maar 
op het plan van de burgers moet de geesteshouding tot allen 
uitgebreid worden.114 
§ 2. D E  A P A T HIE VER K L A A R D  
De ' dogmatici ' ,  voor wie de burger in de eerste plaats een co-produ­
cent van het politiek beleid is, zijn ervan overtuigd dat de onverschil­
ligheid van de kiezer geprovoceerd wordt door oligarcbische tenden­
sen in de politieke besluitvorming. De ' pragmatici ' vertonen veeleer 
de neiging het apathieke individu zélf of zekere nevenaspecten van 
de welvaartsgroei aansprakelijk te stellen. In het laatste geval wordt 
bij voorkeur gebruik gemaakt van het psychologisch jargon : de poli-
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tieke inertie van het individu is een soort bescha'Vingsziekte waarvoor 
een specifieke behandeling vereist is.15 De anderen hebben tegen deze 
diagnose, die het falen van de burger en nief de verborgen gebreken 
van de huidige politieke instellingen centraal stelt, gereageerd : 
' Is de onverschilligheid of beter gezegd de negativistische be­
langstelling niet eerder een gevolg van het feit dat de politiekers 
er onvoldoende in geslaagd zijn : 
de boodschap, die ze mede te delen hebben, klaar en duide­
lijk te omschrijven ; 
nauwkeurig af te bakenen tot wie ze die boodschap willen 
richten i 
- de aangepaste methodes te vinden en aan te wenden opdat er 
meer kansen tot deelname zouden kunnen bestaan ?'16 
' Het blijkt dus hoogstnodig zich af te vragen of deze afzijdig­
heid der burgers en de onvoldoende participatie, die m"en be­
treurt, niet evenzeer voortspruiten uit de wil of de nalatigheid 
van de politieke elite als uit een fundamentele houding van de 
massa.'11 
§ 3. D E  A P A THIE A LS UITD A G ING 
De diagnose predisponeert in grote mate de keuze van de tegenkrach­
ten, waarvan men een oplossing voor het apathieprobleem verwacht : 
de ene partij wil door een ontsluiting van de oligarchische structuren 
en door een herwaardering van de staatsburgerlijke opvoeding nieuwe 
impulsen naar de burger toevoeren18 ; de andere verwacht een bredere 
betrokkenheid op het politieke leven door een grotere informatie en 
een aangepaste vorming van het individu.19 Op het eerste gezicht 
grijpen beide groepen naar een gelijksoortig middel : de politieke 
vorming. Bij nader inzien blijkt algauw dat de bedoelingen uiteen­lopen. In het ene geval wil men de burger de nodige deskundigheid 
aan de hand doen om hem de kans te geven zijn produktieve bijdrage 
in het politiek beleid te verwerkelijken.'° In het andere geval hebben 
informatie en vorming vaak een consoliderende betekenis : eerbied bij­
brengen voor de bestaande democratische instellingen en de neer­
waartse communicatie vergemakkelijken.21 
Het politiek gedrag van de Belgische staatsburger heeft in het verleden 
elementen van continuïteit en van discontinuïteit vertoond. De verkie-
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zingen, bijvoorbeeld, vertoonden tot in 196 5 een zelden verstoorde 
standvastigheid in de stemmenverhoudingen. Maar de betrokkenheid 
op het politieke gebeuren kende grote seizoenschommelingen. Op 
sommige momenten leek het of de politieke hoogspanning over vele 
lagen van de 'bevolking ver1preid lag. Bij andere gelegenheden echter 
liet het merendeel .der burgers de politieke conflicten zonder de minste 
interesse over hun hoofden heengaan. De apathie verontrust steeds 
degenen, die de democratie vertalen in medebeleid van alle burgers. 
Anderen vrezen in de politieke onverschilligheid veeleer een mogelijk 
obstakel voor een effectief beleid, dat steeds een zekere mate van 
legitimerend gesprek met de kiezer vereist. De politieke apathie is 
echter voor beide groepen een gemeenschappelijke bron van onbe­
hagen, omdat het verschijnsel naar buiten toe als een schaduw blijft 
wegen op een stelsel dat is opgebouwd rond de slogan van 'een beleid 
voor en door het volk'. 
De literatuur1 die beide groepen aan de politieke participatie en de 
apathie hebben gewijd, is niet overvloedig. De relatie tussen regeerders 
en geregeerden wordt blijkbaar nog niet voldoende als een echt beleids­
probleem ervaren. De slingerbeweging in de participatiecurve staat 
een plotselinge en hevige bewustwording van het probleem immers 
in de weg. De bezorgdheid van de ' dogmatici ' om de onverschillig­
heid in de dode periodes wordt gedeeltelijk geneutraliseerd in de 
momenten van heftige bewogenheid. De ' .pragmatici · anderzijds wor­
den niet geconfronteerd met een blijvende aanwezigheid van een poli­
tiek gedrag dat de evenwichtssituatie van het politieke spel ernstig zou 
bedreigen. De geringe binding van de burgers met de politieke gebeur­
tenissen is daarenboven niet altijd direct waarneembaar voor de verant­
woordelijken van het politieke beleid. De partijorganisaties bijvoor­
beeld zijn blijkbaar zo uitgebouwd dat het apparaat op korte termijn 
leefbaar blijft ook wanneer de band met een aantal leden en met de 
kiezers verloren gaat. In andere sectoren van het maatschappelijk 
leven kan een groeiende apathie vermoedelijk veel vlugger ·ervaren 
worden. Tal van vrijwillige organisaties hebben immers hun bestaans• 
reden in het bijeenbrengen van leden rond zekere activiteiten. Een 
verslapping in de deelname aan de organisatie manifesteert zich ter­
stond in halflege vergaderruimten. Ook onkerkelijkheid - een andere 
vorm van apathie - dringt zich relatief gemakkelijk aan de waarne­
ming op. 
De sociale verontrusting om het verschijnsel van de politieke onver-
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schilligheid is dus nog niet groot. Het wordt ook nog niet genoteerd 
als één variante van een maatschappelijk fenomeen dat ook in andere 
domeinen van de samenleving zichtbaar is. 
Het is dan ook goed te begrijpen dat er hier te lande geen uitdruk­
kelijke vraag is geweest naar sociaal-wetenschappelijk onderzoek voor 
het opsporen van oorzaken en tegenmaatregelen. De politici, die hier 
als opdrachtgevers zouden kunnen optreden, hebben bovendien de 
neiging het apathieverschijnsel in psychologische termen te behande­
len. Voor een analyse van de bijdrage die het sociologisch onderzoek 
kan leveren, zijn wij aldus dikwijls aangewezen op buitenlandse stu· 
dies. 
2 Politieke participatie en apathie 
door sociologen bekeken 
In het verleden hebben de sociologen hun aandacht bij de studie van 
het participatiegedrag vooral gericht op een drietal sleutelaspecten : 
de politieke praktijk, de kennis van politieke instellingen, personen 
en problemen en tenslotte de waardering (aanvaarding of verwerping) 
van de waarden, die in het politieke systeem worden opgeroepen en 
van de instellingen en activiteiten die daar rond worden uitgebouwd. 
Aan een sociologische doorlichting van al deze aspecten van het par­
ticipatiegedrag is men in België nog niet toe. Toch ligt reeds interes­
sant materiaal ter beschikking. De vage pasfoto van de Belgische 
staatsburger, die aldus kan worden samengesteld, zal overigens verge­
leken worden met die van de homo politirus over de grenzen. 
§ I. P O L I T I E K E  A P A T H I E  I N  B E L G I Ë  
E E N  E E R S T E  B E E L D V O R M I N G  
Het ligt voor de hand dat onze interesse in de eerste plaats uitgaat 
naar wat bekend is over het optreden van de staatsburger bij de ver­
kiezingen, in de politieke partijen en in allerlei verenigingen, die zijn 
belangen op het politieke erf vertegenwoordigen. Die inventaris zal 
aangevuld worden met een schets van het ' decor ', waarin zich deze 
gedragingen afspelen. 
I .  D E  S T A A T S B U R G E R  A A N  H E T  W E R K  
Het profiel van de Belgische staatsburger kan worden getekend door 
een overzicht van zijn politieke praktijk, zijn politieke kennis en zijn 
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politiek ' geloof '. In deze volgorde komen nu de drie componenten 
aan bod. 
A. De politieke praktijk 
1. Het verkiezingsgedrag 
De geringe uitbouw van de electorale statistieken en het verplichte 
karakter van de deelname aan de verkiezingen betekenen een zware 
handicap bij de ontginning en de interpretatie van de verkiezings­
cijfers. Alleen de top van de ijsberg is waarneembaar, maar ook dat 
leidt reeds tot belangrijke vaststellingen. Zo is bekend dat het aantal 
geldige stemmen dat wordt uitgebracht ter gelegenheid van de wet­
gevende verkiezingen sinds enkele jaren snel daalt. Daartegenover 
staat een stijging in het aantal afwezige kiezers en in de groep blanco­
en ongeldige stemmen.1 De gegevens die duidelijk zouden moeten 
maken welke betekenis aan het absenteïsme, de ongeldige en de blanco­
stemmen gegeven dient te worden, ontbreken echter. Is de keuzeverza­
king - van uit het gevoelen dat er toch geen rekening wordt gehouden 
met de kiezer - een bewuste oppositie tegen de verkiezingen als 
eletnent van het politiek systeem ? Of heeft zij iets te maken met het 
onbehagen om de bestaande partijen ? Of vindt zij haar oorsprong in 
allerlei ongewilde factoren ? Dewachter meent dat in ons land de 
keuzeverzaking als oppositievorm terwille van de geringe beoefening 
�rvan weinig aandacht verdient.2 Toch roept de stijging van het aan­
tal afwezigen, blanco- en ongeldige stemmen vragen op.3 Het is op­
vallend dat hun aantal in crisisverkiezingen (zoals die van 1950 en 
1958) tijdelijk vermindert ; op momenten waarin de verkiezingen 
vermoedelijk een meer dan periodieke gebeurtenis zijn verliest de 
keuzeverzaking aan omvang. 
Het aantal blanco- en ongeldige stemmen bij de provincieraadsverkie­
zingen is lange tijd stationair gebleven. In 1965 trad een plotselinge 
stijging op. Anderzijds is het wel merkwaardig te moeten vaststellen 
dat het aantal afwezigen voor de gemeenteraadsverkiezingen sinds 
1946 daalt.4 Cijfers over de blanco- en ongeldige stemmen zijn hier 
niet bekend. 
Een bijzonder belangrijk alternatief voor de kiezer is de keuze tussen 
partij (lijststem) en kandidaat (voorkeurstem). Bij de parlementsver­
kiezingen van 1965 waren 39,04 % van de geldige stemmen voor de 
Kamer en 32,38 % van de geldige stemmen voor de Senaat voorkeur­
stemmen. Dit aantal stijgt voortdurend.5 In 1968 was het cijfer voor 
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de Kamer opgeklommen tot 41,55 %- Weer grijpen de crisisverkiezin­
gen van 1950 en 1958 vertragend in. 
De kiezer staat nog voor andere alternatieven bij het betreden van het 
stemhokje : keuze tussen partijen, de mogelijkheid van keuzeverande­
ring naar te verkiezen instelling en naar verkiezing en de keuze tussen 
personen (in het geval van een voorkeurstem). Deze aspecten van het 
verkiezingsgedrag hebben één belangrijke dimensie gemeenschappelijk. 
Alle verwijzen zij naar een kernelement van het verkiezingsverschijn­
sel : de machtsverwerving van partijen en van personen of strekkingen 
binnen de partijen. 
Allereerst de keuze tussen partijen : in 1968 was de verdeling der gel­
dige stemmen voor de Kamer als volgt : communisten : 3,39 %, 
B.S.P. : 27,99 %, dissidente socialisten : 0,17 %, P.v.v. : 20,87 %, 
c.v.P. : 31,73 %, Volksunie : 9,79 %, andere partijen : 6,06 %-' 
Steeds binnen het strakke kader van de stemplicht heeft de· kiezer de 
mogelijkheid zijn partijkeuze te laten variëren al naar gelang van de 
vertegenwoordigende instelling die voor een verkiezing moet worden 
samengesteld. De kiezer kan inderdaad bij de verkiezingen voor de 
Kamer een andere partij steunen dan voor de Senaat, zoals het hem 
ook vrij staat bij de gemeente - en provincieraadsverkiezingen nog 
andere richtingen in te slaan.7 W. Dewachter schrijft over de keuze­
verandering naar kamer : ' De uitwendige stemmenverschuiving van 
de Kamer - op de Senaatsverkiezingen van hetzelfde ogenblik: is zeer 
laag : in 1958 : o, 75 %, in r961 : r,07 % en in 1965 : 0,93 % ( . . . ) Hierbij stelt zich evenwel de vraag in hoever er verborgen verschui­
ving is ? Door het materieel gescheiden stembiljet voor Kamer en 
Senaat ( . . .  ) kunnen hierover geen officiële gegevens verkregen wor­
den.'8 
Er is tenslotte de mogelijkheid van verandering in de tijd. Het alter­
natief, dat hier voor de kiezer open ligt, spreekt des te meer tot de 
verbeelding omdat de onbestendigheid in de partijkeuze van een zelfde 
kiezerskorps, samen met de wijzigingen in de samenstelling· van de 
kiezersgroep, verantwoordelijk is voor de beweging in het proces van 
machtsverwerving. Weer ontbreken de gegevens die het mogelijk 
moeten maken om in de uitwendige stemmenverschuiving van verkie� 
zing tot verkiezing het aandeel van de veranderende kiezer te bepalen. 
De uitwendige stemmenverschuiving, voor de parlementsverkiezingen 
in ons land meestal beperkt,9 verdoezelt als resultante van allerlei 
tegengestelde verschuivingen de totale som individuen, die van verkie­
zing tot verkiezing een andere partijweg opgaan. 
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2. Het pre-electoraal gedrag 
De verkiezingen zijn een centraal gegeven, waar rond nog andere 
participatiekanalen zijn uitgebouwd. Zó is daar bijvoorbeeld de kan­
didaatstelling. Natuurlijk geldt het hier een participatiemogelijkheid 
die slechts door een uiterst geringe groep wordt opgenomen. Toch 
mag niet uit het oog verloren worden dat de gemeenteraadsverkiezin­
gen bijna 60.000 staatsburgers (dit is r % van het kiezerskorps) als 
kandidaat mobiliseren.10 
Aan de eigenlijke verkiezingen gaat de samenstelling van de kandida­
tenlijsten vooraf. In de grote partijen kunnen de staatsburgers daarbij 
tot op zekere hoogte een rol spelen. Hier komt echter een vooraf­
gaande voorwaarde : het lidmaatschap. Er zal verder in het rapport 
nader worden ingegaan op de ramingen, die inzake ledenaantallen en 
deelname aan de polls werden gemaakt. Het moge hier volstaan te ver ­
melden dat over het algemeen aanvaard wordt dat één op de tien 
kiezers lid is van een partij en dat ongeveer de helft van deze leden 
deelneemt aan de polls, waar zij worden georganiseerd.11 
3. De partijpolitieke praktijk 
Voor de rest van de partijactiviteiten tast men in het duister. Er zijn 
helemaal geen precieze aanduidingen over de deelname aan de verkie­
zingscampagnes of aan andere partijmanifestaties. Black-out ook voor 
wat betreft de luister- en kijkdichtheid van de radio- en televisieuitzen­
dingen, gepatroneerd door de partijen en de regering. Evenmin zijn 
er concrete gegevens voorhanden, die licht kunnen werpen op wat men 
de politieke leesgewoonten zou kunnen noemen. De politici zelf 
hebben hier een directe ervaring. Hun commentaar klinkt somber. Een 
precieze inventaris werd echter nooit opgemaakt. 
4. De staatsburger in de drukkingsgroepen 
De politieke praktijk van de staatsburger verloopt echter niet helemaal 
onder het organisatorische dak van de partijen. Zij hebben terzake 
geen enkele exclusiviteit. Er zijn andere organisaties, waarvan het 
actieterrein niet uitsluitend, maar toch gedeeltelijk, gelokaliseerd is 
op het politieke vlak. In vele geschriften wordt het vermoeden geuit 
dat de staatsburger meer en meer gebruik maakt van de participatie­
mogelijkheden, die hem geboden worden door professionele, arlturele 
en andere verenigingen. V. Goffart verwoordt het aldus : ' S'il n'y a 
sans doute pas de dépolîtisation absolue, il y a clone des phénomènes 
de dépolitisation relative, soit en ce qui concerne certains groupes, soit 
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en ce qui concerne certains canaux, hier privilégiés de la participation, 
tels les partis. Par contre les associations professionneUes, culturelles 
ou para-politiques gagnent sans cesse en importance:12 
Opnieuw is er geen materiaal ter beschikking om dit vermoeden te 
staven. In de meeste participatiestudies verschijnen deze organisaties 
immers en marge van de aandacht. Veelal werden deze onderzoeken 
uitgebouwd rond de partijen waarbij dan, in de gunstigste gevallen, 
de verwondering om de betrekkelijk-grote apathie de ogen opende 
voor de politieke rol van de andere organisaties. Zo komt het dat uit 
de resultaten van het onderzoek wel feitelijke gegevens over de par­
tijpolitieke participatie naar voren komen maar meestal veel te weinig 
materiaal wordt verschaft om de politieke participatie vanuit bijvoor ­
beeld de beroepsorganisaties anders dan in hypothetische bewoordin­
gen te belichten. Wel is bekend dat ook deze groeperingen geconfron­
teerd worden met apathie. 
Het is bekend dat de Belgische werknemers in zeer grote getale bij 
een syndicaat zijn aangesloten13 en dat dezelfde syndicaten een belang­
rijke rol spelen in allerlei kwesties van algemeen beleid. Anderzijds 
is er weinig bekend over de deelname van de gesyndîceerden aan het 
leven van de vakbond. In een recent onderzoek, waarin 1. 300 arbei­
ders en bedienden betrokken waren, komen Van Outrive en Gevers 
tot de vaststelling dat de syndicale praktijk gemiddeld hoog is op de 
bedrijfsorganisatorische pijler, maar eerder laag op de geografische 
pijler.14 De analyse maakt het echter niet mogelijk na te gaan of de 
praktijk van de gesyndiceerden even hoog is in activiteiten die naar 
de mening van de vakbondsleiders of van de arbeiders, betrekking 
hebben op zaken van algemeen beleid als in meer op de onderneming 
en de bedrijfssector gerichte activiteiten.15 De informatie over de 
andere professionele organisaties, die als kanalen voor politieke parti­
cipatie kunnen optreden, is heel gebrekkig. In het beste geval zijn de 
aansluitingscijfers bekend.16 
Buitenlandse waarnemers zijn meestal verrast door de enorme hoeveel­
heid vrijwillige organisaties, die in België kan worden aangetroffen. 
In hun commentaar wijzen zij op de mogelijke consequenties van een 
dergelijk organisatorisch netwerk, dat de staatsburgers opvangt en in 
alle levenssituaties begeleidt.17 Deze alomtegenwoordigheid van orga­
nisaties is een gegeven waardoor het participatieverschijnsel in ons 
w,d ten zeerste gekleurd wordt. Het is dan ook begrijpelijk dat veel 
belangstelling bestaat voor een sociale boekhouding, die de aanhang 
van deze verenigingen zou registreren. Deze is echter onbestaande. 
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Wel zijn er enkele verspreide gegevens die reeds gedeeltelijk aan­
tonen dat grote groepen individuen als leden door deze verenigingen 
gegrepen worden. 18 
5. De p,uticipatie in ander verband 
Volgens M. Chaumont zijn er andere mogelijkheden tot participatie, 
die zich ontwikkelen buiten elke manifest-politieke organisatie ; 
'On volt ainsi apparaître des groupes d_e réflexion poiitique, qui, en 
transmettant aux citoyens une information sur les problèmes très 
techniques, leurs procurent des moyens d'accès au politique en dehors 
des partis ou des groupes de pression. Cette forme, relativement 
récente, de participation ne peut être négiigée : même si elle n'atteint 
pas les très grandes masses, elle s' adresse à des cadres <lont la zone 
d'influence est reJativement large, à une minorité <lont Ie poîds quaii­
tatif et les responsabilités sont considérables. L'effet multiplicateur 
d'une teUe action d'information peut être élevé.'19 
l!. De politieke kennü 
Rechtstreekse peilingen van het informatiepeil van de Belgische staats­
burger zijn zeldzaam. Er is een studie van A. Philippart, die echter 
alleen handelt over de politieke kennis van de jongeren (18-22 jaar). 
Het onderzoek is vooral interessant omdat het gezichtspunt, van waarM 
uit de politieke kennis bekeken werd, eigenlijk dit van de politici is. 
Dit laat zich bijzonder goed aflezen uit de gestelde vragen : ' Con· 
naissez-vous les hommes politiques suivanls ? A que! parti appartien­
nent-ils ? Que! est Je nom dans Ie gouvernement actuel du Ministre 
de l'intérieur, du Ministre des affaires économiques et de l'énergie, 
du Ministre de la défense nationale, du Ministre de l' éducation natio· 
nale et de la rulture, du Ministre des fin an ces ? Connaissez· vous le 
boutgmestre de votre commune ?'20 De auteur heeft dus gemeend dat 
het probleem van de gelnformeerdheid het best te benaderen was van­
. uit de ·figuur van de politicus. Vermoedelijk deokt de politicus zelf 
in deze termen, maar waarom veronderstellen dat de st:a.atsburger deze 
figuur als referentiepunt neemt bij het verkennen van het politieke 
domein ? Het is uiteraard begrijpelijk dat een individu dat profes­
sioneel met de politiek betrokken is, de grenzen tu�sen de verschil­
lende departementen en de verantwoordelijke politici dient te kennen. 
In het andere geval is er inderdaad sprake van geringe informatie en 
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onkunde. J',1ruu: mag hetzelfde criterium voor de staatsburger worden 
aangewend ? De vraag naar de kennis van de ' politiek der politiekers ' 
is zeker interessant maar niet cruciaal. Dit geldt dan ook, althans naar 
ons gevoelen, voor het besluit van A. Philippatt : ' En dehors des 
grands « leaders » politîqu.es et des personnalités locales, les bommes 
poHtiques sont peu connus, même. les ministres en ex:ercice.'21 
c. Politieke waarden en instellingen beoordeeld 
Deelnelnen aan het democratisch gebeuren houdt ook aspecten in van 
• geloof ' in de waarden en in de instellingen en structuren waaruit 
het politieke systeem is samengesteld.22 Mede door de voorkeur van de 
sociale wetenschappen in ons land voor houdlngs- en opinieonderzoek 
is hier alles bij elkaar vrij interessant materiaal ter beschikking. 
r. Popul,uiteit van de politieke waarden 
In onze democratie-in-werking liggen er verwijûngen naar op ZIJn 
minst drie reeksen politieke waaxden. Er zijn de ' nationale waarden ' : 
,,.aderlandsliefde, eendracht, eerbied voor de gezagdragers ; zij hebben 
betrekking op de Belgische samenleving als nationale entiteit.23 De 
term ' civisme ' verwijst dan naar de levenshouding, waarin de natio­
nale waatden tot hun ""Olle recht komen. Verder zijn er de waarden, 
die in zaken van algemeen beleid oriënterend optreden. In ons land 
vinden zij hun oorsprong in drie ideologische kernen : de socialis­
tische, de katholieke en de liberale. Tenslotte liggen in ons politieke 
systeem een aantal democratie-waarden gestructureerd_ Zij hebben 
betrekking op de prerogatieven van de meerderheid en de rechten van 
de minderheid, maar voo.ral op het onvervreemdbare principe van de 
soevereiniteit van. de volkswil.24 
Het is vooral de populariteit van de socidistische, katholieke en libe· 
rale ideologieën, die in sociologische beschouwingen ter discussie is 
gekomen. Daarbij is in algemene termen gewezen op het feit dat de 
traditionele ideologie, ' . .  . stade Ie plus élaboré de l'interprétation 
globale de la sodété et de l'existence sociale .. .',25 in een aftakelings· 
proces gegrepen schijnt. Volgens M. Chaumont ligt de oorzaak van 
die aftakeling in een aantal fundamentele veranderingen in strurtuur 
en werking van de industriële maatschappij : ' . . .  nos sociétés indus� 
ttielles sont mains économîques. c·est-à-dire moins exclusivement struc­
turées en fonction des statuts économiques que les sociétés en voie 
d'industrialisation, cclles du 19° et du début du 20° siècle.' Het sociale 
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bestaan van de staatsburger wordt aldus minde!" en minder gedomi­
neerd door zijn economische positie. Terzelfder tijd heeft de voort­
schrijdende differentiatie in de sociale rollen een ware deglobalisatie 
van het sociaal bewustzijn tot gevolg. De consequenties hiervan voor 
de werfkracht van sommige ideologieën blijven niet uit : ' Comme les 
idéologies les plus puissantes se rappûrtent à la condition socio-écono­
mique, qui devient une condition parmi d'autres, elles n'englobent 
plus la totalité_de la personae sociale . . .  '26 
�auw hiermee v_erwant is· de discussie over wat als een verburgerlij­king van de arbetdersklasse bestempeld wordt. De term heeft eigenlijk 
een meervoudige inhoud en is aldus een dubieus werkinstrument. 
Steeds wijst de term naar de geringere kracht, die heden ten dage van 
de -dogma's van de socialistische arbeidersbeweging uitgaat. In steeds 
mindere mate zou de socialistische ideologie door de arbeiders worden 
�ngewend als een sleutel waarmee de realiteit te begrijpen is. Maar m een eerste betekenis zouden wij staan voor een concreet en tot de 
verbeelding sprekend voorbeeld van een in onverschilligheid en ver­
vreemding verdwijnende ideologie. Dezelfde term wordt echter ook 
aangewend om het proces aan t� duiden, waarbij de arbeiders lang­
zamerhand georiënteerd geraken op de burgerlijk-liberale ideologie. 
De verwarring, die door een door elkaar gebruiken van de beide bete­
kenissen kan ontstaan, komt goed tot uiting in een discussie, die · de 
verburgerlijking ' als centraal gegeven had. J. Coenen, die in zijn 
reeds geciteerde studie geschreven had dat · sur les points fondamen­
taux de la doctrine socialiste, Ia majorité des socialistes et des syndi­
qu_és _F.G.T.B._ i?terrogés font preuve d'une ignorance complète des ?rmape�. :c1ahstes et adoptent des points de vue totalement opposés a ceux-c1 , .. wordt door Bolle de Bal aangewreven dat hij op licht­vaardige W1JZe omsprmgt met gegevens, die volgens sommige com­
mentatoren naar een verburgerlijking van de arbeidersklasse wijzen.28 
Coenen verdedigt zich hardnekkig en poogt te bewijzen dat zijn studie 
geen enkel positieve aanwijzing in die richting bevat. Hij omschrijft 
de verburgerlijking echter in haar tweede betekenis : ' . . .  Ia dispari­
tion · d'un mode de vie spécifiquement ouvrier par l'adoption généra­
lisée des produits de la culture bourgeoise et la disparition de la sous-­
culture ouvrière au sein de la culture globale par Ie ralliement des 
ouvriers aux normes et aux modes de pensée des classes moyennes.'29 
Bolle de Bal gaf de term ' verburgerlijking · evenwel de andere 
inhoud, die veel dichter komt bij de zogenaamde ' déclin des idéolo­
gies'. Het is interessant te noteren dat hij ook deze vorm van verbur-
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gerlijking niet terugvindt in de resultaten van het onderzoek van 
Coenen. Hij is eerder van mening dat ' . . .  ce problème de I' embour­
geoisement est un problème d'organisation plus que d'individus, de 
mouvement ouvrier plus que d'attitudes ouvrières ou de conscience 
de classe. '30 
Er zou een verdere analyse en interpretatie van de literatuur over de 
arbeidersgroep nodig zijn om een preciezer beeld van de verhouding 
van de arbeiders tot de socialistische ideologie te verkrijgen. In het 
kader van deze studie is ons dit niet mogelijk gebleken. 
Tegen de achtergrond van de gerichtheid van de staatsburger op de 
waarden, die het politieke spel beïnvloeden, verschijnt ook de vraag 
of de tegenstelling dericale versus anti-dericale waarden nog door 
vele individuen in het politieke leven geduld of gewild wordt. Er 
wordt gezegd dat allerlei verschuivingen in het proces van beleids­
voering deze tegenstelling naar de periferie verwijzen. Maar wordt 
dit ook als zodanig door de staatsburger ervaren en gewaardeerd ? 
De Belgische sociologie heeft hier verstek laten gaan. Er is geen enkele 
empirische aanwijzing in een of andere richting voorhanden. 
Over de gezondheidstoestand van de nationale waarden worden wel 
wat woorden gewisseld. Volgens sommigen zouden de meeste Belgen 
deze waarden de rug toekeren. Men verwacht alle heil van een ver­
nieuwde staatsburgerlijke opvoeding, die sterk de nadruk zou leggen 
op de vaderlandsliefde en de eerbied voor de nationale symbolen. 
De sociologen hebben hun bijdrage tot vertaling en toetsing van deze 
dagelijkse ervaring nog niet geleverd. Wel is er een grondige inhouds­
analyse van enkele jaargangen van 53 Belgische jeugdtijdschriften, 
uitgevoerd door het Centrum voor Sociale Studies van het Ministerie 
van Landsverdediging.31 De resultaten zijn interessant : ' . . .  les pour­
centages des pages consacrées au civisme-patriotisme sant insignifiants 
( o, 3 % en régime français et o, 1 % en régime flamand). ' Ver der 
blijkt dat de artikelen, die betrekking hebben op het patriotisme, ge­
woon maar informatief zijn. Het is de onderzoekers ook opgevallen 
dat de weinige artikelen, die de nationale waarden behandelen, ver­
schenen zijn in katholieke tijdschriften, hoofdzakelijk van de scouts­
beweging. 32 
Er is ook een onderzoekgegeven dat erop zou wijzen dat het civisme 
(of zijn antipode incivisme) door vele Belgen wel eng gedefinieerd 
wordt : ' Une grande majorité des belges ne sait pas donner deS 
exemples d'incivisme en dehors de celui de la collaboration avec 
l'ennemi (70 %), Dans les exetnples donnés, ceux des wallons con-
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cernent plus souvent Ie patriotisme et Ia politique. Les exemples des 
flamands concernent plus souvent Ia relation autorité-citoyen et la 
question linguistique.'33 
2. De politieke instellingen beoordeeld
In zijn studie over de politieke mentaliteit van een Ukkelse arbeids­
groep komt J. Coenen tot de onthutsende vaststelling dat de meeste 
geïnterviewde arbeiders in scherpe bewoordingen afstand nemen van 
alles wat onder de noemer ' politiek · wordt gebracht. Hij besluit als 
volgt: 'La plupart des ouvriers interrogés n'ont absolument pas 
conscience de participer à qui que ce soit de Ia vie politique du pays. 
Le fait que, sur !'ensemble des ouvriers soumis à !'enquête, trois 
seulement songent qu' en votant, ils exercent une influence - si minime 
soit elle - sur la politique, nous semble significatif à eet égard ( . .. ). 
Pour la majorité, la politique - Ioin d'être comprise comme I'art de 
gérer la chose publique - est une activité exté!ieure à la vie normale, 
parasite en quelque sorte. Dans leur esprit, il semble y avoir deux 
catégories de personnes : d'une part les gens « normaux », « ordi­
naires », les gens « comme tout Ie monde» qui ne demandent qu' à 
vivre en paix ( ... ) et puis il y a << les autres ». Les autres, c.-à-d. ceux 
qui « font de la politique », ceux qui prennent les décisions, ceux qui 
déclanchent les guerres, ceux qui font payer les taxes, etc. Entre ces 
deux catégories, ils ont I'impression qu'il n'y a vraiment rien de com­
mun.'34 Het lange citaat is belangrijk. J. Coenen wil door een serie 
stereotiepe gezegdes, uit de interviews geplukt, aantonen dat de poli­
tieke houding van de onderzochte arbeidersgroep slechts door de term 
'apolitisme' te typeren valt. Wij kunnen hem daarbij niet volgen 
omdat niets in de antwoorden van zijn geïnterviewden hem toelaat 
het door de arbeiders gehanteerde begrip 'politiek' gelijk te stellen 
aan de grondterm in de notie 'ap·olitîsme '. Wat in het citaat evenwel 
ontegensprekelijk naar voren dringt is de onverschilligheid of de 
vijandigheid ten opzichte van zekere aspecten van de rol, die de 
arbeiders in de verkiezingen en in hun relatie tot de politici en de 
staatsinstellingen wordt opgedrongen. Dit is het wat V. Goffart 
bedoelt wanneer hij schrijft : 'Tout tend à démontrer que la partici­
pation n'est pas en cause, mais bien ses structures; qu'il n'y a pas 
tant dépolitisation absolue que relative'35, waarbij hij dan bovendien 
niet alleen meer denkt aan de arbeidersgroep, maar aan veel bredere 
lagen in de bevolking. 
Er is anders niet zoveel onderzoekmateriaal om de stelling van een 
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geringere aanvaarding van bepaalde politieke structuren en instellingen 
aan de werkelijkheid te toetsen. Vooral de identificatie van de- ge­
wraakte structuren en instellingen is bijzonder moeilijk, zoals wordt 
beschreven in volgende twee voorbeelden. Coenen heeft aan de 110 
Ukkelse arbeiders gevraagd of zij dachten een bepaalde invloed te 
kunnen uitoefenen op de politiek. Bijna 90 % antwoordt ontkennend. 
Terzelfdertijd is 60 % van mening dat de politiek geen enkele beïn­
vloedende rol speelt in hun leven.36 Aan welke politieke elementen 
denken deze arbeiders eigenlijk ? Vermoedelijk vooral aan de partijen. 
Maar ij het hen daarbij te doen om de organisatievorm ' partij ' ofwel 
om de huidige verschijningsvorm van de partijen ? Worden ook de 
professionele en andere parapolitieke verenigingen over dezelfde kam 
geschoren ? Het werk van Coenen roept alleen maar vraagtekens op 
en wijst niet eens in welke richting gezocht dient te worden. Het 
tweede voorbeeld is een studie van Delruelle en anderen over ' les 
problèmes qui préoccupent les Belges. ' Een van hun besluiten luidt 
als volgt : ' Les commentaires qui nous ont été faits reflètent un senti­
ment généralisé de mécontentement à I'égard de l'Etat, des partis et 
du personnel politique en général. C'est peilt-être plus que du mécon- ..tentement, on pourrait, sans crainte d' exagérer, parler d'une crise de 
confiance généralisée à I'égard de l'autorité.' Wat zij er echter onmid­
dellijk aan toevoegen, roept op zijn minst om verdere invraagstelling 
van het hierboven geciteerde besluit : ' Les sentiments de méfiance à 
I'égard de l'Etat n'empêchent nullement que I'on en attende beaucoup. 
Devant les réponses enregistrées en ce qui concerne, par exemple, 
l' assurance maladie-invalidité, on se défend mal de l'impression qu'une 
mentalité d'assisté gagne de larges couches de la population.'37 In een 
enquête bij studenten werd in de vraagstelling veel scherper aange­
duid van welke politieke organisatievormen de ' populariteit ' getest 
werd.38 
F. Pinner vond in studentenkringen geen afkeer voor een vrijwillige
organisatie, die ook het politieke pad zou gaan bewandelen. De reeds
geciteerde studie van Van Outrive en Gevers geeft eveneens een
aantal belangrijke aanwijzingen voor de vragen, die Coenen onbeant­
woord liet. Deze auteurs komen tot de vaststelling dat de overgrote
meerderheid van de arbeiders en bedienden het bestaan en de werking
van de vakbond positief waarderen.39 Deze twee onderzoekingen -
nog veel te weinig om een scherper beeld van de situatie te .ver­
krijgen � wijzen er toch reeds op dat de socioloog verplicht is de
begrippen ' politiek ' en ' politieke instelling ' te laten uiteenvallen
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in hun diverse uitingen, wil hij een meer dan stereotiepe visie op het 
verschijnsel ' apolitisme • verwerven. 
Een der meest frappante aspecten van een aantal politieke en para­
politieke groeperingen in ons land is hun bundeling in een drietal 
ideologische families. Beantwoordt deze verzuiling, waarop de staats­
burger steeds opnieuw weer stuit, aan zijn verwachtingen ? De hoge 
aansluitingscijfers, die veel van deze verzuilde organisaties boeken, 
zijn vermoedelijk reeds een eerste aanwijzing. In het onderzoek van 
Van Outrive en Gevers blijkt 60 % van de werknemers voorstander 
van een vakbondspluralisme. Merkwaardig is wel dat een ev(fl grote 
groep de mening uit dat er bijna geen verschil meer bestaat tussen 
de grote vakbonden en dat er een groeiende samenwerking valt waar 
te nemen. Betekent dit dat het vakbondspluralisme niet meer verant­
woord wordt op basis van levensbeschouwelijke of maatschappelijke 
tegenstellingen maar ter wille van het voordeel dat een competitieve 
situatie kan bieden ? 
II. B E L G I Ë ; OVER WELKE P ARTI C I P A J" I EM O G E -
L I J K H EDEN B E S C H I KT D E  S TA A T S BU R GER? 
Onze interesse moet ook gaan naar deze politieke instellingen en 
structuren, die voor de staatsburger als participatiekanalen open liggen. 
Een eerste stap van onzentwege bestaat erin na te gaan hoe het con­
tact van de staatsburger met de beleidsverantwoordelijken in ons land 
in principe tot stand kan komen. In een tweede fase zullen de studies 
besproken worden waarin wij interessante gegevens over de werke­
lijke functionering ervan kunnen terugvinden.40 
Het contact van de staatsburger met degenen, die de beleidsopties in 
bestuurlijke beslissingen omzetten, is meestal gemediatiseerd. De me­
diatieve instellingen kunnen in drie categorieën worden verdeeld. Er 
zijn allereerst de politieke partijen. Zij vertegenwoordigen de staats­
burgers, ten opzichte van de regeringsinstellingen, als regeringspartij 
of oppositiepartij. Zij treden ook op in naam van de staatsburger in 
de wetgevende kamers. In de tweede plaats zijn er de talrijke groepe­
ringen, die in het kader van geïnstitutionali.reerd overleg met de rege­
ringsinstellingen als gesprekspartner de staatsburger vertegenwoordi­
gen in het beleid van specifieke sectoren. Tenslotte wordt in naam van 
de staatsburger gesproken door groeperingen, die buiten het geïnstitu­
tionaliseerd overleg staan.41 Nu is het ook mogelijk dat een recht­
streeks contact tussen de staatsburger en de regeringsverantwoorde-
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lijken tot stand komt zonder tussenkomst van mediatieve instellingen. 
Dit kan onder meer gebeuren in de vorm van petities, van revendica­
ties die de mediatieve instellingen uit de hand zijn gelopen en daar­
bij dan de vorm van ' explosies ' aannemen, als ' publieke opinie ',42 
langs regeringscommuniqués en door middel van de zendtijd voor de 
regering op radio en televisie. 
In het gemediatiseerd contact treden de meeste staatsburgers inder­
daad niet als actieve medespelers op. Zij zijn daar alleen als verte­
genwoordigden aanwezig. Het is eerst binnen in elk van de media­
tieve instellingen dat zij op het podium verschijnen. Hoe kan dat - in 
principe - gebeuren ? 
In de politieke partijen komt het gesprek met de staatsburger tot 
stand langs velerlei wegen. In principe is de meest centrale weg die 
van de wetgevende verkiezingen. Het is bij deze gebeurtenis dat de 
meerderjarige staatsburgers mandaat aan de partij kunnen geven. 
Andere contactpunten met het gros van de staatsburgers zijn onder 
meer de zendtijd op radio en televisie, de partijpers en de politieke 
berichtgeving in de dag- en weekbladen van de ' geestelijke familie ' 
waartoe de partij behoort, de communiqués, de zitdagen van de ver­
tegenwoordigers en de actie van de militanten. Een gedeelte van de 
staatsburgers - zij die lid zijn van een partij - ' ontmoêten ' de media­
tieve instelling ook nog op andere ' kruispunten ' ,  met name daar 
waar zij kunnen optreden in de aanduiding van de kandi4aten voor de 
parlementaire verkiezingen, in de samenstelling van de beleidsorganen 
van de partij en bij de vastlegging van de opties die de partij met 
betrekking tot de beleidsproblemen wil nemen. 
In de groeperingen, die de individuen al dan niet langs geïnstitutio­
naliseerd overleg vertegenwoordigen, zijn de contactpunten - de wet­
gevende verkiezingen uitgezonderd - van een zelfde soort als in de 
politieke partij. 
In bovenstaande alineas zijn de mogelijke participatiekanalen nu 
beschreven en in kaart gebracht. Wij hebben er echter op gewezen 
dat het om een voorwaardelijke beschrijving gaat. Het kan allemaal 
verlopen zoals het hier werd aangeduid en zoals het zich ook bij een 
eerste kijk aan de observator opdringt. Maar gebeurt het ook ? Indien 
ja, hoe dient het zich concreet aan ? Deze vragen verwijzen naar het 
onderzoek dat met betrekking tot de participatiekanalen heeft plaats­
gevonden. 
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A. De verkiezingen als participatiekanaal 
In een schoolboek ten behoeve van staatsburgerlijke opvoeding vonden 
wij een zinsnede, waarvan de juistheid in vele kringen blijkbaar niet 
in twijfel getrokken wordt : ' In België bestaat een democratisch 
regime. Dit betekent dat alle burgers van het land de kandidaten aan­
duiden om de openbare functies te bekleden.'43 De verkiezingen, zoals 
zij in ons land worden georganiseerd, bieden inderdaad een hele serie 
alternatieven aan de meerderjarige staatsburger. Enkele ervan hebben 
wij reeds hoger aangeduid. W. Dewachter is er in zijn reeds geci­
teerde werk evenwel in geslaagd voor de wetgevende verkiezingen 
duidelijk aan te tonen dat de huidige vormgeving eryan ook vele 
belangrijke alternatieven uitsluit.44 In onderstaande tabel hebben wij, 
gebruik makend van zijn bevindingen, de ' .formele mogelijkheden en 
onmogelijkheden ' van de Belgische kiezer naast elkaar uiteengezet. 
Op sommige onmogelijkheden wordt in de volgende bladzijden nog 
nader ingegaan ( zie merkteken +).  
Tabel 1 .  I .  Formele mogelijkheden en onmogelijkheden van de Bel­
gische kiezer (wetgevende verkiezingen) 
Formele mogelijkheden 
- keuze tussen partijen 
- keuze tussen partij en kandidaat 
- keuzeverandering naar kamer 
- keuzeverandering naar verkiezing 
- keuze tussen personen 
- keuzeverzaking 
- deze mogelijkheden dienen zich 
om de vier jaar aan 
- tussenkomst in de samenstelling 
van de kandidatenlijsten 
Formele onmogelijkheden 
- het niet-aanduiden van de rege­
ring + 
- incongruentie tussen de aard der 
keuzemogelijkheden en de rege­
ringsvorm + 
- geringe programmatische inhoud 
der keuzemogelijkheden 
- indeling der kiesdistricten verte­
kent verdeling der zetels 
- de versperringsdrempel benadeelt 
de kleine partijen 
- er is een vertekening door de wij­
ze waarop de resultaten berekend 
worden 
- de keuzemogelijkheden dienen 
zich maar om de vier jaar aan 
- de kandidatenlijsten worden door 
allerlei ingrepen voor een groot 
gedeelte aan de tussenkomst van 
de kiezer onttrokken. 
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Bovenstaand� ta�el roept enkele van de situaties op, die de Belgische 
staatsburger m Z1Jn electoraal gedrag - een participatiegedraging tussen 
v:Ie - kunnen oriënteren. Terzelfdertijd brengt hij een hele serie nieuwe . vragen . ten to�ele. Maken de staatsburgers gebruik van de alter�atieven die hen m het verkiezingsproces aangeboden worden ? 
Zo met, worden deze alternatieven misschien geneutraliseerd door de 
tegen�rachten, die de ' formele onmogelijkheden ' ontwikkelen ? 
De kiezer kan wel ingrijpen op de machtsverdeling binnenin Kamer 
�n Senaat, m_a3: zijn stem reikt n.iet ver genoeg om ook mee te spelen m de aandu1dmg van een regermg. In een overzicht van de verkie ­
zingen sinds 1919 kon Dewachter aantonen dat slechts ' . . .  in onge­
veer 3/5 van de gevallen de regeringscoalitie enigszins in de lijn ,van 
de wensen van het kiezerskorps lag, volgens de orthodoxe democra­
tische stelregel dat �e partij di�. de verkiezingen wint de regering vormt en dat de verk1�zende parttJ in de oppositie gaat.'45 Die gulden 
regel van de democra:1e wor�t trouwens in twee richtingen geïnterpre­teerd : door een regering te richten naar de partij die de grootste stem­menwmst heeft behaald of door een coalitie te vormen waarin de 
p:irtijen met het grootste . aantal stemmen zetelen. Hoe reageert de kie.zer tegenover deze geringe mogelijkheid om de regering aan te dwden ? Er steekt ook een zekere anomalie in het feit dat de kiezer 
zijn stem moet uitbrengen voor één partij, maar dat in ons land nood­
gedwongen steeds coalitieregeringen dienen gevormd te worden. Ten­
slotte nog dez� overweging : wat betekent het voor -het participatie­gedrag van de Jongere beneden de 2 1  jaar dat hij geen aanspraak kan 
maken op stemrecht ? 
B. Het partijleven als participatieterrein 
De verkiezingen zijn slechts één moment in het politieke leven. Het is 
�aar �at de machtsverhoudingen, die de kiezer in de wetgevende mstellmgen heeft helpen vastleggen, een hele legislatuur geldig blij­
ven. De staatsburger_ geeft zijn vertegenwoordigers echter .geen vrij­kaart voor de oplossing van alle politieke problemen die zich in de 
loop van d:. legislatuur zullen manifesteren. Op de contactpunten, waarover w1 J het zoëven hadden, zou dan het ' gesprek · met de 
staat�burg:� m�eten plaatsvinden. Een belangrijke vraag, die hier onm_1ddel!11k rijst, betreft de richting van het ' gesprek ' : zijn de part1c1patiekanalen zodanig uitgebouwd dat vooral een verantwoording 
van het gevoerde beleid mogelijk is of mal,en zij het ook mogelijk 
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dat de wensen, opinies en opties van de staatsburgers omhoog klimmen 
en daar in politieke taal worden omgezet ? Is de militant, om een 
concreet voorbeeld te nemen, alleen een sleutelfiguur in de ' verkoop ' 
van de genomen beslissingen of is hij ook daar om de polsslag van de 
staatsburger te voelen en om daarover door de hogergelegen echelons 
gehoord te worden ? 
Wij moeten hier het antwoord schuldig blijven. Ons zijn geen studies 
bekend waarin de participatiekanalen binnen de partijen op hun staat 
en richting getoetst werden. Een uitzondering moet gemaakt worden 
voor het mechanisme van de polls. Het is gebleken dat de organisatie 
van de lijstensamenstelling in alle Belgische partijen zodanig is dat de 
bevoegdheden, die in enkele partijen door de statuten aan het lid ter­
zake worden toegekend, ontmanteld worden. In vele gevallen weten 
de partijleidingen de kandidaten, die zij zelf voorstaan, te ' bescher­
men ' tegen een eventuele verwerping van onderaf. De protectionis­
tische procedures, die gangbaar zijn, werden voortreffelijk geanaly­
seerd door W. Dewachter.46 De kiezer verdeelt de mandaten over de, 
verschillende partijen, maar heeft weinig kans, ook als partijlid, om 
de kandidaten voor deze mandaten aan te duiden. Alleen door een 
voorkeurstem heeft hij een zekere mogelijkheid om de rangorde, door 
de partijen voorgesteld, te wijzigen. 
c. De vrijwillige organisaties als participatieterrein 
Zoals reeds hoger vermeld is er in ons land ogenschijnlijk geen tekort 
aan groeperingen, die h�t individu in zijn relatie tot de overheden 
kunnen begeleiden. Een bijzonder interessante karakteristiek van onze 
sociale structuur is juist de hoge graad van institutionalisering van 
allerlei partirularismen. Het is deze overvloed van tot organisaties 
versteende tegenstellingen die R. Fox deed schrijven : ' . . .  if I were 
now asked to formulate a sociological hypothesis about the relation­
ship between the size of a country and the complexity of its social 
system, I would be tempted to suggest that there is an inverse relation­
ship between the two : that it is, the smaller the country, the more 
complex its social system. '47 
Er moet nog even uitvoeriger worden ingegaan op de aard van de 
politieke participatie die mogelijk wordt in deze groeperingen, die 
verantwoordelijkheid opnemen in ' cette zone intermédiaire du para­
politique oà s'opère Ie passage de l'homme privé au citoyen.'48 Het 
voornaamste kenmerk van deze groeperingen is de partiële benadering 
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van het politiek gegeven. ' . . .  pour ce type d'organisation, l'action sur 
le pouvoir ne ·constitue qu'une fonction parmi d'autres . . .  Leur objec­
tif n'est qu'accessoirement politique.'0 De feitelijke finaliteit ervan 
ligt in de burgerlijke en niet in de politieke samenleving. De aspectua­
liteit ligt ook nog hierin dat zij in het politiek systeem slechts speci­
fieke belangen vertegenwoordigen.50 Het is duidelijk dat hieruit een 
totaal andere participatiegegeven voortvloeit. Een deelname aan deze 
groeperingen mobiliseert het individu slechts partieel. 
Met J. Ladrière kan gesteld worden dat ' les groupes les plus impor­
tants représentent des secteurs déterminés de la société du travail. '51 
Sommige van deze in de arbeidssfeer opererende groepen hebben een 
eigenlijke economische functie, andere. treden op als vertegenwoordi­
gers. Aan de eerstgenoemde serie, die vooral de financiële en indus­
triële groepen omvat, zal hier verder geen aandacht worden besteed. 
Hun ingrijpen op de politieke besluitvorming verloopt buiten de 
zone waarin aan de staatsburgers participatiekansen worden geboden. 
De tweede soort behelst de werkgevers-, middenstands-, landbouwers­
en arbeidersorganisaties en de verenigingen der vrije beroepen en 
functionarissen. 
De andere groepen, die in het politiek systeem specifieke belangen 
verdedigen, bevinden zich reeds verder dan de- beroepsorganisaties van 
de globale visie, die de actie van de partijen kenmerkt. De meeste van 
deze groeperingen zijn nog thuis te brengen in een of andere ' familie · 
van het Belgisch politiek huishouden, zodat zij van tijd tot tijd een 
eerder geoeraliseerd appel tot de staatsburgers richten, samen met de 
andere ' familieleden ' van de clan. Maar meestal nemen zij in het 
politieke systeem alleen verantwoordelijkheid op voor zeer beperkte 
interessegebieden. Meer nog dan bij de professionele organisaties 
mobiliseren zij het individu slechts partieel. 
De grondige gevallenstudies in ' La décision politique en Belgique · 
laten geen twijfel over de effectiviteit, waarmee vele van deze orga­
nisaties de politieke beleidsvoering kunnen beïnvloeden.52 Laten deze 
parapoJitieke groeperingen echter t.o.v. hun leden een tweerichtings� 
verkeer toe ? Lorwin wijst in dit verband op de sterke centralisatie, 
vooral op het vlak van de beroepscentrales, die de arbeiderssyndicaten 
kenmerkt." Terzelfder tijd merkt hij op dat de centraliserende trend 
getemperd wordt door de competitieve sfeer, waarin de grote syndi­
caten gevangen zitten en die hen verplicht regelmatig ' naar de leden 
te gaan. ' Elders is gewezen op het feit dat de schaalvergroting in de 
maatschappelijke functie, die deze organisaties opnemen, de nood aan 
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een sterk geïntegreerd systeem nog doet aangroeien : hoe groter de 
verantwoordelijkheden van de beroepsorganisatie in het beleid van de 
brede samenleving, hoe meer zij geneigd zal zijn beroep te doen op 
de loyaliteit van de Jeden.54 
D. Andere participatiestructuren 
Er is gezegd dat in sommige gevallen individuele of groepen staats­
burgers in een rechtstreeks contact met de overheden komen, als het 
ware over de bestaande mediatieve groeperingen heen. Het sociologisch 
onderzoek heeft echter aan deze verschijnselen nog geen noemens­
waardige aandacht besteed, zodat wij hierop niet verder kunnen 
ingaan. 
In wat nu nog volgt geven wij nog enkele beschouwingeff over een 
tweetal institutionele kenmerken van de Belgische sociale structuur, 
waarvan het belang voor de kennis van het participatieverschijnsel 
zeer belangrijk kan zijn. 
Een fascinerend kenmerk van het Belgisch politiek systeem is de grote 
autonomie van de gemeenten, ' . . . with their tendency to exhibit 
jealous pride in their own local authority and to regard the centra! 
government with suspicîon and even a certain disdain.'55 De decen­
tralisatie, die met een dergelijke autonomie gepaard gaat, bergt heel 
wat mogelijkheden in zich voor de staatsburger. Sommigen zijn echter 
van mening dat de sociale context waarin deze gemeenten heden ten 
dage dienen te functioneren, de mogelijkheden van de lokale auto­
nomie erg inperken. Zo schrijft Goffart : ' Multiplication des inter­
ventions de l'Etat, nécessité de mettre en c:euvre des moyens techni­
ques et financiers considérables, tout cela a disqualifié les structures 
de la démocratie locale. Nos communes par exemple sant à Ia fois 
souvent trop grandes pour maintenir Ie contact avec les citoyens et 
provoquer 1eurs initiatives dans des domaines concrets de la vie sociale 
de tous les jours, et trap petites pour les problèmes· de circulation rou ­tîère, de travaux publiques, etc. '56 
Ook kan er nog even kort worden gewezen op enkele kenmerken van 
de  instituties, die in ons land de politieke socialisering dienen te ver­
zorgen. In hypothetische termen kan het volgende gesteld worden. 
In de eerste plaats zij vermeld dat de politieke partijen meestal niet 
zelf instaan voor de oplossing van de eigen ' pattern-maintenance ' -
problemen. Elke Belgische partij heeft wel een jongerenorganisatieJ 
maar de hierbij betrokken te socialiseren individuen zijn zeer gering 
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in aantal. De socialiseringsrol van de partij-dagbladen is zeer afge­
zwakt. Ook de meeste aan een politieke organisatie verbonden dag­
bladen hebben, onder druk van de evolutie in het communicatiewezen, 
een depolitiseringskuur ondergaan. Waar de dagbladen minder en 
minder doordrongen zijn van één of andere partij-ideologie, nemen 
echter steeds meer week- en maandbladen de informatieve en sociali­
serende taak over. Wij denken hierbij aan weekbladen als De Nieuwe, 
Links, La Gauche, La Relève. Kenmerkend is echter dat deze week­
bladen dikwijlS zeer kritisch staan tegenover de traditionele partijen. 
Hun lezerskring is ook gering. 
Er moet dus in ons land voor de politieke socialisering van het indi­
vidu delegatie verleend worden aan organisaties, zoals het gezin, de 
school, het leger, de jeugdbewegingen en volwassenorganisaties. Het 
blijkt nu wel dat een aantal van deze overdrachtsorganisaties die socia­
liseringstaak in het verleden zoniet hebben geweigerd dan toch in ieder 
geval slechts ten dele vervulden. 
Dit gold dan in de eerste plaats voor de gezinnen, scholen, jeugd- en 
volwassenorganisaties, die tot de katholieke substructuur behoren. 
Inderdaad, de vroegere strijd om de verhoudingen tussen Kerk en 
Staat heeft bij de gehele katholieke gemeenschap een uitgesproken 
achterdocht voor het staatsleven gaande gehouden. De katholieke 
instanties hebben lange tijd de staatsburger naar een soort katholiek -
en wel eens eng - civisme gevoerd. Het is deze mentaliteit, die in vele 
gezinnen - socialiseringsmilieu bij uitstek, ook voor het politieke - een 
echte voorbereiding tot het staatsburgerschap in de weg stond. In het 
katholiek onderwijs tenslotte was de terughoudendheid, gevoed door 
menige schoolstrijd, bijzonder groot. Het aantal katholieke humaniora­
inrichtingen, waar aan politieke opvoeding werd gedaan, was miniem. 
Er is ons met betrekking tot de instituties, waarin een zekere politieke 
socialisering verwacb.t kan worden, maar één enkele studie bekend. 
Het betreft een inhoudsanalyse van onderwijsprogramma's en school­
boeken, die de staatsburgerlijke opvoeding als onderwerp hebben.57 
De resultaten wijzen op de onderontwikkeling van de programma's 
en op een juridische visie in de handboeken. De auteurs zijn echter 
vooral getroffen geweest door het feit dat ' de staatsburgerlijke opvoe­
ding, op de verschillende onderwijsniveaus verward, onsamenhangend 
en onvolledig is ' en door de geringe aanwezigheid van beschouwin­
gen over de monarchie in het algemeen, de huidige vorst in het bij­
zonder en over het leger. 56 
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Deze eerste paragraaf kan niet uitlopen op precieze besluiten met 
betrekking tot de politieke participatie in België. De vele lacunes in 
het beschrijvend materiaal, dat de 1ociologen reeds verzameld hebben, 
maken het niet mogelijk tot een scherp omlijnde beeldvorming te 
komen.59 Enkele vaststellingen dringen zich echter als quasi-zeker­
heden op. 
1. In verband met de politieke praktijk 
Meer dan zeshonderdduizend -kiesgerechtigden ( op een totaal van zes 
miljoen) namen in 1968 niet deel aan de wetgevende verkiezingen. 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1964 bleven 400.000 van de 
opgeroepen kiezers thuis. Voor de wetgevende en provincieraads­
verkiezingen stijgt het aantal afwezigen geleidelijk. Bij de gemeente­
raadsverkiezingen loopt het terug. Bij de kiezers, die in 1968 ter Jtem­
bus kwamen, brachten 400.000 kiezers voor de Kamer, 460.000-_ kie­
zer1 voor de Senaat en 450.000 kiezers voor de provincieraden een 
ongeldige of blanco stem uit. Ook deze groep steeg voortdurend. Een 
en ande1· maakt dat in 1968 in totaal respectievelijk 1.000.oooi 
1.080.000 en z .0_50.000 stemgerechtigden niet betrokken waren bij 
de machtsverdeling in de Kamer, de Senaat en de provincieraden. De 
ongeldige en blanco-stemmen ko1nen vooral voor in het oostelijk 
gedeelte van het land. 
Ongeveer 2.300.000 kiezers brachten in 1968 bij de verkiezing v-an 
de kamerleden een naamstem uit. De voorkeurstemmen bij de verkie­
zing van de senatoren zijn minder talrijk (1.900.000). Eén op twee 
C.V.P.- en P.V.V.-kiezers brengt een naamstem uit ; bij de B.S.P.­
kiezers slechts één op vier. Maar in alle partijen neemt het aantal 
voorkeurstemmers toe.60 
Het is niet mogelijk om precies na te gaan hoeveel kiezers van de ene 
verkiezing op de andere van partijkeuze veranderen. Wij weten wel 
dat de uitwendige stemmenverschuiving sinds 1919 bij de Kamer-­
verkiezingen gemiddels 7,5 % bedraagt. Het is evenwel merkwaardig 
te moeten vastst(!tlen dat de uitwendige stemmenverschuiving in 196 .5 
(ten opzichte van 1961 dus) 18,4 % bedroeg. Het aantal kiezers dat 
een andere weg opging bedroeg hier dus tenminste 950.000. In 1961 
brachten 460.000 kiezers hun stem uit op een der partijen, die gezien 
hrm geringe omvang niet geroepen zijn om regeringsverantwoordelijk­
heid op te nemen. In 196 5 groeide deze groep aan tot 760.000, in 
1968 tot 996.000. 
Eén op de tien kiezers is lid van een politieke partij. Er zijn geen 
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gegevens voorhanden die een duidelijker illustratie zouden kunnen 
geven van de manier waarop dit lidmaatschap vorm krijgt. Alleen is 
bekend dat ongeveer de helft van de partijleden ( 5 % van het kie­
zerskorps) een stem uitbrengen bij de samenstelling van de kandida­
tenlijsten voor de wetgevende verkiezingen. Voor de re1t is er het 
vermoeden, slechts gedeeltelijk door cijfers gestaafd, dat een zeer 
kleine minderheid van staatsburgers deelneemt aan de overige partij­
activiteiten. 
België telt talrijke vrijwillige organisaties, waarvan een belangrijk 
stuk van de finaliteit gelegen is in het vertegenwoordigen van partiële 
belangen van de staatsburger in het politieke leven. Vooral de beroeps­
organisaties hebben relatief-hoge ledencijf'ers. Wij weten echter zeer 
weinig over het optreden van de leden binnenin deze organisaties. 
2. In verband met de politieke kennis 
Vraagt men de staatsburger naar zijn kennis van de politieke proble­
men zoals zij in de geest en de taal van de politici en de functionaris­
Jen besloten liggen, dan wijzen alle onderzoekresultaten naar een 
povere informatie van de kiezer. Ook de hoofdspelers in het politieke 
spel zijn niet bekend. 
3. In verband m�t de waardering van ' de politiek ' 
De politici . zij die tot de partijen behoren - zijn niet alleen onbe­
kend. Zij zijn ook onbemind. De organisaties, in wiens naam zij 
optreden, hebben veel van hun aantrekkingskracht verloren. De vrij­
willige verenigingen, die de partiële belangen van het individu behar­
tigen, hebben blijkbaar meer sympatie. 
Het wordt ook langzamerhand duidelijk dat de sensibiliteit van de 
meeste individuen voor de traditionele ideologieën aan het veranderen 
is. Velen betrekken niet meer automatisch de levensbeschouwelijke of 
socialistische dogmd s in het beoordelen van beleidsproblemen en be­
leidsoplossingen. 
4. In verband met de participatiekansen 
Het is verrassend hoe weinig bekend is over de wijze waarop de ver­
kiezingen, de partijen en de mediatieve verenigingen hun contact­
functie tussen geregeerden en regeerders realiseren. Een recente studie 
van de wetgevende verkiezingen als proces van machtsverwerving 
heeft uitgewezen dat de kiezer wel kan ingrijpen bij de machtsverde­
ling binnenin Kamer en Senaat, maar dat zijn stem niet ver genoeg 
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reikt om ook mee te - spelen in de aanduiding van de mandatarissen 
en in de vorming van een regeringscoalitie. Het is ook gebleken dat 
de organisatie van 'de lijstensamenstelling in alle Belgische partijen 
zodanig is dat de bevoegdheden, die in enkele partijen door de statu­
ten aan het partijlid worden toegekend, als het ware ontmanteld 
worden. Zo dringt zich de hypothese op dat in sommige gevallen de 
participatiekanalen door een noodgedwongen ingrijpen van bovenaf 
de vorm van bdvestigingsritueel hebben aangenomen. 
Een interessante karakteristiek van onze sociale structuur is de institu­
tionalisering van allerlei particularismen. Hieruit vloeit voort dat er in 
ons land ogenschijnlijk geen tekort is aan groeperingen en verenigin­
gen die het individu in zijn relatie tot de overheden kUnnen begelei­
den. Vele van deze mediatieve organisaties behoren tot een der_ ' poli­
tieke families ', wat de keuzemogelii,kheden voor de burger in feite 
nogal inperkt. 
Bij wijze van samenvatting .en onder meer gedemonstreerd aan de 
hand van enkele gegevens die in onze eigen enquête werden verkregen, 
hebben wij gepoogd een piramide van de politieke participatie in ons 
land samen te stellen. 
Piramide van de politieke participatie in België 
Io6 senatoren 
2I2 volksvertegenwoordigers 
665 kandidaten senaatsverkiezingen 
706 p.rovincieraadsleden 
1 .4I9 kandidaten kamerverkiezingen 
24.583 gemeenteraadsleden (I964) 
57.853 kandidaten gemeenteraadsverkiezingen (1964) 
+ I50.ooo actieve deelnemers aan kiescampagne 
+ 300.000 aanwezigen op kiesmeetings 
+ 600.000 partijleden 
+ I.000.000 ondertekenaars van een petitie (1960-I964) 
( + 1.300,000 gezinnen met een dagblad) 
1.548.000 ingeschreven houders van een t.v.-toestel 
2.023.000 voorkeurstemmen kamerverkiezingen 
+ 2.200.000 leden van een professionele organisatie 
+ 2.500.000 leden van andere vrijwillige organisaties 
( + 3.026.000 ingeschreven houders van een radiotoestel) 
5.I81. 766 geldige Stemmen 
5.578.681 uitgebrachte stemmen 
6.091.534 stemgerechtigde kiezers 
(9,499.234 Belgen) .  
Legende 
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- de gegevens hebben betrekking op 1965, tenzij anders aangeduid . 
• de met een + gemerkte trappen van de piramide betreffen ramingen op basis 
van gedeeltelijke statistische gegevens en enquêteresultaten. 
§ 2. P O L I T I E K E A P A T  H I E I N  A N D  E R E 
W E S T E R S E  L A N D E N  
Op de gegevens, die in de vorige paragraaf zijn vrij gekomen, kan 
geen enquête gebouwd worden. De leemten zijn te talrijk. Het is dan 
ook begrijpelijk dat wij ons tot de buitenlandse literatuur gewend 
hebben. Het leek ons al heel boeiend na te gaan of de enkele vast­
stellingen, die wij met zekerheid hadden kunnen formuleren, ook in 
andere Westerse landen gemaakt werden. Wij dachten daarbij aan de 
mogelijkheid dat bepaalde facetten van het participatieverschijnsel, 
zoals het in de eerste paragraaf naar voren is gekomen, bij een verge­
lijking met de situatie in het buitenland specifiek Belgisch zouden 
blijken. Bovendien koesterden wij de stille hoop bij de buitenlandse 
sociologen een antwoord te vinden voor de vele vragen, waarmee wij 
noodgedwongen de vorige paragraaf besloten hebben. In de blad­
zijden die nu volgen is een poging gedaan om aan te tonen dat de 
excursie in de buitenlandse literatuur niet vruchteloos is geweest. 
Het eerste contact met de buitenlandse studies brengt de Belgische 
socioloog wel even in verwarring. De meerderheid van deze studies 
zijn immers uitgebouwd rond een gegeven dat zich moeilijk leent tot 
vergelijking met de Belgische situatie, namelijk de vrije deelname aan 
de verkiezingen. Het is inderdaad verrassend te moeten vaststellen 
dat vele buitenlandse sociologen zich bij de studie van het participatie­
verschijnsel beperkt hebben tot die ene indicator. De onderzoekingen 
van S.M. Lipset zijn hiervan wel prototypes. Zo zegt Lipset in de 
allereerste pagina van ' Politica! Man ·, dat het onder meer zijn bedoe­
ling is na te gaan ' . . .  the factors which affect men's participation in 
polities, particularly their behavior as voters .. . '61 Verder in het boek 
verantwoordt hij zijn keuze als volgt : ' Same might criticize this 
approach forused on voting behavior as missing some of the real 
historical shifts in the meaning of polities to different groups. This 
may be a serious criticism, but, as we shall see, differences in the 
voting turnout of different groups still seem to give meaningful 
<lues to the character of polities in modern society, without implying 
any over-all evaluation of the inner meaning of the voting act.'62 
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Weer werd he� participatieverschijnsel opgedeeld in zijn drie samen­
stellende elementen : · politieke praktijk ', ' politieke kennis ' en 
' waardering van waarden en instellingen '. 
I .  D E  P O L I T IEKE PRAKTI J K  
In de meeste Westerse landen, waar geen stemplicht bestaat, neemt .de 
meerderheid van de ingeschreven kiezers ook effectief deel aan 
de nationale verkiezingen. Tijdens recente verkiezingen werden de 
hoogste cijfers in Frankrijk genoteerd, de laagste in de Verenigde 
Staten 
Tabel 1 . 2 • Ingeschreven kiezers, die een stem hebben uitgebracht, 
in enkele Westerse democratieën (%) 
Verenigde Staten (presidentsverk. I968) : 
Zwitserland (wetgevende verk. I963) : 
Groot-Brittannië (wetgevende verk. I966) : 
Noorwegen (wetgevende verk., gemiddelde sinds I945) : 
Frankrijk (wetgevende verk. 1968, I0 ronde) : 







In al deze landen varieren de cijfers in de tijd. Maar er is in de 
schommelingen geen enkele opgaande of neergaande trend aan tè 
wijzen. De variatie in de opkomst wordt dan ·meestal toegeschreven 
aan de aard van de alternatieven, die in een verkiezing aan bod 
komen.63 Het duidelijkst ligt dit aanwijsbaar in de cijfers, die de deel­
name van de Franse kiezers aan de tweede stemronde van een natio­
nale verkiezing weergeven : de opkomst voor de tweede stemronde 
blijft hoog als de kansen van de overblijvende kandidaten ongeveer 
even hoog staan. 
Ons zijn geen onderzoeken bekend waarin de significantie van de 
ongeldige of blancostemmen werd onderzocht. Men kan geredelijk 
aannemen dat deze categorieën in een stelsel van vrije deelname 
minder omvang en vermoedelijk ook een andere achtergrond hebben. 
Interessant zijn de studies, waarin gepeild wordt naar het plotselinge 
succes van nieuwe partijen, die resoluut de oude ideologische gewaden 
hebben afgelegd." 
In verschillende landen ligt de deelname aan de lokale verkiezingen 
gevoelig lager dan die aan de nationale verkiezingen. Bij onze Zuider-
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buren zijn het echter de kantonnale verkiezingen, die de geringste 
aantrekkingskracht blijken te hebben.65 
Tot hun verrassing stellen sociologen soms vast dat de deelname­
cijfers, die zij in de electorale statistieken kunnen vinden, over het 
algemeen gevoelig lager liggen dan de cijfers, die zij langs directe 
enquêtes bij geïnterviewde kiezers aantreffen. Een reden hiervoor zou 
wel kU-9,nen liggen in het feit dat ' . . .  En France ( . . .  ), comme sans doute dans tous les pays d'Europe occidentale, la participation au 
scrutin est considérée comme une obligation morale, comme un des 
aspects du devoir civique ; les personnes qui ne s'acquittent pas de 
cette obligation répugnent à avouer leur « faute ». '66 Nu is het merk­
waardig dat in sommige gevallen de socioloog een tegenovergestelde 
ervaring heeft bij de vraag naar het lidmaatschap van een partij. Uit 
enquêtes blijkt het aantal leden in de steekproef steeds lager te liggen 
dan de getallen die door de partijen zelf worden opgegeven. Een 
eerste oorzaak van deze decalage, is zeer zeker gelegen in de propa­gandistische bedoelingen van overdreven partijstatistieken. Maar de 
vraag kan toch opgeworpen worden of de decalage ook niet ten dele 
een illustratie is van het feit dat het lidmaatschap van een partij, in 
tegenstelling tot de deelname aan de- verkiezingen, eerder als een uit­
zonderlijk gedrag wordt ervaren. 
Met uitzondering van de Britse en Scandinavische partijen, waar deze 
organisaties op het lokale vlak ook andere dan politieke functies 
hebben opgenomen, zijn de meeste Westeuropese partijen gekenmerkt 
door ledenaantallen, die in vele gevallen niet eens 10 % van het 
kiezerskorps betreffen. Meetings, verkiezingscampagnes lokken weinig 
geïnteresseerden. Belangrijker dan de cijfers zijn evenwel de beschou­
wingen, die de auteurs aan hun vaststellingen hebben gewijd. Vooral 
in Frankrijk heeft het verschijnsel van de zogenaamde · aftakeling 
van de partijen · de aandacht getrokken. Volgens de Club Jean Mou!in 
staat het vast dat het merendeel van de burgers : ' . . .  ressent lassitude 
ou indifférence vis-à-vis de ces formations. Un sentiment de vétusté 
domine : Ie langage des partis, leur style, !'allure de leurs chefs, tout 
se conjugue pour faire du Français un homme qui mép:rise Ia poli­
tique ( . . .  ) . Les hom.mes accordent encore leur vote par inertie mais 
il n'y a plus d'échange entre Ie parti et eux.'67. De staatsburger - zo 
zegt men - zou zijn politieke praktijk echter meer en meer situeren 
in het kader van andere organisaties, die mediatief kunnen optreden 
zodanig dat ' . . .  dépériraient les organisations à fin unique et de type 
spécialisé tels les partis exclusivement politiques ( . . .  ). Dans ces con-
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ditions, le recul du politique, sous la forme d'institutions exclusive­
ment politiques, ne serait qu' apparent : il serait compensé, et même 
au-delà, par l'intrusion du politique dans d'autres associations et réci­
proquement, l' intervention dans la politique de ces au tres groupe ­
ments.'68 Anderzijds zou het nog niet zo zeker zijn of de participatie 
van de staatsburger aan deze ' nieuwe ' organisaties met politieke 
inslag wel hoger ligt dan in de partijen : ' Si nous manquons de ren­
seignements précis sur les effectifs des groupements français et plus 
encore sur le taux de participation réelle des adhérents à l'intérieur 
de ceux-ci, tous les observateurs. s'accordent à reconnaître la faiblesse 
des uns et de l'autre.'69 Over het algemeen gaan de auteurs er echter 
mee akkoord dat in de Angelsaksische en Scandinavische landen wél 
een dicht net van vrijwillige organisaties met politieke bekommernis 
aanwezig is. Bij de studie van deze verenigingen komen de sociologen 
meestal tot de vaststelling dat de creatieve participatie aan hun beleid 
- en dus ook aan de uitbouw van hun mediatie op het politieke vlak -
geschiedt door een minderheid van actieve leden .. 
Tenslotte dit nog : in de besluiten, die G. Vedel aan het eind van het 
verzamelwerk ' La dépolisation, mythe ou réalité ? ' formuleert, wordt 
gewezen op het feit dat men alles bij elkaar niet blind mag blijven 
voor een stijlwisseling in de politieke participatie. Prototypes van deze 
verschuiving zijn : de meetirig, die als formule verlaten wordt, en het 
colloquium, dat steeds meer als middel wordt aangewend.70 
Het beeld, dat tot nog toe- van de buitenlandse staatsburger verkregen 
werd, is ons vertrouwd : de politieke praktijk in het kader van de poli­
tieke partijen en de parapolitieke groeperingen is voor de meerder­
heid van de staatsburgers een zeldzame bezigheid. Dat Wisten wij ook 
reeds over de Belgische kiezer te vertellen. Wij hebben toen echter 
geen antwoord gevonden op de vraag of het niet kon dat een groot 
gedeelte van de politieke activiteit van het individu zich elders afspeel­
de. De buitenlandse literatuur bevat aanwijzingen in deze richting. 
De electorale sociologie, waarin tijdens de ·vijftiger jaren diepgaande 
inzichten over het kiesgedrag verworven werden, bracht aan het licht 
dat in vele gevallen gezin, arbeidsgroep en ontspanningsverenigingen 
het kader vormen waarin de kiezer zijn kiesgedrag opbouwt.71 Uit­
gaande van deze bevindingen, kwamen andere sociologen algauw tot 
de vaststelling dat de politieke praktijk zich in het algemeen meer 
afspeelt in deze ' primaire verbanden ' dan men zich op het eerste 
gezicht voorstelt.72 Wie zich bij de studie van de politieke praktijk 
beperkt tot deze activiteiten, die verlopen in het kader van partijen 
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en parapolitieke groeperingen, loopt het risico slechts het zichtbare 
gedeelte van de ijsberg te bekijken. De literatuur heeft meer in het 
bijzonder betrekking op de rol die ontspanningsverenigingen en het 
gezin spelen als tehuis voor politieke praktijk, die hier dan de vorm 
aanneemt van discussies en receptief gebruik van de mass-media.73 
Gezin, arbeidsgroep en ontspanningsverenigingen zijn sociale syste­
men, die buiten het politieke domein liggen. Buitenlandse studies 
hebben echter kunnen aantonen dat de band met de formele politieke 
instellingen in sommige gevallen verzekerd wordt door een specifieke 
categorie staatsburgers, namelijk de opinieleider.74 Soms betreft het 
militanten van partijen75, meestal zijn het militanten van parapoli­
tieke organisaties.76 Er is echter te weinig onderzoekmateriaal voor­
handen om ook uit te maken of in de relatie, die deze opinieleiders 
realiseren, een neerwaartse én opwaartse informatie mogelijk gemaakt 
wordt.77 
I I . P O L I T IEKE K EN N I S  
Bij de bespreking van de literatuur over de politieke kennis van de 
Belgische staatsburger waren wij tot de vaststelling gekomen dat in 
ons land steeds geïnformeerd werd naar de kennis van ' de politiek 
der politiekers ' en dat weinig of geen aandacht werd besteed aan de 
mogelijkheid dat het individu de politieke verschijnselen anders zou 
kunnen percipiëren. In het buitenland is het belang van een meer open 
benadering van het kennisgegeven duidelijk aangetoond. 
In de recente Duitse sociologie zijn op zijn minst drie werken aan te 
wijzen waarin werd nagegaan hoe in bepaalde maatschappelijke groe­
pen het politieke gegeven ervaren wordt. 78 Popitz komt tot de vast­
stelling dat voor de meeste arbeiders de politieke wereld (voorname­
lijk in de .mass-media) als een abstracte realiteit voorbij defileert. 
De informatie, die hen in de mass-media over de politiek verstrekt 
wordt, is immers gesteld in een taal, die voor hen geen uiting is van 
een directe ervaring. Het is dan ook begrijpelijk dat de arbeiders een 
andere differentiatie in de politieke werkelijkheid aanbrengen dan de 
politici of degenen die de vaktermen wel weten te hanteren. Men 
kan verwachten dat de politieke scène de arbeider als een vaag, onge� 
differentieerd geheel zal verschijnen wanneer de gebeurtenissen op die 
scène niet in verband kunnen worden gebracht met de eigen ervaring 
van allerlei overheidsmaatregelen, die in hun leven ingrijpen. Waar 
opinieleiders als tolken optreden en de complexe realiteit in haar con� 
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sequenties voor de arbeider vertaald wordt, kan een eigen ordening 
en classificatie van de politieke verschijnselen verwacht worden. 
Popitz stelt uiteindelijk vast dat in de arbeidersgroep een veel voor­
komend beeld van de politieke werkelijkheid dichotomisch is : er is 
een onafwendbare kloof tussen de arbeider, die als het ware buiten de 
politiek staat, en zij die de politiek voeren. Schelsky heeft aangetoond 
dat de hedendaagse Duitse jeugd een beperkte perceptie heeft van de 
abstracte apparatuur van de staat, van het subtiele spel van de machts­
verhoudingen en van de rationaliteit van de democratische insteJlingen. 
Habermas tenslotte kon bij een studentenpopulatie een identieke 
groep, in proportie evenwel veel geringer, aantreffen. Ook hij wist 
aan te tonen dat de opbouw van politieke kennis kan plaatsvinden 
langs verschillende rationaliteiten, al naargelang van de levenssituatie 
van de burger. 
Groenman heeft gewezen op een ander mechanisme dat ingrijpt in de  
vorming van politieke kennis.7!1 Het was hem opgevallen dat de parti­
cipatiestudies steeds weer aantoonden dat één bepaalde zone van de 
politieke realiteit weinig belangstelling trok. Groenman spreekt van 
een blinde vlek in de politieke kennis van de staatsburger. Die zone 
was te lokaliseren ergens tussen de lokale en de nationale politieke 
instellingen. In Nederland bleek overduidelijk dat de provincie niet 
als politieke entiteit ervaren werd, in Frankrijk kon dit het kanton 
zijn. Uit allerlei onderzoekmateriaal kon hij afleiden dat de kennis 
over de lokale politiek het grootst was in de kleine gemeenten, het 
kleinst in de stedelijke agglomeraties. De informatie over de nationale 
politieke instellingen -en activiteiten verliep volgens een tegenover­
gestelde curve. Zo kwam hij tot de vaststelling dat in de kleinere 
gemeenten de gemeentelijke politiek de belangrijkste referentie-enti­
teit is, in de grote steden de nationale politiek. Nergens echter komt 
een tussenliggende echelon als een relevant referentiepunt voor.80 
III. P O LITIEK E W A A R D EN EN I N S TELLINGEN 
B EO O R D EELD 
Wie een boekhouding aanlegt van de politieke praktijk hier en in 
andere Westerse landen moet vaststellen dat de meeste staatsburgers 
aan de rand van het organisatorisch leven van de partijen en andere 
mediatieve verenigingen staan. Wat bezielt hèn daarbij ? Op die 
vraag naar de ' binnenkant ' van de politieke praktijk hebben wij in 
ons land geen bevredigend antwoord gevonden. De politieke sociologie 
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in het buitenland heeft dit facet van het politiek gedrag echter her­
haaldelijk als onderzoekthema genomen. 
A. Populariteit van de politieke ideologie en de democra� 
tische gedachte 
Als wij Lipset en vele andere sociologen met hem mogen geloven dan 
zou het zo goed als vast staan dat politieke conflicten minder en min­
der gevoed worden door de scherpe conrurrentie van alomvattende 
maatschappijvisies.81 In de eerste plaats zou dit te wijten zijn aan het 
feit dat de religieuze en klassentegenstellingen die vroeger de harde 
kern vormden van de politieke conflicten fel afgezwakt zijn.82 Maar 
het ziet er ook naar uit dat elke vorm van ideologische aanspraak in 
het politieke leven kracht en appel aan het verliezen is : ' stijgende 
maatschappelijke complexiteit en groeiende politieke druk voor col­
lectieve voorzieningen versterken de omvang, de ingewikkeldheid en 
de gespecialiseerdheid van het staatsingrijpen'83 en geven aldus aan 
een pure ideologische reflex nog weinig houvast. 
Waar zijn deze verschuivingen in het politieke leven waari:teembaar ? 
Het meest opvallend - zeggen sommigen - is het feit dat de politieke 
partijen veel moeite moeten doen om, bijvoorbeeld bij het naderen 
van de verkiezingen, aan te tonen dat hun visie op de maatschappe ­
lijke problemen grondig afwijkt van die van hun opponenten. In feite 
gaan in de meeste Westerse landen de partijen uit van een verwante 
visie op de toekomstige welvaartsmaatschappij. 84 Himmelstrand meent 
dat ' Ie déclin des idéologies ' zich nog op een andere wijze kan mani­
festeren. Allereerst kan hij zich niet van de· indruk ontdoen dat in de 
inhoud van manifesten en programma's nog wel ideologische tegen­
stellingen te voorschijn komen maar dat ' . . .  there may be much less 
dissensus on the level of specific politicial decisions. This might indi­
cate that ideology has little influence over practical polities.,' Hij iS er 
trouwens ook van overtuigd dat het aantal expliciete verwijzingen in 
de politieke arena naar waarden en symbolen, die in de traditionele 
politieke ideologieën een ereplaats bekleden, steeds geringer wordt. 
In de plaats daarvan komen de politici meer en meer voor de dag 
met argumenten van puur-technische en feitelijke aard.85 
De vraag die ons hier echter vooral bezig houdt betreft de staatsbur­
ger : in welke mate aanvaardt het individu de politieke ideologie in 
het algemeen, de traditionele dogma's in het bijzonder, als ' werk­
instrument ' in het politieke leven ? Het is wel opvallend dat de 
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meeste auteurs voor deze mogelijke individualisering van de aftake­
ling der ideologieën geen oog gehad hebben. Dit is wél gebeurd in 
een uitvoerige studie van het depolitiseringsverschijnsel in Frankrijk, 
waarin de bevindingen van een tiental sociologen en politicologen 
met elkaar werden vergeleken. In de meeste bijdragen blijkt dat de 
auteurs ervoor te vinden waren om de meerzinnige term ' depolitise­
ring ' in eenzelfde richting op te vullen : de Franse staatsburger keert 
zich niet af van het politieke gebeuren, wel het t�gendeel is waar, 
maar voelt er minder en minder voor om een traditionele ideologie 
(en de politieke partij, die ze propageert) als referentiepunt te 
nemen.86 Wat is er in de plaats gekomen ? Volgens A. Potter in zijn 
reeds geciteerde bijdrage in ' New Society ' kan in · de bevolking een 
' basic consensus of opinion that discourages proposals for structural 
change'87 aangetroffen worden. Met deze fundamentele consensus als 
decor ontstaan er evenwel voor elk concreet politiek probleem tijde­
lijke tegenstellingen met even tijdelijke concurrerende groepen, waar­
van de samenstelling de vroegere klassen - en religieuze opposities 
totaal overschrijdt. Een groeiende consensus betekent immers niet 
dat het conflict - noodzakelijk element om een democratisch politiek 
leven mogelijk te maken, aldus S.M. Lipset" - uit het politieke strijd­
perk gebannen wordt. S.M. Lipset is er zelfs van overtuigd dat in de 
komende decennia ook de klassentegenstellingen niet helemaal uit de 
politieke wereld zullen verdwijnen, maar ' . . .  it will be a fight with­
out ideologies, without red flags, without May Day parades. '89 
Wij blijven nog even bij het probleem van de relatie van de staats­
burger- tot de waarden die in het politieke systeem ter realiseting voor­
liggen. Dit is ook nodig,- want het is tot nog toe niet duidelijk ge­
worden hoe ' populair ' de democratische dogma's, die toch ook de 
opbouw van het beleid in het politieke leven ·conditioneren, in de 
Westerse landen zijn. De onderzoekingen hier werden uitgebouwd 
rond de boeiende vraag hoe groot het democratisch potentieel in een 
gegeven bevolking eigenlijk is. Het is een gewoonte geworden om 
daarbij dan twee groepen te onderscheiden : de democratisch- en de 
autoritairgezinden. De voorkeur van de sociologen is steeds uitgegaan 
naar de sociale lokalisatie van de 'autoritaire persoonlijkheid' .90 Maar 
het is verrassend te moeten vaststellen dat weinig stappen zijn gezet 
om de eigenlijk - sociologische factoren, die de grotere aanwezigheid 
van autoritair-gezinden in sommige sociale groepen uitlokken, op te 
sporen. Waar het wel is gebeurd komen zeer interessante gegevens 
vrij. Lipset heeft bij het verzamelen van onderzoekgegevens over het 
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democratisch potentieel in de verscheidene sociaal-economische groe­
pen kunnen vaststellen dat de arbeidersklasse er over het algemeen 
meer autoritaire houdingen op nahoudt dan de andere partners in het' 
sociaal-economisch leven.91 Hij meent dat de hele sociale situatie, waar­
in de arbeiders - vooral in armere landen of streken - vertoeven, hen 
naar autoritaire houdingen toe predisponeert.92 Hij heeft echter duide­
lijk weten aan te tonen dat het politieke gedrag van de arbeiders 
daarom nog niet noodzakelijk een autoritaire inslag dient te hebben. 
Er is de evidentie dat autoritaire houdingen worden afgezwakt door 
' . . . organisational commitments to democracy and by individual 
crosspressures.'93 Lipsets analyse geeft interessante aanwijzingen over 
zekere constanten in de maatschappelijke krachten, die het democra­
tisch potentieel van een samenleving bepalen. Anderen hebben gewe­
zen op de diepgaande verschuivingen die zich niettemin sinds enkele 
decennia aftekenen. Zo zou de politieke activering van de bevolking 
steeds verder toenemen.94 Steeds meer groepen, waarvan vitale belan­
gen nu ook in het groeiende staatsingrijpen worden betrokken, eisen 
dat hun rechten gerealiseerd zouden worden. De democratische sensi­
biliteit zou steeds hogere verwachtingen wekken. Vandaar de vraag : 
in hoeverre komen de bestaande P?litieke instellingen aan deze ver­wachtingen tegemoet ? 
B. Populariteit van de politieke instellingen 
Wij bespreken nu nog enkele onderzoekingen, waarin individuen 
werden gevraagd of de politieke instellingen wel voldoende mogelijk­
heid bieden tot een democratisch medebeleid van alle burgers. 
In een Westduitse studentenbevolking troffen Habermas c.s. diverse 
antwoordgroepen aan. 95 Eén op de tien studenten gaf toe helemaal 
geen interesse te hebben voor dit soort problematiek (het waren hoofd­
zakelijk meisjesstudenten). Twee van de tien studenten waren van 
mening dat het niet nodig was dat democratische instellingen werden 
uitgebouwd ; zij gaven de voorkeur aan autoritaire structuren. De 
overigen, die ons het meest interesseren omdat zij de democratische 
principes als uitgangspunt namen bij hun beoordeling van de poli­
tieke instellingen en activiteiten, konden in twee groepen worden ver­
deeld. Vier van de tien studenten voelden zich tevreden met de wijze 
waarop de bestaande politieke structuren een concrete vormgeving 
gaven aan de democratie-idee. De overige dertig procent wees op de 
tegenstelling tussen een formele, door de beleidsverantwoordelijken 
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geformuleerde, gelijkheid en de feitelijke ongelijkheid bij de verde­
ling van de mogelijkheden tot politiek medebeleid. Deze laatste11 
hadden dan ook heel wat kritiek voor de gebrekkige verwerkelijking 
van de democratie-gedachte in de concrete politieke instellingen en 
activiteiten. 
Het is misschien interessant hier even een rekensommetje te maken 
in termen van politieke participatie. Wij kunnen ons goed voorstellen 
dat de politici, die de participatie in de eerste plaats zien als een posi­
tief antwoord op de politieke opties die zij vastleggen, de non-partici­
patie drie op tien zouden geven, de participatie zeven op tien met een 
zekere twijfel niettemin ten opzichte van de studenten die .de poli­
tieke instellingen te weinig democratisch vinden. Wie de participatie 
vooral beschouwt als een uiting van democratische sensibiliteit zal 
evenwel helemaal geen twijfels koesteren over de laatste groep. 
Trouwens, de auteurs hadden hun studenten ook ondervraagd over de 
rol, die zij zichzelf in het politiek leven wilden toemeten. Aan de 
hand van talrijke indices waren zij tot een typologie gekomen waarin 
zij een onderscheid maakten tussen ' politiek-gevoeligen ', · mee­
lopers ', ' opposanten wegens irrationele redenen ' en ' indifferen­
ten' .96 Bij een koppelen van de beide typologieën (houding tegenover 
democratische instellingen, politieke rol) komt duidelijk tot uiting 
dat het ook de kritische democraten zijn die het meest bereid zijn om 
in het politieke leven een rol te gaan spelen. 
In een onderzoek van G. Almond en S. Verba, dat tegelijkertijd 
werd uitgevoerd in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, West­
Duitsland, Italië en Mexico, werd een gelijksoortige problematiek op 
een meer directe wijze benaderd.97 Hier werd de geïnterviewden onder 
meer 'gevraagd of zij dachten over enig middel te beschikken om zich 
te verzetten tegen een beleidsbeslissing op nationaal of lokaal vlak, 
waarvan zij' wisten dat zij inging tegen hun belangen. In verband met 
de beslissing van een lokale overheid dacht een meerderheid van de 
ondervraagden te kunnen reageren (78 % in Groot-Brittannië, 5r % 
in Italië) ; een beslissing van nationale overheden wordt in vier van 
de vijf landen door een geringer aantal aanvechtbaar geacht (75 % in 
de Verenigde Staten, 28 % in Italië). Het gevoel politiek competent 
te zijn komt' dus meer voor vis-à-vis lokale overheden wat de auteurs 
toelaat te stellen : ' This confirms widely-held views of the closet 
relatedness of citizens to their local governments because of their 
greater immediacy, accessibility, and familiarity. ·9s Almond en Verba 
wijzen er zelf op dat degenen die geen mogelijkheid zien · om een 
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beslissing aan te vechten, in twee groepen verdeeld kunnen worden : 
er zijn de respondenten, die het politieke als het ware buiten hun 
eigen leven plaatsen en dan ook niet inzien waarom zij zouden moeten 
reageren, en er zijn de staatsburgers die zich als machteloze individuen 
zien. 
Dat zijn dan reeds in ieder geval staatsburgers, die de politieke instel­
lingen niet als mediatieve organisaties erv,aren. Er zijn echter aanwij­
zingen dat deze ervaring ook gedeeld wordt door individuen die posi­
tief geantwoord hebben op de vraag naar de mogelijkheid om een 
beslissing aan te vechten. De auteurs moeten immers toegeven dat 
' In all countries many who say they can do something about an unjust regulation report that in fact they probably would do 
nothing.'99 Er is een tweede aanwijzing : gevraagd naar de strategie, 
die zij zouden aanwenden om de noodlottige beslissing ongedaan te 
maken, verwijst in elk land meer dan de helft van de respondenten 
naar formules, die totaal buiten het verband van de partijen of de 
pressiegroepen liggen. 
Alles bij elkaar gaat het hier echter slechts om verspreide gegevens. 
Het is ons duidelijk geworden dat de vraagstelling, die ons hier inte­
resseert, zelden frontaal werd aangepakt. Is het niet zo dat vele socio­
logen de politieke waarden en instellingen, zoals zij op een gegeven 
ogenblik als het ware officieel worden geformuleerd en uitgebouwd, 
verabsoluteren en aldus niet kunnen inzien dat sommige staatsburgers 
instellingen en personen kunnen kritiseren, niet omdat zij de uitgangs­
waarden aanvallen, maar omdat zij niet gelukkig zijn met de vertaling 
die deze waarden in de bestaande instellingen en activiteiten hebben 
gekregen ? 
Bij wijze van besluit : welk soort apathie is in de Westerse 
landen waarneembaar geworden ? 
Voor wat betreft de politieke praktijk laten de vele inventarissen geen 
twijfel bestaan : het actief medespelen in de activiteiten van partijen 
en allerhande parapolitieke groeperingen is een bezigheid van een 
kleine minderheid. De nieuwere vormen van politieke praktijk - beter 
aangepast aan een- verdeskundigd politiek spel - (zoals colloquia en 
studiesessies) zijn evengoed het werk van hoogstens vijf procent van 
het kiezerspubliek. Dat er nog een grote meerderheid van staatsburgers 
gemobiliseerd wordt ter gelegenheid van nationale verkiezingen is 
misschien een ander geluid. Maar wie zegt dat hun deelname aan de 
verkiezingen meer is dan een ritueel,. dat tot de gebruiken van de vol-
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wassenenwereld behoort ? Wijst dit alles lijnrecht in de richting van 
een totale apathie ? Ja en nee, al naar gelang het standpunt dat hierbij 
wordt ingenomen. Voor de gevestigde partijen en parapolitieke groe­
peringen kunnen halflege vergaderruimten en recruteringsmoeilijk­
heden het gebruik van de term apathie wel wettigen. Het is echter 
goed mogelijk dat zij zich blind staren op de partijen en pressiegroe­
pen als enige tehuizen voor politiek.e praktijk. Is het niet zo dat aller­
lei vormen van maatschappelijk opbouwwerk en sociaal-cultureel werk 
evengoed werkplaatsen van politiek beleid kunnen zijn ? Dit alles valt 
nog te bezien. Amerikaanse en Duitse onderzoeken hebben reeds aan­
getoond dat het individu ook in een aantal primaire groepen (gezin, 
familie, buurt, arbeidsgroep, ontspanningsvereniging) homo politicus 
wordt. Misschien realiseert zich daar het gesprek van ' passieve ' enke­
ling met de meer actieve minderheid. 
Het merendeel van de individuen, zo leren ons de onderzoekingen 
nog, gaan met een minieme kennis over de politieke instellingen, hun 
activiteiten en hun personeel door het leven. Er zijn sociologen die het 
gebrek aan dergelijke kennis met gefronsd voorhoofd bekijken omdat 
zij ervan uitgaan dat politieke kennis alleen vergaard wordt in een als 
zodanig bedoeld zoeken naar informatie. Dit· postulaat leidt snel naar 
de bemerking dat de geringe politieke informatie te wijten is aan de 
inertie van de burger, wat de meeste politici graag zullen beamen. 
Uit enkele Duitse onderzoekingen weten wij nu echter dat de poli­
tieke kennis van vele individuen ofwel volgens een meer bij het dage­
lijks leven aansluitende rationaliteit is uitgebouwd, ofwel alleen 
bestaat uit vage, onduidelijke beelden, die noodzakelijkerwijze opge­
roepen worden in de specifieke levenssituatie waarin deze personen 
verkeren.100 Er is dus geen directe reden voorhanden om gebrek aan 
kennis over de meer formele aspecten van het politieke leven met 
apathie te vereenzelvigen. 
De fundamentele reden waarom sommige sociologen zo'n enorme 
waarde toekennen aan de kennis-component in het participatiever­
schijnsel gaat vermoedelijk terug op het besef dat ook hier het 
gezegde telt 'onbekend maakt onbemind' .101 Dit is des te meer waar 
geworden in een periode waarin de ideologische dogma's de enkeling 
niet meer het houvast geven om in elke politieke gebeurtenis als het 
ware a priori de ' goeden ' en de ' slechten ' te onderscheiden. Dit 
brengt ons tot de kern van de zaak : niet een of andere politieke 
praktijk, niet de politieke kennis zijn op zichzelf als de belangrijkste 
modaliteiten van participatie te beschouwen. Wat is het dan wel ? 
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Voor de meeste politici en voor de sociologen, die zich niet losmaken 
van de visie der politici, wortelt de politieke participatie in een stel 
positieve houdingen ten aanzien van de waarden en symbolen, die ons 
politiek bestel schragen, en ten aanzien van de politieke instellingen 
en activiteiten, waarmee de beleidsverantwoordelijken aan deze waar� 
den een concrete vorm geven. Het overzicht van de buitenlandse lite­
ratuur maakt het ons mogelijk hier een gedeeltelijke en voorlopige 
balans op te maken. 
Het komt ons voor dat deze beschouwingen dienen uit te gaan van de 
vaststelling dat in vele Westerse landen een crisis is ontstaan in de 
verhouding van de meeste individuen tot de partijen, die zijn uitge­
bouwd rond de levensbeschouwelijke of de klassentegenstellingen. 
Vele staatsburgers voldoen blijkbaar niet meer aan de verwachtingen 
die de politici uit deze partijen ten hunnen opzichte formuleren. Wat 
is er gebeurd ? 
Er is ons gezegd dat de politieke ideologie niet meer altijd het gepaste 
uitgangspunt is om een politiek conflict in duidelijke alternatieven uit 
te drukken. Uit deze vaststelling zijn een aantal belangrijke hypothe­
sen te ontwikkelen. 
Allereerst valt er nu te veronderstellen dat de politieke ideologie min­
der en minder te gebruiken is als de passe-partout waarmee een indi­
vidu de politieke gebeurtenissen voor zichzelf inzichtelijk kan maken. 
Voor vele staatsburgers is dit vermoedelijk een frustrerende ervaring. 
Er treedt -waarschijnlijk ook hernieuwde frustratie op daar waar zij 
ervaren dat de ideologische partijen hun mediatieve rol niet meer 
aankunnen. Nu liggen in principe verschillende mogelijkheden open : 
ofwel resulteert de ontgoocheling in het ontwijken van de politiek: in 
het algemeen (dit is apathie), ofwel zoekt de staatsburger andere orga ­
nisaties waarvan hij meent dat zij zijn belangen wel kunnen verdedi­
gen (dit is voor de partijleiding non-participatie, maar niet voor het 
systeem in zijn geheel), ofwel neemt het individu in een ritueel auto­
matisme zekere partij-activiteiten op (kan dat nog als participatie 
beschouwd worden ?). 
Terzelfder tijd doen vele individuen nog orri. andere redenen teleur­
stellende ervaringen op met de partijen. Politieke beslissingen, die 
vroeger een persoonlijke inspanning van velen eisten, worden -hu ver­kregen in en door routinematige activiteit van beroepskrachten.102 
J. Meynaud en A. Lancelot wijzen erop dat deze professionalisering 
twee gezichten heeft : ' Elle concerne au premier ·chef, ceux qui assu� 
rent la responsabilité finale, directe ou indirecte, de cette gestion 
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(hommes politiques, fonctionnaires, militaires . . .  ), mais elle caractérise 
aussi leurs interlocuteurs. Dans la plupart des occasions, ce n' est plus 
aux paysans, aux ouvriers, aux commerçants . . .  que les pouvoirs ont 
affaire, mais à leur représentants qui consacrent eux -mêmes tout leur 
temps à des fonctions professionnelles.'103 De activiteiten van deze 
professionelen in de partijen en pressiegroepen zijn nog ten dele aan 
de democratische controle van de kiezers onderwerpbaar. Maar reeds 
kan als hypothese gesteld worden dat een deel van de machtsuitoefe­
ning zich totaal onttrekt aan de directe beïnvloeding van de kiezers, 
namelijk daar waar de publieke administratie door haar monopolie­
positie in het verzamelen van kennis en technisch inzicht initiatief­
nemend gaat optreden. De democratische verwachtingen van de staats­
burgers kunnen aldus door de partijen niet meer op bevredigende 
wijze worden beantwoord.104 Opnieuw zijn hier in principe volgende 
reactietypes te verwachten : een meerderheid van kiezers uit de poli­
tiek-zwakkere groepen keert zich noodgedwongen af van de politiek 
(de feitelijke apathie) ; een minderheid gaat op zoek naar middelen, 
waarmee de beleidsverantwoordelijken met gelijke wapens (colloquia, 
studiesessies ... ) of met ongewone druk (' straatgeweld ', betogingen ... ) 
bevochten kunnen worden ; tenslotte vertonen sommige kiezers een 
participatiegedrag dat met R.K. Merton ritualisme genoemd kan wor­
den.105 Het is bijzonder belangrijk er hier op te wijzen dat deze 
reacties niet alleen de partijen treffen. De professionalisering van het 
politieke leven en de groeiende interventiemacht van de publieke admi­
nistratie zijn vermoedelijk in zoverre verschijnselen van algemene 
aard dat zij ook de andere instellingen van het politieke systeemI06 
aantasten en aldus dezelfde vertrouwenscrisis doen ontstaan. 
Het uitgangspunt van onze studie lag besloten in de vraag of ' de 
niet-aanwezige staatsburger 1 een fictief dan wel een reëel personage 
is. Het is ondertu.ssen al duidelijk geworden dat deze vraag een twee­
ledige inhoud heeft. Zij zou kunnen betekenen : is het zo dat bepaalde 
individuen als het ware buiten het politieke gebeuren zijn terecht­
gekomen ? Bovendien kan zij begrepen worden als een peilen naar 
de talrijkheid van de niet-aanwezigen : betreft het een meerderheids­
groep in de bevolking ? 
In feite heeft onze literatuurstudie geen antwoord gegeven op de vraag 
of de apolitieke burger een realiteit is. Zoals werd aangetoond zou 
het goed kunnen dat een stuk politieke praktijk zich afspeelt in aller­
lei .sociale verbanden die in het verleden aan de aandacht van de socio-
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loog zijn ontsnapt. Bovendien is er het vermoeden dat een belangrijk 
deel van het gesprek tussen geregeerden en regeerders misschien wel 
plaatsvindt in nieuwe tehuizen van politiek beleid, zoals het maat­
schappelijk opbouwwerk en het sociaal-cultureel werk. Ook de vast­
Jtelling dat de politieke kennis van zeer vele burgers niet erg groot i.s, 
biedt niet voldoende houvast sinds door enkele onderzoekingen aan 
het Jicht is gekomen dat een gebrek aan kennis over de meer forinele 
aspecten van het politieke leven een inten.se betrokkenheid op de 
maat.schappelijke problemen nog niet uitsluit. 
Het is echter zo goed als zeker dat er wel onverschilligheid bestaat 
voor wat zich afspeelt in bepaalde zones van de politieke wereld. De 
crisi.s, waarover zo dikwijls gesproken wordt, is zeer waarschijnlijk 
een crisis van de partijen en van sommige gevestigde pressiegroepen. 
Dit uit zich onder meer in de soms heftige kritiek op de partij-instel­
lingen en de politici, in een geringe gevoeligheid voor de politieke 
problemen, zoals deze door de partijen vaak nog in ideologische ter­
men worden geformuleerd en tenslotte ook nog in de verenigingsmoe­
heid die zich in vele beroepsorganisaties manifesteert. Waar het niet 
mogelijk is de partijen te omzeilen, bijvoorbeeld in de verkiezingen, 
is er een groeiende neiging om een partijdige keuze te weigeren of om 
langs een voorkeurstem 'deelstrekkingen te favoriseren. 
De politieke apathie zou dus - in het beste geval - slechts partieel zijn. 
Deze nog te verifiëren vaststelling staat echter geenszins toe de waar­
schuwingen van sommige sociologen in de wind te slaan. Per slot van 
rekening speelt het politieke leven zich nog steeds bijna uitsluitend af 
in de zone, die door de afwezigheid van vele burgers getroffen wordt. 
Het lag niet in de opzet van deze studie na te gaan welke grondige 
weerslag de afwezigheid van velen in een democratie uiteindelijk kan 
hebben. Maar misschien is het goed in herinnering te brengen dat tal­
rijke studies de indruk wekken dat vele staatsburgers hun status van 
toeschouwer niet welwillend accepteren en blijkbaar niet met ver­
trouwen neerkijken op de actieve spelers in de politieke arena. Hun 
passief toekijken zou eerder noodgedwongen zijn. 
Er rest ons nog de vraag die ons uitgangspunt was van haar andere 
zijde te bekijken : betreft de totale of de partiële onverschilligheid 
een meerderheidsgroep in de bevolking ? Ook hier leidde de litera­
tuurstudie niet tot een bevredigend antwoord. Het is in ieder geval 
niet mogelijk om de drie participatietypes, waarvan wij het bestaan 
vermoeden (vervreemding van de partijpolitiek, gebruik van niet­
conforme middelen en politiek ritualisme) in hun kwantitatieve 
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belangrijkheid aan te duiden. Maar wat wij in de analyse van de par­
ticipatieonderzoeken hebben kunnen vaststellen, brengt ons tot de 
veronderstelling dat de onverschilligen verreweg de talrijkste groep 
vormen. Meteen rijst een nieuwe vraag : wie zijn zij ? Die vraag 
hebben wij als opgave voor onze eigen enquête genomen. 
3. De Belgische staatsburger opnieuw bekeken 
Opbouw van de eigen enquête 
Er wordt in dit land vaak gedacht - ook door mensen van het vak -
dat een sociologisch onderzoek pas zijn benaming waardig wordt bij 
het aanvatten van de interviewfase. Die opvatting ligt ook omschreven 
in het grondplan van vele rapporten. Het ' onderzoek-in-wording ' 
dat soms pijnlijk zoeken naar de optimale weg waarlangs een sociaal 
verschijnsel te benaderen is - krijgt bij de rapportering wel eens 
weinig aandacht. Het hele accent valt dan op de resultaten van de 
interviews. Hier werd een andere formule gebruikt. Drie etappes van 
het ' onderzoek-in-wording ' zijn uitvoerig gerapporteerd : een inven­
taris van de visie van insiders (politici en waarnemers) op het partici­
patieverschijnsel, een contactname met de inzichten van de Belgische 
sociologie terzake en een excursie in de buitenlandse sociologische 
geschriften over de politieke participatie. Wij wilden hierbij vooral 
aantonen hoe in de loop van de voorstudie onze kijk op het participa­
tieverschijnsel voortdurend in beweging is geweest. Zoals de politici 
zijn wij gestart met dagelijkse begrippen zoals belangstelling, apathie 
en indifferentie. De wandeling in de sociologische geschriften heeft 
ons duidelijk gemaakt dat de deelname van de staatsburger aan het 
politieke leven een praktijk-, een kennis- en een waarderingscompo­
nent heeft. Mede door de buitenlandse sociologie hebben wij het par­
ticipatieverschijnsel in zijn vele relaties tot andere politieke en sociale 
fenomenen kunnen waarnemen. 
Dit is nu achter de rug. Geleidelijk is hierbij het begrip ' politieke 
participatie ' tot een complex geheel van thema's uitgegroeid. De 
eerste paragraaf van dit hoofdstuk. is een poging om een geordende 
opsomming te geven van deze thema's, die wij in de enquête hebben 
willen ontwikkelen. In een tweede paragraaf worden dan de meer 
technische aspecten van de enquête voorgesteld. 
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§ I. DE POLITIEKE ONVERSCHILLIGHEID IN
KAART BRENGEN 
Het vorige hoofdstuk liep uit op een heel programma voor verder 
onderzoek. Het punt dat wij als opgave hebben genomen, heeft 
betrekking op de identificatie van de burgers die weinig of geen inte­
resse hebben voor het politieke leven dat zich afspeelt in de zone van 
de gevestigde partijen en verenigingen. Een eerste etappe in de ver­
wezenlijking van die opdracht lag in de samenstelling van een vragen­
lijst, waarmee enkele honderden individuen konden worden geïnter­
viewd. 
(i) Een dergelijke vragenlijst was nodig om de partiële apathie, waar
het literatuuroverzicht naar wees, te inventariseren. Het opmaken van
een inventaris veronderstelde echter het nagaan van een aantal
' posten ' of groepen van participatiegedragingen die het individu in
de bestudeerde zone ter beschikking liggen. Bij de keuze van deze
posten lieten wij ons lelden door wat wij beschouwden als de interes­
santste vertaling van de begrippen ' bestudeerde zone ' en ' participatie­
gedraging·.
Een nadere omschrijving van de zone, waar onze aandacht 'Op te
richten was, diende aan te vangen met een plaatsbepaling ervan in het
democratisch systeem. Maar de democratie is een omvangrijk actieveld.
Vele auteurs zijn ons voorgegaan in het verdelen van dit actieveld in
meer handelbare segmenten. De meest attractieve bijdrage is, ons
inziens, geleverd door G. Almond en S. Verba. Zij gaan ervan uit dat
de democratie, zoals elk politiek systeem trouwens, in feite bestaat uit
twee actie-eenheden : de eerste actie-eenheid wordt gevormd door
politieke of' input '-processen, waarbij gedacht wordt aan de opname
van maatschappelijke vragen in de politieke arena en de uitbouw
van deze vragen in min of meer dwingende maatregelen ; de tweede
actie-eenheid is de groepering van administratieve of ' output '-proces­
sen, die dan voornamelijk betrekking hebben op de toepassing en de
tenuitvoerlegging van de .genomen maatregelen.1 De instellîngen, die
in het politieke actieveld betrokken wqrden, zijn voornamelijk de
partijen, de belangengroepen en de communicatiemedia. De publieke
administratie en de gerechtshoven zijn dan de belangrijkste instellin­
gen, waarlangs de output-processen verlopen. Beide actie-eenheden
komen voor op het nationale en·het lokale vlak.2 
Verder kunnen in elk actieveld volgende componenten worden onder­
scheiden : (i) specifieke rollen en structuren, zoals partijen, wetgeven-
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de instellingen, secretarissen-generaal ; (ii) actuele bekleders van deze 
rollen en (iii) bepaalde politieke programma's, activiteiten en maat­
regelen. 
De politieke participatie van de burger speelt zich hoofdzakelijk af in 
de input-zone, ook al omdat de administratieve zone tot op zekere 
hoogte onttrokken is aan de invloed van de democratische principes. 
Wij hebben de enquête dan ook beperkt tot dit ene actieveld. Boven­
dien is onze belangstelling bijna uitsluitend gegaan naar het politieke 
systeem zoals het zich op het nationale vlak manifesteert. 
De onverschilligheid, die in vele onderzoekingen kon worden waar­
genomen, heeft vooral betrekking op de traditionele of gevestigde 
rollen, structuren, rolbekleders en activiteiten. Het kwam ons voor 
dat dit als volgt gespecificeerd kon worden : de partijen en mediatieve 
verenigingen (hun.personeel, hun programma's en hun activiteiten), 
die zijn uitgebouwd rond een confessionele of klassentegenstelling 
en/of opgenomen zijn in het geïnstitutionaliseerd overleg met de rege­
ring. In ons land zijn dat alle partijen en de meeste beroepsvereni­
gingen. De gesprekken, die wij met ongeveer vijfhonderd personen 
mochten hebben, handelden dus vooral over de relatie van deze bur­
gers tot de mandatarissen en leiders, de programma's en activiteiten 
van de politieke partijen en de beroepsorganisaties. 
Er blijft nu nog de vraag welke concrete inhoud wij gegeven hebben 
aan het begrip 'participatiegedraging '. Uiteraard hebben wij in de 
literatuur, die reeds ter sprake is gekomen, naar mogelijke oriënte­
rende aanduidingen gezocht. Het is ons daarbij opgevallen dat de 
meeste auteurs ervan uitgaan dat de deelname van de burger niet 
alleen een zichtbare activiteit veronderstelt, maar ook een aantal 
'bewustzijnselementen' omvat. In navolging van T. Parsons en 
E. Shils hebben G. Almond en S. Verba het politieke bewustzijn
verder gesplitst in cognitieve, affective en evaluatieve aspecten. Dit
maakt het hen mogelijk te zeggen dat de politieke oriëntatie van een
individu bestaat uit kennismatige voorstellingen, gevoelens en waar­
deringen.3 In onze enquête hebben wij evenwel geen onderscheid
gemaakt tussen de affectieve en evaluatieve aspecten. Hierin hebben
wij het voorbeeld gevolgd van vele auteurs, die de deelname van de
burger aan het politieke leven uiteindelijk terugbrengen tot drie moda­
liteiten : politieke praktijk, politieke kennis en politiek ' geloof '.
Het resultaat van de concretisering van beide begrippen ' gevestigde
partijen en mediatieve verenigingen' en 'participatiegedraging' is te
vinden in de vragenlijst, die als addendum 2 achteraan in dit rapport
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is opgenomen. Het zal de lezer wel opvallen dat in het ondervragen 
over de politieke praktijk geen aandacht is besteed aan de politieke 
lees-, luister- en kijkgewoonten. Deze ' post ' kon niet in de inventaris 
worden opgenomen omdat wij bij het opstellen van de vragenlijst en 
ter gelegenheid van de proefinterviews tot de vaststelling kwamen dat 
deze specifieke politieke praktijk zo_ complex is dat in feite een afzon­
derlijke enquête nodig zou zijn om tot een nauwkeurige registratie 
te komen. 
(ii) Met behulp van de aanknopingspunten, die in de voorgaande 
paragrafen werden ontwikkeld, kon worden nagegaan hoe groot de 
politieke onverschilligheid in de geïnterviewde groep was. Een tweede 
deel van de vragenlijst had betrekking op de gegevens die ons in staat 
moesten stellen de onverschilligen nader te identificeren. Een aantal 
van deze identificatiegegevens zullen in het derde hoofdstuk van 
deel 1 1 worden aangewend als de coördinaten, waarmee de politieke 
apathie in kaart kan worden gebracht (geslacht, leeftijd, woonplaats, 
genoten onderwijs en socio-professionele positie). 
§ 2 .  TECHNISCHE S T EEK K AART VAN DE 
ENQU Ê T E  
Achtereenvolgens worden hier behandeld : de kenmerken van de 
interviewgroep, de interviewfase, de politieke sfeer tijdens de inter­
viewperiode en de mechanografische verwerking. 
I. DE K EN M ER K EN VAN DE INT ER VIEW G R OEP 
Een begrijpelijke reactie van elke lezer van enquêterapporten is deze : 
welke groepen in de samenleving worden door de resultaten eigen­
lijk bestreken ? Deze vanzelfsprekende vraag heeft twee kanten : men 
vraagt de onderzoeker naar de reikwijdte van zijn enquête en men 
wil ook weten of de geïnterviewde personen een representatieve weer­
gave zijn van de groep waartoe zij behoren. Voor de onderzoeker 
duiken de problemen van reikwijdte en representativiteit reeds hele­
maal in het begin van zijn onderneming op. In de meeste gevallen 
bezorgen zij hem veel hoofdbrekens. 
De representativiteit van de interviewgroep is een uiterst teer punt 
in de verhouding tussen onderzoeker en rapportlezer. Deze laatste wil 
graag zekerheid over de bruikbaarheidswaarde van de resultaten. Het 
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interviewen van een aantal individuen krijgt nu pas betekenis wan­
neer de gegevens, die in deze gesprekken worden vrijgemaakt, ook 
toe te passen zijn op bevolkingsgroepen waarmee de rapportlezer te 
maken heeft. Zelden kan een onderzoeker alle bij een probleem 
betrokken personen interviewen. In de sociale wetenschappen werden 
dan ook vele technieken ontwikkeld die het de onderzoeker mogelijk 
moeten maken aan de vraag naar representativiteit tegemoet te komen. 
Meer en meer echter is het duidelijk geworden dat in de huidige 
stand van zaken representativiteit een ongrijpbare en onwenselijke 
opgave is. De drang naar representatieve steekproeven heeft in het 
verleden vele onderzoekingen totaal gericht op het technisch haal­
bare, zodat theorie en logica niet meer aan bod kwamen ; daarom is 
' representativiteit ' meestal niet wenselijk. Zij is echter ook zelden 
te verwezenlijken. Wanneer de bestudeerde populatie niet omvang­
rijk is, kan vaak nog een representatieve steekproef worden samen­
gesteld. De vraag is dan of de onderzoeker erin slaagt alle leden van 
de steekproef te interviewen ; anders is wél zijn steekproef represen­
tatief, maar niet zijn interviewgroep. Maar zodra de bevolking, die 
bij een onderzoekprobleem betrokken is, een zekere omvang aanneemt 
rijzen quasi-onoverkomelijke moeilijkheden. Om dan toch een zekere 
representativiteit te kunnen verwezenlijken én het tijds- en financieel 
budget in redelijke banen te houden, wordt wel eens de reikwijdte 
van de enquête gereduceerd. Zo hebben wij tijdens de literatuurstudie 
herhaaldelijk kunnen vaststellen dat in sommige participatie-enquêtes 
de bestudeerde populatie beperkt werd tot één leeftijdsgroep (' jeugd 
en politiek ')  en/of één socio-economische groep (de arbeiders, de 
studenten, de landbouwers . . .  ) en/of één geografische omschrijving. 
Over het algemeen gaat de_ voorkeur dan naar een groep waarvan 
bekend is of vermoed wordt dat hij in het geheel van de participatie­
problematiek een strategische plaats bekleedt. 
Door als uitgangspunt de vraag naar de identificatie van de onver­
schilligen te nemen was het ons niet mogelijk de reikwijdte van onze 
enquête a priori te begrenzen. Bij het samenstellen van de steekproef 
dienden wij dan ook een zo ruim mogelijk universum als referentie­
punt te nemen. De feitelijke samenstelling van de steekproef vond in 
twee etappes plaats. Eerst werden een aantal gemeenten opgespoord 
waarvan verwacht kon worden dat zij een gunstige plaats voor de 
interviewing zouden opleveren. Een toevallige spreiding van deze 
interviewgemeenten over de hele Belgische landkaart was om vele 
redenen uitgesloten. Wat onze mogelijkheden het meest begrensde 
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was de overweging dat de interviewperiode kort diende te ûjn (de 
naderende verkiezingen op gemeentelijk en nationaal vlak zouden de 
hele politieke context snel veranderen) en de vaststelling dat het 
budget de tijdrovende en dure verplaatsingen van de interviewers 
niet zou overleven. Een beredeneerde keuze van de interviewgemeen­
ten drong zich dus op. Met twee belangrijke factoren diende in elk 
geval rekening gehouden te worden : (i) de spreiding over het hele 
continuüm van landelijke naar grootstedelijke gemeenten en (ii) de 
aanwezigheid van Vlaamse en Waalse gemeenten. Uiteindelijk werden 
volgende gemeenten opgenomen* : Ukkel, Gent, Charleroi, Diest, 
Nivelles, Kortrijk-Dutsel en Opprebais (de laatste vier liggen in de 
provincie Brabant) .  In een tweede fase van het nemen van de steek­
proef werd met behulp van de kiezerslijsten op toevallige wijze een 
aantal personen voor een interview uitgetrokken. 
Bij de toevallige trekking in de kiezerslijsten werden nog twee beper­
kingen doorgevoerd. De personen, ouder dan 65 jaar, werden van de 
steekproef afgevoerd, omdat tijdens de proefinterviewing bleek dat 
het moeilijk was met bejaarden een lang gesprek over politieke 
thema's te voeren. Bovendien was het ons ook opgevaUen dat het 
participatiegedrag van de vrouwelijke kiezers weinig differentiatie 
vertoonde ; daarom werd het aandeel van de vrouwen in de steek­
proef beperkt tot één derde. 
De uiteindelijke samensteHing van de steekproef is weergegeven in 
tabel + Daarin werd ook opgenomen hoeveel personen in feite 
bereikt konden worden. Het aantal niet-gerealiseerde interviews (wei­
geringen én niet-te-bereiken personen) bedraagt iets minder dan 
20 % van de initiale steekproef. 
De beredeneerde keuze van de onderzoekgemeenten, de leeftijdsgrens 
van 65 jaar en de oncontroleerbare invloed van de niet-gerealiseerde 
interviews zijn zovele factoren, die de representativiteit van onze inter­
viewgroep afzwakken. Sommige segmenten van het Belgische kiezers­
korps zijn over-, andere zijn ondervertegenwoordigd. Dit wordt ten 
dele zichtbaar bij een nadere kennismaking met de kenmerken van 
de interviewgroep. 
I. In vergelijking met het nationale kiezerskorps telt de interview-
groep te weinig B.S.P.-ers en te veel P.V.V.-ers 
Bij een vergelijking van de partijkeuze van de geïnterviewden (ter 
gelegenheid van de wetgevende verkiezingen van 1961) met de uit­
* De kenmerken van deze gemeenten zijn opgenomen in tabel I . 3 . 
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4. Er is een vrij grote ondervertegenwoordiging van mannelijke 
ondervraagden uit de arbeiders groep 
Volgens de Volkstellingen van 1961 telt de mannelijke actieve bevol­
king (waarbij ook personen beneden de 21 en boven de 65 jaar 
werden opgenomen) 52,2 % arbeiders, thuisarbeiders en werklozen, 
20,6 % zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen en 27,3 % 
bedienden. In de interviewgroep bedragen deze percentages respectie ­
velijk 38,4 %, 26,9 % en 34,7 %-
5. Enkele andere kenmerken van de interviewgroep, waarvoor geen 
vergelijking met de werkelijke situatie te berekenen is 
In de interviewgroep hebben 43,9 % van de mannelijke en 58,2 % 
van de vrouwelijke ondervraagden alleen lager onderwijs genoten. 
Op elke honderd interviews werden er 40 in Wallonië ( mannen : 
40,0 %, vrouwen : 41,6 % ), 40 in Vlaanderen (mannen : 42,0 %, 
vrouwen : 39,9 % ) en 20 in Ukkel (mannen : 18,0 %, vrouwen : 
18, 5 % ) afgenomen. 
Samenvattend kan gezegd worden dat de enquête in te geringe mate 
de lagere statusgroep heeft bereikt. Dit komt onder meer tot uiting 
in de relatieve ondervertegenwoordiging van B.S.P.-kiezers, van arbei­
ders en (vermoedelijk ook) van personen die na het beëindigen van 
de leerplicht geen verdere opleiding hebben gehad. 
I I .  DE I NTE R V IEWFASE 
Na de literatuurstudie was het ons mogelijk de thema's, die wij 
wilden bestrijken, in een los gesprek met een vijftigtal personen uit 
Brussel, Kessel-Lo, Incourt en Leefdaal te behandelen.• Deze gesprek­
ken liepen uit op een eerste vragenlijst, waarin nog overwegend open 
vragen voorkwamen. In de maand mei van 1964 werden proefinter­
views afgenomen. De ervaring, die hierbij werd opgedaan, leidde tot 
enkele correcties van de open vragen. Het eigenlijke interviewen 
startte op 20 augustus 1964 en werd afgesloten op 20 september 1964, 
dit is vóór het neerleggen van de kandidatenlijsten voor de gemeente­
lijke verkiezingen. Een equipe van acht Nederlandstalige en acht Frans­
talige studenten van de eerste licentie sociologie werd in een viertal 
studiecessies voorbereid om de personen uit de steekproef thuis te 
ondervragen. Het contact opnemen met de te interviewen personen 
verliep als volgt : de interviewer trachtte eerst een afspraak te maken; 
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hij kon hierbij verwijzen naar een introductiebrief, die de onderzoek­
leiding enkele dagen voordien had gestuurd. 
Een tweede brief, waarin met nog meer nadruk werd gewezen op 
het confidentieel karakter én het wetenschappelijk belang van het 
interview, volgde indien de benaderde persoon aarzelde of elke ver­
dere medewerking weigerde. In het andere geval ontving de geïnter­
viewde van de leiding van het project een dankbrief. De gemiddelde 
duur van de interviews bedroeg negentig minuten. 
I I I .  DE P O L I T IEKE C O N J UNCTUU R TI J DE N S  DE 
I NTER V IEW P E R I ODE 
( 2 0  AUGU STU S - 2 0  SEPTEM BER 1 9 6 4 )  
Het parlementaire reces brengt niet altijd rust op het politieke erf. In 
1964 was er echter weinig of geen politieke activiteit in ons land. De 
politieke berichtgeving via radio, pers en televisie had hoofdzakelijk 
betrekking op buitenlandse gebeurtenissen : de Kongolese Republiek 
(evacuatie van de Blauwhelmen, de machtsovername door M. Tsjom­
be, de nasleep van de rebellie), de moeilijkheden op Cyprus, de bom­
bardementen op Noord-Vietnam, de rassenrellen in de Verenigde Sta­
ten en het (voorlopig) succes van B. Goldwater. 
Vlak voor het parlementaire reces inging, was het wetsontwerp Lebur­
ton (Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) ter stemming gekomen, zodat 
een lange disrussie was afgesloten. Twee problemen waren nog han­
gende : de zetelaanpassing ( en de daarmee ge paardgaande herziening 
van enkele grondwettelijke artikelen) en de budgettaire moeilijkheden. 
Er zijn nog maar weinig verwijzingen naar de komende gemeent e ­
ra<!:dsverkiezingen ( I I  oktober- 1964) en ook de wetgevende verkiezin­
gen in het voorjaar van 1965 kom�n nog niet ter sprake. In juli was 
er even deining geweest rond de positie van de Mouvement Ouvrier 
Chrétien op de P.s.c.-kandidatenlijst voor de gemeentelijke verkiezin­
gen te Luik. In de eerste week van september zou de c.V.P.-leiding 
een werkdocument met betrekking tot het programma 1965-1969 naar 
de arrondissementsfederaties sturen. 
Op 27 september opende L. Collard te Ath de campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen, maar toen was de interviewperiode reeds 
afgesloten. 
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I V .  DE MECHAN O G RA F I SCHE VERWE R K IN.G VAN 
DE GEGEVENS 
Elk interview leverde iets minder dan tweehonderd gegevens op. Zij 
werden over vier ponskaarten gespreid. Dank zij de vlotte medewer­
king van het Rekencentrum van de Katholieke Universiteit van Leu­
ven konden de nodige mechanografische bewerkingen worden door­
gevoerd. In totaal werden ongeveer tweeduizend tabellen opgesteld. 
De belangrijkste ervan zijn in het tweede deel van het rapport opge­
nomen. 
Il De Belgische staatsburger 1n het licht 
van een eigen enquête 
1n dit deel zal verslag worden uitgebracht over de gesprekken die met 
een vjjfhonderdtal kiezers uit Ukkel, Gent, Charleroi, Diest, Nivelles, 
Kortrijk-Dutsel en Opprebais werden gevoerd. Het was de bedoeling 
hierbij te komen tot een nadere identificatie van de burgers die de 
politieke partijen als toeschouwers of onverschilligen tegemoet treden. 
In de eerste twee hoofdstukken wordt de aanwezigheid van politieke 
apathie in de interviewgroep gepeild. Drie dimensies van het politieke 
gedrag worden in de" analyse betrokken : de politieke praktijk, de poli­
tieke kennis en de beoordeling van enkele politieke instellingen. De 
verdere identificatie van de passieve meerderheid is in het derde 
hoofdstuk te vinden. 
1. De politieke praktqk 
§ I.  D E  P AR T I J  AL S T E HU I S  VAN 
P O L IT I E K E  P R AK T I J K 
De clientèle van de politieke partij kan verdeeld worden in leden en 
kiezers. Beide groepen worden op verschillende wijze door de partij 
gegrepen. Een afzonderlijke behandeling is dus onvermijdelijk. 
r. P AR T I J L E DEN TUS S EN W AL EN SCHI P 
Dat de politieke partijen in ons land leden hebben, is een verschijnsel 
dat als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Maar wie zich met wat 
meer aandacht over deze categorie heenbuigt, komt algauw tot de vas t ­
stelling dat er omtrent de plaats van de leden in het partijgebeuren 
vele onbekenden zijn. Er is wellicht een tijd geweest dat de macht 
van sommige partijen voor een groot gedeelte afhankelijk was van het 
aantal leden dat voor politieke acties gemobiliseerd of als grootheid 
in politieke onderhandelingen gebruikt kon worden. Maar is dit nog 
zo ? Kan niet veeleer gezegd worden dat de werving en de mobilisatie 
van leden nu slechts een minder belangrijk deel zijn van de vele 
interne beleidsvraagstukken waarvoor een partijleiding zich gesteld 
ziet ? 
In onze interviewgroep (305 mannen, I5I vrouwen) werden 37 man� 
nelijke en 13 vrouwelijke leden aangetroffen. Met veel belangstelling 
hebben· wij nagegaan wie deze personen zijn, hoe zij optreden in ver� 
kiezingsperiodes en welke redenen zij aanvoeren om hwi lidmaatschap 
te verantwoorden. Hun politiek gedrag als leden kon echter slechts 
zinvol aangeduid worden door voorafgaand de mist omtrent hun 
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positie in de partij ietwat te doorbreken. Dit was geen gemakkelijke 
opgave omdat het niet mogelijk was de feitelijke werking van enkele 
tientallen partijafdelingen in het onderzoek te betrekken. Uiteindelijk 
werd de stu�ie van de partijstatuten als weg van benaderen gekozen. 
Het is zekeé niet zo dat alle factoren, die de plaats van het lid in de 
partij bepalen, aan het licht kunnen komen door een analyse van de 
nationale statuten. Het is reeds een feit dat vele bepalingen omtrent 
het lid alleen aangetroffen kunnen worden in de werkreglementen en 
de verordéningen van de plaatselijke afdelingen. Daarenboven waren 
wij er ons vooral van bewust dat naast, of zelfs in concurrentie met 
de statutaire omschrijvingen andere dwangmatige tradities bestaan. 
Maar misschien is het toch gewettigd de onder A beschreven bepa­
lingen te zien als een eerste verkenning van wat de partijen in principe 
met de leden van plan zijn. 
A. Wat de statuten voorschrijven 
z. De aansluitingsmodaliteiten 
Het stelsel van de collectieve aansluiting is in de naoorlogse periode 
alleen in de B.S.P. blijven doorleven. Het sneuvelde ook daar in 1948 
toen zowel het syndicaat als de coöperatieven en de mutualiteit van 
oordeel waren dat een te strenge verbondenheid met de partij rem­
mend zou werken op de samenwerking met andere arbeidersbewe­
gingen.t 
In de vijf bestudeerde partijen (c.V.P., B.S.P., P.v.v., K.P.B., Volks­
unie) geldt dus de formule van de individuele aansluiting. Er zijn 
evenwel interessante verschilpnnten in de aansluitingsmodaliteiten. In 
de c.v.P. en de P.v.v. kan een kandidaat- lid toetreden op de verschil­
lende niveaus van de partijstructuur : de inschdjving kan geschieden 
door bemiddeling van de nationale organisatie of van de gewestelijke 
of plaatselijke organen van de partij (c.v.P. : art. 2 ; P.v.v. : art. 2. 2.). 
Bij de B.S.P. en de K.P.B. wordt men alleen lid door aansluiting bij 
een lokale afdeling of cel (B.S.P. : art. 3 ;  K.P.B. : art. 3).' Zou dit 
kunnen betekenen dat een individu, dat buiten een wervingscampagne 
om zou willen toetreden tot de B.S.P. of de K.P.B.1 reeds een zekere 
vertrouwdheid met de lokale afdeling of haar militanten dient te 
hebben ? Dit zou de mogelijkheden tot spontane aansluiting - vooral 
dan in een grootstedelijke zone - wel eens kunnen beperken.3 
Alle partijen voorzien in hun statuten clausules waarbij het toetreden 
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aan zekere voorwaarden wordt onderworpen. Zo stelt art. 3 van de 
statuten van de K.P.B. dat het kandidaat-lid moet voorgesteld worden 
door twee partijleden. Volgens Duverger wordt dit peterschap aan­
getroffen in de meeste socialistische en communistische partijen en 
gaat het terug tot een tijd waarin het gevaar voor noyautering niet 
denkbeeldig was.4 De voorzorgsmaatregelen in kwestie zouden echter, 
nog steeds volgens Duverger, afgezwakt zijn tot een loutere formali­
teit. De statuten van de Volksunie anderzijds bepalen dat een nieuw 
lid een proefperiode van tenminste één jaar moet doorbrengen in de 
plaatselijke afdeling alvorens als volwaardig lid te worden erkend 
(art. 2). 
Een leeftijdsgrens naar beneden komt algemeen voor.5 Alleen de 
K.P.B. laat het aan de lokale afdelingen over ter zake een lijn te 
trekken. 
Het betalen van een bijdrage is in alle statuten genoemd als een voor­
waarde om lid te worden. De bedragen zelf variëren van partij tot 
partij, zoals blijkt uit de tabel, die op bladzijde 82 werd opge­
nomen. Het zou wellicht interessant zijn de financiële inbreng van de 
leden te evalueren in het geheel van de partij-economie. Er is echter 
niets bekend over de budgetten, waarmee de Belgische partijen werken. 
2. De taakomschrijving van het lid 
Onze interesse moet hier voornamelijk uitgaan naar : a. de instellingen 
die de partijen voor het lid hebben uitgebouwd ; b. de onderlinge rela­
ties tussen deze organisatievormen. 
Dat de analyse van start gaat met de statuten van de Kommunistische 
Partij is niet te wijten aan de talrijkheid van de communistische leden 
in de interviewgroep, wel het tegendeel. Maar het is ons opgevallen 
dat de K.P.B. op uitvoerige wijze de plaats van het lid in de partij­
organisatie heeft omschreven. In artikel 6 wordt gesteld dat de K.P.B. 
· . . .  is georganiseerd op grondslag van het demokratisch centralisme 
waarvan de beginselen in de huidige statuten worden bepaald en dat 
de steeds aktiever deelname van al haar leden aan de uitwerking en 
aan de toepassing van de politieke lijn en van alle er uit voortvloeiende 
aktiviteiten insluit.' Wat het principe van het democratisch centra­
lisme concreet inhoudt, is omschreven in de rest van de statutaire 
bepalingen. Artikel ro is terzake bijzonder welsprekend : "De kontröle 
op de aktiviteit der Partij moet bestendig uitgeoefend worden. Zij 
moet ontwikkeld worden in twee richtingen, die elkaar nauw aanvul­
len : de kontrole door de leden op alle verkozen organismen ; de kon-
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trole op de lagere orgaoismen en op de leden door de hogere orga­
nismen.' De instellingen, waarin deze dubbele controle in principe 
gerealiseerd dient te worden, zijn : de cel (georganiseerd op lokaal of 
ondernemingsvlak - komt minstens maandelijks bijeen), de sectie 
(komt minstens vier maal per jaar bijeen - alle leden maken deel 
ervan uit), de federatie (omvat de afgevaardigden van de secties in 
een geografisch omschreven gebied) en de centrale bestuursorganisa­
ties van de partij. In de sectie wordt een bestuurscomité gekozen ; het 
activiteitsterrein van de sectie wordt door de federatie omschreven. 
De afgevaardigden van de secties vormen het federaal congres dat ook 
weer een comité kiest. De afgevaardigden van de federaties tenslotte 
vormen het partijcongres, dat het centraal comité van de partij aan­
duidt. Het partijcongres komt om de twee jaar bijeen. In de tussenA 
liggende periode wordt de partij geleid door het centraal comité dat 
uit haar midden een politiek bureau kiest. 
Op elk niveau is het congres (nationaal, federaal) of de algemene 
vergadering (sectie, cel) de hoogste instantie voor het bepalen van het 
beleid. De gekozen comités treden in de tussenperiodes als beleidsA 
organen op. 
Daarmee zijn nu wel de wegen aangeduid waarlangs het lid in de 
partij werkzaam kan zijn, maar er is nog niets gezegd over de 'ver­
keersreglementering' ,  die de dubbele controle, waarvan sprake in artiA 
kel ro, wáár moet maken. 
Deze is gedeeltelijk terug te vinden in de artikelen 4 en 5. In beide 
artikelen liggen beschikkingen vervat, die de actieve bijdrage van het 
lid in principe mogelijk moeten maken : (i) in verband met de samen­
stelling van de beleidsorganisaties : het recht zich kandidaat te stellen 
en de leden ervan aan te duiden ; (ii) in verband met de activiteiten 
van de bestuursleden : het recht kritiek uit te oefenen ; (iii) in ver­
band met de bepaling van de politieke actie : het recht zich in de 
discussies te mengen, voorstellen te doen en kritiek uit te oefenen. 
Het centralisme, dat in de partij gehuldigd wordt, komt onder meer 
tot uiting in de beschikkingen a, b en c van artikel 4.6 De mogelijk­
heden van het lid, die zich vooral in de cel en de sectie situeren 
worden vergrendeld door bepalingen als die vervat in artikel 16 : 'He� 
(comitee van de cel) is, voor zijn werk, ten overstaan van de hogere 
instanties verantwoordelijk', artikel 19 : 'Het Federaal Komitee bepaalt 
het arbeidsveld van de afdelingen" en artikel 20 : 'De afgevaardigden 
(van de afdelingen in het federaal kongres) hebben geen imperatief 
mandaat.' In artikel 40 tenslotte w-0rdt duidelijk dat de leden weinig 
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mogelijkheid tot inspraak hebben in de aanduiding van de kandidaten 
bij de gemeentelijke, provinciale en wetgevende vérkiezingen : 'De 
kandidaturen voor de wetgevende en provinciale verkiezingen worden 
opgesteld door het Centraal Komitee op voorstel van de federatie. De 
kandidaturen voor de gemeentelijke verkiezingen worden opgesteld 
door de Federale Komitees op voorstel van de afdelingen.' 
Het is moeilijk zich, bij de lectuur van de K.P.B.Astatuten, van de 
indruk te ontdoen dat deze partij in haar interne organisatie sterk de 
stempel draagt van haar specifieke positie in. het politieke leven van 
ons land. In wezen is zij een oppositiepartij. Haar aandacht is niet 
opgeslorpt door de eisen van regeringsverantwoordelijkheid. Haar 
organisatie wordt niet aan de top verzwaard door allerlei instellingen, 
die de actuele of virtuele regeringsopdracht met deskundige steun 
moeten omringen. Zo is het haar mogelijk haar organisatie uit te 
bouwen naar het lid en de kiezer toe. Maar nog andere overwegingen 
dringen zich op. De K.P.B. is geen verkiezingspartij waarvan de wer­
king totaal gericht zou zijn op het verkiezingsmoment. Zij beant­
woordt aan het type partij dat door S. Neumann en later door 
S.M. Lipset als integratiepartij werd beschreven.7 Een dergelijke 
partij heeft als hoofdbedoeling de wereld conform te maken aan 
haar eigen maatschappijvisie en staatkundige beginselen. Daartoe is 
in de eerste plaats een sterke band met de aanhang npdig. In de 
K.P.B. is het lid belangrijk en wordt de kiezer in de eerste plaats 
beschouwd als potentieel lid.6 De K.P.B. kan bovendien voor het realiA 
seren van die hechte binding met de aanhang geen stenn verwachten 
van nevenorganisaties, zoals dit bij de c.v.P. en de B.S.P. het geval is. 
In een dergelijke context kan alleen een uiterst gecentraliseerde orga­
nisatie verwacht worden. Het hoofddoel is de normatieve greep op 
het lid. Vandaar dat, met name in de artikelen 4 en 5, een zo grote 
nadruk op de noodzaak aan consensus aangetroffen kan Worden. Aan 
de ideologische en politieke vorming door persoonlijke en collectieve 
studie, aan kritiek en zelfkritiek, waarvan deze artikelen spreken, 
wordt als het ware een centripetale kracht toegedacht.9 
Met de K.P.B. is nu reeds één der polen aangeduid van het conti­
nuüm waarop de Belgische partijen met betrekking tot de positie van 
het lid geplaatst kunnen worden. 
In de statuten van de Belgische Socialistische Partij gaat ook nog veel 
aandacht naar het partijlid. De plichten en rechten zijn duidelijk 
onderscheiden, maar minder uitvoerig omschreven ( art. 4) . De partij 
verwacht van het lid dat het de vergaderingen stipt bijwoont, de man-
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daten die het uitoefent gewetensvol vervult, de partijpers leest en zich 
aansluit bij de andere socialistische organisaties. Verder wordt uitdruk­
kelijk vermeld dat alle leden dezelfde rechten hebben en ervan gebruik 
kunnen maken door het ,bijwonen van de vergaderingen en van de 
andere activiteiten van de partij. Ieder lid kan zich kandidaat stellen 
voor een mandaat of een bestuursfunctie in de partij. 
Er zijn evenwel in de statuten geen expliciete aanduidingen over de 
tussenkomst van het lid in de sele_ctie en aanstelling van de verschil­
lende beleidsverantwootdelijken. Evenmin wordt melding gemaakt 
van de wijze waarop het lid kan ingrijpen op de uitbouw van pro­
gramma en actie. Opmerkelijk is ook dat met geen woord gerept 
wordt over de rol van het partijlid in de aanduiding van de B.S.P.­
kandidaten voor de wetgevende, provinciale en gemeentelijke verkie­
zingen. Wel wordt terzake verklaard dat de algemene raad vaststelt 
op welke wijze 'de kandidaten van de Partij voor de uitoefening van 
welkdanig openbaar mandaat' (art. 69) zullen worden aangeduid. 
Deze aspecten worden daarentegen wel behandeld in de statuten van 
de arrondissementsfederaties en van de plaatselijke afdelingen, waar­
van de bepalingen moeten aansluiten bij de modelstatuten die door 
het nationaal congres worden opgesteld. Volgens deze modelstatuten 
komt het lid in de plaatselijke afdeling rechtstreeks tussen in de 
aanduiding van het lokale partijbestuur, van de afgevaardigden in het . 
arrondissementscongres en van de kandidaten voor de wetgevende, 
provinciale en gemeentelijke verkiezingen. In de afdeling, waarvan 
de algemene vergadering minstens vier maal per jaar dient bijeen te 
komen, wordt ook de mogelijkheid geboden a. de verslagen, in de 
arrondissements- en partijcongressen voorgelegd, te bespreken ·; b. te 
beslissen over het lokale kiesplatform ; c. te beslissen over iedere deel­
name aan het schepencollege ; d. de activiteiten van de gemeentelijke 
mandatarissen te bespreken. 
Volgens de statuten althans zijn de plaatselijke structuren in de B.S.P. 
van dien aard dat zij een controlerend optreden van het lid in de 
lokale verantwoordelijkheden van de partij mogelijk maken. Afgevaar­
digden van de lokale afdelingen kunnen dan in principe op de bijeen­
komsten van de arrondissementsfederatie de band tussen de leden en 
de hoger gelegen echelons van de partij realiseren in zaken die het 
provinciaal of nationaal beleid betreffen. 
De B.S.P. is in haar oorsprong een massapartij1°, waarin de opname 
van de aanhang als lid ·nodig was omdat er geen andere structuur­
vormen aanwezig waren, waarin de arbeider opgevangen en gemoti-
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veerd kon worden. De arbeider was immers in het begin van deze 
eeuw nog geen 'homo politicus'. De socialistische partij stond aldus 
voor de opgave de arbeider de regels van het politieke spel aan te 
leren en zij kon hiervoor geen beroep doen op bestaande organisaties. 
Voor de socialistische partij was de politieke opvoeding dus méér dan 
de verspreiding van een ideologie. Dit kon alleen gebeuren door een 
encadrering van de arbeidersmassa in de partij. Zo komt het dat de 
socialistische partij haar organisatie met het gezicht naar het lid diende 
uit te bouwen. 
Volgens Duverger zijn alle partijen van hun uitgangspunt geëvolueerd 
naar enigszins gewijzigde vormen. De massapartijen van vroeger 
zouden nu een nieuw kenmerk vertonen : de oorspronkelijke nadruk 
op de politieke encadrering van de arbeidersmassa zou zijn afgezwakt 
en in plaats hiervan zou zich de opvatting van 'een partij van ge­
trouwen' gerealiseerd hebben. Di.t is vermoedelijk ook ·zo voor de 
B.S.P. De statuten leggen nog wel hier en daar de klemtoon op de taak 
van politieke opvoeding en ook is er nog steeds de hechte band met de 
andere socialistische organisaties, maar het is duidelijk dat de encadre­
ring van de arbeiders nu in grote mate aan die organisaties gedele· 
geerd is. Uit de statuten groeit echter nog steeds het beeld van een 
partij, waarin vele structurele bindingen de verschillende echelons aan 
elkaar haken. 
Het is vrijwel onmogelijk de positie van het lid in de Partij voor 
Vrijheid en Vooruitgang uit de nationale statuten af te lezen. In geen 
enkel artikel immers wordt melding gemaakt . van de verwachtingen die de partij ten opzichte van haar leden zou kunnen hebben. Wel is 
er een artikel x dat stelt dat elk lid dat de voor hem geldende bij­
dragen of opgelegde stortingen niet in orde heeft gebracht de toegang 
tot de vergaderingen van de partij wordt ontzegd. 
Wij hebben onze analyse verlegd naar de modelstatuten, die de partij 
ter oriëntering van de arrondissementele, kantonnale en plaatselijke 
afdelingen heeft aangenomen. Maar ook daar komt geen scherp beeld 
van het lid naar voren. 
Op het plaatselijke vlak behoort het lid tot de algemene vergadering 
van de lokale sectie. Deze dient minstens tweemaal per jaar bijeen 
te komen, met name om de bestuursleden van de afdeling te kiezen en 
om zo nodig, indien de afdeling daartoe besluit, de kandidaturen voor 
de gemeenteraadsverkiezingen te bespreken. Elk individueel lid heeft 
stemrecht in de algemene vergaderingen van de kantonriale en arron­
dissementele verenigingen. Dé ·activiteit van deze instellingen is twee-
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voudig : minstens één bijeenkomst per jaar waarin een bestuur wordt 
gekozen en, indien de gelegenheid zich voordoet, bespreking en voor­
bereiding van de provinciale en wetgevende verkiezingen. Op het kan­
tonnale en het arrondissementele vlak berust de activiteit in feite bij 
een comité dat voor een gedeelte bestaat uit afgevaardigden van de 
lokale afdelingen. Er wordt echter in de statuten niet gezegd wie die 
afgevaardigden aanduidt. Maar uit de context moet blijken dat dit 
gebeurt door het c.omité van de afdeling. De opdracht van de arron­
dissementsfederaties en de kantonnale verenigingen is omschreven in 
de artikelen XIX en XX van de nationale statuten : de recrutering be­
vorderen, zorgen voor de instelling van zitdagen, openbare of privé­
vergaderingen organiseren om de bevolking op de hoogte te houden 
van de politieke activiteit van de partij. Het nationaal congres ten­
slotte, hoogste gezag in de partij, is voor een gedeelte samengesteld 
uit afgevaardigden van de arrondissementsfederaties, voorgedragen 
door de kantons. Maar weer wordt niet gezegd wie op kantonnaal 
vlak de afgevaardigden aanduidt en wie op arrondissementeel vlak uit ­
eindelijk de afvaardiging aanstelt. Een frappant kenmerk is  de tal­
rijke aanwezigheid van niet-gekozen kaderleden (uit de jeugdorgani­
satie, de vrouwenorganisatie . . .  ) in de kantonnale en arrondissemen­
tele comités en in het nationaal congres. 
De P.V.V. begint, als organisatie, slechts te leven op het arrondisse­
mentele vlak. De rechtstreekse band met de leden, die zich in de lager­
liggende geledingen van het organigram bevinden, is uiterst zwak. In 
de P.v.v. is de interesse voor het gewone lid, althans volgens de sta­
tuten, gering. Haar voorganger, de liberale partij, was bekend als 
kaderpartij.Il In afgezwakte vorm vinden wij daarvan bij de P.v.v. 
nog sporen terug. 
De nationale statuten van de Christelijke Volkspartij, vraarin in den 
brede wordt bepaald hoe de beleidsorganen van de partij worden 
samengesteld, besteden ook weinig aandacht aan het lid. De leden 
horen thuis in de algemene vergadering van de plaatselijke afdeling, 
die minstens eenmaal per jaar bijeengeroepen dient te worden. Haar 
activiteit is niet omschreven tenzij dan dat zij de voorzitter en een 
gedeelte van de plaatselijke raadsvergadering kiest. Het is deze 
laatste organisatie die de partij vertegenwoordigt en het plaatselijk 
beleid uitstippelt. De leden van een afdeling kiezen ook hun verte­
genwoordigers voor de arrondissementele raad van afgevaardigden. 
Tenslotte is er artikel 24 dat in weinig sierlijke taal verklaart dat : 'de 
hoedanigheid van effectieve kandidaat van de partij in nuttige volg-
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orde wordt verleend door een geheime poll waaraan al de leden van de 
partij, die in een kiesomschrijving wonen, deelnemen.' Er valt nog 
op te merken dat de C.V.P. statutair bepaalt dat in de plaatselijke raads­
vergadering een strikt omschreven aantal plaatsen gereserveerd moet 
worden voor de jongeren en de vrouwelijke leden. 
De c.v.P. heeft een sterk uitgebouwde organisatie op het arrondisse­
mentele vlak. De structurele binding met de plaatselijke afdelingen is 
de raad van afgevaardigden. Deze kiest een gedeelte van het arron­
dissementeel hoofdbestuur, dat in feite verantwoordelijk is voor het 
beleid van de federatie en voor de band met de nationale bestuurs­
instellingen. Het is het hoofdbestuur, niet de raad, die de afgevaardig­
den voor het congres aanduidt. 
Al tonen de c.v.P.�statuten een organisatie, die meer dan in de P.V.V. 
naar beneden toe doorgaat, toch kan men zich niet van de indruk 
ontdoen dat het beleid en de activiteiten op het lokaal en het arron­
dissementeel niveau onttrokken zijn aan de vergadering der leden of 
hun afgevaardigden. Het feit dat de algemene vergadering van de 
lokale afdeling maar éénmaal per jaar en de raad van afgevaardigden 
(arrondissement) maar tweemaal per jaar bijeen geroepen dienen te 
worden, versterkt dit gevoel. Ook de C.V.P. beantwoordt dus nog 
voor een belangrijk gedeelte aan de definitie van kaderpartij. 
In de Volksunie ontbreekt de 'algemene vergadering' als verzamel� 
plaats van leden op het lokale vlak. Het lid heeft alleen de mogelijk­
heid om de twee jaar een afdelingsbestuur te kiezen. Het heeft ook 
toegang tot de partijcongressen zonder evenwel stemgerechtigd te zijn. 
Het afdelingsbestuur kiest uit eigen kring de afgevaardigden voor de 
arrondissementele raad en stelt de kandidaten voor de gemeentelijke 
verkiezingen aan. De aanduiding van de kandidaten voor de provin­
ciale en parlementaire verkiezingen vindt in de arrondissementele raad 
na voordracht van het arrondissementeel bestuur plaats. 
Het kan de moeite lonen enkele vaststellingen, die bij de afzonder­
lijke besprekingen van de partijstatuten werden gemaakt, te bun­
delen.* Het ziet ernaar uit dat de relatie van het lid tot de partij 
rond drie kernen van het partijgebeuren is uitgebouwd : a. de formule­
ring van de programma's en de toepassing ervan op concrete vraag-
* Op de volgende pagina werden de belangrijkste beschikkingen met betrek­
king tot de plaats van het lid in de partijen in een synoptische tabel gegroe4 
peerd. 
Tabel Il . 1 . Het partijlid volgens de statuten 
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stukken ; b. de samenstellîng van de beleidsorganen van de partij ; 
c. de aanduiding van de kandidaat-mandatarissen van de partij in de 
lokaler provinciale en wetgevende instellingen. 
a. In verband met de formulering van het programma en de toepas­
sing ervan op concrete vraagstukken. Elke partij zwaait graag met de 
democratische vlag. Het wordt dan ook voorgesteld alsof de 'produk­
tie' van een programma het werk zou zijn van alle leden van de 
partijfamilie. De analyse van de partijstatuten maakt het ons niet 
mogelijk deze voorstelling te verwerpen, maar brengt ons evenmin tot 
een bevestiging ervan. 
Volgens de statuten is elke Belgische partij zo georganiseerd dat pro­
gramma's, die aan de top worden opgesteld, gemakkelijk ter goed­
keuring naar beneden gestuurd kunnen worden. Ter hoogte van de 
arrondissementsfederaties kan evenwel een grotere bewegingsvrijheid 
waargenomen worden. Maar de band, die het lid met de arrondisse­
mentele organisatie in zaken van ptogramma's en lange-termijn-opties 
bindt, is - tenzij dan in de B.s.P� - eerder zwak. 
Voor wat betreft het lokaal beleid, waarin de partij verantwoordelijk­
heid zou kunnen dragen, is de situatie enigszins anders. In de B .S.P. en 
de K.P.B. voorzien de statuten althans in de mogelijkheid voor een 
directe inspraak van het lid in de activiteiten van de partij in de 
gemeenteraad en het schepencollege. In de P.v.v. en de c.v.P. dele­
geert de algemene vergadering deze bevoegdheid aan een bestuur, dat 
slechts gebonden is de leden eens per jaar te raadplegen. 
b. In verband met de samenstelling van de beleidsinstellingen van 
de partij. De vergaderingen, waarin de leden stemrecht hebben, zijn 
vermoedelijk niet de momenten van besluitvorming - zo zeiden wij 
hierboven. De opties in verband met de beleidsverantwoordelijkheden 
worden genomen op het niveau van de bestuurscomités. Nu zou het 
kunnen dat de leden in feite delegatie verlenen aan hUI) gekozen 
bestuur en afgevaardigden en door een werkelijke controle van de 
gekozenen toch kunnen ingrijpen OP. d.e beleidsvorming. Deze ver­onderstelling vindt echter in de statuten geen steun. In alle partijen is 
slechts een gedeelte van de bestuursleden gekozen ( ook reeds op het 
plaatselijk vlak). Mandatarissen en kaderleden van de partij hebben 
van ambtswege zitting in de bestuursorganisatie (zij het soms met 
raadgevende stem, zoals in de P.v.v. en de B.S.P.). Bovendien worden 
de gekozen- leden voor de duur van vier jaar aangesteld. Tenslotte 
dient de algemene vergadering slechts zelden bijeengeroepen te wor-
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den. Het is slechts in de B.S.P., de K.P.B. en de c.v.P. dat de afge­
vaardigden van -de afdelingen in de arrondissementele raden door alle 
leden gekozen worden. 
c. In verband met de aanduiding van de kandidaten van de partij 
voor de verkiezingen. Er wordt gezegd dat, hoewel de partijen een 
zeker functieverlies hebben ondergaan} zij een quasi-monopolie hebben 
in de aanduiding van de kandidaten voor de gemeentelijke, provin­
ciale en wetgevende verkiezingen. In de statuten van de B.S.P., de 
C.V.P. en de 'P.v.v. komen bepalingen voor die de leden in dit p'roces 
betrekken. Wat hierbij onmiddellijk opvalt is de vaagheid van de 
statuten terzake. In feite laten zij de verdere omschrijving van de 
poll-beschikkingen over aan de arrondissementele en lokale besturen. 
Het is niet zo dat de statuten de feitelijke plaats van het lid determi­
neren. Daarvoor zijn ze in de eerste plaats te vaag. Toch zijn zij voor 
ons een wegwijzer naar wat de werkelijkheid van het partijleven is. 
De rol die de leden in de Belgische partij te spelen hebben, is niet 
duidelijk omschreven. Uit het verdwijnen van de formule van de col­
lectieve aansluiting en uit de beschikkingen omtrent de taakomschri j -
ving van het lid volgt de hypothese dat de Belgische partijen er niet 
op uit zijn om een massaal aantal burgers als leden in de partij-activi­
teiten te betrekken. 
Sommige leden knnnen in belangrijke mate ingrijpen in het model­
leren van de partijprogramma's en in het uitstippelen van de partij­
strategie. Het zijn de leden, die op het lokale en arrondissementele 
vlak in de beleidsorganen zijn opgenomen. Wij vermoeden evenwel 
dat zij deze mogelijkheid niet zozeer hebben als leden, maar als ver­
tegenwoordigers van de verenigingen en belangengroepen, die de 
partij ondersteunen. De andere leden hebben geen eigenlijke functie 
in. de partij. Vermoedelijk worden zij beschouwd als potentiële mili­
tanten en als mogelijke opinieleiders, maar dat is dan ook weer niet 
meer uit de statuten af te lezen. Bij wijze van voorlopig besluit kan 
alvast_ gezegd worden dat de statutaire plaatsbepaling van het lid niet 
van dien aard is dat zij een grote bedrijvigheid kan uitlokken. 
B. De partijleden aan het werk 
Achtereenvolgens worden behandeld : de deelname aan de partij-acti­
viteiten, de aansluitingsmotieven, het optreden als opinieleider en de 
maatschappelijke groepen, waaruit �eze leden werden gerekruteerd. 
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1. Leden en partijactiviteiten 
De directe contactpunten van het lid met de partij liggen in de lokale 
afdeling. Zij organiseert de jaarlijkse algemene vergadering, richt de 
polls in . en coördineert de verkiezingscampagne. Deze activiteiten 
gaan echter aan meer dan de helft van de leden voorbij (tabel I I . 2 . ) . 
Tabel II .  2 .  De deelname van de mannelijke leden aan de partij-
activiteiten 
C.V.P.- B.S.P.- P.V.V.-
leden leden leden Totaal 
Hebben een functie in de partij : I/II 3j,3 o/II 4/37 
Hebben bij de laatste verkiezingen 
de partij geholpen bij de kiescam-
pagne : 3/n 3/,3 I/II 7/37 
Hebben bij de laatste verkiezingen 
minstens ' kiesmeeting bijge-
woond : 2/n 5/13 3/II 10/37 
Hebben bij de laatste 2 verkiezîn-
gen aan poll deelgenomen : 3/n 7/'3 3/u 13/37 
Hebben in de periode 1958-1964 
nog andere partijvergaderingen 
bijgewoond : 4/u 8/,3 3/n 15/37 
Het 'gesprek' van het lid met de partijleiding verloopt echter niet 
uitsluitend tijdens de gelegenheden waarvan tabel II . 2 • spreekt. De 
politieke verantwoordelijken kunnen hun beleid toelichten en terzelf­
dertijd de wensen van de leden registreren ter gelegenheid van con­
tacten, die buiten de traditionele vergaderingen vallen. In de enquête 
werden de leden dan ook gevraagd naar hun contacten met partij­
functionarissen, -mandatarissen en -militanten. Het resultaat van deze 
vraag is in volgend staatje af te lezen : 
hebben reeds contact12 gehad met : 
- een minister : . een volksvertegenwoordiger of senator : 
- een burgemeester of gemeenteraadslid : 
- een partijmilîtant : 
30 % (N*= 37) 
57 % (N = 37) 
65 % (N = 37) 
57 % (N = 37) 
* Het symbool N verwijst naar het absolute aantal geïnterviewden in de groep of sub-groep waarop de percentages betrekking hebben. 
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Wij hebben moeten vaststellen dat de gesignaleerde contacten in 
hoofdzaak teruggaan op de leden, die wij reeds in voorgaande tabel 
bij de actieve leden hebben kunnen noteren. 
Tenslotte is het mogelijk dat de partij het lid kan benaderen via de 
partijpers. De enquête wees uit dat slechts 22 leden (op 37) een dag ­
blad lezen dat eenzelfde politieke strekking verdedigt als de partij, 
waarvan zij lid zijn. Het zijn bovendien de minst actieve leden die 
niet kunnen terugvallen op een dagblad dat hun partij goed gezind is. 
Er werd tijdens het interview ook gevraagd welke tijdschriften, illus­
traties of weekbladen de ondervraagden regelmatig onder ogen kregen. 
Zeer zelden werd hierbij in een antwoord gewezen naar geschriften 
van de partij. 
2. De aanJ/uitingsmotieven 
Dat meer dan de helft van de ondervraagde partijleden alle partij­
activiteiten links laat liggen, stelt de onderzoeker toch wel voor de 
opgave enig licht te werpen op de beweegredenen die een individu 
ertoe kunnen brengen lid te worden van een partij. 
Het antwobrd is niet zo gemakkelijk te vinden. Er zijn, zo vermoeden 
wij althans, verschillende affiliatietypes. 
Het is ons opgevallen dat een aantal leden tot de partij werd 
gebracht om redenen die in feite v:reemd zijn :ian de politiek. Zo zijn 
er leden die hun toetreding toeschrijven aan elementen van familiale 
aard ('om mijn schoonbroer een plezier te doen' ; 'mijn man was lid 
en na zijn dood bleef ik het geld voor het lidmaatschap betalen') of 
omdat zij zich door een of andere buurtrelatie gedwongen voelden 
('ik wilde mij hier geen vijanden maken"). 
Anderzijds weerspiegelen sommige antwoorden een opvatting over de 
politiek, die verder nog ter sprake zal dienen te komen : onder de 
ondervraagde leden bevinden zich personen die van mening zijn dat 
een politieke partij een beslissende invloed uitoefent op de promotie­
processen in de sector waarin zij tewerk gesteld zijn, en dat zij zich 
daarom voor een partij dienen uit te spreken : 'ik werd lid omwille 
van mijn beroep, ik ben plaatselijke secretaris van de liberale mutua­
liteiten', 'waar ik werk is het een politieke instelling', 'omdat ik dacht 
dat een lidmaatschapskaart mij ooit wel eens kon helpen in mijn 
beroepsleven.' Soms ook komt de partij nog veel directer als service­
organisme naar voren : 'ik ben lid geworden om voor mezelf een huis 
en voor mijn zoon een beurs te verkrijgen.' Het is vooral bij de leden 
uit Diest dat een dergelijk affiliatietype werd aangetroffen. Verdere 
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analyse van de verschijningsvorm van de partijen in Diest,_ in het 
bijzonder die van de P.v.v., zou naar alle waarschijnlijkheid aan het 
Jicht brengen dat zij aldaar als service-biedend naar voren willen 
komen. 
Een derde affiliatietype omvat de leden die van uit de brede waaier 
van parapolitieke organisáties - verbonden aan elke 'politieke familie' -
tot het partijlidmaatschap komen. Het betreft de leden die betrokken 
zijn in tal van katholieke, socialistische, liberale of cultureel-linguis­
tische verenigingen. Het zou interessant zijn na te gaan hoe een derge­
lijk individueel organisatiepatroon wordt opgebouwd en welke vereni­
ging als uitgangspunt dient. Eén feit lijkt ons vast te staan : aan de 
oorsprong van deze veelvoudige lidmaatschappen ligt een politiek 
bewustzijn waarin de klemtoon valt op hetgeen de medespelers in het 
politieke spel verdeelt" : 'ik ben lid geworden uit overtuiging, omdat 
ik katholiek ben' ; "de B.S.P. verdedigt de arbeiders en wij moeten die 
dus steunen.' 
De verdeling in drie affiliatietypes is niet zonder belang voor een beter 
inzicht in het politieke optreden van de partijleden. Het is zeer waar­
schijnlijk dat de inactieve leden, de zogenaamde papieren leden, 
hoofdzakelijk in de partij treden terwille van motieven die tot de 
eerste twee affiliatietypes behoren. De wervende kracht van een derge­
lijke aansluitingsmotivatie gaat niet ver genoeg : de toetreding is een 
eerste maar ook vaak een laatste stap. Het is ons opgevallen dat bij 
deze leden dikwijls een onverschillige, ja zelfs vijandige houding 
tegenover de politiek in het algemeen en de partijen in het bijzonder 
kan worden aangetroffen : 'ik ben lid geworden om mij geen vijan­
den te maken' - en wat verder in het interview - 'maar ik ben de hele 
politiek beu' ; een tandheelkundige : 'de politiek interesseert me niet 
in het minst, in feite is het een rotboel.' Het is uit het derde affiliatie­
type dat de actieve leden gerekruteerd worden. Toch kan vastgesteld 
worden dat niet alle ondervraagden van het derde affiliatietype in de 
partijactiviteiten betrokken worden. Ter verantwoording roepen deze 
individuen dan motieven op die alle in één richting wijzen : 'ik werd 
lid uit overtuiging, maar ik kan niet actief zijn omdat mijn beroeps­
situatie mij dat verhindert.' Het betreft hier hoofdzakelijk handelaars 
die 'het goed moeten kunnen stellen met iedereen', of ambtenaren die 
van mening zijn dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen hun 
beroep en een deelname aan meetings, verkiezingscampagnes en zo 
meer. 
1 
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3. Het optreden als opinieleider 
Na de analyse van de partijstatuten konden wij zeggen : het lid wordt 
in de meeste Belgische partijen vermoedelijk beschouwd als een moge­
lijke opinieleider die de band met het kiezerskorps kan realiseren. 
Maar is het feitelijke gedrag van de partijleden daarmee in overeen­
stemming ? 
Het onderzoek is oorspronkelijk niet zodanig uitgebouwd dat zeer 
nauwkeurige gegevens verkregen kunnen worden over de opinievor­
mende actie van de partijleden. De resultaten, die hier als basis van 
besprel<ing zullen dienen, zijn dus a posteriori bijeengebracht. 
De vraag kan gesteld worden of het vooral de partijleden zullen zijn 
die in het politieke· leven als opinieleiders optreden. Het is inderdaad 
niet onmogelijk dat er in de groep der niet-leden evenveel opinie­
vormers aanwezig zijn. Een dergelijk probleem vereist ter oplossing 
in de eerste plaats een inzicht in de lokatie en de kenmerken van de 
opinieleiders. 
Katz en Lazarsfeld kwamen tot de bevinding dat in de v.s. het 
opinieleiderschap in 'public affairs' vooral gesitueerd dient te worden 
in de hogere statusgroepen. Het is tevens ten zeerste gebonden aan 
een hoge mate van interesse voor het publieke leven.14 Anderzijds is 
uit een klassieke electoraal-sociologische studie15 gebleken dat er, naast 
'beïnvloeders' uit de hogere strata, waarvan de invloed verticaal 
ingrijpt in alle sociale geledingen, ook in elk afzonderlijk stratum 
opinieleiders kunnen aangewezen worden (horizontaal opinieleider­
schap) .  De eerste studie bracht eveneens aan het licht dat in de vier 
bestudeerde sectoren waarin interpersonele beïnvloeding werd onder­
zocht (mode, koopgewoonten, filmbezoek en ·public affairs"), steeds 
andere beïnvloeders naar voren komen. Overlapping, waarbij een 
individu over meerdere domeinen heen als opinievormer gaat optre­
den, komt uiterst zelden voor .16 Dit is niet zonder belang voor de 
studie van de partijleden. De politieke opinieleiders zullen inderdaad 
gezocht dienen te worden onder de ondervraagden die een ruime 
belangstelling voor het publieke leven aan de dag leggen. Tenslotte 
heeft Merton opgemerkt dat opinieleiders over het algemeen vaker lid 
zijn van vrijwillige·organisaties en ook meer dag-, weekbladen en tijd­
schriften lezen.17 Een en ander in de enquête wijst er nu wel op dat 
bovenstaande kenmerken méér in de ledengroep dan daarbuiten wor­
den aangetroffen. Dit wordt geïllustreerd in tabel I 1 . 3 . 
Het onderzoek maakt het niet mogelijk verder na te gaan welke leden 
ook in feite een opinievormende taak uitoefenen. Hier ligt een leemte 
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Tabel II . 3 . Kenmerken van de ledengroep 
- behoren tot hoger kader, vrije beroepen, groot­
ondernemers : 
- oefenen hun beroep uit in de tertiaire sector : 
- hebben minstens hoger secundair onderwijs ge-
volgd : 
- zijn zeer geïnformeerd over politieke zaken : 
- zijn lid van een beroepsvereniging : 
- zijn lid van meerdere niet-politieke verenigingen : 
- lezen een dagblad : 
- lezen minstens één tijdschrift of weekblad : 
- hebben meestal een opinie over politieke pro-
blemen : 

























die trouwens eveneens in andere participatieonderzoeken bestaat. Het 
komt ons voor dat toekomstige studies meer rekening zullen dienen te 
hall.den met deze dimensie van het partijlidmaatschap, gezien het 
belang ervan voor de werking van de partijen bij de niet- leden. 
4- Identificatie van de partijleden 
Het is voldoende bekend dat de Belgische partijen eerder terughou­
dend zijn in het verstrekken van exacte gegevens over de grootte en 
de' samenstelling van de ledengroep. Er wordt gezegd dat hieraan 
overwegingen van tactische aard ten grondslag liggen, hoewel niet 
altijd duidelijk is hoe belangrijk deze schroomvalligheid voor de par­
tijstrategie kan zijn. Is het niet eerder te veronderstellen dat zij zelf 
niet goed op de hoogte zijn van de precieze getallensterkte en de ken­
merken van de eigen ledenaanhang ? De sociale boekhouding, die 
hiervoor vereist is, zou wel eens kunnen ontbreken op het lokale of het 
arrondissementele vlak. Er zijn natuurlijk wel verspreide, onvolledige 
of niet-controleerbare gegevens. Sommige zijn afkomstig van de :par­tijen zelf18, andere werden op �nrechtstreekse wijze verzameld· in 
enquêtes of als nevengegevens in allerlei surveys.19 Een uitvoerige 
analyse van alle beschikbare gegevens heeft uitgewezen dat hier te 
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fande iets meer dan 1 0  % van het kiezerskorps bij een partij is  aan­
gesloten.20 
In het eigen onderzoek werd uiteraard ook een inventaris gemaakt 
van het aantal partijleden in de steekproef. Het resultaat is onder­
gebracht in tabel I I . 4 . 
Tabel Il . 4 . Aantal partijleden in de onderzoekgemeenten (%) 
Mannen Vrouwen 
Ukkel 3.6 (N = 55) 7.2 (N = 28) Charleroi I3,2 (N = 53) 3.1 (N = 32 )  Nivelles 4.8 (N = 41 ) 5.6 (N = 18) Opprebais (N = 28) (N = 13) 
Gent 22.6 (N = 52) I6.0 (N = 25) Diest 26.6 (N = 45) I5,0 (N = 20) Kortrijk-Dutsel IO.O (N = 30) I3,3 (N = 15)  
(Totaal) (1z.1) (N = 305) (8.6) (N = 151) 
Een eerste vaststelling die zich bij het lezen van bovenstaande tabel 
opdringt, is niet bijzonder verrassend : dat meer mannen dan vrouwen 
lid zijn van een politieke partij is een algemeen bekend verschijnsel.21 
Wellicht zal het sommigen wel verwonderen dat het verschil, althans 
in ons onderzoek, geen grotere vormen aanneemt. 
De differentiatie, die zich tussen de verschillende gemeenten voordoet, 
is misschien belangrijker. Er is een beweging in dalende zin die loopt 
over Diest, Gent, Charleroi, Kortrijk-Dutsel, Nivelles, Ukkel èn 
Opprebais ; de Vlaamse gemeenten staan hierbij dus vooraan. Ander 
cijfermateriaal brengt een zekere correctie : in de drie Waalse gemeen­
ten was één op de tien der ondervraagden vroeger lid geweest ; in 
de Vlaamse gemeenten bedroeg het aantal ex-leden daarentegen 
slechts 2 %.22 
Een discussie die reeds veel papier heeft gevraagd, betreft de evolutie 
van de ledenaantallen. Om redenen, die hoger werden uiteengezet, is 
het echter vrij moeilijk de zogenaamde afvalligheid met concreet 
cijfermateriaal te staven. Veel hangt trouwens af van het tijdstip dat 
als uitgangspunt voor evolutieberekeningen wordt aangenomen. Zo 
heeft het weinig zin de vooroorlogse periode als uitgangspunt te 
nemen : op zijn minst twee partijen waren toen uitgebouwd op het 
stelsel van de collectieve aansluiting. Eenzelfde bezwaar geldt voor de 
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ledencijfers van de B.S.P. tussen 1945 en 1948. Ook in periodes van 
politieke hoogconjunctuur wordt meestal een versnelling in het aan­
wervingsproces waargenomen. Er wordt evenwel meer en meer ge­
schreven dat de Belgische partijen momenteel geplaagd worden door 
een zekere veroudering van de ledenaanhang, . wat op de lange duur 
zou resulteren in een geruisloze afval. 
In tabel I I . 5 komt onder meer tot uiting dat de leden, die wij hebben 
kunnen ondervragen, slechts in geringe mate gerekruteerd werden uit 
de jongere leeftijdsgroepen. 
Tabel II . 5 . Duur van het lidmaatschap naar leeftijdsgroep 
(mannen) 
21-35 36-50 51-65 
Minder dan 7 jaar : 4 3 l 
Van 7 tot lO jaar : 2 l II jaar en meer : l II 14 






Slechts 7 leden op 37 (of 19 %) behoren tot de ledengroep, die 
meestal als de 'jongeren' wordt omschreven.23 In het geheel van de 
interview groep bedraagt het aantal jongeren evenwel 3 7 % . De 
gemiddelde leeftijd van de mannelijke leden is 47 jaar, die van de 
vrouwelijke leden 44 jaar. Het zou nu kunnen dat de partijen wel 
nieuwe leden aantrekken, maar dan in de oudere leeftijdsgroepen. 
In de interviewgroep is dit echter niet het geval : bijna alle leden 
boven de 35 jaar hebben een anciënniteit van meer dan zo jaar. 
I I .  K I E ZE R S  EN VERKIEZ I N GEN 
In de landen waar de deelname aan de verkiezingen vrij is ging de 
meeste· aandacht van de participatiestudies naar de sociale stratificatie 
van kiezers en abstentionisten.24 Waar er een stemplicht is, zoals in 
eigen land, kan de klemtoon meer liggen op de achtergronden van 
het lijst- en naamstem.men. 
In de enquête kwam de manier van stemmen even ter sprake. De 
interviewer vroeg de ondervraagde personen of zij bij de wetgevende 
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verkiezingen een lijst- of een voorkeurstem uitbrachten. Het resultaat 
is als volgt : 
lijststem : 
voorkeurstem 
blanco of ongeldig : 




3,9 %  
4,9 % 
100,0 % 







(N = ,38)25 
Bij de mannelijke geïnterviewden brengen vier van de tien kiezers 
een voorkeurstem uit, bij de vrottwelijke drie van de tien.26 
De voorkeur voor de naamstem ligt ongelijkmatig gespreid over het 
kiezerskorps. Zo vertonen de socialistische ondervraagden in veel min­
dere r:pate dan de andere kiezers de neiging een voorkeurstem uit te 
brengen : 
B.S.P. C.V.P. P.V.V. 
M V M V M V 
voorkeurstem : 29.8 % 8.7 % 44.1 % 31.9 % 50.0 % 60.9 % 
Dit verschil dat reeds omvangrijk is bij de mannelijke kiezers, maar 
vooral hoog oploopt bij de vrouwelijke, vraagt om commentaar. Men 
zou kunnen veronderstellen dat een voorkeurstem veelal de bedoeling 
heeft een deelstrekking in de partij, die bij de lijstensamenstelling 
niet voldoende aandacht heeft gekregen, naar voren te halen. Het komt 
dan reeds begrijpelijk voor dat de B.S.P. en de Kommunistische PartijII 
- partijen met een homogeen kiezerspubliek - minder voorkeurstem­
men veroorzaken dan de C.V.P. en de P.v.v. Deze uitleg voldoet 
echter niet om het gedrag van de vrouwelijke B.S.P.-kiezers inzichte­
lijker te maken. Bovendien blijft de vraag naar de betekenis van de 
snelle stijging van het aantal naamstem.men én in de B.S.P. én in de 
K.P.B.28 
In de mannelijke interviewgroep is er een opvallend onderscheid in 
kiesgedrag naargelang het beroep dat de geïnterviewden uitoefenen29 : 
' 2 3 4 5 6 
lijststem : 31.3 % 52.9 % 59.0 % 
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De gewoonte een lijststem uit te brengen_ komt he.t minst voor aa� de top, het meest aan de basis van de soao-pro_fess10nele la�der. B11 het bekijken van het kiesgedrag der onderscheiden onderw1Jscatego­
rieën blijkt dat de lijststemrners vooral gerekruteerd worden mt de 
bevolkingsgroep, die alleen lager onderwijs heeft genoten30 : 
H.O. H.M.0. A2 L.M.O, A3 L.O. 
lijststem : 28.2 % 34-3 % 5I.7 % 60.5 % 
De lijststem is dus statusgebonden. Wat er achter deze feitelijkhei� steekt is niet erg duidelijk. Er zal wel verband bestaan met �et verschil in kiesgedrag dat tussen de B.S.P.-, de c.v.P.- en de P.V.v.-k1e�ers w�rd aangetroffen. Maar in welke zin speelt het verband ? In een mterv1ew 
is deze vraag niet helemaal te beantwoorden. Toch leverde het gesprek 
met de ondervraagden de indruk op dat een groot gedeelte vari de 
Jijststemmers c4, % van de mannelijke, 59 % van de vrouwel1jke) hun stemgewoonte toeschrijven aan een tekort aan mformatie 
lijststem omwille van : 
- vertrouwen in de partij : 
- gebrek aan informatie over de 
kandidaten 
voorkeurstem om : 
- een kandidaat of een strekking 
te bevoordelen : 
mannen vrouwen 
22.0 % (N = 78) 
4I.o % (N = I42) 
58.0 % (N = n6) 49.0 % (N = 47) 
- oppositie tegen partijen, lijst of 
lijststem· tot uiting te brengen : 20.0 % (N = n6) II.O % (N = 47) 
Bij nader onderzoek bleek trouwens dat de lijsts�emmers de minst� geïnformeerde burgers zijn, zoals in volgend staatJe af te lezen valt . 
geen middelmatige hoge informatie31 informatie31 informatie31 
mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen 
lijststem : 64,3 55,2 48-,8 56,5 46,0 (46,6) 
voorkeurstem : 23,0 32.,8 40,3 34,9 48,8 (53,4) 
blanco-ongeldig : 2,5 ,,7 6,2 ,,4 ,,7 
hangt af van verkie-
zing tot verkiezing : 10,2 :ro,3 4,7 7,2 3,5 
:roo,o o/o IOO,O % IOO,O o/o IOO,O % IOO,O o/o I00,0 % 
(N=39) (N = 58) (N=u9) (N=65) (N= n5) (N = ,5) 
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Wij weten nu dat de voorkeurstem dikwijls ontstaat uit ontevreden­
heid om de rangorde in de type-lijst of uit oppositie tegen het principe 
van de type-lijst of uit oppositie tegen de monopoliepositie van de 
partijen in de verkiezingen. De voorkeurstem is dus veelal een uiting 
van de democratische sensibiliteit van goed-geïnformeerde kiezers. 
Zij wordt weinig gehanteerd door de lagere statusgroepen en door de 
vrouwelijke kiezers. Sommigen onder deze laatsten aanvaarden de 
prioriteit van de partij in het aanduiden van de mandatarissen als legi­
tiem, anderen wijten hun gedrag aan een gebrek aan informatie. 
Er is vroeger reeds tot uiting gekomen dat de deelname van de partij­
leden aan de activiteiten die de verkiezingen begeleiden, eerder aan 
de geringe kant is. Zoals verwacht kon worden is dit des te meer zo 
voor de niet-leden. Een en ander is te vinden in tabel 1 1  . 6 . 
Tabel Il . 6 . De deelname aan kiesmeetings en aan de campagne 
van een partij (%) 
partijleden 
mannen vrouwen 
Hebben bij de laatste verkie-
zingen deelgenomen aan een 
kiesmeeting : 30,0 (23.0) 
(N=37) (N = ,3) 
Hebben bij de laatste verkie-
zingen deelgenomen aan cam-
pagne van een partij : 2I,O (,5,4) 
(N= 37) (N = ,3) 




(N = 268) (N = ,38) 
r., ,,4 
(N=268) (N=,38) 
De verkiezingen zijn momenten waarop de stem van de staatsburger 
luider kan klinken dan gewoonlijk. De kracht, die van het verkiezings­
moment uitgaat, duurt echter langer dan het electoraal seizoen. In hun 
zorg om in een gunstige positie de verkiezingsperiode te kunnen 
ingaan, blijven de partijen ,ook in de tijd tussen twee verkiezingen in, 
gevoelig voor hun publieke opinie. In het eerste deel van dit rapport 
hebben wij enkele contactpun.ten tussen partij en staatsburger aange-
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duid. Een vraag waarop wij in de sociologie van de Belgische poli­
tieke instellingen geen antwoord vonden, betreft de richting van het 
gesprek : trachten de partijen alleen hun beleid te verantwoorden 
zonder dat hierbij veel correctiemogelijkheden worden geboden, of 
kunnen de wensen van de kiezers ook omhoog klimmen tot bij de 
verantwoordelijken van het beleid ? 
Onze eigen enquête heeft ook te weinig aandacht aan deze problema­
tiek besteed. Reeds hebben wij ons onderzoek niet kunnen uitbreiden 
tot contactpunten als lectuur van de partijpers, 'registratie' van de 
partijmededelingen in de pers32, de radio en de televisie, interesse 
voor de verslagen van de parlementaire debatten en van de congres­
sen. De vraag naar de richting van de informatie, die op deze ont ­
moetingspunten uitgewisseld kan worden, was trouwens in een 
enquête, steunend op interviews, moeilijk te beantwoorden. 
Enkele andere enquêtegegevens kunnen hier toch, meer ter informatie 
dan om hun sociologische relevantie, aangegeven worden. Wij vroegen 
naar het contact dat de geïnterviewden gehad hadden met politieke 
mandatarissen en partijmilitanten. Het resultaat is weergegeven in 
tabel I I .  7 . 
Tabel II . 7 . Contacten met het politiek personeel (%) 
Met een minister : 
Met een senator of volksvertegenwoordiger : 
Met een burgemeester of gemeenteraadslid : 













(N is telkens 
= 151) 
Het is misschien wel verrassend dat één op de tien ondervraagden 
reeds in contact is getreden met een minister. Bovendien rapporteert 
één vierde van de mannelijke geïnterviewden dat ze contact hadden 
met een volksvertegenwoordiger of een senator. Maar het belang­
rijkste is niet in de tabel opgenomen, namelijk de omstandigheden 
waarop het contact tot stand is gekomen. De enquête wees uit dat de 
politieke mandataris vooral benaderd wordt als ,'een relatie', een 
vriend, een buur, een collega of als de invloedrijke persoon d�e in de 
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meeste gevallen is het niet de vertegenwoordiger van een partij of de 
woordvoerder van een ideologie waarmee contact wordt opgenomen, 
maar veeleer de man, die aan sociaal dienstbetoon kan doen. De 
'ontmoeting' verloopt dan ook zelden in het kader van de formele 
partij-activiteiten (de zitdagen uitgezonderd). 
§ 2. P O LI T I E K E  P R A K TI J K  B U I T E N  D E  
P A R T I J E N  
Er liggen buiten het partijverband nog vele plaatsen waar het indi­
vidu homo politicus kan worden. De hele ontwikkeling van het demo­
cratisch bestel, die wij steeds in hypothetische termen hebben moeten 
belichten, bestaat er trouwens in dat deze ontmoetingspunten steeds 
talrijker en belangrijker worden in de 'dialoog' (of is het een mono­
loog ?) tussen regeerders en geregeerden. De resultaten van de 
vragen, die wij hier hébben gesteld, liggen in tabel 1 1  . 8 . 
Tabel II .  8 .  Politieke praktijk buiten de partijen (%) 
- in beroepsverenigingen : 
gewoon lid : 
lid met bestuursfunctie : 
- hebben deelgenomen aan een ma­
nifestatie : 
met politiek karakter (1960-64) : 
met syndicaal karakter (1960-64) : 
- hebben minstens één vergadering 
bijgewoond : 
met politiek karakter (1960-64) : 
met syndicaal karakter (1960-64) : 
- praten over de regeringsactivitei­
ten dikwijls : 
soms : 
- hebben reeds een petitie onder­
tekend : 
mannen 
43.2} = 48.6 5 ,4 (N = 305) 
8.8 (N = 305) 
r.6 (N- 305) 
3.6 (N- 305) 
15.1 (N- 305) 
12.5} 42.3 = 54.8 (N = 305) 
vrouwen 
7.9 (N = 151) 
4.o(N-151) 
0.7 (N = 151) 
2.0 (N = 151) 
3.3 (N = 151) 
8.6} = 42.3 33.7 (N=151) 
14.5 (N- 151) 
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De parapolitieke groeperingen treden niet alleen mediatiserend op 
voor hun leden ; zij verdedigen de politieke belangen van een gehele 
bevolkingscategorie. De politieke kracht, waarmee zij een nationale 
of lokale overheid tegemoet treden, hangt echter in grote mate af van 
de mate waarin hun ledenaanhang representatief is voor de bevolkings­
categorie die zij verdedigen. Het lidmaatschap van een dergelijke groe­
pering is aldus de eerste mogelijkheid voor een individu om druk op 
de beleidsverantwoordelijken uit te oefenen. In bijgaande tabel valt 
nu af te lezen dat één van de twee mannelijke ondervraagden lid is 
van een beroepsorganisatie, de belangengroepering die in vele geval­
len het dichtst bij het politieke beleid staat. De landbouwers zijn het 
talrijkst gegroepeerd, de bedienden het minst Buitenlandse commen­
tatoren hebben erop gewezen dat ons land gekenmerkt wordt door 
uitzonderlijk hoge ledencijfers voor wat de beroepsorganisaties betreft. 
Niettemin staat de helft van de mannelijke ondervraagden blijkbaar 
buiten een dergelijk verband. 
Manifestaties en vergaderingen, door parapolitieke groeperingen ge­
organiseerd, interesseren slechts een kleine minderheid. Daar ook 
realiseert zich niettemin het belangrijke gesprek tussen mediatiserende 
organisatie en gemediatiseerde. 
Politieke disrussies met familieleden en vrienden betrekken ongeveer 
de helft van de ondervraagden. Ons inziens spelen zich hier belang­
rijke dingen af. Het zou kunnen dat degenen die wel in contact treden 
met de politieke partijen of de parapolitieke groeperingen, bij deze 
gelegenheden de 'boodschappen· aan de afwezigen overbrengen. Het 
interesseerde ons dan ook te weten met wie deze discussies gevoerd , werden. Op honderd mannelijke ondervraagden, die signaleerden dat 
zij wel eens van gedachten wisselen over de activiteiten van de rege­
ring, waren er tachtig die deze gesprekken hoofdzakelijk met vrienden 
(in de arbeidsgroep, in de buurt. . .  ) voerden. De anderen zeiden dat 
zij deze discussies hoofdzakelijk met familieleden hadden gehad. Meer 
dan de helft van de vrouwelijke ondervraagden, die op de vraag naar 
politieke disrussies positief hadden geantwoord, situeerde deze ge­
sprekken in het gezin. 
Er is tenslotte de indicator 'petitie'. Het zou ietwat overdreven zijn 
het aantal deelnemers aan een pe:titie groot te noemen (een op de vijf 
mannelijke ondervraagden, een op de zeven vrouwelijke ondervraag­
den). Toch moet hier weer even rekening worden gehouden met het 
feit dat aan het ondertekenen van een petitie op zijn minst een gesprek 
met een initiatiefnemer en dus een direct contact met een politiek 
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probleem voorafgaat. Veelal hebben deze petities betrekking op plaat­
selijke aangelegenheden, maar is er niet door buitenlandse sociologen 
op gewezen dat het contact met een lokale democratie van enorm 
belang kan zijn voor de visie op het parlementaire gebeuren ? 
2 De poHtiek kennen en waarderen 
De klassieke activiteiten van de partijen en de gevestigde belangen­
groepen (meetings, polls, manifestaties, vergaderingen) zijn het werk 
van een kleine minderheid, niet veel meer dan 5 % van de geïnter ­
viewden. Daartegenover staat een enorme massa van afwezigen. Of 
toch niet helemaal ? Wij weten nu immers dat ongeveer de helft van 
de ondervraagden al eens tot politieke discussies komen in hun gezin, 
hun vriendengroep of op het werk. Er zijn er ook die een petitie 
ondertekenden of de nodige motieven verzamelden om een naamstem 
uit te brengen. Maar de algemene indruk hier is die van een politiek 
leven dat gekenmerkt wordt door de bewogenheid van een kleine 
groep en de onbewogenheid van de meerderheid. De vraag, die steeds 
weer opduikt, betreft de sluimerende krachten in de grootste groep : 
is er een kans dat de moeilijke dialoog met deze staatsburgers uitein­
delijk uitloopt in een dovemansgesprek of zelfs in een vijandige ver­
houding tussen geregeerden en regeerders ? Deze vraag heeft betrek­
king op de politieke kennis en het politiek 'geloof'. 
§ I. D E  P O LITIEK K EN N EN 
Herhaaldelijk werd in dit rapport de verhouding van de geregeerden 
tot de regeerders behandeld als ware het een gesprek. In het voor­
gaande hoofdstuk ging de aandacht naar de omstandigheden waarin 
het gesprek plaatsvindt. Wij wilden ook weten welke taal daarbij 
gesproken wordt. Uit het literatuuronderzoek waren twee belangrijke 
bevindingen naar voren gekomen : dat burgers en politici de politieke 
problemen op een eigen wijze ervaren en verwoorden en dat in het 
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verleden bijna uitsluitend is nagegaan of de burger de taal van de 
politicus begrijpt. 
In augustus 1964 was de regering Lefèvre-Spaak meer dan drie jaar 
oud. De coalitie van christen-democraten en socialisten had toen reeds 
vele hangende vraagstukken aangesneden en voortdurend de volle 
aandacht van pers, radio en televisie gekregen. Ook de oppositie­
partijen hadden de kans gehad onder de schijnwerper van de mass­
medfa te komen. De gemeenteraadsverkiezingen waren in zicht Op 
acht maanden van de wetgevende verkiezingen was het voortbestaan 
van de 'rooms�rode coalitie' een toenemend vraagteken in de politieke 
gesprekken. Men kan zich goed voorstellen dat het politieke gebeuren 
vóór; tijdens en na de interv.iewperiode moeilijk te begrijpen was 
voor degene die niet op de hoogte was vao de samenstelling van 
regering en oppositie. Daarom werden aan de geïnterviewden vol­
gende vragen gesteld : 'Zoudt u mij kunnen zeggen uit welke poli­
tieke partijen de ministers van onze regering komen ?' en 'Welke 
zijn de politieke partijen in de oppositie ?' Het resultaat is in onder­
staand staatje opgenomen 
kennen de partijen in de regering : 
kennen de partijen in de oppositie! 
kennen de samenstelling van coalitie 
en oppositie : 
mannen 
72.s <Jó (N=305) 
70.0 % (N= 305) 
vrouwen 
35.7 % (1' =,51) 
30.5 % (N=,,,) 
Hoewel in het literatuuroverzicht tot uiting was gekomen dat dit 
soort politieke kennis bij een belangrijk gedeelte van bet kiezerskorps 
niet aanwezig is, kwam het resultaat van onze enquête toch wel als 
een verrassing aan. Vooral het feit dat twee van de drie vrouweJijke 
ondervraagden de partijen in de regering niet wisten te identificeren 
roept heel wat vragen op. Het is ook opvallend dat de partijen in de 
regering iets beter gekend zijn dan de belaogrijkste oppositiepartij.' 
Het zou boeiend zijn na te gaan hoe een regering en een opposide 
dan wel 'gekend' zijn door de personen, die er niet in slaagden de 
partijen bij naam aan te duiden. 
Tijdens de interviewperiode was er reeds sprake van de naderende 
parlementaire verkiezingen. Het lag dan ook voor ·de hand een vraag 
te stellen over de periodiciteit van de wetgevende verkiezingen, Zij 
luidde : 'Wanneer worden er in België verkiezîngen voor Kamer en 
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Senaat gehouden, alle 2, 4 of 6 jaar ?' Bij de mannelijke ondervraag­
den gaf 67.9 %, bij de vrouwelijke 49.6 % een juist antwoord. 
De autonomie en de grote verantwoordelijkheden van de Belgische 
gemeente scheppen belangrijke mogelijkheden om haar uit te bouwen 
als een politieke eenheid, waarvan het beleid dichterbij de staats­
burgers gebracht kan worden. Men zou kunnen verwachten dat deze 
situatie vooral dan in de middelgrote en de kleine gemeenten tot 
gevolg zal hebben dat de individuen een grotere vertrouwdheid 
hebben met de politieke problemen die zkh in de gemeente voordoen. 
Dit wordt in onze resultaten eigenlijk niet bevestigd. Op de vraag : 
'Kunt u mij zeggen welke partijen of lijsten hier in de gemeente aan 
de macht en in de oppositie zijn ?', konden slechts 4r.6 % van de 
mannelijke en 24.5 % van de vrouwelijke ondervraagden een exact 
antwoord geven, Over de hele interviewgroep genomen is de ver� 
trouwdheid met de partijpolitieke situatie op het lokale vW: dus niet 
bijzonder groot. Er viel echter wel vast te stellen dat de positie van 
de lokale politieke partijen veel beter gekend wa.s in de kleine steden 
en landelijke gemeenten dan in de Ukkei Gent en Charleroi. In alle 
gemeenten, ongeacht hun grootte, was er niettemin slechts eeh uiterst 
kleine minderheid1 die nader kon aanduiden met welke politieke pro­
blemen de gemeenteraad zich 'de laatste tijd' had beziggehouden. 
Er is van de regering Lefèvre-Spaak gezegd dar vele van haar maat­
regelen de politieke opinie diep hebben beroerd. Wat wil dat zeggen ? 
De enquête bood een uitstekende gelegenheid om de vertrouwdheid 
met enkele van deze reeds genomen of voorgestelde maatregelen te 
registreren. Te dien einde werden acbt regeringsbeslissingen of -voor­
stellen ter beoordeling aan de geïnterviewde voorgelegd.' Voorlopig 
gaat onze interesse bier niet direct uit naar de vraag of de maat� 
regelen werden goedgekeurd of afgewezen, maar wel naar de mate1 
waarin deze pnlitieke vraai,'1;tukken in het kiezerskorps weerklank 
hebben gevonden. 
Deze tabel houdt voor de commentator en de lezer een tweevoudige 
uitdaging in : (i) het feit dat sommige maatregelen tweemaal meer 
opinievormend werken als andere ; (ii) grotere vertrouwdhe.fd van de 
mannelijke ondervraagden met de geciteerde politieke vraagstukken. 
Het eerste vraagteken dient, vóór elke interpretatiepoging, nader ge­
specificeerd te worden. Uit andere berekeningen weten wij dat onge­
veer 30 % van de mannen en 5 % van de vrouwen over elke maat­
regel een opinie brulden ; anderzijds bleven 5 % van de mannen en 
15  % van de vrouwen zonder enige reactie op ieder _van de ter 
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Tabel II . 9 . De vertrouwdheid met concrete politieke 
vraagstukken (%) 
- Aanwerving van buitenlandse arbeidskrachten : 
- Wet Leburton inzake ziekte- en invaliditeits-
verzekering : 
· Onafhankelijkheid van Kongo : 
- Vastlegging van de taalgrens : 
- Wet op het behoud van de orde : 
- Fiscale hervorming : 
- Hervorming van de gemeenten : 
· Hervorming van het hoger onderwijs : 
N telkens = 























* Het + of - teken na elk cijfer verwijst naar de richting van de opinie van 
de meerderheid der opinies. Het + teken verwijst naar een meerderheid die 
de maatregel goedkeurt, het - teken naar een meerderheid die de maatregel 
afkeurt. 
beoordeling aangeboden items. De beweging in de cijfers is dus niet 
door hen veroorzaakt, maar door een nog te identificeren groep res­
pondenten (65 % bij de mannen, 80 % bij de vrouwen), die voor 
het ene politieke vraagstuk gevoeliger zijn dan voor het andere.4 
Blijft nu de vraag wat hiervan de oorzaak kan zijn. Het ligt niet aan 
onze vraagstelling, die in het interview een of andere item duidelijker 
zou hebben geformuleerd ; er is gewoon gebruik gemaakt van de 
'naamgeving', die in de pers-, radio- en televisieberichtgeving terug­
gevonden werd. Een bewîjsharde verklaring kunnen wij niet bieden, 
wel loont het de moeite enkele hypothesen te formuleren. 
Politici en politieke waarnemers hebben vaak de neiging om ver­
trouwdheid met politieke kwesties, personen en maatregelen als een 
soort verstandelijke verworvenheid te zien. Zij menen dan dat een 
redelijke · schoolse opleiding en veel informatie voldoende zijn om het 
individu een stevige kennis van de politieke problemen bij te brengen. 
Waar zij vaststellen dat vele staatsburgers een ontstellend gebrek aan 
politieke kennis vertonen, komen zij voor de dag met een als van-
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zelfsprek:ende remedie : méér en beter informeren. Wij twijfelen er 
niet aan dat een minderheid van kiezers door een voortgezette oplei­
ding en veelal ook door de beroepssituatie waarin zij verkeren, in 
staat wordt gesteld om een kennismatig contact met de politieke 
wereld uit te bouwen. Voor de overgrote meerderheid van de kiezers 
is vertrouwdheid met politieke problemen en instellingen vermoede­
lijk echter in de eerste plaats een zaak van gevoeligheid voor en 
nabijheid van een politiek vraagstuk. Het appèl van een politiek 
gegeven en dus ook de weerklank, die het oproept, hangen zeer waar­
schijnlijk af van de mate waarin dit gegeven door het individu direct 
vertaald kan worden als een voor dit individu relevant probleem. 
Deze onmiddellijke vertaling kan op twee manieren ontstaan : ofwel 
is het individu drager van een maatschappelijke ideologie die als ver­
taalsleutel gaat werken, ofwel het politiek gegeven komt in derge­
lijke duidelijke termen in de actualiteit dat het bij de belanghebben­
den directe weerklank heeft.5 
Blijft een politiek gegeven tijdens de hele duur van de discussie in 
L:ijn technische vormgeving gepresenteerd - wat blijkens andere hypo­
thesen meer en meer het geval is - dan is er veel minder kans dat een 
meerderheid van kiezers tot een opinie komt. 
Dit zijn hypothesen. Maar zij komen hier goed tot hun recht. Wij 
zeiden al dat 30 % van de mannelijke en 5 % van de vrouwelijke 
ondervraagden op alle geciteerde regeringsmaatregelen met een 
scherpe mening (pro of contra) reageerden. �et zou ons niet ver ­
wonderen dat een gedeelte van deze specifieke antwoordgr_oep is 
samengesteld uit 'dragers van een ideologie' en een ander gedeelte 
uit kiezers die door studie en beroepsuitoefening een degelijke ver­
trouwdheid met de politiek hebben verworven. Anderzijds is het ook 
opgevallen dat de regeringsmaatregelen, die in onze steekproef een 
ruime weerklank hebben gevonden, in hun naamgeving of presen­
tatie een directe verwijzing inhouden naar brood-en-boter-kwesties 
('aanwerving van buitenlandse arbeidskrachten') of naar de grote 
vragen, die zich tussen 1960 en 1964 hadden gesteld ('onafhanke­
lijkheid van Kongo' en 'vastlegging van de taalgrens'). De drie maat­
regelen, die achteraan op de ranglijst voorkomen, zijn echter nooit 
ontdaan geworden van hun technische en vandaar zeer complexe 
vormg�ving.6 
Misschien kan de opmerking worden gemaakt dat een veel eenvou­
diger verklaring voor de rangorde gegeven kan worden, namelijk dat 
sommige politieke gegevens een groter publiek aanspreken omdat hun 
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politieke reikwijdte ook bredere lagen van de bevolking treft. Deze 
veronderstelling kan ten dele met cijfers worden gestaafd : zo hadden 
75 % van de mannelijke ondervraagden van Opprebais (een gemeente, 
die voor fusie met een andere in aanmerking kwam) een mening in 
verband met de hervorming van de- gemeenten, terwijl dit aantal in 
Ukkel slechts 40 % bedroeg. Bovendien lag het aantal opinie-uit­
spraken met betrekking tot de vastlegging van de taalgrens in Ukkel 
ver boven het gemiddelde. Maar anderzijds bleek ook weer dat het 
vooral de Vlaamse ondervraagden waren die over deze specifiek voor 
de Vlamingen bedoelde maatregel niet tot een mening waren geko­
men. 7 Trouwens, deze verwijzing naar de reikwijdte van een politiek 
gegeven geeft nog geen verklaring voor de eerste plaats van 'aan­
werving van buitenlandse arbeidskrachten' en voor de geringe opinie­
vorming rond het probleem van de 'fiscale hervorming'. 
Een andere uitdaging in tabel I I . 9 betreft de mindere vertrouwd -
heid van de vrouwelijke ondervraagden met de geciteerde politieke 
maatregelen.8 Aan de geringe politieke praktijk van het vrouwelijk 
kiezerskorps beantwoordt aldus ook een mindere sensibiliteit voor de 
politieke gegevens, zoals deze in pers, radio en televisie verschijnen. 
Verder zal nog blijken dat de vrouwelijke kiezers wel degelijk hun 
verwachtingen ten opzichte van de politieke verantwoordelijken heb­
ben, maar dat deze verwachtingen door hen blijkbaar moeilijk te ver­
talen zijn in de taal die regelmatig tussen de politicus en .de staats­
burger gesproken wordt. Hoe komt de vrouw dan aan bod in het 
politieke leven ? Zij is in veel mindere mate dan de man betrokken 
in de activiteiten van de mediatieve organisaties, haar stem weegt 
wellicht minder zwaar bij de aanduiding van de kandidaat -mandata­
rissen voor de wetgevende, provinciale en gemeentelijke beleidsorga� 
nen en bovendien ontbreekt het haar aan vertrouwdheid met de poli­
tieke vraagstukken om te kunnen meepraten in de 'publieke opinie', 
waarop de bewindslieden meer en meer hun acties afstemmen. Ver­
moedelijk treedt, in het geval van de gehuwde vrouwen, meestal de 
man als tussenpersoon op. Dit betekent nog een nieuwe 'bemidde­
ling', waarvan eigenlijk niet bekend is of zij de visie van ·de vrouw 
op de politieke vraagstukken wel voldoende eerbiedigt. 
Een en ander .laat vermoeden dat de 'publieke opinie' steeds meer als 
'actor' in het politieke spel gaat meespelen. Dit uit zich op spectacu­
laire wijze in de verrassende aandacht die vele politici - in het buiten­
land meer dan in ons land - vaak geven aan de resultaten van aller� 
bande opiniepeilingen. Maar het is ook bekend dat sommige politieke 
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verantwoordelijken angstvallig luisteren naar de stem van de publieke 
opinie, waarvan zij menen dat zij tot uiting komt in dag� en week­
bladen. Dit alles geeft wel eens de indruk dat deze politici geneigd 
zijn orn de boodschappen, die .de mediatieve organisaties hun brengen, 
niet meer helemaal te vertrouwen. De 'publieke opinie' is echter een 
zeer moeilijk te identificeren actor. Zo is uit de tabel over de ver­
trouwdheid met concrete politieke vraagstukken onder meer af te 
lezen dat voor drie van de acht geciteerde maatregelen niet eens de 
helft van het hele kiezerskorps tot een opinie was gekomen. Voor vier 
andere problemen bedroeg het aantal kiezers zonder opinie meer dan 
30 %· Een veel belangrijker vraag is evenwel of de manier waarop 
vele politieke problemen nu worden geformuleerd van dien aard is 
dat zij opinies uitlokt en aldus een publieke opinie vormt, die repre­
sentatief is voor wat een kiezerskorps in feite van plan is met een 
politiek vraagstuk. Om deze nieuwe vraag te illustreren voegen wij 
hier een andere tabel in. Hij heeft betrekking op de antwoorden op 
de vraag. 'Hier is een lijstje waarin zijn opgenomen een aantal poli­
tieke vraagstukken, die zich in ons land stellen. Zou u mij kunnen 
zeggen welk vraagstuk u het belangrijkst vindt ?' 
Tabel II . IO • Het belangrijkste politiek probleem in ons land (%) 
mannen vrouwen 
Prijzen en belastingen : 26.2 30.9 
Verhoudingen Walen-Vlamingen : 2I.4 20.3 
Probleem der pensioenen : I4.2 15.2 
Huisvesting- en gezin : 6.9 7.6 
Gróndwetsherzienîng : 6.o '-3 
Studiebeurzen : 5,I 5.6 
Hervorming hoger onderwijs : 3,4 I.6 
Verhoudingen met Kongo : 3,4 4.9 
Aanleg van autostrades : 3.4 2.0 
Stemrecht op 18 jaar ; r .. 6 I.O 
Geen opinie : 8.3 9.6 
!00.0 % IOO.O % 
(N-3o5) (N- I5I) 
Levensduurte, belastingen, de verhouding tussen de twee taalgemeen­
schappen en de pensioenen zijn de vraagstukken die het meest op de 
agenda van de politici geschreven worden én door de mannelijke 
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én door de vrouwelijke kiezers. Hier had de naamgeving in de vraag 
wel belang. De lijst van mogelijke 'agendapunten', die in de tabel is 
opgenomen, bevat items in algemene termen ('verhoudingen Walen­
Vlamingen') ,  in zeer gewone termen ('prijzen en belastingen', 'pen­
sioenen', 'studiebeurzen', 'autowegen') en in meer technische termen 
(' grondwetsherziening', 'hervorming hoger onderwijs'). Twee ver­
wante problemen 'de verhoudingen tussen Walen en Vlamingen' en 
'grondwetsherziening' krijgen een zeer verschillende plaats in de 
rangorde ; het technisch geformuleerde probleem komt bijna niet 
meer aan bod. Van twee andere nauw met elkaar verbonden items 
'studiebeurzen' en 'hervorming van het hoger ondetwijs' krijgt de 
meest eenvoudige het hoogste aantal meldingen. Tenslotte dient nog 
gewezen te worden op het grote aantal vrouwelijke ondervraagden dat 
de politiek inzake prijzen en belastingen als de belangrijkste opgave 
voor de politici ziet terwijl uit de vorige tabel reeds uit te maken viel 
dat slechts één op de drie vrouwen een mening had over de rege­
ringsmaatregelen inzake fiscale hervorfning. 
Dit alles leidt ons tot de hypothese dat sommige politieke gegevens 
bij een grote groep staatsburgers nooit weerklank vinden omdat deze 
gegevens in een soort ijle zone gelegen zijn. Wij bedoelen daarmee 
dat vele staatsburgers wel vertrouwd zijn met de meest onmiddellijke 
repercussies van een politiek probleem (prijzen, belastingen, beurzen) 
en dat zij ook gevoelig zijn voor de grote alternatieven waarvoor een 
land staat, maar dat zij evenwel geen inzicht hebben in deze sector 
van het politieke spel waarin dezelfde problemen in hun meer tech­
nische aspecten behandeld worden. Misschien kan een voorbeeld 
deze veronderstelling duidelijker maken : het komt ons voor dat de 
meeste arbeiders wel een opinie hebben over het probleem van de 
studiebeurzen en dat zij ook reageren op de slogan 'democratisering 
van het onderwijs', maar dat de vragen rond de hernieuwing van het 
schoolpact bijvoorbeeld een blinde vlek zullen treffen. 
Indien deze hypothese enige realiteitswaarde heeft dan ligt het ook 
voor de hand dat de informatie-opdracht, die zo graag aan de mass­
media wordt toegekend, in feite niet zou bestaan in het veelvuldig 
rapporteren van de vele technische aspecten van een beleidsprobleem, 
maar in het vertalen ..ervan én naar de onmiddellijke consequenties 
voor het alledaagse leven van de kiezer én naar de fundamentele 
opties, die genomen gaan worden. Waarbij dan wel een vraagteken 
geplaatst kan worden ·achter de nog steeds geldende neutraliteitsidee 
voor radio en televisie. 
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§ 2. D E P O L IT I E K W A  A R D E R E  N 
Dat een voorafgaande 'verkaveling' in thema's van het politieke 
systeem-in-actie ten behoeve van geïnterviewde en interviewer een 
kunstmatige ingreep is, hebben wij vooral in de disrnssie over de 
politieke kennis goed kunnen ervaren. Toch dient het hier ook weer 
te gebeuren. Om een idee te krijgen van de wijze waarop de staats­
burger de politiek waardeert moet de socioloog dit omvangrijke actie­
veld in stukken snijden. In andere onderzoekingen, die in het eerste . 
deel zijn besproken, werden de 'input'- en 'output-aspecten' van het 
politieke systeem uit elkaar gehaald.' In elk van deze actiegehelen 
werd dan nog onderscheid gemaakt tussen specifieke rollen en instel­
lingen, actuele dragers van de rollen en, ten derde, programma's, 
maatregelen en beslissingen. Op deze manier kon de evaluatieve 
reactie van de staatsburger ten opzichte van elke van deze verschij­
ningsvormen van de politiek worden nagegaan. Deze werkwijze is ten 
dele kunstmatig omdat niets toestaat te veronderstellen dat alle staats­
burgers in hun beoordeling van een partij, bijvoorbeeld, onderscheid 
weten te maken tussen de partij als instelling en de concrete politici, 
die deze partij leiden. Bovendien staat het niet eens vast of alle 
staatsburgers in hun beoordeling van de politiek ook maar enige diffe­
rentiatie in de politieke gegevens aanbrengen. 
In onze enquête is geen radicale oplossing gebracht. In de inter­
viewvragen werd zoveel mogelijk openheid ingebouwd om juist te 
vermijden dat aan de geïnterviewde een voor hem irrelevante ver­
deling werd opgedrongen. Zoals reeds in hoofdstuk 3 van het eerste 
deel is aangekondigd werden behandeld : de beoordeling van de eigen 
rol in het politieke leven, de waardering van de partij en en hun 
personeel en de waardering van andere mediatieve instellingen. 
I. VISIE O P  DE EIGEN R O L  I N  HET P O L I TIEKE 
S P EL : DE M O BI L IS EERBAAR H EID 
Eén vraag komt als een vast scenariopunt in alle enquêtes over poli­
tieke participatie terug : 'Interesseert u zich voor het politieke leven ?' 
Blijkbaar is dit één van de obsessies, die de sociale onderzoekers met 
zich meedragen. Het resultaat van deze vraag is even voorspelbaar als 
het resultaat van de traditionele vraag naar arbeidstevredenheid. De 
geïnterviewde repliceert immers vaak met een stereotiep antwoord 
'neen, politiek interesseert me niet'. Wie daarbij geen controlevragen 
z zo De Belgische staatsburger in het licht van een eigen enquête 
stelt, kan een valse indruk krijgen en in de commentaar van een fel 
verspreide apathie gewagen. In het andere geval zijn vraag en ant­
woord niet nutteloos. Want het is vanzelfsprekend dat het overgrote 
deel van de staatsburgers zich wél interesseert voor de problemen van 
levensbelang waarmee de politicus zich bezighoudt. Zij praten er 
misschien vaak over in het gezin, met de buren, op het werk. In feite 
duidt de vraag van de interviewer óp die vanzelfsprekende interesse. 
Hij zegt het echter niet. Het 'neen' van de geïnterviewde wijst er dan 
op dat deze een andere betekenis geeft aan de twee hoofdtermen in 
'interesse voor het ·politieke leven'. Op die betekenis hebben wij met 
een tweetal vragen. gemikt. 
Allereerst werd notitie genomen van de reactie van de geïnterview­
den op het gezegde dat weinig mensen zich voor het politieke leven 
interesseren (tabel I I . 11). Ongeveer de helft van de mannen en 
één derde van de vrouwen gaan met deze vaak geopperde vaststel ­
ling akkoord. Wij vroegen hen naar hun interpretatie van die geringe 
interesse. Velen dachten dat de oorzaak voor die situatie te zoeken 
was in de ontgoochelingen die de mensen in het politieke leven 
hadden opgelopen. Anderen wezen erop dat het voor sommigen 
moeilijk is om zich voor het politieke g�beuren te interesseren aan­
gezien hen de tijd ontbreekt, of ook al omdat dat politieke leven zo 
ingewikkeld is geworden. Een derde groep, tenslotte, was van mening 
dat die geringe interesse goed te begrijpen is : het politieke leven 
heeft immers geen directe raakpunten met het leven van de gewone 
mens. 
In het interview werd dan onmiddellijk een meer directe vraag 
gesteld : 'Denkt u dat mensen zoals u zich voor het politieke leven 
moeten interesseren ?' Niet eens de helft van de mannelijke onder­
vraagden en ongeveer één derde van de vrouwelijke ondervraagden 
dachten dat het inderdaad tot hun rol in het politieke leven behoort 
een zekere politieke interesse aan de dag te leggen (tabel II . 12 ) .  
Ook wij werden dus geconfronteerd met het resultaat dat vele onder­
zoekers voor ons op hun werktafel hadden gekregen. Met des te meer 
verwachtingen werden de motieven van degenen die met een 'neen' 
reageerden, nagekeken. Hierin kwamen de drie factoren terug die 
reeds in de antwoorden op de voorgaande vraag als de belangrijkste 
oorzaken van de geringe politieke interesse werden gededecteerd. Hét 
is vooral boeiend te kunnen vaststellen dat sommigen zich,de interesse 
voor het politieke leven blijkbaar voorstellen als een engagement 
waarbij ook een zekere politieke praktijk komt kijken ; wat dan 
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Tabel II .  I z . Weinig mensen interesseren. zich voor het politieke 
leven. Waar of niet waar ? ( % ) 
Weinig mensen interesseren zich voor 
politieke leven : 
Waarom niet ? 
- politiek heeft geen raakpunten met 
het leven van de gewone man : 
· politieke interesse is voor velen niet 
mogelijk (geen tijd), te ingewikkeld) � 
, - politieke interesse is niet de taak van 
de gewone man : 
- ontgoocheling : interesse blijft toch 
zonder politiek resultaat : 
- welvaartsinertie : 
· geen commentaar : 
Velen interesseren zich voor het poli-
tieke leven : 
Waarom ? 
- om hun belangen politiek te verde-
digen : 
- om hun partij te steunen : 
- uit ambitie : 
- mass-media bevorderen interesse : 
- maar zij zijn onbekwaam : 
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Tabel II . , 2 • Interesse voor het politieke leven ( % ) 
mannen 
Mensen zoals ikzelf dienen zich voor het 
politieke leven te interesseren : 
Waarom ? 
- 'het is mijn plicht' : 
• 'om mijn belangen politiek te verde-
3.2 
digen' : 3:r.4 
• maar het heeft toch geen politiek resul­
taat' : 
• geen commentaar : 
Mensen zoals ikzelf dienen zich niet 
voor het politieke leven te interesseren : 
Waarom niet ? 
• 'politiek heeft geen raakpunten met 
mijn leven' : 11.8 
- 'interesse is in mijn situatie niet doen-
baar' : 
'gezien mijn beroepspositie' : 
- 'gebrek aan tijd' : 
'daar ben ik reeds te oud :voor' of 
'dit is niet de taak van een vrouw' : 3.2 
'het politiek gebeuren is �ij te inge-
wikkeld' : 8.5 
. 'interesse blijft toch zonder politiek 
resultaat' : 
• geen commentaar : 




















(N= 151)  
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onverenigbaar zou zijn met. het beroep dat zij uitoefenen. Voo! 
anderen is de politieke interesse een bezigheid die heel wat tijd en 
inziclit -vraagt. Dit zou er dan op wijzen dat de betrokkenen zich in 
hun antwoord hebben afgezet tegen wat zij als een vrij actieve deel­
name aan het politieke gebeuren beschouwen. Het was ook opvallend 
dat_ bijna uitsluitend gedacht werd· .ian een· interesse die zou verlopç:n 
in 1Îet kader van de politieke partijen, al valt dit niet direct uit de 
tabel af te lezen. Al met al zijn dit belangrijke nuances die bij het 
interpreteren van de vele 'neen-antwoorden' in het oog gehouden 
moeten worq.en. 
De visie op de eigen rol in het politieke leven werd verder uitgediept 
met behulp van twee vragen die betrekking hadden op de bereidheîd 
een regeringsbeleid aan te Vallen of te· steunen. Zo werd aiO. de 
geïnterviewde allereerst gèvraagd : ·•bikWijls is er reden tot ontevre­
denheid oVer een regering. Denkt u dat mensen· zoals u mOeten 
reageren, ·iets moeten doen wanneer zij niet akkoord gaan met het 
regeringsbeleid ?' De antwoorden, ,zijn- <:>p- e;:ep identieke manier_. ge1 
geveµ als voor de vraag naar de politieke .interesse : de helft van-- de 
mannelijke en één derde van de vrouwelijke ondervraagden zijn van' 
mening dat zij in de oppositie tegen een voor hen ongunstig rége� 
ringsbeleid dienen te gaan, Over de middelen, die zij daarbij zoudèn 
hanteren, valt wel iets te zeggen. Het ·meest trof ons de minieme_ ver� 
wijzing naar de mogelijkhtjd om een oppositiepartij als protestinstru­
ment te gebruiken. In vc,rgelijkiog wordt vooral door de mannfn 
heel wat meer melding gemaakt van de kansen die de pressiegroepen 
voor de Ultîng van prote�t kunnen bieden. Wel worden de Verkie­
zingen door sommigen als' een mogelijkheid voor het 'afstraffen' van 
een regering er�aren. Over het algeme'en is er meer nadruk gelegd 
op een collèè:tief dan op een Individueel protest. De motieven, die · de 
neen-antwoorden vergezeldén, wijzen meestal op een gevoel van 
machteloosheid : er liggen de staatsburger geen wapens ter beschik­
king om een regering efficiënt te bevechten, 
'Het gebeurt ook dat men zeer tevi'eden is over een regering. Denkt ti 
dat men iets moet doen om de regering in dit geval te steunen ?' Dit 
was de volgende vraag die de geïnterviewden te beantwoorden kregen. 
De meerderheid zei 'ja' (tabel 1 1 • 14). Dit is wel even verrassend 
omdat _ vroeger reeds was vastgesteld dat lang niet evenveel onder� 
yraagden van mening waren dat zij zich voor het politieke leven dien• 
fiFn te interesseren. Maar welke staatsburger kan er nu bezwaar tegen 
hebben om een voor hem gunstig regeringsbeleid te steunen ? Inder-
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Tabel II .  13 . Regeringsbeleid en protest (%) 
Mensen als ikzelf dienen niet te reageren 
' Jegen een ongunstig regeringsbdeid : 
Waarom niet ? 
- politiek heeft geen raakpunten met het 
Iev:en van de gewone man : 
; het is niet onze taak : 
- er is toch niets aan te doen : 
- geweld dient afgekeurd te worden : 
- geen commentaar : 
Mensen als ikzelf dienen te reageren 
tegen een ongunstig regeringsbeleid : 
Hoe- ? 
blanco- of oppositiCStem : 
door mijn mening te verkondigen : 
. een petitie : 
� ·tangs een oppositiepartij : 
een syndicale actie : 
langs een andere drukkingsgroep : 
� een collectieve actie (zÜnder verdere 
specificatie) : 
7 ,kunnen geen middelen opnoemen : 
Mensen als ikzelf dienen te reageren 
�egen een ongunstig beleid maar het 
dient toch tot niets : 
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Tabel II . 14 . Regeringsbeleid en ondersteunende actie ( % ) 
Mensen als ikzelf dienen niet op te tre­
den om een goed regeringsbeleid te steu­
nen : 
Wáarom niet ? 
- politiek heeft geen raakpunten met het 
leven van de gewone Jllan : 
het is niet oàze taak : 
er liggen ons geen middelen ter be­
schikking : 
geen cOmmentaar : 
Mensen als ikzelf dienen wel op te tre­
den offi een goed regeringsbeleid te steu-, 
nen : 
Hoe ? 
- door bij de volgende verkiezingen voor 
de· regering te stemmen : 
door propaganda, manifestaties, brie­
ven : 
(andere middelen) : 
- kunnen geen middelen opnoemen : 
Er zijn geen goede regeringen : 
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daad, de vi'aag riep een als het ware vanzelfsprekend ·positief · ànti:,; woord op ; tenzij dan voor die vijf procent die prompt reageerden 
met de vaststelling dat zij nog nooit een goede regering hadden 
mogen beleven. Voor vele vrouwelijke ondervraagden (17.8 %) had 
de vraag blijkbaar geen reële klank ; zij kwamen niet tot een om­
lijnd antwoord. Tenslotte waren · er toch nog honderd mannen en 
vrouwen die niet bereid waren eeti gunstig regeringsbeleid te steunen. 
Hun argumentatie weerspiegelt scherp de kloof die hen van de regeè 
ringsverantwoordelijken scheidt : het is hun taak niet ; zij zien geen 
enkel verband tussen een regeringsbeleid en hun dagelijks leven. Eén 
van hun motieven vraagt speciale aandacht : sommigen hebben het 
gevoel dat zij niet over dè middelen beschikken om hun steun poli­
tiek te formuleren. Het is n:iet de eerste maal dat wij botsen op een 
gevoel van politieke incompetentie·. Het kan zelfs in grote mate 
teruggevonden worden in de antwoordgroep waarin wél de overtui­
ging aanwezig was dat de staatsburger er goed aan doet een_ hem 
gunstig regeringsbeleid te steunen : bijna twintig procent van de 
,ondervraagden zien geen middel om hun steun te laten blijken. Dit 
alles leidt tot de veronderstelling dat vele burgers - of zij nu ver­
zaken aan enig optreden in het politieke leven of integendeel hurt 
eigen taak willen opnemen - tegenover beleidsinstellingen staan waar­
van zij vaak de indruk hebben dat zij autonoom en dus immuun .voor de inbreng van de burger functioneren. Een dergelijke ervaring· kah 
vermoedelijk niet worden geneutraliseerd door een politieke opvoe­
ding die er in de eerste plaats op uit zou zijn de burger vol te pt6p­
pen met kennisgegevens over de formele werking van de democratie. 
Dient de oplossing niet veeleer gezocht te worden in andere struc­
turen waarin meer mogelijkheden voor de burger zijn ingebouwd om 
zijn visie op de politieke problemen om te buigen tot politieke acti� ? 
Anders lopen wij waarschijnlijk de kans de kiezer verder te ver­
vreemden van de overheid. Het is hieraan dat wij dachten toen wij 
moesten vaststellen dat 26.8 % van ·de mannen en 30.4 % van de 
vrouwen een goed regeringsbeleid willen steunen door 'voor de rege­
ring te stemmen'. Hoe kan dat in ons verkiezingsstelsel ? 
Vroeger reeds is gebleken dat de c.v.P.-kiezers het minst vertrouwd 
waren met de regeringsmaatregelen die wij ter beoordeling hadden 
voorgelegd. Nu komt in het onderstaande staatje tot uiting dat 
dezelfde kiezersgroep ook in mindere mate de noodzaak of de moge­
lijkheid aanvoelt om in een protesterende of steunende relatie tot een 
regeringsbeleid te treden. 
Mensen als ikzelf 
dienen te reageren 
op een ongunstig 
regeringsbeleid : 
Mensen als ikzelf 
dienen op te tre­
den oro een goed 
regeringsbeleid te 
steunen : 
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c.v.P.-kiezers10 B.S.P.-kiezerslO P.V.V.-kiezerslO 
mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen 
6r.7 52.0 70.0 72.2 
56.4 50.0 
(N =46) (N = 22) 
82.4 63.5 
(N=46) (N= 22) 
1 1 .  D E  BEO O R DELING V AN D E  P O LITI E K E  
P A R T I J EN 
Regeringen worden in ons land meestal 'gemaakt' door het samengaan 
van twee partijen. Regeringen zijn blijkbaar voor meer dan de helft 
van onze ondervraagden moeilijk te benaderen werkelijkheden ; par­
tijen met regeringsverantwoordelijkheid dan ook ? Het is hard te 
geloven dat er in de voorgaande tabellen een dergelijke beoordeling 
van de partijen aanwezig zou zijn. Misschien maken vele burgers 
een scherp onderscheid tussen een regerende groep ministers en de 
partijen die de belangen van specifieke groepen dienen te verde­
digen ? In dit geval zou het kunnen dat de weigering van velen om 
politiek op te treden ingegeven is door het besef dat voor het arena­
werk delegatie is verleend aan de partijen en de pressiegroepen. Zo 
zou het verzaken aan enig optreden in het politieke leven dan niet 
ontspringen aan een gevoel van onmacht, maar aan het veilige besef 
dat anderen aan belangenverdediging doen. Dit wordt nu verder 
onderzocht. 
Aan de geïnterviewden werd gevraagd : 'Denkt u dat er een politieke 
partij is die uw belangen verdedigt ?' Niet eens de helft antwoordde 
bevestigend. Niet alle anderen zeiden categorisch 'neen'. Er waren er 
ook die niet goed wisten wat te antwoorden. Het is opvallend dat de 
c.v.P., die in het verleden het meest regeringsverantwoordelijkheid 
heeft gedragen, het kleinste aantal verwijzingen krijgt. 
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Tabel Il . 15 , De partij als belangenverdedigend orgaan (%) 
Er is een partij die mijn .belangen ver­
dedigt : 
Welke ? 
- C.V.P. : 
- B.S.P. : 
- P.V.V. ; 
- C.V.P.·B.S.P. : 
- citeren een andere groepering : 
- citeren een andere partij : 
- geen commentaar : 
Er is geen enkele partij die mijn belan­
gen verdedigt : 





















22 . .5 
IOO.O % 
(N = ,5,) 
Het was een boeiende bezigheid na te gaan welke kiezersgroep 
(c.v.P.-, B.S.P.- en P.V.v.-kiezers) het meest het gevoel had door een 
partij te worden verdedigd. Er is iets eigenaardigs aan de hand met 
_de c.v.P.-kiezers ; zij zijn het inderdaad die het minst de overtuiging 
hebben dat hun specifieke belangen door een parti J worden verdedigd 
en bovendien zijn zij schaars in aantal om daarbij naar de c.v.P. te 
verwijzen.11 Op · het eerste gezicht is dit een weinig loyale houding. 
Waaraan is zij te wijten ? Een eerste hypothese zou kunnen zijn dat 
sommige c.V.P.-kiezers zich bij de verkiezingen nog laten leiden door 
overwegingen van confessionele aard, terwijl zij in een spontane 
reactie op onze vraag helemaal niet dachten aan 'confessionele belan­
gen'. Indien deze hypothese de werkelijkheid benadertU dan zou daar­
mee ook gezegd zijn dat sommige C.V.P.-kiezers in de Christelijke 
Volkspartij geen aandacht vinden voor hun professionele en culturele 
belangen. Er is een complementaire veronderstelling mogelijk : de 
c.v.P., die de indruk verspreidt gericht te zijn op het hele conti-
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nuüm van sociaal-economische groepen, zou uiteindelijk dáárom door 
weinigen als een eigen partij ervaren worden. Deze laatste hypothese 
is hier echter niet te verifiëren. 
De voorgaande resultaten wekken dus_ de indruk dat een aantal kiezers 
in de huidige partijenconstellatie geen plaats zien voor de verdedi­
ging van wat zij als hun meest vitale belangen ervaren. Anderzijds 
weten wij dat velen onder hen op de dag der verkiezingen niettemin 
een stem uitbrengen op een Of andere partij ; anders zou het aantal 
blanco- en ongeldige stemmen veel groter zijn. Dit vraagt om een 
uitleg. Twee hypothesen liggen voor : ofwel mikken deze kiezers bij 
de verkiezingen op de partij waarin zij toch de meeste kansen voor 
opname van hun belangen zien, ofwel laten zij zich op de dag der 
verkiezingen leiden door serundaire belangen die dan wél in een 
bestaande partij aan bod komen. Bij het toetsen van deze hypothesen 
stuit men op heel wat onbekenden. Eén ervan betreft het beeld dat de 
huidige partijenstructuur inzake belangenbehartiging bij de kiezers 
heeft veroorzaakt. Een vraag uit het interviewschema had op deze 
beeldvorming betrekking : 'Welke politieke partij denkt het meest 
aan de belangen van : de middenstand, de Waalse bevolking, de 
katholieken, de landbouwers, de bedienden, de Vlaamse bevolking, 
de arbeiders, de patroons, de Brusselse bevolking, de niet-katholieken, 
de vrije beroepen.' De bedoeling is duidelijk : nagaan hoe de kiezers 
de bevoikingscategorieën, die tot nog toe de componenten waren van 
de drie belangrijkste politieke conflicten in ons Iand, terugvinden in 
de programma's, acties en verwezenlijkingen van de diverse Bel­
gische partijen. Het was een open vraag ; de geïnterviewde kon dus 
in zijn antwoord ook verwijzen naar meerdere partijen of naar niet­
partijpolitieke groeperingen. De antwoorden van de mannelijke en 
vrouwelijke ondervraagden worden afzonderlijk behandeld. 
Tabel I I  . 16 wordt eerst verticaal gelezen. Uiteraard gaat de aan­
dacht in de eerste plaats naar de vraag of een scherp omlijnd beeld 
over de partijvorming rond de sociaal-economische tegenstellingen aan­
wezig is. Het is zeker dat er wel duidelijkheid is over de verdediging 
van de arbeidersbelangen. In iets mindere mate is er zekerheid om­
trent de politieke verdediging van °'de middenstand' en 'de patroons'. 
Er is veel meer onzekerheid omtrent de partijpolitieke vertegenwoor­
diging van de landbouwers, de bedienden en de vrije beroepen. 
Er valt ook vast te stellen dat de ene pool van het sociaal-èconomisch 
continuüm - de arbeiders - vooral naar de B.S.P. wordt toegespeeld, 
de .middengroepen - bedienden en landbouwers - vooral naar de c.v.P. 
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de Waalse bevolking naar· voren komt. De P.v.v. wordt in de eerste 
plaats gezien als de partij van de middenstanders, de patroons en de 
vrije beroepen. Zij haalt ook de meeste meldingen met betrekking tot 
de belangenverdediging van de Brusselse bevolking. De Volksunie 
wordt uitsluitend gezien als een partij van Vlamingen. De Kommu­
nistische Partij wordt zeer zelden geciteerd, tenzij dan als verdedigster 
van de niet-katholieken. 
Wat onmiddellijk in het oog springt bij een eerste contact-met tabel 
I I  . 17 is het feit dat zeer veel vrouwelijke ondervraagden slechts een 
vaag beeld van de wereld der partijen hebben. Meer dan de helft van 
de geïnterviewden slaagde er niet in een band te leggen tussen een 
partij en de landbouwers, de bedienden, de patroons, de vrije beroe­
pen, de niet -katholieken, de Brusselaars en de Waalse bevolking. 
Even opvallend is echter dat voor de rest een profiel van de partijen 
kan worden waargenomen dat in grote lijnen overeenstemt met wat 
in de mannelijke interviewgroep werd vastgesteld. Er is weliswaar 
één belangrijke uitzondering : de vrouwelijke ondervraagden hebben 
in veel mindere mate verwezen naar een combinatie van partijen. 
De beeldvorming met betrekking tot de partijen werd verder onder­
zocht aan de hand van een vraag naar de gewenste regeringsformule : 
'Naar welke regering zou Uw voorkeur gaan ?' Hierbij werd aan de 
geïnterviewde een lijstje gegeven, waarop volgende formules in deze 
orde voorkwamen : een regering waarin B.S.P. ('socialisten') en c.v.P. 
('katholieken') samengaan ; een regering waarin B.S.P. ('socialisten') 
en P.V.v. ('liberalen') samengaan ; een regering waarin c.v.P. ('katho­
lieken') en P.v.v. ('liberalen') samengaan ; een nationale unie 
waarin de drie grootste partijen samengaan ; een homogene c.v.P.­
regering ('katholieken') ; een homogene B.S.P.-regering ('socialisten'). 
De voorkeur ging het meest uit naar een nationale unie met de drie 
grote partijen. Op de tweede plaats komen de tweepartijenregeringen, 
waarin de c.v.P. mede regeringsverantwoordelijkheid op zich neemt. 
De mannelijke ondervraagden hebben maar in geringe mate hun 
voorkeur voor een homogene regering uitgesproken. Zij worden daar­
bij niet gevolgd door de vrouwelijke interviewgroep, waarin heel wat 
meer nostalgie naar deze formule kan worden aangetroffen. De 
Christelijke Volkspartij wordt zowel door de mannen als de vrouwen 
het meest als regeringspartij naar voren geschoven (70.5 % van de 
mannen, 61.0 % van de vrouwen). Zij wordt echter op de voet 
gevolgd door de Belgische Socialistische Partij (68.o % en 54-1 %) ­
De splitsing van deze resultaten naar kiezersgroep brengt onder meer 
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Tabel Il . r8 . Voorkeur voor een regeringsformule (%) 
Nationale unie der drie grote partijen : 
C.V.P.•B.S.P. coalitie : 
C.V.P.-P.v.v. coalitie : 
B.S-.P.-P.V.V. coalitie·: 
Homogene c.v.P.-regering : 
Homogene B.S.P.-regering : 
Homogene P.V.v.-regering. : 









5.2 3.3 :13.4 :16.9 
IOO.O % IOO.O % 
(N= 305) (N= 151) 
Tabel Il .  '9 . Voorkeur voor . _een regeringsformule naar kiezeis-
groep (%) 
c.v .P .-kiezers e.s.P.-kiezers P.v.v.-kiezers 
mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen 
Nationale unie : 37.0 26.0 37.2 q.o 34.9 3:1.8 
C.V.P.-B.S.P.· : coalitie : 32.2 J4.0 29.7 24.5 
C.V.P.-P.v.v. 
coalitie : 8.8 IO.O 30.3 22.9 
B,S.P.-P.V.V. 
coalitie : 5.9 6.8 8.7 3r.8 
Homogene c.v.P.-
regering : I3.2 34·? Homogene B.S.P.-
regering ; :i:9.5 44.9 Homogene P.v.v.-
regering 8.7 4.5 Een andere formule : 4.4 3,3 3.4 8.7 4.5 Geen opinie : 4.4 :i:6.o 4.4 3.4 8.7 4.5 
IOO.O % IOO.O o/o IOO.O o/o IOO.O % IOO.O % IOO.O % 
(N= 68) (N=50) (N=67) (N=29) (N=46) (N=,22) 
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aan het licht dat weinig c.V.P.- en B.S.P.-kiezers een regeringscoalitie 
van hun partij met de P.v.v. op prijs stellen. De 'drang' naar een 
nationale unie is in elke der mannelijke kiezersgroepen ongeveer even 
groot. Een regering met de eigen partij als enige verantwoordelijke 
wordt nog het meest in de B.S.P.-groep als gewenst ( en als mogelijk ?) 
gehouden. 
De gangbare mening over de politieke partijen en hun 'personeel', de 
politici, drukt zich veelal uit in de vorm van kernachtige stereotypes. 
Tijdens het interview werden een aantal van deze populaire gezegdes 
ter sprake gebracht. Het was er ons daarbij niet zozeer om te doen te 
weten te komen hoeveel personen het ermee eens zouden zijn. Veeleer 
was het onze bedoeling na te gaan welke groepen in de samenleving 
het gemakkelijkst dergelijke stereotypes aanhangen. Zo werd de geïn­
terviewden onder meer de kans gegeven een keuze te doen tussen 
deze twee proposities : 'over het algemeen zijn de. politiekers bekwame 
mensen' en 'over het algemeen zijn de politiekers niet bekwaam'. Het 
resultaat is als volgt : 
C.V.P.-kiezers B.S.P.- k.iezers 
M V M V 
Óver het algemeen zijn de 63.2 % 36.0 o/o 58.1 % 48.1 % 
politici bekwame mensen : (N=6B) (N= 50) (N=76) (N= 29) 
M V M V 
P.V.v.-kie:zers totale interviewgroep 
Over het algemeen zijn de 43-4 % 50.0 % 49.8 % 40.4 % politici bekwame mensen : (N=46) (N=22) (N = 305) (N = 151 )  
Het zijn vooral de mannelijke c.v.P.�kiezers die de  politici in zake 
competentie hoog aanslaan. Het geringe cijfer dat door de vrouw e ­
lijke c.v.P.-kiezers wordt gescoord is vooral te wijten aan de vele 
'weet-het-niet' -antwoorden. De kiezers, die een blanco- of ongeldige 
stem hebben uitgebracht of die niet wensten hun .politieke opinie aan 
de interviewer mede te delen, gingen overwegend akkoord met het 
gezegde 'over het algemeen zijn. de politiekers onbekwaam' ; dit is 
de reden wàarom het resultaat van de totale interview groep lager ligt 
dan de cijfers van de drie kiezersgroepen doen vermoeden. Een tweede 
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serie gezegdes had betrekking op de plaats die de partijen in het poli­
tieke leven innemen. De vraag luidde : 'Men hoort heel wat zeggen 
over de plaats van de partijen in het politieke leven. Sommigen willen 
de invloed ervan doen stijgen. Anderen willen die invloed verminde­
ren. Wat is Uw mening ? Wil één van de volgende vier mogelijk­
heden kiezen.' De geïnterviewde kreeg dan een lijstje met de ge­
zegdes die ook in tabel I I . 20 te vinden zijn. 
Tabel Il . 20 . De gewenste plaats voor de partijen (%) 
mannen 
Men zou de partijen een belangrijker plaats 
moeten geven : 13.8 
Men zou de partijen een minder belarigrîjke 
plaats moeten geven : 
Men zou de partijen best afschaffen : 
Men zou , de partijen moeten laten zoals zij 
zijn : 










(N = ,5,) 
Iets minder dan de helft van de personen, waarmee wij een gesprek 
hebben gehad, willen het liefst geen verandering van de voorwaarden 
die nu het optreden van de politieke partijen conditioneren. Hun 
motieven zijn niet gelijklopend. Sommigen (5.3 % van de mannen, 
8.6 % van de vrouwen) hebben de zin 'men zou de partijen moeten 
laten zoals zij zijn' aangevuld door de woorden 'waarom zou men hen 
nog méér macht toekennen ?' Anderen (25.6 % van de mannen, 
2 5.8 % van de vrouwen) hadden juist een tegenovergestelde ·  over­
weging op het oog toen zij hun voorkeur voor het status-quo te 
kennen gaven : 'waarom de macht van de partijen inperken ?' Die 
verdere verduidelijking maakt het mogelijk een meer precieze telling 
te maken : zij, die de actie van de-·partijen positief waarderen, maken 39.4 % van de mannelijke en 35.r % van de vrouwelijke interview­
groep uit ; zij, die een negatieve waardering hebben uitgesproken, 
vormen een even grote groep (39. 7 % van de mannen, 32.4 % van 
de vrouwen). De anderen kwamen niet tot een beoordeling. 
Positieve waardering : 
Negatieve waardering : 
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C.V.P.-kîezers B.s.P.-kiezers 
M V M V 
36.7 % 34.0 % 44.6 % 55.0 % 
35.2 % 28.0 % 40.2 % 34-4 % 
p.v.v.-kiezers 
M V 
26.0 % 22.7 % 
52·.o % 54.5 % 
De splitsing naar kiezersgroep laat een merkwaardig verschil in waar­
dering zien : Bij de P.v.v.-kiezers is het onbehagen over het huidige 
optreden van de partijen wel het grootst. In die groep was er trouwens 
ook de meeste twijfel aangaande de competentie van de politici. De 
B.S.P.- en c.V.P.-kiezers staan niet zo kritisch. Te vermelden valt ook 
dat het grootste aantal opinielozen eens te meer in de c.v.P.-groep 
kan worden aangetroffen. 
1 1 1 .  D E  BEO O R D E LI N G  VAN DE AN D ERE 
MED E S P ELERS IN HET P O L IT IEKE 
STR I J D P E R K  
Reeds werd ten overvloede aandacht besteed aan de antwoorden, ver ­
kregen op de vraag 'Denkt U dat er een politieke partij is, die Uw 
belangen verdedigt ?' Alvorens deze vraag te stellen, had de inter­
viewer de belangenverdediging reeds op een meer globale wijze ter 
sprake gebracht : 'Denkt U dat er een organisatie of een groep is, die 
Uw belangen zou kunnen verdedigen bij de regering en bij de over­
heid ?' Tabel I J  . 21 bevat daarover enkele boeiende resultaten. De 
spontane verwijzingen naar een politieke partij zijn zeldzaam. In de 
meeste gevallen werd in de 'ja-antwoorden' verwezen naar een of 
andere beroepsorganisatie. Vele vrouwen bleven een antwoord schul­
dig ; een beeld, waarmee wij onderhand wel vertrouwd zijn geraakt. 
Het zijn de P.v.v.-kiezers die het meest de partij als belangenverde­
digende organisatie citeren. De B.S.P.-kiezers verwijzen in overwegende 
mate naar een syndicaat. Ook vele c.v.P.-kiezers zijn de mening toe­
gedaan dat een beroepsorganisatie hun belangen bij de regering en 
de overheid kan verdedigen. Verwijzingen naar de partij komen het 
minst voor bij de kiezers van de c.v.P. 
Tenslotte hebben wij de geïnterviewde personen ook gevraagd de 
meest invloedrijke instelling aan te duiden in een lijstje waarin waren 
opgenomen : de dagbladen, de partijen, 'personen achter de scher-
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men', de Kerk, de arbeiderssyndicaten, de geldschieters en de patroons 
en de koninklijke familie en haar omgeving. De rangorde, die aldus 
ontstond, kan teruggevonden worden in tabel I I . 22 . 
Tabel Il . 2, . Visie op de belangenvertegenwoordiging (%) 
Er is . een organisatie of een groep, die 
mijn belangen verdedigt : 
Welke ? 
- een partij : 
- een beroepsorganisatie : 
• een andere drukkingsgroep : 
- niet verder aangeduid : 
Er is geen enkele organisatie of groep, 
die mijn belangen verdedigt : 


















(N = ,5,) 
Tabel Il . 22 . Visie op de machtsverhoudingen in het politieke 
leven (%) 
De invloedrijkste groep is : 
- de arbeiderssyndicaten : 
· de partijen : 
• de geldschieters en de patroons : 
- de Kerk : 
- de dagbladen : 
• personen achter de schermen : 
- de koninklijke familie : 
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Eens te meer komt hier tot uiting dat de visie van de burger op het 
politieke leven niet noodzakelijk de werkelijkheid op de voet volgt, of 
te vergelijken is met de voorstellingen waarmee de politici door het 
leven wandelen. Wat een individuele persoon ertoe brengt een of 
andere groep de meeste invloed toe te kennen zal wel niet gemakke­
lijk te ontdekken zijn. Misschien is zijn globale levenssituatie daar ­
voor verantwoordelijk, of het kan ook dat hij alleen maar een of 
andere stereotype heeft opgenomen. 
In meer dan de helft van de gesprekken die wij met behulp van een 
vragenlijst hebben gevoerd manifesteerde zich een politiek gedrag 
waarin zelden plaats was voor een enthousiaste deelname aan het 
leven van de politieke partijen en de parapolitieke organisatie�. Velen 
bleken ook weinig vertrouwd te zijn met de politieke gebeurtenissen 
en problemen, zoals zij in de mass-media worden gerapporteerd. Toch 
is er bij hen zelden sprake van vijandigheid en antipathie voor de 
politieke instellingen die nu een bevoorrechte plaats in het politieke 
beleid innemen. Eerder kan men gewagen van een gelaten aanvaar­
den van de huidige stand van zaken. Er is wel interesse voor tal van 
maatschappelijke problemen. Vaak echter verdwijnen deze bij hun 
opname in de politieke sfeer uit het gezichtsveld van vele burgers. 
Het is nu de tijd om deze 'onverschillige' burgers ietwat beter te iden­
tificeren. Wij weten al dat de betrokken groep méér vrouwen dan 
mannen omvat. In het hoofdstuk, dat nu komt, wordt daar verder op 
ingegaan en zal de aandacht ook meer gericht worden op de diffe­
rentiatie naar leeftijd, woonplaats en status. 
3. Topografie van de politieke apathie 
Het is al lang bekend dat de politieke apathie niet gelijkmatig ver· 
deeld ligt over de sociale kaart van een land. In sommige bevolkings­
groepen is de politieke onverschilligheid erg groo� in andere komt 
zij zelden voor. In de vele studies, die hiervoor verricht zijn, is 
gebleken dat in de meeste Westerse landen een volgende topografie 
kan worden aangetroffen : vrouwen nemen minder deel aan het poli­
tieke leven dan mannen, de jongeren (20 tot 30 jaar) en de ouderen 
(meer dan 50 jaar) minder dan de intermediaire leeftijdsgroep, de 
inwoners van landelijke zones minder dan de stedelingen, de lagere 
status-groepen ( d.w.z. met geringe opleiding, laag inkomen en een 
beroep waarin alleen handarbeid voorkomt) minder dan de hogere. 
Er viel dus wel te verwachten dat de situatie in ons land gelijklopend 
zou zijn. Concreet bewijsmateriaal is er echter nog niet. Dit was dan 
een eerste reden om deze boeiende verscheidenheid ook in onze resul� 
talen op te sparen. Een andere overweging leek ons echter belang. 
rijker. Vele auteurs beelden al deze sociale groepen af op een rechte 
(van apathie naar participatie), waarvan elk punt in kwantitatieve zin 
van het andere afwijkt. Hun besluiten luiden immers : groep A neemt 
in mindere mate dan groep B deel aan het politieke leven. Het kwam 
ons echter voor dat de rechte in kwalitatieve zin zodanig opgevuld 
moet worden dat de besluiten worden : groep A neemt op een andere 
wiize deel aan het politieke leven dan groep B. Geringe politieke 
praktijk gaat immers niet noodzakelijk samen met geringe politieke 
kennis. Bovendien is het ook goed mogelijk dat een negatieve waar­
dering van de politieke partijen gepaard gaat met een positieve waar­
dering van de parapolitieke groeperingen. In wat volgt is aan deze 
mogelijke schakeringen nogal wat aandacht besteed. 
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Niet alleen de sociologen zijn steeds weer opnieuw geboeid door de 
koppeling van hun enquête-resultaten aan allerhande levenssituaties, 
waarin hun geïnterviewden verkeren. Ook de leken in het vak zijn 
hierbij op vertrouwd terrein. In onze dagelijkse ervaring en bij de 
oplossing van vele maatschappelijke problemen gaan wij immers 
graag uit van vertrouwde categorieën als beroep, opleiding, leeftijd, 
woonzone en geslacht. Het is echter helemaal niet zeker of wij aan 
een verdeling van enquête-resultaten naar deze klassieke 'sociologische 
variabelen' een verklarende kracht mogen toekennen. In vele gevallen 
zouden meer relevante variabelen gebruikt kunnen worden. Zij zijn 
ook niet precies genoeg omdat zij elkaar overlappen en vandaar 
'besmetten'. In het voorliggende hoofdstuk moet de splitsing naar 
geslacht, leeftijd, woonzone en status dan ook gezien worden als een 
eerste terreinverkenning. Wij hebben er daarom de voorkeur aan 
gegeven te spreken van 'werkfiches' en niet van 'elementen van ver­
klaring'. 
Voor elke werkfiche wordt een identiek programma afgewerkt. Eerst 
wordt nagegaan hoe het differentiërend optreden van een variabele 
in andere studies werd genoteerd. Vervolgens wordt steeds even 
aandacht besteed aan de commentaar die deze vaststellingen verge­
zelde. Tenslotte komt de eigen aanbreng : een bespreking van apathie 
en participatie in de deelgroepen van onze interviewpopulatie. 
W ER K F ICHE I .  P O LITIEKE P ARTICI P ATIE 
VAN M ANNEN EN VR O U WEN 
In een tijd, waarin de emancipatie van de vrouw allerlei ingrijpende 
veranderingen oproept, komt de geringe aanwezigheid van de vrouw 
in het politieke leven als een hardnekkige anomalie voor. Staats- en 
politieke instellingen worden in overwegende mate geleid door man­
nen, zelfs in een democratie waarin alle burgers in principe gelijke 
rechten dienen te hebben. Dit is een verschijnsel dat zich ook aan 
onze dagelijkse ervaring opdringt. De ,vraag, die aan de socioloog 
wordt voorgelegd heeft dan ook meer betrekking op de diepere 
oorzaken dan op de feitelijke verschijningsvorm van het politieke 
optreden van de vrouw. Vele studies hebben uitgewezen dat de feite­
lijke afwezigheid van de vrouw in het politieke beleid een correla­
rium vindt in haar politieke apathie. Sommige politieke waarnemers 
wenden de politieke onverschilligheid van de vrouw aan als de uitein-
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<lelijke verklaring voor haar minoritaire positie in het beleid ; anderen 
stellen de bevoorrechte positie van de man verantwoordelijk voor de 
geringe interesse van de vrouw. Wat kan de bijdrage van de socio­
loog in deze discussie zijn ? 
I .  D E  P O LITIEKE O NVERSCHI L LIGHEID VAN 
D E  VRO U W  B ESCHREVEN 
De uitvoerigste studie over de deelname van de vrouw aan het poli­
tieke leven is het werk van M. Duverger.1 In opdracht van de 
u.N.E.S.c.o. heeft hij, een tiental jaren geleden, de situatie in enkele 
Westerse landen beschreven. Hij komt daarbij tot de va.ststelling dat 
de vrouwen wel in mindere mate dan de mannen deelnemen aan de 
verkiezingen, maar dat dit verschil niet zo groot is als soms wel eens 
wordt beweerd.z 
De politieke onverschilligheid van vele vrouwen zou zich, volgens 
Duverger, vooral manifesteren in een geringe vertrouwdheid met het 
politieke gebeuren en in een minieme deelname aan de activiteiten 
van partijen en pressiegroepen. De andere studies, waarin het poli­
tiek optreden van mannen en vrouwen vergeleken werd, brengen 
meestal alleen maar een bevestiging van Duverger's bevindingen.3 
Additionele informatie wordt verstrekt door R.E. Lane, die erop 
wijst dat de politieke interesse van de Amerikaanse vrouw in feite 
méér gericht is op lokale beleidsproblemen (vooral met betrekking tot 
school en onderwijs) en op de personen die in het politieke veld 
werkzaam zijn. Dezelfde auteur toont ook nog aan dat méér vrouwen 
dan mannen het gevoel hebben over te weinig politieke competentie 
te beschikken om met succes gebruik te maken van cle politieke mid­
delen die een democratie hen ter hand stelt.4 
II . D E  P O LITIEKE O NVERSCHI L LIGHEID VAN 
D E  VRO U W  VERK LAARD 
Vele mannen zijn bitter weinig geïnteresseerd voor wat zich in het 
politieke leven afspeelt. Maar er zijn nog méér vrouwen, die een der­
gelijk gedrag laten zien. Die vaststelling heeft heel wat lofwaardige 
verklaringspogingen uitgelokt, de ene al aantrekkelijker dan de andere. 
Eigenlijk bewegen zij zich alle in het domein van de rolverdeling 
tussen man en vrouw. De verscheidenheid, die in de literatuur toc-4 
moeilijk te negeren valt, is dan te wijten aan het feit dat de verkla-
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ringen op verschillende niveaus van algemene toepasbaarheid liggen. 
De zware taak die een vrouw in haar gezin heeft grendelt haar poli­
tieke mogelijkheden in ernstige mate af, zo luidt een eerste stelling. 
Niet alleen is er in vele gevallen een overtrokken tijdsbudget, waarin 
nog weinig ruimte overblijft voor extern-familiale aangelegenheden.s 
Ook houdt het levensritme van een gezin voor de vrouw weinig 
kansen in om politieke ervaringen op te doen6, of om allerlei ver ­
ruimende contacten te leggen.7 Lipset meent dat, waar deze besloten 
horizon doorbroken kan worden ( door arbeid buitenshuis of door hulp 
in het huishouden), de vrouw ook meer op het politieke terrein 
terechtkomt. s 
Voorgaande verklaring mikt hoofdzakelijk op de politieke ongeïnte­
resseerdheid van gehuwde vrouwen. Er is echter het opvallende feit 
dat ook ongehuwde vrouwen in mindere mate een politieke activiteit 
ontwikkelen. Vandaar een tweede reeks verklaringselementen, waarin 
gesteld wordt dat de vrouw steeds een ondergeschikte rol in het poli­
tieke leven is opgedrongen. In vele landen heeft de vrouw nog niet 
zolang geleden stemrecht verkregen en deze verlate opname in het 
kiezerskorps heeft nog altijd een remmende invloed op de mobiliseer­
baarheid van de oudere vrouwen.9 Volgens Duverger werd de poli­
tieke ondergeschiktheid van de vrouw vroeger verantv.roord door een 
verwijzing naar haar onbekwaamheid. Nu zou men (lees : de man) 
een verrechtvaardiging van de bestaande toestand veeleer gaan zoeken 
in een soort functionele arbeidsverdeling tussen man en vrouw : '. . . il 
s'agit de montrer que Ia politique est, par sa nature, un domaine 
essentiellement masculin dans lequel les femmes ne doivent être 
admises qu'à titre exceptionnel et dans des domaines strictement 
limités.' De 'moeder-aan-de-haard' slogan is een extreme uiting van 
deze stelling. Een meer subtiele redenering wint langzamerhand veld : 
' . . .  Ia femme hors du foyer, la femme dans l'activité sociale et cîvi­
que, Ia femme dans la vie politique, mais à condition qu'elle s'y con ­
fine dans des problèmes maternels, éducatifs, familiaux_ - dans la 
« politique du foyer », pourrait-on dire.'10 Duverger stelt dan vast 
dat de vrouw op het politieke vlak met ongelijke wapens in com­
petitie treedt met de man en vergelijkt haar positie in dit verband met 
die van de jongeren die zich een plaats in het politieke leven willen 
bevechten. 
Over het algemeen brengen de vrouwen weinig bezwaren in met 
betrekking tot de rollen die haar in het gezin en in het politieke 
leven worden geboden.11 Het kan ook moeilijk anders in een samen-
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leving waarin alle socîaliseringsinstituten samenspannen om de vrouw 
te overtuigen van . haar vrouwelijkheid : ' . . .  si elles acceptent que la 
politique demeure essentiellement une affaire d'hommes, c' est que tout 
les y pousse : tradition, vie familiale, éducation, religion, littéra­
ture.'12 Maar is het ook zo dat de Westerse cultuur politieke activi­
teit en 'vrouwelijkheid' als onverenigbare elementen beschouwt ? Een 
en ander schijnt wel in die richtin? te wijzen. In het gezinstype, dat wij kennen, nemen de vader en de moeder een specifiek deel van de 
rollen en het leiderschap op zich. De rol en het leiderschap van de 
vader hebben een 'instrumenteel', die van de moeder een 'expressief' 
karakter.13 De vader verschijnt als de 'boss-manager', de rechter en de 
uitvoerder van sancties. Door het beroep, dat hij buiten het gezin uit­
oefent, treedt hij in een intens contact met de buitenwereld. De 
moeder speelt veeleer een bemiddelende en verzoenende rol. Het gezin 
is voor haar het tehuis voor het belangrijkste deel van haar sociale 
relaties. Volgens Zelditch kan dit patroon nu nog in 56 samenlevings­
types worden aangetroffen.14 
Het politieke leven echter wordt gekenmerkt door het conflict, de 
competitie, de strijd om de macht en de doelmatigheid bij het na­
streven van het gestelde doel. Deze kenmerken zijn moeilijk te ver­
zoenen met de traditionele gezinswaarden (affectiviteit, eenheid, ge­
borgenheid, aandacht voor ieders eigen persoonlijkheid), die de 
vrouw dient te beschermen. In de mate dat de vrouw georiënteerd 
blijft op het gezin en zijn traditionele waarden, is er een culturele 
drempel, die haar van het politieke leven scheidt.15 
1 1 1 .  D E  B I G .E N  I N B R E N G  
In het eerste hoofdstuk van deel I I is reeds uitvoerig ingegaan op 
de mate, waarin de gehele interviewgroep allerlei vormen van poli­
tieke praktijk heeft doorgenomen. Wanneer wij deze gegevens nog 
even opnieuw doornemen dan is het met de enige bedoeling · de aan­dacht scherper te richten op het optreden van de vrouwelijke respon­
denten. Zo zien wij alvast dat de actieve minderheid bij de vrouwen 
niet eens 3 % bedraagt ( met betrekking tot meetings, verkiezings­
campagne, politieke vergaderingen en manifestaties). De vrijwillige 
organisaties van politieke, professionele of niet-politieke aard - zovele 
vensters op het politieke beleid en de maatschappelijke problemen -
trekken slechts 10 % van de geïnterviewden aan. In beide gevallen 
liggen de cijfers voor de mannelijke respondenten veel hoger. De 
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vormen van politieke praktijk die geen uithuizigheid vereisen, worden 
dpor een groter aantal vrouwen opgenomen. Meer dan 40 % rappor­
teert politieke discussies, die dan in overwegende mate met familie­
leden worden gevoerd. 
Tabel II .  23 . Politieke praktijk van mannen en vrouwen (%) 
Leden van een politieke partij : 
Leden van een beroepsorganisatie : 
Leden van niet-politieke verenigingen : 
Hebben meetings bijgewoond : 
Hebben deelgenomen aan de kiescam­
pagne : 
Hebben deelgenomen aan een poli­
tieke manifestatie : 
Hebben een politieke vergadering bij­
gewoond : 
Voeren soms discussies over de rege­
ring : 
Hebben een petitie ondertekend : 
mannen vrouwen 


















Het is echter vooral op het gebied van politieke kennis en ver­
trouwdheid met de politieke problemen dat de grote afstand tussen 
het optreden van mannen en vrouwen aan de oppervlakte komt. Wij 
herinneren ons nog dat vele vrouwen een zeer vaag beeld hebben 
van de partijenstructuur in ons land. Acht regeringsmaatregelen, die 
wij ter beoordeling voorlegden, riepen ook al bij een meerderheid 
veelal geen opinie op. Bovendien bleek reeds eerder dat niet eens één 
derde van de geïnterviewde vrouwen op de hoogte was van de samen­
stelling der regeringscoalitie. 
Bij het bekijken van de antwoorden op de vragen naar de waardering 
van enkele politieke structuren en instellingen valt allereerst op dat 
de vrouwen in veel mindere mate dan de mannen een standpunt 
hebben ingenomen. In vele gevallen kwam bijna 20 % van de 151 
ondervraagde vrouwen niet tot een uitspraak. Het is een veelbete­
kenend cijfer. Het wijst op een onverschîlligheid, die niet geba­
seerd is op ontgoocheling of vijandigheid, maar op een vervreem· 
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ding van het politieke feit. Er is trouwens weinig vijandigheid 
te bespeuren in de verhouding van de geïnterviewden tot de poli­
tieke partijen en de andere gevestigde organisaties. Integendeel, er is 
bij degenen die een oordeel hebben uitgebracht, meestal een meerder­
heid te vinden, die de partijen en de politici positief waardeert. In die 
zin zijn de vrouwen eigenlijk iets meer geïntegreerd in de bestaande 
structuren dan de mannelijke kiezers die een mening hebben uitge­
sproken. Het is anderzijds ook weer zo dat de politieke mobiliseer­
baarheid van de vrouwen geringer is, zoals bleek uit hun reactie op 
de vragen naar de politieke rol die zij zouden kunnen spelen : 
Mensen als ikzelf dienen zich voor het poli­
tieke leven te interesseren : 
Mensen als ikzelf dienen te protesteren tegen 
een ongunstig regeringsbeleid : 
Mensen als ikzelf dienen een goede regering 









Een vraag, die tot nog toe niet besproken werd, maakte het ons moge­
lijk na te gaan welke motieven de vrouwen zelf aanvoeren om hun 
afstandname t.o.v. het politieke leven te verantwoorden. Zij luidde : 
'Moeten de vrouwen zich voor het politieke leven interesseren, vol­
gens u ?' De resultaten zijn te vinden in tabel I I .  24 . 
Het is dus niet zo dat in onze interviewgroep een overgrote meerder­
heid van mannen en vrouwen de politieke onverschilligheid van de 
vrouw positief waardeert ; maar het 1s een meerderheid. De anderen 
hebben wel merkwaardige argumenten aangebracht. Ietwat scherp uit­
gedrukt zou men kunnen zeggen dat de ja-antwoorden van de mannen 
meer een verwijzing inhouden naar de man dan naar het politieke 
aspect.16 Men zou zich met M. Huguet kunnen afvragen of de man 
deze gelijkheid van de vrouw niet gaat oproepen om de eigen supe­
rioriteit nog eens duidelijk in het licht te stellen.17 Een aantal mannen 
en vrouwen hebben ook gewezen op het feit dat de eigen levens­
situatie van de vrouw haar wel de kans zou kunnen geven in het poli­
tieke leven een specifieke bijdrage te leveren. Een derde groep ten­
slotte maakt het politieke optreden van de vrouw afhankelijk van een 
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Tabel Il . 24 . Visie op de rol van de vrouw in het politieke 
leven (%) 
Vrouwen dienen zich voor het politieke 
leven te interesseren : 
Waarom ? 
· Als burgers hebben zij dezelfde rechten 
als de mannen : 
- Zij zijn even bekwaam als de mannen : 
- Zij hebben in sommige domeinen meer 
competitie dan de mannen : 
· Op voorwaarde dat zij bekwaam zijn 
en/of gestudeerd hebben : 
- Geen commentaar : 
Vfouwen dienen zich niet voor het poli­
tieke leven te interesseren : 
Waarom niet ? 
- Dit is hun rol niet; hun plaats is i n  
het huishouden : 
Gezien hun karakteriële eigenschappen, 
hun gebrek aan objectiviteit : 
· Geen commentaar : 

























(N=r5 r )  
voorafgaande voorwaarde, nl. : dat zij de  nodige competentie zou 
bezitten. Dit voorbehoud wordt voor de mannen niet in dezelfde mate 
gemaakt.18 Het is nogal paradoxaal dat een dergelijke eis tweemaal 
zoveel door vrouwen als door mannen wordt gesteld ( 15.9 % tegen 
8.2 %),  
De motieven, die de  neen-antwoorden vergezelden, houden een ondub­
belzinnige verwijzing in naar het traditionele beeld van de 'vrouw in 
het gezin'. De sociale verantwoordelijkheden van de vrouw worden 
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buiten de muren van de politieke wereld en in het gezin geplaatst. 
Een tweede serie motieven, alleen door mannen naar voren gebracht, 
stelt dat de 'vrouwelijke natuur' een objectieve behandeling van de 
politieke kwesties in de weg staat. Vrouwen zijn licht beïnvloedbaar, 
sentimenteel en idealistisch, zo zeggen zij, en hun deelname aan het 
politieke leven zou wel eens een efficiënte beleidsvoering kunnen 
bemoeilijken. Hoe dikwijls de vraag naar de politieke opdracht van 
de vrouw in stereotiepe termen wordt beantwoordt blijkt nog uit het 
feit dat iets minder dan de helft van de neen-antwoorden niet verder 
werd geargumenteerd.19 
Bij wijze van samenvatting zou men kunnen zeggen dat de vrouwe­
lijke geïnterviewden een politieke praktijk, die uithuizigheid ver­
onderstelt, maar zelden op zich nemen. Op het gebied van de poli­
tieke kennis staat het zonder meer vast dat de meeste vrouwen slechts 
een vaag beeld hebben van wat hoger reeds de politiek van de poli­
tiekers werd genoemd. Er is ook een meerderheid, die zichzelf geen 
enkele opdracht in het politieke leven toekent. Het is alsof 60 % 
van de vrouwen aan de zelfkant van het formele politieke gebeuren 
leven. Deze 'vervreemding' wekt daarom nog geen vijandige gevoe­
lens t.o.v. de traditionele politieke instellingen op. Het gebrek aan 
vertrouwdheid leidt (nog) niet tot een uitgesproken wantrouwen. 
Politieke onverschilligheid komt dus méér voor in de vrouwelijke 
bevolkingsgroep. Niets laat echter toe te stellen dat de vrouwen in 
het geheel niet gevoelig zouden zijn voor de dagelijkse proble­
men, die in het politieke veld een oplossing vinden. Wij weten nu 
echter wel dat de meeste vrouwelijke geïnterviewden de band niet 
zien die deze problemen bindt met de activiteiten van een regering, 
politieke partijen, beroepsverenigingen en politici, d.w.z. de geves­
tigde politieke instellingen. In feite komen zij aldus zelden tot het 
formuleren van eigen politieke belangen, met wellicht een uitzonde­
ring voor de gezinsbelangen ; voor de verdediging van deze verlenen 
zij dan delegatie aan de man. In het verleden heeft men deze houding 
van de vrouw wel eens toegeschreven aan een soort inertie. Sinds 
geruime tijd weet men beter : de vrouw is in deze slechts een kind 
van haar tijd en van haar sociale omgeving. 
Het is de vraag of het geremde optreden van de vrouw in het poli­
tieke leven ook leidt tot een verzwakte invloed op de beleidsbeslissin­
gen. Is de democratie voor haar slechts een halve werkelijkheid ? De 
propagandisten van de emancipatie van de vrouw zijn over het alge­
meen nogal vlug om deze vraag met 'ja' te beantwoorden. Dit zou 
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noch min noch meer betekenen dat in de bemiddeling van de man de 
politieke belangen van de vrouw niet voldoende aan bod komen. 
Duverger twijfelt eraan of de werkelijkheid zo eenvoudig is. Hij 
zegt : ' . .  . que la femme aligne son vote sur la volonté du mari paraît 
établi ; mais la décision du mari n'est-elle pas inconsciemment 
influencée par la vie entière du couple et la présence de la femme ?'20 
Onze enquête geeft niet zozeer bewijshard materiaal, maar toch wel 
enkele directe aanduidingen voor de hypothese dat het politieke 
optreden van de vrouw niet beantwoordt aan het gezegde 'onbekend 
maakt onbèmind'. Voor vele vrouwen is de politieke wereld een vaag 
en ongedifferentieerd gegeven, maar dit heeft blijkbaar (nog steeds ?) 
geen aanleiding gegeven tot een of andere waarneembare vorm van 
wantrouwen. Men kan zich echter afvragen of de democratische slo­
gans en de voortdurende nadruk op de emancipatie-eisen hier niet 
uiteindelijk zullen leiden tot frustrerende gevoelens van politieke 
minorisatie. 
WERK F ICHE 2 .  P O LITI EK E P A RTICIP ATIE 
NA A R  L EEFTIJ DSGR O EP 
Er zijn op zijn minst twee ernstige redenen waarom het politieke 
optreden van de leeftijdsgroepen een zekere differentiatie zou kunnen 
vertonen. Elke generatie is in een specifieke maatschappelijke context 
tot politieke rijpheid gekomen ; de verscheidenheid in participatie­
gedrag kan dus reeds te wijten zijn aan generatieverschillen. Boven­
dien verkeert elke leeftijdsgroep in een andere combinatie van levens­
situaties, die stuk voor stuk een oriënterende invloed op het politieke 
gedrag kunnen uitoefenen. De vergelijking van de leeftijdsgroepen 
behoort terecht tot het vaste scenario van de participatiestudies. 
I .  D E  B EVINDINGEN L O P EN N I ET A L L E  I N  
D EZ E L F D E  RICHTING 
Over de verscheidenheid in politiek optreden van mannen en vrouwen 
bestond weioig twijfel. De beviodingen met betrekking tot de poli­
tieke participatie van de leeftijdsgroepen zijn niet zo ondubbelzinnig. 
Volgens G. Dupeux is de politieke activiteit in Frankrijk het ldeiost 
bij de jongeren, het grootst bij de ouderen. Het tegendeel zou waar 
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zijn voor wat de politieke interesse betreft.21 R. Remond m�ende uit de electorale statistieken te mogen afleiden dat de oudere kiesgerech­
tigden in Frankrijk het talrijkst ter stembus komen.zz De mees�e auteurs echter komen tot de vaststelling dat de leeftijdsgebondenheid 
van de politieke participatie beantwoordt aan de volgende formule : 
21-30 j. < 31-50 j. > 51 j. en meer. Er is dus geen sprake van een 
rechtlijnige stijging of daling, maar van een gebroken curve waarvan 
de enige piek in de middencategorie gelegen is. Lipset heeft deze 
golfbeweging in de electorale gegevens van vele Westerse landen 
teruggevonden23 ; anderen brachten enquêteresultaten met betrekking 
tot de politieke interesse in het algemeen.24 
II. EXCLUSIEVE A A ND ACHT V O O R  
L EEFTIJ DSVERK L A R I NGEN 
De leeftijdsgroepen zijn zeker niet behandeld als het meest boei�nde uitgangspunt tot het participatieverschijnsel. De commentaren biJ de 
zo juist geschetste bevindingen brengen weinig gewaagde hypo­
thesen. De geringe politieke participatie van de jongeren zou volg��s sommigen te wijten zijn aan het feit dat zij nog niet helemaal Z!Jn 
opgenomen in het dichte net van sociale relaties dat de volwassenen­
wereld kenmerkt. De dalende politieke interesse van de ouderen zou 
haar oorsprong vinden in een geleidelijke aftakeling van de social_e contacten.zs In feite wordt de politieke participatie hier dan geman1-
puleerd als één aspect van een algemeen i��egratiepatroo� dat zich ook in andere domeinen van het maatschappehJk leven mamfesteert. Soms 
wordt ook wel eens gewezen op de positieverschuivingen die de over­
gang van de ene naar de andere leeftijdsgroep met zich meebrengt. 
De leeftijdscategorie '31-50 j.' zou nu juist gekenmerkt worden door 
de opname van een aantal posities die van die aard _zijn dat de inte­resse voor de politieke problemen ten zeerste gestimuleerd wordt : 
ouderschap, een definitief beroep, bezit . . .  26 
Merkwaardigerwijze is er weinig aandacht voor de mogelijk� genera­
tieverschillen die de oorzaak zouden kunnen zijn van het feit dat de 
klassieke golfbeweging niet in alle landen en op elk moment opge­
merkt kan worden. Het is ook opvallend dat de verscheidenheid naar 
leeftijd niet gezien wordt als gevolg van een competitie �ussen groepen, die bijlange niet over dezelfde politieke wapens beschikken. 
Bovendien wordt niet voldoende in het oog gehouden dat alle 
auteurs alleen interesse hadden voor de traditionele politieke activi-
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teiten. Er wordt dus geen rekening mee gehouden dat de interesse 
van de jongeren wel eens langs niet-conforme weg uitgedrukt zou 
kunnen worden. 
1 1 1 . DE E I GE N I NBRENG 
Tabel I I .  25 brengt tegelijkertijd een bevestiging en een verwerping 
van de enquêteresultaten, die wij in I . hebben geciteerd. Inderdaad, 
er valt uit af te lezen dat de jongere en de oudere mannen in iets 
mindere mate dan de middencategorie (hier 04r-50 j. ') tot politieke 
activiteit komen ; ook hier dus is de klokkromme aanwezig. Maar het 
praktijkgedrag .van de vrouwen verloopt '\rolgens een M-curve ; er 
zijn niet één maar twee pieken (categorie 21-30 j. ' en categorie 
04r-50 j . ') De verschillen zijn echter nergens bijzonder groot. 
De- grotere politieke afwezigheid van de vrouwelijke interviewgroep 
schijnt dus nog een zekere verdichting te hebben in de leeftijdscate­
gorieën '31-40 j.' en '51-60 j.'. De afstand tussen het participatie-. 
gedrag van mannen en vrouwen wordt anderzijds genivelleerd in de 
groepen °2r-30 j.' en '4r-50 j.'. Vermoedelijk gaat dit verschijnsel 
te.rug op het feit dat de vrouwen in de categorie '31-40 j.' het meest 
in beslag genomen zijn door huishoudelijke opdrachten en ook het 
minst door het uitoefenen van een beroep de grenzen van het gezin 
overschrijden.27 
De politieke kennis en de vertrouwdheid met politieke structuren en 
instellingen - gerapporteerd in tabel I I. 26 - liggen, bij de manne­
lijke ondervraagden althans, over de leeftijdsgroepen verdeeld vol­
gens een trend die reeds bij het nagaan van de politieke activiteit 
kon worden aangetroffen.28 De antwoorden van de vrouwen stellen 
ons hier echter voor een probleem : politieke kennis en politieke 
gevoeligheid schijnen in de groep van de veertigers niet onmiddellijk 
hand in hand te gaan, terwijl de categorie 31-40 j.' een geringe 
kennis aan een grotere vertrouwdheid weet te koppelen. 
Wij hebben moeten vaststellen dat de factor leeftijd alles bij ellcaar 
weinig differentiatie brengt in de waardering van de politieke instel­
lingen. De beperkte 'mobiliseerbaarheid' van de vrouwen is inderdaad 
een blijvend kenmerk over alle leeftijdsgroepen heen. De mannelijke 
geïnterviewden laten zich min of meer in drie groepen verdelen ( zie 
tabel I I .  27). De jongeren zijn iets meer dan de anderen bereid om 
een ongunstig regeringsbeleid met protest te beantwoorden ; zij halen 
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Tabel Il . 26 . Kennis van en vertrouwdheid met hef politieke leven 
naar leeftijdsgroep ( % ) 
2I • 30 3I · 40 4I · 50 
M V M V M V 
Zijn goed geïnformeerd29 : 42.6 20.5 60.0 I0,0 57.4 26.3 
Zijn goed vertrouwd30 : 49.7 35.5 56.6 26.7 70.4 2I.O 
N telkens - (67) (39) (60) (30) (71) (38) 
5I · 60 6I - 65 Totaal 
M V M V M V 
Zijn goed geïnformeerd29 : 40.4 I2.8 68.I 50.8 18.5 
Zijn goed vertrouwd30 : 53,5 22.5 49.9 56.8 27.1 
N telkens (85) (3,) (22) (305) (, 5,} 
regeringsbeleid te _steunen. Dit zijn dan misschien de enige sympto­
men van een kritische houding tegenover de politieke structuren. Voor 
de rest liggen de antwoorden van de jongeren nogal in de lijn van de 
andere leeftijdsgroepen. De ouderen zijn in mindere ·mate bereid in 
de oppositie te gaan tegen een regeringsbeleid dat hun belangen mis­
kent. Anderzijds vinden zij het in grotere getale nodig een goede 
regering te steunen. De middengroep heeft een tussenliggende positie. 
De leeftijdscategorie '41-50 j.' onderscheidt zich door een hoge graad 
van politieke praktijk en politieke kennis. In de groep der oudere 
staatsburgers kan worden opgemerkt dat hun integratie in en hun 
vertrouwdheid met de politieke gebeurtenissen is afgezwakt. Bij het 
bekijken van het profiel van de jongerengroep valt op dat de jongere 
mannen iets minder actief en geïnteresseerd optreden dan de anderen ; 
de jongere vrouwen van de leeftijdscategorie '21-30 j.' halen echter 
cijfers die regelmatig boven het gemiddelde liggen. 
Al met al is het voor ons echter zo goed als zeker geworden dat het 
leeftijdsonderscheid geen zeer relevante factor kan zijn om de poli-
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Tabel II . 2 7 . Waardering van de politieke instellingen naar leef­
tijdsgroep (%)* 
Mensen als ikzelf dienen 
zich voor het politieke 
leven te interesseren : 
Mensen als ikzelf dienen 
in oppositie te treden 
tegen eeo ongunstig rege­
ringsbeleid : 
Mensen als ikzelf dienen 
een goede regering te 
steunen : 
Er is een partij, die mijn 
belangen verdedigt : 
Over het algemeen zijn 
de politici bekwaam : 
Men zou de partijen een 
minde.re plaats moeten 
geven of afschaffen : 
Er is een organisatie, die 
mijn belangen verdedigt 
















49.2 49.4 5I,0 
8I.8 66.I 
40.8 43.5 45.6 
50.6 31.8 49.8 
42.2 25.9 34.4 
48.0 50.a 
(85) 
* De vrouwen werden niet in deze tabel betrokken omdat hun antwoorden 
geen verscheidenheid lieten zien. 
tieke onverschilligheid in kaart te brengen. Deze vaststelling beant­
woordt niet aan onze verwachtingen. Vooral met betrekking tot het 
participatiegedrag van -de jongeren hadden wij resultaten verwacht die 
van een politieke bewogenheid en een kritische kijk gesproken zouden 
hebben. Misschien is de enquête gevallen in een tijd, waarin de bewo­
genheid van de jeugd nog niet tot de hedendaagse proporties was uit ­
gegroeid. Maar het zou ook kunnen dat de politieke bewogenheid van 
de jeugdigen zich vooral manifesteert langs minder conforme wegen 
en dit terrein werd in onze interviews niet bewandeld. 
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W E R K F I C H E  3 .  P O LITIE K E  P A RTICI P ATI E 
N A AR W O O N Z O N E  
Regelmatig hebben wij de bedoeling van hoofdstuk 1 1 1  vergeleken 
met het 'in kaart brengen van de politieke onverschilligheid'. Nergens 
echter gaat deze beeldspraak beter op dan voor de factor die hier nu 
ter sprake komt : de streekgebondenheid van de politieke participatie. 
In principe heeft deze streekgebondenheid vele facetten. Er zou aller­
eerst gemakkelijk aangetoond kunnen worden dat elke streek een 
eigen politiek profiel heeft, dat dan berust op de machtsverhoudin­
gen tussen de partijen, de aanwezigheid van politieke personaliteiten 
en de politieke voorgeschiedenis. Het moet zelfs mogelijk zijn deze 
verscheidenheid terug te brengen tot een vijftal types die stuk voor 
stuk hun eigen participatiepatroon hebben. Een tweede facet heeft 
betrekking op de specifieke combinatie van politieke en sociaal-cultu­
rele kenmerken van elke regio. Een treffend voorbeeld hiervan is het 
feit dat de blanco- en ongeldige stemmen in het oosten van het land 
in veel grotere mate voorkomen dan waar ook elders. Onze aandacht 
gaat echter uitsluitend naar de verscheidenheid in participatie, die aan 
het licht komt door het afzonderlijk bekijken van de enquêteresul­
taten in de hoofdstedelijke, grootstedelijke, kleinstedelijke en lande­
lijke zones. 
J .  IN D E  L I T E R A TUUR L I G G E N  E N K E L E  
TE G E N S TRI J D I G H E D E N  
De meeste auteurs komen tot de vaststelling dat participatie en apathie 
gebonden zijn aan de graad van verstedelijking van een streek. Het 
merkwaardige is evenwel dat zij het niet altijd eens zijn over de 
gerichtheid van deze band. Volgens R. Remond zou de deelname aan 
de Franse verkiezingen groter zijn in de landelijke dan in de stede­
lijke zones.31 Andere Franse auteurs zijn eerder van mening dat er 
allerlei tegengestelde tendensen werkzaam zijn.32 S.M. Lipset echter 
schijnt niet te twijfelen aan het feit dat in de meeste Westerse lan­
den de verkiezingeri in de steden méér burgers aantrekken dan op 
het platteland.33 Wat de politieke interesse en activiteit betreft kunnen 
identieke tegenstrijdigheden worden aangetroffen.34 Er valt hier nog 
te signaleren dat sommige auteurs tot de vaststelling zijn gekomen 
dat de verscheidenheid in participatiegedrag misschien niet zozeer van 
kwantitatieve als van kwalitatieve aard is : de stedelingen zouden 
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vooral geïnteresseerd zijn in de politieke gebeurtenissen met natio­
nale betekenis, de inwoners van landelijke streken in de plaatselijke 
problemen.35 
l l .  D E  STA D B E V AT M É É R P A R T I C I P A T I E ­
S T I MUL E R E N DE S TRU C TUR E N  D A N  H E T  
P L A TT E L A N D  
Hoewel de cijfers meestal een duidelijke taal spreken - de apathie is 
streekgebonden - zijn er alles bij elkaar weinig verklarende elementen 
aangebracht. De inconsistentie met betrekking tot de zin van het ver ­
band is  daar zeker niet vreemd aan. 
De grotere afwezigheid van politieke onverschilligheid in de steden 
wordt vaak verduidelijkt door verwijzingen naar het bestaan van een 
uitgebreid net van communicatiemedia, de gemakkelijke bereikbaar­
heid van de politieke gebeurtenissen, de aanwezigheid van het hele 
gamma van partijen en pressiegroepen en het stimulerende contact 
in de vele niet -politieke verenigingen.36 Dupeux, die in één vari zijn 
studies botste op een grotere participatie in de landelijke zones, wijt 
dit verschijnsel aan de leeftijdsstructuur op het platteland (er zijn 
méér ouderen) en aan de vormende kracht van de lokale politiek.37 
I I I .  DE E I G E N  INBRE N G  
Men zou bij de analyse van tabel 1 1 .  28 kunnen zeggen dat er 
alleen bij de vrouwen in onze interviewgroep min of meer sprake is 
van een geleidelijke toename van de politieke activiteit bij de over­
gang van de rurale zones naar , de grote agglomeraties. Voor de 
mannen lijkt de situatie veel complexer. De politieke praktijk, die 
verloopt in het kader van de gevestigde organisaties, wordt het minst 
opgenomen in de hoofdstedelijke groep. Meetings, manifestaties en 
yergaderingen trekken over het algemeen méér personen aan in Gent, 
Charleroi, Diest, Nivelles, Kortrijk-Dutsel en Opprebais dan in 
Ukkel. Er zijn in die laatste stad ook heel wat minder pa,tijleden in 
de interviewgroep aangetroffen. De praktijkvormen 'discussie thuis 
of met vrienden' en 'petitie' geven echter een heel ander beeld te 
zien. Hier behoren de mannen uit de hoofdstad tot de meest actieve 
respondenten. 
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Ieving als de hoofdstad het individu hiervoor specifieke instellingen te 
zijner beschikking heeft. In de landelijke en kleinstedelijke gemeen­
ten daarentegen wordt de politirus veel méér benaderd voor de oplos­
sing van persoonlijke problemen, zoals het vinden van een job, het 
regelen van een benoeming, een studiebeurs, een bouwvergunning, 
een pensioen. Hij is hier dan de polyvalente schakel tussen geregeer­
den en regeerders. Het zou dus kunnen dat de verstedelijking in toe­
nemende mate ofwel organisatorische sluizen plaatst tussen de kiezer 
en zijn gekozenen, ofwel het contact tussen politicus en burger 
afzwakt. 
Het is vooral op het vlak van de vertrouwdheid met het politieke 
leven dat de indeling naar woonzones een regelmatige trend laat zien 
(tabel I I  .30). Zowel in de mannelijke als in de vrouwelijke inter­
viewgroep wordt de opinieloosheid en het gebrek aan politieke kennis 
groter naarmate de woonplaats van de respondenten verder afwijkt 
van het hoofdstedelijke type. 
Tabel Il . 30 . Kennis van en vertrouwdheid met het politieke leven 
naar woonzone ( % ) 
hoofdstad grootstad kleinstad 
M V M V M V 
Zijn goed geïnformeerd : 65.4 27.9 52.7 29.8 48.8 I3,I 
Zijn goed vertrouwd met 
het politieke leven : 70.9 42.9 65.0 33.3 56.9 2I.O 
N telkens = (55) (28) (rn6) (57) (86) (38) 
platteland totaal 
M V M V 
Zijn goed geïnformeerd : 34-4 3.6 50.8 I8.5 
Zijn goed vertrouwd met het politieke leven : 27.5 7., 56.8 27.I 
N telkens = (58) (28) (305) (,5,) 
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Een opvallend kenmerk van tabel I I  . 30 is de geleidelijke afname 
van de cijfers bij de overgang van de hoofdstedelijke naar de lande­
lijke groep. Deze beweging verdwijnt bij het bekijken van de resul­
taten, die betrekking hebben op de w.aardering van de politieke rol van de staatsburger en de politieke partijen (tabel I I . 31). De inwo­
ners van de rurale zone zijn wel het minst bereid (of zien het minst 
de mogelijkheid) om een politieke activiteit op zich te nemen. De 
toename in mobiliseerbaarheid verloopt echter niet meer zo geleide­
lijk. Bij de mannen halen de drie andere groepen ongeveer even 
hoge cijfers ; bij de vrouwen halen de hoofdstedelijke en grootstede­
lijke groepen dezelfde cijfers. Het is nu wel merkwaardig dat deze 
situatie zich in omgekeerde zin herhaalt bij het nagaan van de reactie 
t.o.v. de rol van de politieke partijen en pressiegroepen. De mannen 
uit de hoofdstedelijke zone nemen een kritische houding aan ; in alle 
andere zones is een meer positieve waardering te noteren. Het geringe 
vertrouwen in de partijen en aanverwante instellingen is dus een spe­
cifiek kenmerk van de hoofdstedelijke groep. Bij de vrouwen weegt 
de 'politieke inertie' van de landelijke groep zwaar en verstoort aldus 
de hergroepering, die voor de mannelijke respondenten gemaakt kon 
worden.38 Er blijft echter vast te stellen dat ook hier de Ukkelse 
ondervraagden in mindere mate akkoord gaan met het huidige optre­
den van de partijen. 
Men heeft kunnen vaststellen dat de buitenlandse auteurs niet allen 
even zeker waren over de streekgebondenheid van de politieke partici­
patie. De inconsistentie van hun bevindingen is echter slechts schijn­
baar, want zij wordt veroorzaakt door de wijze waarop de socioloog 
het participatiefenomeen omschrijft. Wie alleen oog heeft voor de 
partijpolitieke praktijkvormen zal kunnen noteren dat in ons land 
het samengaan van verstedelijking en groeiende praktijk toch niet 
opgaat voor de hoofdstedelijke groep. Neemt men de mate van ver ­
trouwdheid met het politieke leven als maatstaf dan zal algauw 
blijken dat diezelfde hoofdstedelingen het meest op de hoogte zijn 
van wat er zich in het politieke veld afspeelt. In plaats van de ver­
scheidenheid naar woonzone in hoeveelheden aan te duiden is het 
veeleer de aangewezen weg te gewagen van verschillende participatie­
profielen. 
Type I (hoofdstad) is gekenmerkt door een gelijktijdige aanwezig­
heid bij velen van een intense betrokkenheid bij het politieke gebeu­
ren, een gering gebruik van de partijen, de gekozenen en de profes-
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sionele organisaties als entree tot de politieke en een negatieve waar­
dering van de partijen en hun personeel. In deze woonzone kan men 
het grootste aantal 'kritische participanten' aantreffen. Vermoedelijk 
brengen zij het contact met de politieke gebeurtenissen tot stand langs 
wegen die in veel mindere mate door de politici te beïnvloeden en te 
controleren zijn. De enquête, die niet de bedoeling had deze non­
conformistische kanalen te bestrijden, bevat toch enkele aanwijzin­
gen. Zo bleek dat meer mannen in type I dan in type I v (platteland) 
regelmatig een krant lezen (8r.8 % tegen 69.0 %)- Op de vraag in 
wie of wat zij het meest vertrouwen hebben voor het verzamelen 
van politieke informatie gaven in type I 23.6 % van de mannen te 
kennen dat dit voor hen een dagblad is. In type I v bedroeg dit aantal 
3.4 % ; in de andere woonzones 11.3 % en 11.6 %-
De woonzones 'grootstad' en 'kleinstad' zijn naar participatieprofiel 
wel erg verwant. De meerderheid van de mannelijke respondenten in 
deze groep zijn goed vertrouwd met het politieke leven. De 'actieve 
minderheid' is groter dan in de types I en I v. De gekozenen, de par­
ti jen en de professionele organisaties worden hier ook in mindere 
mate kritisch onder vuur genomen. De vrouwelijke ondervraagden van 
deze zones beantwoorden nog gedeeltelijk aan dit profiel, al is er 
reeds een grotere aanwezigheid van apathie en ongeïnteresseerdheid. 
Type I v telt vele onverschilligen. Bij de mannen kan daarbij onder­
scheid worden gemaakt tussen de 'toeschouwers', die weinig of niet 
betrokken zijn bij het politieke leven en toch hun vertrouwen in de 
bestaande instellingen en organisaties uitspreken, en de 'vervreemden', 
die er helemaal niet toe komen een band te leggen tussen hun dage­
lijkse leven en de wereld van de politieke beleidsvorming. De vrou­
wen uit de- landelijke zone behoren nog meer tot de groep van de 
vervreemden. 
Men kan zich afvragen welke maatschappelijke factoren verantwoor­
delijk zijn voor de verscheidenheid aan profielen. In de voorgaande 
paragrafen is reeds een paar maal gezinspeeld op het proces van ver­
stedelijking. De vier woonzones beschouwen als verschillende �tadia 
van verstedelijking betekent evenwel dat niet alleen de dichtheid van 
de bevolking in rekening wordt gebracht. Het is maar al te goed 
bekend dat de verstedelijking ook de sociaal-economische samenstel­
ling van de populatie diepgaand wijzigt. Deze wordt nu verder 
besproken. 
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WER K F ICHE 4 .  P O L I TIEKE P A R T ICI P AT I E  
N AAR N I VEAU VAN O P L E I DING 
Een Amerikaanse auteur riep het niveau van opleiding uit tot ' . . .  per­
haps the surest single predîctor of political involvement. '39 Alle enquê­
teresultaten houden een ondubbelzinnige bevestiging van deze excla­
matie in : de groepen met het hoogste onderwijsniveau nemen het 
talrijkst deel aan vrije verkiezingen40, hebben een grotere interesse 
voor het politieke Ieven41, nemen het gemakkelijkst allerlei vormen 
van politieke praktijk op42 en zijn ook beter geïnformeerd.43 
Het -is evenwel opvallend dat in de literatuur aan deze vaststellingen 
zo weinig commentaar werd besteed. Het is alsof de meeste auteurs 
hun opdracht voleindigd zagen met het aanduiden van een signifi­
cant statistisch verband. Enkelen zochten een verklaring in de onmid­
dellijke gevolgen van een langere schoolopleiding. Volgens S.M. Lip­
set brengt het onderwijs meer inzicht in de werking van de politieke 
instellingen.44 Bovendien zou de school het individu ook de moge­
lijkheid aan de hand doen vlugger de weerslag van een politiek pro­
bleem te vatten.45 Lipset zelf voegt er direct aan toe dat het statistisch 
verband tussen politieke participatie en opleiding evenwel vooral te 
Tabel Il . 32 . Politieke praktijk naar niveau van opleiding 
(mannelijke interviewgroep)46 (%) 
LO SO.I S0.2 HO Totaal 
Deelname aan : 
- meeting : 7,4 7.6 I2.9 I9-4 I0,2 
· kiescampagne : 2.9 4.6 2.9 5.6 3 .6 
- polit. of synd. manifes-
tatie : 5.9 I0.6 16.I I6.6 I0.2 
- polit. vergadering : 2.2 L4 4.7 II.I 3.6 
· synd. vergadering : II.9 I5.6 I7.I I9.4 I5.I 
- polit. discussie : 4r.7 55.8 62.2 86.o 54.8 
- petitie : I2,6 18.4 24.9 36.I 19.6 
N telkens (134) (67) (68) (36) (305) 
Legende : LO = lager onderwijs, so.1 = secundair onderwijs van de eerste 
graad, so.2 = secundair onderwijs van de tweede graad, HO = hoger onder­
wijs. 
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wijten is aan het feit dat de hogere onderwijsgroepen tegelijkertijd 
de hogere statusgroepen zijn. De invloed van de school zelf kan dus 
steeds maar een gedeeltelijke verklaring bieden. Voor de rest dienen 
een aantal derde factoren te worden opgezocht.47 
In onze enquête bleek dat de 'actieve minderheid' in de hoogste 
onderwijsgroep talrijker was dan in de andere onderwijscategorieën 
(tabel I I .  32). Welke ook de bestudeerde praktijkvorm zij, steeds is 
er bovendien een geleidelijke toename van 'actieven' bij een stijging 
van het niveau van opleiding. 
Een identiek beeld (nu voor mannen én vrouwen) wordt verkregen 
bij het nagaan van de spreiding van de politieke geïnformeerdheid 
(tabel r I .  33). In de groepen, die een voortgezette opleiding hebben 
gehad, groeit de aanwezigheid van personen die een groot aantal poli­
tieke problemen in hun interesseveld betrekken. 
Tabel 11 . 33 . Kennis van en vertrouwdheid met het politieke leven 
naar niveau van opleiding (%) 
LO.M 
Zijn goed- geïnformeerd : 38.7 
Zijn goed vertrouwd met 
het politieke leven : 44. 7 
N telkens = (134) 




Zijn goed vertrouwd met het politieke leven : 




















Legende : LO.M = lager onderwijs mannen, so.J = secundair onderwijs van de 
eerste graad, so.2 = secundair onderwijs van de tweede graa�
? 
HO = hoger 
onderwijs; LO.V (lager onderwijs) en vo (voortgezet onderw11s) hebben be­
trekking op de vrouwelijke interviewgroep. 
Zoals te verwachten was, na het lezen van de voorgaande tabellen, is er 
in de hogere onderwijscategorieën ook een grotere bereidheid tot poli-
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tieke actie waar te nemen. Maar bij de enkele vragen naar de waar­
dering van de politieke partijen verdwijnt de differentiatie bijna 
helemaal of maakt plaats voor een tegengestelde tendens : in de laagste 
onderwijscategorie zijn de critici minder talrijk. Eens te meer blijkt 
dus dat een geringe praktijk en kennis niet noodzakelijk samengaan 
met een g:i:oter wantrouwen t.o.v. de partijen. Het tegendeel is eerder 
waar. Vooral in de vrouwelijke interviewgroep valt op dat de categorie 
'lager onderwijs' wel het kleinste aantal mobiliseerbaren bevat, maar 
tegelijkertijd in grotere mate dan de andere partijen positief waar -
deert. 
W E R K F I C H E  5 ., P O L I T I E K E  P A R T I C I P A T I E  
N A A R  S O C I O - P R O F E S S I O N E L E  G R O E P  
Wie met de factor 'beroep' wil werken staat voor een vlag die vele 
ladingen dekt : een beroepsbezigheid, een bepaald niveau van oplei­
ding, een inkomen, een algemene maatschappelijke positie. Het beroep 
is een indicator voor meerdere werkelijkheden, waarvan bij voorbaat 
aangenomen mag worden dat zij het participatiegedrag kunnen rich­
ten. De beroepsbezigheid kan een onverenigbaarheid met een politieke 
activiteit inhouden of integendeel deze activiteit oproepen. Zij kan 
aanleiding geven tot een soepel uurrooster en veel vrije tijd, of zij 
kan het iemand gewoonweg onmogelijk maken deel te nemen aan 
het normale organisatieleven. De politieke relevantie van het niveau 
van opleiding is in de vorige werkfiche al behandeld. De grenzen van 
een beroepsgroep zijn meestal ook de grenzen van een inkomensgroep 
en het kan van het inkomen afhangen of iemand de nodige energie 
opbrengt om te investeren in politieke activiteit. Maar het beroep 
duidt vooral op een plaats op de maatschappelijk� ladder. Ook in 
werkfiche 5 is dit het geval. 
I .  P O L I T I E K : E E N  L U X E  V O O R  
W E L G E S T E L D E N ? 
In de literatuur blijkt hoe het uitgangspunt van de meeste onderzoe­
kingen gelegen is in de ervaringskennis dat sommige beroepsgroepen 
beter thuis zijn in de politieke wereld dan andere. Elke nieuwe 
enquête brengt trouwens niet veel anders dan een nieuwe bevestiging 
van het uitgangspunt. Toch zit er in deze literatuur ook wat verschei-
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denheid. Zij vindt haar oorsprong in de commentaar, waarmee de 
bekende cijfers worden omringd. 
Volgens sommigen zou de politieke participatie beroepsgebonden zijn terwille van de inherente kenmerken van elke beroepsbezig­
heid.48 Er zijn jobs die het de mens gemakkelijker maken zich poli­
tiek . uit te drukken.49 Dit kan dan te wijten zijn aan de hoge graad 
van professionele onafhankelijkheid die bij de uitoefening ervan ge­
realiseerd kan worden.50 Soms brengt een beroep mee dat een individu 
dagelijks in contact komt met problemen die ook door het politieke 
beleid worden opgenomen.51 In enkele gevallen ook wordt de poli­
tieke gevoeligheid verscherpt door de beroepservaringen.52 Over het 
algemeen gaat men ervan uit dat handarbeid minder van deze elemen­
ten bevat dan geestesarbeid. 
Andere auteurs zijn van mening dat de verscheidenheid in participatie­
gedrag, die door een splitsing naar beroepsgroep aan de oppervlakte 
komt, geheel of ten dele wordt veroorzaakt door de ongelijkheid in 
opleiding.53 
Regelmatig duikt een derde verklaringsfactor op : de manier, waarop 
een burger tegen het politieke leven aankijkt, zou in grote mate 
bepaald worden door ZIJn  levensstandaard, die dan weer m een 
directe relatie staat tot het uitgeoefende beroep.54 
In de meeste commentaar echter wordt de factor 'beroep' beschouwd 
als de meest frappante en de veiligste indicator van 'sociale status'. 
Wanneer men dan spreekt van de 'apathie van de arbeidersgroep' en 
de 'politieke interesse bij -de beoefenaars van vrije beroepen en bij 
het hoger kader', wordt eigenlijk hoofdzakelijk gedacht aan bepaalde 
echelons op de maatschappelijke ladder. De verscheidenheid in poli­
tiek optreden van de diverse statusgroepen wordt dan benaderd als het 
gevolg van hun respectieve globale levenssituatie. 
II , DE EIGEN I N B R E N G55 
Tabel II. 35 brengt zonder twijfel een bevestiging van de ervarings­
kennis : het aantal burgers, dat op actieve wijze deelneemt aan het 
politieke leven, is het grootst aan de top van de socio-professionele 
piramide. Daar worden ook het meest politiek-geïnformeerden aan. 
getroffen. Bovendien is er op hetzelfde niveau een vrij grote bereid­
heid tot politiek handelen aanwezig. Aan de andere kant van de par­
ticipatieschaal staan de landbouwers en de arbeiders. Zoals op vele 
andere gebieden nemen de bedienden en de middenstand een tussen-
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Tabel 11 . 35 . Politieke participatie naar socio-professionele 
(mannelijke interviewgroep) (%) 
A B C D E 
Deelname aan : 
- meeting : 5.0 
• kiescampagne : 
• polit. manifestatie : IO.o 
- synd. manifestatie : 
- polit. vergadering : 5 .o 
• synd. vergadering : 20.0 
- polit. discussie 35.0 
• petitie : 
Lid politieke partij : 
Zij n goed geïnformeerd : 25.0 
Zijn goed vertrouwd met 
het politieke leven : 25.0 
Mensen als ikzelf dienen 
zich voor het politieke 
leven te interesseren : 
Mensen als ikzelf dienen 
te protesteren tegen een 
15.0 
ongunstig regeringsbeleid : 20.0 
Mensen als ikzelf dienen 
een goede regering te 
steunen : 
Er is een partij, die mijn 
belangen verdedigt : 
Over het algemeen zijn 
de politici bekwaam : 
Men zou de partijen een 
mindere plaats moeten 
geven of afschaffen : 




mijn belangen verdedigt : 75.0 
















































































Legende : Categorie A bevat de land- en tuinbouwers; categorie B de geschoolde en ongeschoolde arbeiders; categorie C de ondernemers met minder dan 10 
werknemers, de winkeliers en de zelfstandige ambachtslui; categorie D de be­
dienden van het lager kader (niveau klerk en opsteller) ;  categorie E de beoefe­naars van vrije beroepen, de academici in dienstverband, het hoger directie­
kader in de publieke en de privé-sector en de regenten en onderwijzers. 
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liggende positie in. Het is nu wel bijzonder opvallend dat deze 
structuur niet meer teruggevonden wordt bij het bekijken van de eva­
luatieve reacties met betrekking tot de politieke partijen. De arbeiders 
geven de partijen en de politici blijkbaar in veel grotere mate hun 
vertrouwen dan de leden van de andere groepen.56 Hier vervaagt trou­
wens ook het onderscheid tussen de drie hoogste klassen, dat hier­
boven i.v.m. de praktijk, de kennis en de mobiliseerbaarheid vast­
gesteld kon wor"den. 
Wij bekijken nu nog enkele groepen van meer nabij. De antwoorden 
van de bedienden wekken wel enige verwondering. Voor wat de poli­
tieke kennis en de bereidheid tot politieke interventie betreft rang­
schikken zij zich het dichtstbij de topgroep. Het aantal bedienden dat 
actief optreedt in het kader van de partijen en de beroepsorganisaties 
en dat van mening is dat deze organisaties hun politieke belangen 
voor hen opnemen is echter in verhouding veel kleiner. 57 Van de 
middenstanders wordt vaak gedacht dat hun professionele situatie het 
hen onmogelijk maakt op waarneembare wijze deel te nemen aan het 
politieke leven. Zij zouden er - in deze veronderstelling - alle baat 
bij hebben geen uitdrukkelijk standpunt te kiezen in zaken die meestal 
met conflict en strijd gepaard gaan. Wij vinden hiervan weinig terug 
in onze resultaten. In de antwoorden van de arbeidersgroep valt vooral 
op dat zij de partijen gunstig gezind zijn. In de groep van de land­
bouwers is het aantal onverschilligen wel het grootst. Het heeft ons 
dan ook des te meer getroffen dat zij in veel grotere mate dan de 
anderen van mening zijn dat hun politieke belangen doör een organi­
satie worden verdedigd.ss In feite wordt hier echter nog zuiverder 
weergegeven wat reeds in de rurale zone werd aangetroffen. 
De resultaten wettigen alles bij elkaar de vaststelling dat de hogere 
statusgroepen op een veel rechtstreekser wijze in het politieke leven 
betrokken zijn. Er rijzen hieromtrent wel enkele vragen. Betreft het 
hier een hardnekkige erfenis van een vroegere toestand ? Of is er van 
de kant van de arbeiders en de landQouwers een welwillend afschuiven 
van verantwoordelijkheid aan wat zij als betrouwbare organisaties 
beschouwen. Wellicht kan in de algemene besluiten, die nu volgen, 
een deel van het antwoord geformuleerd worden. 
Algemene besluiten 
Het onderzoek, waarvan de rapportering hier ten einde loopt, omspant 
een periode van vier jaar. De terugblik op deze spannetijds leert ons 
dat het stukje realiteit, dat wij als sociologen grijpen wilden, in een 
proces van uiterst snelle verandering is geraakt. Vier jaar geleden zag 
het ernaar uit dat de politieke onverschilligheid in ons land voor vele 
politici in steeds grotere mate een bron van onbehagen en onrust zou 
worden. Bij sommigen groeide het besef dat zij langzamerhand het 
contact met de burger aan het verliezen waren en zij wisten dat deze 
verwijdering onvermijdelijk het vertrouwen in de beleidsverantwoor­
delijken zou ondermijnen. De afwezigheid van de burger bracht 
anderen vooral in verlegenheid omdat zij het gevoel hadden dat een 
politiek systeem slechts in schijn democratisch is wanneer de burger 
de facto gedegradeerd wordt tot passieve onderdaan. Nu - vier jaar 
later - wordt voor het eerst duidelijk dat de politieke apathie slechts 
de éne kant is van een tweeledig probleem. Recente gebeurtenissen in 
ons land én bij onze buren hebben op scherpe wijze aangetoond dat 
politieke onverschilligheid en explosieve bewogenheid elkaar in een 
snel tempo kunnen opvolgen. Dezelfde burgers die vandaag achteloos 
het politieke huis voorbijgaan kunnen morgen op straat komen om de 
vensters ervan in te gooien. 
Zo staan wij voor het onthutsende feit dat binnen enkele jaren tijd 
de aandacht voor het optreden van de burger een hele verschuiving 
heeft ondergaan. Het moet ons niet verwonderen. Het gerinkel van 
politieke scherven doet vanzelfsprekend méér opschrikken dan het 
zwijgzame toeschouwen van een onverschillig kiezerskorps. Wellicht 
ware het meer eigentijds geweest een studie te wijden aan de maat­
schappelijke gevoeligheid van de jongeren en de politieke nervo-
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siteit van sommige arbeiders. Apathie en bewogenheid liggen echter in 
elkaars verlengde. Beide hebben een gemeenschappelijke voedings­
bodem : een crisis in de verhouding van geregeerden tot regeerders. 
Moge onze bijdrage - een sociologische bezinning over de 'afwezige 
burger' - erin bestaan deze crisis in zijn minst opvallende gedaante 
wat meer inzichtelijk te hebben gemaakt. 
I .  W E L K  S O O R T  A P A T H I E  ? H E T  A N T W O O R D  
V A N  B U I T E N L A N D S E  S O C I O L O G E N  
Van een socioloog kan verwacht worden dat hij de politieke onver­
schilligheid niet ziet als een vorm van inertie, waarvoor de indivi­
duele burger alle verantwoordelijkheid zou dragen. Als er reden is 
om de apathie te betreuren, dan zal de socioloog de blaam eerder 
toespelen naar de politieke structuren, die een te grote kloof slaan 
tussen hen die het beleid vormen, en hen die het ondergaan. Dit is 
het ook wat als achtergrondgegeven aanwezig is in de geschriften die 
wij in het eerste deel van het rapport hebben besproken. 
In de bonte verscheidenheid van beschouwingen, die sociologen aan 
de politieke participatie en de apathie hebben gewijd, komen o.i. een 
drietal constanten voor. 
Wat misschien wel het meest opvalt is de bij herhaling gebrachte 
vaststelling dat heel weinig burgers op actieve wijze betrokken zijn in 
het politieke leven. In de meeste Westerse landen wordt deze actieve 
minderheid geraamd op vijf à tien procent van de kiezers. Sommigen 
hebben ons weliswaar aangespoord nogal voorzichtig om te gaan met 
deze boekhouding van de politieke praktijk. Het zou immers goed 
kunnen dat, bij het opmaken van de inventaris, te weinig aandacht 
is besteed aan een geruisloze stijlwisseling in de politieke participatie. 
Colloquia en studiescessies zouden steeds meer de plaats innemen van 
meetings en manifestaties. Wie met deze verschuiving niet voldoende 
rekening houdt zou dan het slachtoffer zijn van gezichtsbedrog door 
een daling in de participatie vast te stellen daar waar eigenlijk sprake 
is van een verandering in de modaliteiten. Deze waarschuwing is ver­
moedelijk gegrond. Zij die haar naar voren hebben gebracht kunnen 
echter moeilijk ontkennen dat ook de nieuwere vormen van politieke 
participatie, die wellicht beter zijn aangepast aan een meer deskundig 
politiek spel, het werk zijn van een minderheid. 
Een tweede constante in de literatuur heeft betrelcking op de reik­
wijdte van de politieke apathie. Volgens vele auteurs worden vooral 
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de partijen erg getroffen. De politieke onverschilligheid zou dus 
slechts partieel zijn. Deze stelling wordt ondersteund door Ameri­
kaanse en Duitse onderzoekingen, waarin werd aangetoond dat het 
individu ook in het gezin, de familie, de buurt, de arbeidsgroep en 
de ontspanningsvereniging homo politicus wordt. 
Met de regelmaat van een klok laten de studies en enquêtes zien dat 
de meeste kiezers slecht zijn ingelicht over de politieke actualiteit, 
weinig of geen inzicht hebben op de bevoegdheid van regeringen, mi­
nisters en volksvertegenwoordigers en in ieder geval als het ware 
blind zijn voor de procedures en tactische bewegingen van de politici. 
De significantie van deze bevindingen wordt echter hier en daar in 
twijfel getrokken. Wat betekenen deze vaststellingen méér dan dat de 
meeste burgers er niet in slagen de 'politiek van de politiekers' 
kennismatig te grijpen ? Wijzen zij ook op het ontbreken van enige 
politieke gevoeligheid ? Het antwoord is niet zo eenvoudig nu uit 
enkele Duitse studies bekend is dat de geregeerden de politieke pro­
blemen op een geheel eigen wijze benaderen, ervaren en verwoorden. 
I l .  W E .L K  S O O R T  A P A T H I E  ? 
E N Q U Ê T E  R E S U L T A T E N  
In onze enquête werden 456 kiezers uit Ukkel, Gent, Charleroi, Diest, 
Nivelles, Kortrijk-Dutsel en Opprebais betrokken. Wij bespreken 
achtereenvolgens hun politieke praktijk, hun politieke kennis en hun 
beoordeling van partijen en beroepsorganisaties. 
Eén op de tien ondervraagden is lid van een politieke partij. V erge­
leken met wat in sommige buurlanden werd vastgesteld ligt dit cijfer 
wel aan de hoge kant. De indicatieve waarde van een lidmaatschaps­
kaart mag echter niet overschat worden. Voor één op twee partij­
leden is het betalen van de maandelijkse of jaarlijkse bijdrage de enige 
'activiteit' in de partij. Een gedeelte van deze papieren leden be­
schouwt het toetreden als een investering die ooit wel eens kan ui t ­
lopen op een benoeming, een job of een bouwvergunning. 
Bij de mannelijke respondenten brengen vier op de tien kiezers regel­
matig een voorkeurstem uit, bij de vrouwelijke drie op tien. De naam­
stem bleek veelal een uiting te zijn van de democratische sensibiliteit 
van goed-geïnformeerde kiezers. Zij komt weinig voor in de lagere 
statusgroepen. 
Electorale meetings, de kiescampagne, informatieve of protestvergade­
ringen zijn zovele politieke gebeurtenissen die niet veel meer dan 
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vijf procent van onze interviewgroep raken. Rechtstreeks contact met 
de politici komt vaker langs meer informele weg tot stand. In de 
meeste gevallen is het evenwel niet de vertegenwoordiger van een 
partij of de woordvoerder van een ideologie, die benaderd wordt, 
maar de man die aan sociaal dienstbetoon kan doen. 
Eén op de twee mannelijke ondervraagden is lid van een beroeps­
organisatie, de belangengroepering die het dichtstbij het politiek 
beleid staat. De landbouwers zijn het talrijkst gegroepeerd, de bedien­
den het minst. Ongeveer de helft van de geïnterviewden rapporteer­
den politieke discussies met familieleden of vrienden. 
Ook in onze interviewgroep bleek de meerderheid maar slecht geïn­
formeerd te zijn over wat zich in de politieke arena aan het afspelen 
is. Niet eens de helft van de mannen en vrouwen, waarmee wij een 
gesprek hadden wist te vertellen welke partijen in de regering en 
welke in de oppositie vertegenwoordigd waren. In de loop van het 
interview kwamen acht belangrijke verwezenlijkingen van de regering 
Lefèvre-Spaak ter sprake. Drie van deze regeringsmaatregelen ( de fis­
cale hervorming, de fusie van gemeenten en de hervorming van het 
hoger onderwijs) riepen bij het merendeel van onze gesprekspartners 
geen enkele opiniematige respons op. In vier andere gevallen bleef 
er een harde kern van 30 % opinielozen. Alleen de maatregel 'aan­
werving van vreemde arbeidskrachten' lokte over de gehele linie een 
(negatieve) reactie uit. 
Is er in de interviewgroep interesse voor de politiek ? Het hangt ervan 
af wat er onder die interesse schuil dient te gaan. De meesten zijn niet 
bereid om een actieve rol te gaan spelen in het partijpolitieke leven. 
Velen blijken ook niet mobiliseerbaar voor protestacties waarin kritiek 
op een regeringsbeleid tot uiting zou kunnen komen. Er zijn er méér, 
die in principe wel akkoord gaan om in een of andere vorm hun 
tevredenheid over een voor hen gunstige regeringspolitiek te mani� 
festeren. Eventueel gevraagd naar de concrete mogelijkheden, die zij 
daartoe hebben, bleven velen evenwel een antwoord schuldig. Er is 
dus wel degelijk bij de meerderheid een stilzwijgend afwijzen van een 
direct optreden in het politieke leven. Aan de oorsprong van deze 
terughoudendheid ligt bij sommigen ontgoocheling, bij vele anderen 
het gevoel dat zij niet beschikken over de nodige politieke compe­
tentie. Dit alles leidt tot de veronderstelling dat vele burgers - of 
zij nu verzaken aan enig optreden in het politieke veld of integendeel 
een eigen taak op zich willen nemen - tegenover beleidsinstellingen 
staa,n waarvan zij vaak de indruk hebben dat zij autonoom en dus 
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immuun voor de directe inbreng van de burger functioneren. Met die 
veronderstelling kan men nog twee richtingen uit : ofwel slaat het 
gevoel van politieke incompetentie om in een indruk van machte­
loosheid, ofwel leidt .het tot een welwillende delegatie van het recht 
op zelfbeheer aan een of meerdere mediatieve organisaties. Wij hebben 
kunnen vaststellen dat de politieke onverschilligheid van vele arbei­
ders en van de meeste vrouwen inderdaad voor een gedeelte groeit 
uit het veilige besef dat een actiev..e minderheid hun belangenverde ­
diging ter harte neemt. Zoals vroeger uitvoeriger werd aangetoond is 
er evenwel een marginale groep ( ongeveer 15  % van de geïnterview­
den), die als het ware helemaal vervreemd is van het politieke 
gebeuren. 
Als een rode draad door sommige gesprekken heen dook regelmatig 
een diffuus wantrouwen t.o.v. de politieke partijen op. Toen de belan­
genverdediging ter sprake kwam, bleek algauw dat een aantal respon­
denten in de huidige partijenconstellatie geen plaats zien voor de 
vertegenwoordiging van wat zij als hun meest vitale belangen ervaren. 
Deze voorstelling werd het minst in de arbeidersgroep aangetroffen 
(al wekken de resultaten wel de indruk dat ook de arbeiders huo syn­
dicale organisatie hoger aanslaan dan een of andere partij). Bij het 
bekijken van het profiel der Belgische partijen, zoals dit aanwezig 
is in de voorstellingen van de geïnterviewden, komt trouwens scherp 
naar voren dat zowat iedereen de arbeiders een plaats kan geven in 
de partijenstructuur, maar dat de belangen van de andere sociaal­
economische groepen en van de taalgroepen met heel wat minder 
zekerheid naar een partij worden toegespeeld. 
In meer dan de helft van de gesprekken, die wij met behulp van een 
vragenlijst hebben gevoerd, manifesteerde zich dus een politiek 
gedrag waarin zelden plaats is voor een directe deelname aan het 
leven van de politieke partijen en van de parapolitieke organisaties. 
Velen bleken ook weinig vertrouwd te zijn met de politieke gebeurte­
nissen en problemen, zoals zij in de mass-media worden gerappor­
teerd. Toch is er bij deze 'onverschilligen' niet dikwijls sprake van 
vijandigheid of antipathie voor de politieke instellingen, die nu in 
het politieke beleid een bevoorrechte plaats innemen. Eerder kan men 
gewagen van een gelaten aanvaarden van de huidige stand van zaken. 
Er is wel interesse voor tal van maatschappelijke problemen. Dikwijls 
echter verdwijnen deze bij hun opname in de politieke sfeer uit het 
gezichtsveld van vele burgers. 
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I I I .  W I E  Z I J N D E  O N V E R S C H I L L I G E N ,  
W I E  D E  P A R T I C I P A N T E N ?  
Aan het beginpunt van de enquête lag de vraag naar een nauwkeu­
riger identificatie van de personen die weinig of geen interesse voor 
de politiek aan de dag leggen. De identificatiegegevens, waarmee het 
in kaart brengen van de politieke apathie diende te geschieden, waren : 
geslacht, leeftijd, woonplaats, genoten onderwijs en socio-profes­
sionele positie. 
Politieke onverschilligheid komt heel wat meer voor in de vrouwe­
lijke dan in de mai:ineli jke interviewgroep. De actieve minderheid, 
die buitenshuis enige politieke praktijk beoefent, bedraagt bij de 
vrouwen niet eens 3 %- Het is vooral op het gebied van de politieke 
kennis en de vertrouwdheid met de politieke actualiteit dat de grote 
afstand tussen het optreden van mannen en vrouwen zichtbaar wordt. 
Voor vele vrouwen verschijnen de partijen als een vaag en weinig 
gedifferentieerd gegeven. Acht regeringsmaatregelen, die wij .ter 
beoordeling voorlegden, riepen ook al bij een meerderheid geen 
opinie op. Slechts 35 % van de geïnterviewde vrouwen (tegenover 
72 % van de mannen) waren op de hoogte van de · samenstelling 
van de regeringscoalitie. De vrouwen kennen zich ook in mindere 
mate dan de mannen een opdracht in het politieke leven toe. Het 
gebrek aan vertrouwdheid met de politiek leidt daarom nog niet tot 
een negatieve waardering van de partijen. Men zou eerder kunnen 
zeggen dat sommige non-participanten zozeer aan de rand van de 
politieke wereld leven dat zij niet eens tot een beoordeling komen ; 
anderen geven de politieke partijen nogal wat krediet. 
De factor 'leeftijd' bracht alles bij elkaar weinig differentiatie in de 
enquêteresultaten. De leeftijdscategorie '41-50 j.' onderscheidt zich 
weliswaar door een hogere graad van politieke praktijk en politieke 
kennis en bij de ouderen valt een grotere aanwezigheid van 'welwil­
lende toeschouwers' op. In de cijfergegevens is echter weinig of geen 
steun te vinden voor de veronderstelling dat de jongeren de politieke 
werkelijkheid op een kritischer wijze zouden benaderen. 
De streekgebondenheid van participatie en apathie komt in de resul­
taten scherp tot uiting. In de hoofdstedelijke interviewgroep duikt een 
participatieprofiel op dat als het ware het spiegelbeeld is van wat 
in de landelijke gemeenten aangetroffen kan worden. Het meest 
opvallende kenmerk van de groep uit Ukkel is de gelijktijdige aan­
wezigheid van een intense betrokkenheid op het politieke gebeuren, 
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een negatieve beoordeling van de partijen en een zwakke deelname 
aan de activiteiten van de partijen en de beroepsorganisaties. In deze 
woonzone kan men het grootste aantal 'kritische participanten' aan­
treffen. De landelijke gemeenten tellen vele onverschilligen. Bij de 
mannen kan daarbij nog onderscheid gemaakt worden tussen 'toe­
schouwers', die weinig of niet betrokken zijn op het politieke leven 
en toch hun vertrouwen in de bestaande instellingen uitspreken, en 
'marginalen', die er helemaal niet toe komen een band te leggen tussen 
hun dagelijkse leven en de wereld van de politieke beleidsvoering. 
De vrouwen uit de rurale gemeenten zijn meestal 'marginalen'. In de 
woonzones 'grootstad' en 'kleinstad' is de meerderheid van de res­
pondenten goed vertrouwd met het politieke leven. De gekozenen, de 
partijen en de beroepsverenigingen worden hier ook in mindere mate 
dan in Ukkel kritisch onder vuur genomen. 
Houdt men bij het bekijken van de resultaten met het niveau van 
opleiding en de socio-professionele positie van de geïnterviewden 
rekening, dan valt onmiddellijk op dat aan de top van de status­
piramide het grootste aantal kritische participanten aangetroffen kan 
worden. De lagere statusgroepen daarentegen zijn zelden op een recht­
streekse wijze in het politieke gebeuren betrokken. In de antwoorden 
van de arbeiders komt echter nogal duidelijk naar voren dat zij 
- meer dan de andere groepen - de partijen en de syndicaten gunstig 
gezind zijn. Bij de landbouwers is het aantal onverschilligen wel het 
grootst. 
Tot nog toe hebben wij de identificatiegegevens in verspreide orde 
laten aanrukken. De opgave wordt nu deze zodanig te bundelen dat 
op de sociale kaart de 'pleisterplaatsen' van de politieke onverschillig­
heid te voorschijn komen. 
In de resultaten van de enquête ligt een vage beschrijving van wat 
een typologie van de participanten zou kunnen worden. Het onder� 
zoekontwerp voorzag niet in die bundeling-in-types. Toch hebben wij 
een poging gewaagd om met het materiaal, dat ons . ter beschikking lag, een zekere ordening te brengen in de veelzijdige verscheiden� 
heid die uit de interviews naar boven kwam. Bij de constructie van 
de 'profielen' werden de drie modaliteiten van het participatiegedrag 
(praktijk, kennis en waardering) aan een herverkaveling onderwor­
pen zodanig dat twee benaderingen van de resultaten verkregen 
werden. Een eerste ordeningsprincipe heeft betrekking op de mate 
van politieke praktijk, van bereidheid tot politiek handelen en van 
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vertrouwdheid met politieke problemen. 59 Zo wordt het reeds mogelijk 
d·e kiezers waarmee contact werd genomen in twee groepen onder te 
brengen : 'toeschouwers' en 'participanten'. Het tweede criterium 
verwijst naar de mate waarin de geïnterviewden de politieke partijen 
en beroepsorganisaties positief waarderen. Opnieuw ontstaat hierdoor 
een deling in tweeën : er zijn 'welwillende' en 'kritische' staatsbur­
gers. Door een combinatie van de twee benaderingen tekenen zich in 
principe vier profielen af : 'welwillende toeschouwers', 'kritische toe­
schouwers', 'welwillende participanten' en 'kritische participanten'. De 
tweede groep werd in de enquête zelden aangetroffen. Wel zijn wij 
herhaaldelijk gestuit op non -participanten die in een dergelijke mate 
aan de rand van het politieke leven stonden dat zij er niet in slaagden 
zich over een negatieve of positieve waardering t.o.v. de partijen en 
de beroepsorganisaties uit te spreken ; wij noemen hen in het vervolg 
'marginalen'. 
Belangrijke nuances even terzijde latend zou men kunnen zeggen dat 
de politieke apathie vooral gelokaliseerd is in de vrouwelijke bevol­
kingsgroep, aan de voet van de maatschappelijke ladder en in de lan­
delijke gemeenten. De 'marginale kiezers' komen dan hoofdzakelijk 
voor op de plaatsen waar deze apathie-stimulerende situaties elkaar 
snijden. Elders - vooral bij de arbeiders in de steden - wordt de poli­
tieke onverschilligheid een welwillende delegatie aan de politici en 
de vakbondsleiders. De 'actieve minderheid' daarentegen is in over­
wegende mate te vinden in de hogere statusgroepen en in de steden. 
Het is vooral in de grootstedelijke zones dat aan de top van de status­
piramide een kritische afstand wordt genomen van de partijen en de 
beroepsorganisaties. 
In de loop van het rapport werd regelmatig nagegaan of er enige 
verscheidenheid was in het politiek optreden van de drie grootste 
kiezersgroepen in ons land. Bij die gelegenheid bleek dat de c.v.P.­
groep een omvangrijke kern van onverschilligen bevatte, dat de B.S.P.­
kiezers meer dan de anderen hun partij en beroepsorganisatie positief 
waardeerden en dat vele P.v.v.-kiezers zich onderscheidden door een 
grote vertrouwdheid met de politieke gebeurtenissen en door een vaag 
wantrouwen t.o.v. de partijen en syndicaten. Met de hierboven 
geschetste profielen voor ogen zou men kunnen stellen dat de c.v.P.­
kiezersgroep een meerderheid van 'marginalen' en 'welwillende toe­
schouwers' telt, dat de B,S.P.-kiezers vooral te typeren zijn als 'wel­
willende toeschouwers' of 'welwillende participanten' en dat de P.v.v.­
kiezers voor een gedeelte beantwoorden aan het profiel van de 'kri-
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tische participanten'. In het licht van wat in de _voorgaande paragraaf 
aan bod kwam en even rekening houdend met de sociale karakteris­
tieken van de verschillende kiezersgroepen lijkt deze typering wel aan­
vaardbaar te zijn. 
I V. AS P E C T EN VAN EEN C RISIS 
Het gaat niet goed met de democratie, zegt men, zij worstelt met een 
diepgaande crisis, waarvan de apathie de stille en de uitbarstingen de 
rumoerige uitingen zijn. Spreken onze resultaten eenzelfde taal ? Wat 
heeft de politieke onverschilligheid, die wij gedeeltelijk uit de scha­
duw hebben kunnen halen, ons te vertellen ? Nog zijn ons niet alle 
elementen van het antwoord in handen gegeven. Wij kunnen gis­
singen maken, maar een bewijsharde diagnose groeit niet alleen uit 
een gesprek met de staatsburger. Ook de werking van de politieke 
ip.stellingen moet bekeken worden alvorens een uitspraak kan vallen over de ziekte van de democratie. Zover zijn wij in ons land nog niet. 
Daarom zijn de beschouwingen, die nu volgen, niet veel méér dan 
hypotheses. 
Wie de enquêteresultaten bekijkt wordt in de eerste plaats getroffen 
door de politieke niet-aanwezigheid van vele arbeiders, van vele 
vrouwen en van velen die in landelijke gemeenten wonen. Is hun 
geringe bewogenheid een teken van vertrouwen in de politici aan wie 
zij hun politieke belangen hebben toevertrouwd ? Of is hun apathie 
een lijdzaam verzet tegen een politiek systeem waarin zij zich voor­
bijgestreefd en verloren achten ? De politieke onverschilligheid heeft, 
naar onze mening, twee gezichten : hier en daar is zij (nog steeds) 
vertrouwen, elders is zij (reeds) lijdzaam verzet. In deze stelling ligt 
de beweging nog in voorwaardelijke zin uitgeschreven, maar enkele 
tekenen aan de wand doen vermoeden dat vele welwillende toeschou� 
wers - tenminste indien het onvermijdelijke niet vermeden wordt -
langzamerhand marginalen worden. En naar het schijnt is het van de 
politieke vervreemding naar de uitbarsting slechts één stap. 
Zonder twijfel is de politieke integratie van de arbeiders in ons land 
tot op heden vlot verlopen. M. Claeys-Van Haegendoren heeft aange­
toond hoe deze fundamentele trek van onze politieke samenleving 
door een evolutie in het Belgische socialisme tot stand is gekomen. 60 
Ook de Katholieke Partij heeft hier een aanzienlijke rol gespeeld. 
Deze politieke formaties werden in hun zware opdracht bovendien 
op voortreffelijke wijze ondersteund door ideologisch-verwante ver-
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enigingen, die op andere terreinen de geleidelijke inschakeling van 
hun leden in het maatschappelijke leven realiseerden. Deze politieke 
integratie is echter niet uitgelopen op een permanente en directe 
deelname van de arbeiders aan alle aspecten van het politieke leven. 
Hun aanwezigheid in de wereld van de politiek is een aanwezigheid 
in tweede orde. Zij is gemediatiseerd of beter gezegd gedelegeerd. 
De hogere statusgroepen vertonen een heel ander participatiepatroon : 
zij nemen veel meer zélf deel aan de polls, zij brengen gemakkelijker 
een naamstem uit, gaan meer naar vergaderingen, meetings en mani­
festaties ; door hun politieke kennis en hun vertrouwdheid met de 
politieke problemen zijn zij wellicht in staat directer in te grijpen op 
het ontstaan en de beweging van publieke opinies. Zo wordt een niet 
onbelangrijke vraag opgeroepen : in hoeverre heeft hun aanwezig� 
heid-in-tweede-orde ook de feitelijke invloed van de lagere status­
groepen in de politieke beleids- en besluitvorming afgeremd ? Eén 
objectief antwoord is zo maar niet te geven. Het is zelfs goed moge­
lijk dat de sociale wetenschappen terzake uiteenlopende vaststellingen 
zullen maken. Uit de appreciatie van de betrokkenen valt echter af te 
lezen dat zij al die jaren met een vrij groot vertrouwen hun organi­
saties aan het werk hebben gelaten, wat vermoedelijk betekent dat aan 
hun verwachtingen tegemoet werd gekomen. 
Zo gezien lijkt de onverschilligheid van vele arbeiders een logisch en 
natuurlijk gevolg te zijn van de politieke bevoogding die een aantal 
partijen en verenigingen over hen hebben uitgeoefend. Wellicht is 
deze bevoogding tot op heden welwillend aanvaard omdat de bemid­
delende organisaties een sterke plaats konden innemen op de poli­
tieke markt en omdat zij op soepele wijze aansluiting vonden op de 
maatschappelijke vragen van hun aanhang. Kunnen deze beide con­
dities in de toekomst nog op bevredigende wijze vervuld worden ? 
Sommige waarnemers voorzien van n·iet. In de politieke arena, zeggen 
zij, wordt de effectieve kracht van de partijen en de beroepsorganisa­
ties ondermijnd door allerhande brede ontwikkelingen : de groeiende 
inspraak van de publieke administratie, de complexiteit van de be­
leidsvragen, de geringe ideologische onderbouw van de conflicten, 
het politiek appèl van de mass-media en de toenemende actieve rol 
van de publieke opinie. Tegelijkertijd zou het gesprek tussen leden 
en leiding ten zeerste bemoeilijkt worden door een contactstoornis, 
die te wijten is aan een verzanding van de kanalen waarlangs de 
opwaartse informatie dient op te stijgen. De grotere verantwoorde ­
lijkheid van de politieke organisaties in het geïnstitutionaliseerd over-
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leg en de schaalvergroting in hun dagelijkse werking hebben hen 
immers op het pad van de bureaucratisering gebracht. Door de afge­
zwakte clientèle-betrokkenheid worden nieuwe problemen en gewij­
zigde belangen aldus niet meer voldoende opgevangen. De geringe 
vertrouwdheid van de arbeiders met het reilen en zeilen van de poli­
tieke instellingen zou het hen niet mogelijk maken hun beleidswensen 
langs andere wegen politiek aan de man te brengen. Zo zou uitein­
delijk het gevaar ontstaan dat de politieke onverschilligheid aan de 
basis van de maatschappelijke ladder in vervreemding en vervolgens 
· in vertwijfeling, onrust en vijandigheid zou omslaan. 
De situatie van de burgers uit de landelijke gebieden is in grote 
lijnen dezelfde. De landbouworganisaties hebben in het verleden door 
hun bemiddeling een belangrijk gedeelte van de plattelandsbevolking 
in het politieke leven betrokken. In de enquête bleek trouwens hoe 
hier politieke onverschilligheid en vertrouwen vaak hand in hand 
gaan. De landelijke gemeenten tellen echter veel marginalen. Naast 
de diepgaande verschuivingen, die hierboven beschreven werden, 
drijft nog een andere ontwikkeling de rurale kiezers naar de rand 
van het politieke leven. De nieuwere vormen, waarlangs het moderne 
politiek bedrijf zich ontwikkelt, schijnen op vele punten alleen ver­
enigbaar te zijn met de levensgewoonten van een verstedelijkte samen­
leving : het directe contact met de politieke actualiteit langs pers, 
radio en televisie, de versnelling in de vorming en het optreden van 
publieke opinies, de nabijheid van de centrale beslissingscentra kunnen 
als voorbeelden gelden. 
De toekomstige gedragingen van de vrouwelijke kiezers zijn in veel 
mindere mate te voorspellen. In een tijd, waarin de emancipatie van 
de vrouw allerlei ingrijpende veranderingen oproept, komt de geringe 
aanwezigheid van de vrouw in het politieke leven als een hardnekkige 
anomalie voor. Men zou trouwens kunnen verwachten dat de vrouw 
in een consumptiegerichte samenleving een veel centralere plaats zou 
innemen. Nu zien wij dat de vrouw voor het formuleren van haar 
politieke belangen bijna steeds delegatie verleent aan de man. In 
hoeverre de man in zijn bemiddeling de specifieke beleidswensen van 
de vrouw eerbiedigt blijft een open vraag. De kans bestaat dat de 
democratieslogans en de voortdurende nadruk op de emancipatie-eisen 
de vrouw zullen leiden tot frustrerende gevoelens van politieke mino­
risatie. Ook hier zou dan de politieke onverschilligheid een heel 
andere voedingsbodem kunnen krijgen. 
De politieke apathie heeft waarschijnlijk steeds twee gezichten : 
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soms is zij nog een ujting van het evenwicht van gisteren, soms is zij 
reeds het symptoom van de crisis van morgen. Wellicht is het de tijd 
om de handschoen, die zij ons toewerpt, op te nemen. 
Addendum 1. Het participatieverschijnsel 
'onderzoekrijp' maken 
Niet de keuze van een methode is de eerste opgave voor de socioloog 
die een studie van de politieke participatie wil wagen. Steeds staat hij 
voorafgaand voor een andere vraag : wat is voor de socioloog nu 
eigenlijk het participatieverschijnsel ? Aan welk segment van het hele 
maatschappelijk spel, dat hem zo boeit, denkt hij wanneer hij van 
'participatie' spreekt ? Die vraag kan niet onbeantwoord blijven ook 
niet wanneer de socioloog er bij de voorbereiding van zijn verzame­
ling van gegevens stilzwijgend aan voorbij gaat. Door interview­
vragen neer te schrijven of electorale statistieken te gebruiken raapt 
hij immers elementen van het maatschappelijk gebeuren bijeen en 
toont daarbij onmiskenbaar aan dat hij een voor de socioloog rele­
vante band ziet die de diverse elementen, waarnaar hij zijn aandacht 
richt, met elkaar verbindt. Door het participatieverschijhsel van de 
politicus in dergelijke onderzoektermen te vertalen maakt de socio­
loog dit ' fenomeen tot een vertrouwd gegeven, tot een sociologische 
problematiek en vandaar tot een specifieke opdracht voor hem. 
I. Het is goed te weten hoe in de studies, waarmee Wij in de vorige 
hoofdstukken vertrouwd zijn geraakt, de participatie van de staats­
burger tot een sociologisch en dus onderzoekrijp probleem werd omge­
bouwd. Het valt niet altijd mee om in die geschriften door te stoten 
tot de fundamenten, waarop de rest rust. De auteurs plaatsen immers 
niet altijd de verkeersborden, die het de lezer mogelijk moeten maken 
zijn weg tot het grondpatroon te vinden. Wat hierna volgt is dan ook 
te zien als eerste graafwerk. 
Men kan het zich zo voorstellen dat een socioloog, die een studie 
over de politieke participatie onderneemt, zijn aandacht in principe 
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kan richten naar een zeer groot aantal aspecten van het politieke 
gedrag, waarmee een bijna even groot aantal combinaties te maken is. 
De keuze, die hij uiteindelijk maakt, is piet toevallig. Hij laat zich 
richten door wat hij in het participatieverschijnsel als sociologisch­
belangrijk ervaart en daarbij gaat hij uit van een model dat hij als 
socioloog in het sociale leven aanwezig ziet. Als wij nu de studies 
bekijken, dan blijkt in de eerste plaats dat onder de noemer "partici­
patie' slechts een beperkt aantal aspecten van het politiek gedrag 
verzameld werden en, ten tweede, dat vaak dezelfde combinatie 
terugkomt.* In vele gevallen is de grootste aandacht gegaan naar de 
deelname aan de verkiezingen (uitbrengen van een stem, aanwezigheid 
op kiesmeetings, deelname aan de campagne van een partij, kandidaat­
stelling, bijdrage aan het propagandafonds). In tweede orde is er de 
deelname aan partij-activiteiten (lidmaatschap, aanwezigheid op ·ver­
gaderingen, deelname aan de campagne van een partij, geldelijke 
steun, kandidaatstelling bij verkiezingen, opnemen van een bestuurs­
functie, schrijven naar gekozenen . . .  ). In mindere mate worden ook 
het lidmaatschap aan parapolitieke groeperingen en disrussies met 
leden van het gezin, de buurtgemeenschap en de arbeidsgroep, waar­
toe men behoort, als aspecten van het . participatiegedrag in het onder­
zoek opgenomen. In deze eerste opsomming wordt al duidelijk dat 
voor vele sociologen het participatieverschijnsel hoofdzakelijk te ma­
ken heeft met een 'praktijk' die zich afspeelt in de gevestigde instel­
lingen van democratische controle (verkiezingen en partijen).1 Boven­
dien laten zij in hun commentaar goed uitkomen dat die politieke 
praktijk, die zij gaan bestuderen, te interpreteren is als de buitenkant 
van een interesse voor en een vertrouwen2 in die gevestigde controle­
vormen. Hier en daar is die 'binnenkant' van het participatiegedrag 
zelfs uitdrukkelijk ondervraagd geworden. 
Een inventaris van de participatie interesseert de sociologen dus blijk­
baar het meest als een toets voor de mate waarin een individu in zijn 
gedragingen, kennis en overtuigingen geörienteerd is op en gebonden 
is aan de principes en activiteiten van de democratische staat, zoals 
deze in een gegeven samenleving in een min of meer va.rte vorm is 
gestold.3 De non-participanten zijn in een dergelijk model uiteraard 
individuen, die en marge van het gevestigde politieke leven leven, 
ofwel omdat zij het politieke gebeuren als een voor hen vreemde 
wereld bekijken, ofwel omdat zij 'rebelleren' (dat wil zeggen : gebruik 
* Dit is waarneembaar in het schema, dat op p. 175 is opgenomen. 
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maken van niet-conforme middelen tot beïnvloeding). Het is deze 
vaststelling die S.M. Lipset doet twijfelen of een activering van deze 
marginalen de democratie wel ten goede zou komen, want '. . . subse­
quent studies based on survey and questionnaire data ... indicate that 
non-voters differ from voters in having authoritarian attitudes, cynical 
ideas about democracy and politica! parties, intolerant sentiments on 
deviant opinions and ethnic minorities, and in preferring streng 
leaders in government.'4 Non-participanten in het politieke leven 
zouden daarenboven ook in andere sectoren van het maatschappelijk 
leven niet geïntegreerd zijn. Dat bleek overduidelijk uit de uitvoerige 
onderzoekingen van RE. Lane5, die daarom juist zijn lijvig boek 
besluit met een afwegen van de voor- en nadelen van een grotere 
politieke participatie : 'Although the attitudes and interests of the 
groups from which the newcomers [ de non-participanten] to national 
polities may come are out of harmony with the general values of a 
tolerant democratie society, the risks to society of withdrawal by these 
members of the politica! reserve is greater than the risks of participa­
tion. The very act of participation tends to create honds of identifica- . 
tion between the participant and the society:'6 
Uiteindelijk moet men vaststellen dat het gemeenschappelijke model 
dat vele sociologen bij hun onderzoekingen tot een identieke keuze 
van participatie-indices brengt, er een is waarin de politieke partici­
patie gedacht wordt als een bijdrage aan de instandhouding van een 
gegeven democratisch bestel, waarvoor zij als socioloog de meest 
gunstige functioneringsvoorwaarden willen opsporen. Tot dit besluit 
komt ook K.O. Hondrich in een bespreking van Milbrath's 'Politica! 
Participation' : 'Hier wird also klar was unter politischer Partizipa­
tion (von apathisch bis a�tiv) verstanden aber nicht gesagt wird : 
Stützung bestehender Strukturen.'7 Een en ander komt ook nog tot 
uiting wanneer men nagaat hoe deze sociologen de weerslag van een 
groeiende non-participatie op de leefbaarheid van de democratie 
ervaren. Hier lopen de meningen wel uiteen al naar gelang de nadruk 
die gelegd wordt op een of andere functioneringsvoorwaarde van het 
democratische systeem. Drie groepen kunnen onderscheiden worden. 
Hun uitgangspunt is echter niet verschillend : wetenschappelijke ken­
nis over de apathie wordt gezocht vanuit een zorg voor het behoud 
van de democratische instellingen. 
Apathie, zeggen sommige sociologen, is nooit bevorderlijk voor de 
gezondheid van de democratie. Apathie is immers in tegenspraru{_ met 
het meest vitale principe van de democratie : de beleidsdeelname van 
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alle staatsburgers.8 Zodra een politiek systeem de politieke participatie 
in haar publiek blazoen opneemt, moeten voldoende participatiekansen 
in het systeem ingebouwd worden. Anders komt de legitimiteit van 
de politieke instellingen in gevaar.9 Zolang zij de functionering van 
het politieke systeem terugbrachten tot de activiteiten van individuele 
staatsburgers hadden de sociologen de neiging de nood aan partici­
patie zo groot te zien dat zij daardoor kwamen tot ' . . .  unrealistic, 
utterly utopian demands for « voluntary » participation by the indi� 
vidual citizen in the affairs of his society.'10 In het recente verleden 
is men wel wijzer geworden. Meer en meer is het accent gevallen op 
de 'autonome' werking van allerlei mediatieve groepen en instellingen, 
die voor een groot gedeelte als plaatsvervangers van de staatsburgers 
optreden. Dahl is de eerste geweest om aan het nieuwe model een 
naam te geven : hij spreekt van een 'polyarchie', Van de Val! om­
schrijft het belangrijkste kenmerk van de polyarchie als volgt : 'Van 
de oligarchie onderscheidt de polyarchische organisatie zich dus door 
het feit dat er naast de deskundige en daardoor machtige leiders en 
de ongeïnteresseerde, passieve ledenmassa nog een derde categorie in 
voorkomt, namelijk van de actieve participanten.'11 Deze beperkte 
groep participanten fungeert als democratische kern en dit op een 
tweevoudige wijze, met name ' . . .  corrigerend van de leden na:ar de 
leiding en informerend van de leiding naar de leden.'12 Het ligt dan 
aan het systeem voldoende openheid in de structuren en instellingen 
te voorzien om aan de democratische kern de kans te geven de dubbele 
rol te kunnen spelen. Voor de gewone staatsburger wordt de partici­
patie dan in de eerste plaats een spontane reactie op de boodschappen 
van de 'bemiddelaars'. Wordt deze openheid niet ingebouwd dan 
ontstaat de kans dat de individuen de principes die geschreven staan 
in de vlag van de democratie niet meer gerealiseerd zien en aldus 
voortdurend 'gefrusteerd' worden. Een dergelijke frustatie kan ui t ­
lopen op een apathie, die op de lange duur de legitimiteit en vandaar 
de stabiliteit van het systeem aantast.13 
Er is een tweede stem in het door ons opgezette debat.14 Het zijn de 
sociologen die de apathie niet als een pathologisch element beschou­
wen: Zij zijn van oordeel dat de indifferentie van de staatsburger een 
uiting is van de goede gezondheid van de democratie. Ter Hoeven 
wijst erop hoe deze strekking het eerst aan bod is gekomen in de 
werken van B. Berelson. Deze laatste was tot de voor zijn tijd ver­
rassende vaststelling gekomen dat hoewel de individuele kiezer weinig 
of niet betrokken was op het politielce gebeureo het democratische 
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stelsel niettemin tot grootse prestaties in staat was. Er scheen dus geen 
verband te bestaan tussen participatie van de burger en effectiviteit 
van het systeem. Eerder kon gezegd worden dat een wijd verbreide 
onverschillif{heid een goede voedingsbodem was voor een effectief 
beleid. Berelson was immers bij zijn studie van de democratische staat 
tot de vaststelling gekomen dat de politieke instituties het best func­
tioneerden in situaties waarin de snelheid van de sociale verandering 
kon worden afgeremd en gecontroleerd, waarin de maatschappelijke 
tegenstellingen konden worden ingeperkt, waarin de sociale en econo­
mische structuur stabiel kon worden gehouden en waarin, tenslotte, 
gesteund kon worden op een fundamentele consensus.15 Het ligt voor 
de hand dat in een dergelijk model niet de apathie maa, wel een 
grote politieke bewogenheid tot probleem gepromoveerd wordt omdat 
een intense belangstelling voor het politieke leven het sluiten van 
compromissen bemoeilijkt en het gunstige klimaat voor de uitbouw 
van een effectief beleid vertroebelt. Terecht concludeert Ter Hoeven 
dat de voorwaarden, waarin Berelson de democratische staat optimaal 
ziet functioneren, doordrongen zijn van geleidelijkheid en beperking 
en zeer zeker ook van een impliciet elitisme.16 Hier is de referentie 
naar een politieke participatie, die zou ontspringen aan de democra­
tische gedachte, als het ware overschaduwd door een quasi-exclusieve 
aandacht voor de vereisten van de organisatorische doelmatigheid, dat 
in de democratische staat zeker niet kan ontbreken. Het model van 
Berelson is dáárom juist, zegt Ter Hoeven, zeer onvolledig. De 
nadruk op geleidelijkheid en beperking sluit in dat weinig rekening 
kan worden gehouden met de eisen van emanciperende groepen : 
'De politieke apathie levert tenslotte slechts een schijnaanpassing, die 
bij voortdnring wordt bedreigd door plotselinge uitbarstingen van de 
benadeelden en de onterfden.'17 
Het laatste citaat van Ter Hoeven maakt het ons mogelijk reeds te 
wijzen op de derde groep in het debat. Het zijn de sociologen die de 
participatiekansen gedefinieerd willen zien vanuit de dubbele eis van 
openheid voor de beleidswensen van de enkeling (waardoor deze uit­
eindelijk de kans krijgt zijn 'principes' in voldoende mate terug te 
vinden in de politieke beslissingen) en van vrij spel voor de deskun­
dige (waardoor deze voldoende armslag en 'immuniteit' krijgt om de 
meest 'rationele' oplossingen voor zeer complexe vraagstukken te 
vinden). In dit democratie-model zal veelal gesteld worden dat apathie 
en indifferentie wijzen op een tekort aan democratische openheid van 
een politiek systeem, maar dat terzelfder tijd ' . . .  nicht minder gefärh-
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lich aber wäre auch ein Mangel an Apathie.'18 In dit evenwichts­
model liggen de precieze opdrachten van de socioloog trouwens dui­
delijk omschreven : nagaan welke sociale condities een voor het 
systeem ideale participatie uitlokken. t9 
2. Het participatiebegrip, dat wij tot nog toe gehanteerd hebben 
gezien, is statisch en daarom maar ten dele bruikbaar. Het rekent in 
termen van een optimale betrokkenheid van individuen en groepen op 
het politiek gebeuren omdat het een gegeven en gevestigd democra­
tisch systeem verabsoluteert. Hierdoor wordt het een instrument waar­
mee alleen een afstand tussen een gewenste en een feitelijke toestand 
kan worden nagegaan. Op die manier loopt de socioloog het risico 
het standpunt en de onvermijdelijke 'kortzichtigheid' over te nemen 
van de beleidsverantwoordelijke, die steeds de neiging heeft vooral 
een therapie van de 'onaangepaste' staatsburger en niet van de poli­
tieke structuren op te stellen. De apathie van vele staatsburgers ( een 
eerder duurzaam verschijnsel), de 'plotselinge uitbarstingen van de 
benadeelden en de onterfden' waar Ter Hoeven van spreekt (een con­
junctureel verschijnsel) en het non-conformisme van jongeren en 
intellectuelen zijn voor de beleidsverantwoordelijke immers van afwij­
gend gedrag. Er is aldus geen openheid voor de diepere oorzaken 
van apathie, explosies en 'rebellie'. 
Vanzelfsprekend geeft ook deze benadering nog allerlei interessante 
inzichten. Zij doet dit vooral in een situatie waarin het politieke 
systeem in een voorlopige rusttoestand is gekomen. Maar staan wij 1nu 
ni�t voor een aantal diepgaande veranderingsverschijnselen ? De apa­thie werd een duurzaam, de 'rebellie' een hardnekkig fenomeen. Zij 
zijn de symptomen van een overgangsfase. Wellicht zijn de tekenen 
van de aftakeling en van de verminderende meeropbrengst van de 
bestaande politieke formules indrukwekkender dan de tekenen van de 
ombouw. In ieder geval schiet de geschetste benaderingswijze tekort. 
3. Wil de socioloog een duidelijke afstand nemen van het 'partici­
patieverschijnsel van de politirus' dan moet hij naar een eigen ver­
taling zoeken.20 Deze kan o.i. groeien uit een denkschema, waarin het 
'participatieverschijnsel van de socioloog' gesitueerd wordt in hel 
kader van de voortdurende invraagstelling en uitbouw van de waar· 
den en principes1 die in een politiek systeem worden opgeroepen1 en 
van de structuurvormen waartoe zij aanleiding geven. Er zijn momen­
ten waarbij afbouw van het bestaande en uitbouw van nieuwe for­
mules zonder schokkende gebeurtenissen plaatsvinden. Het ziet er nu 
echter naar uit dat de grondige wijzigingen in onze samenleving de 
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trage en geleidelijke aanpassing van het bestaande niet mogelijk zullen 
maken. De geleide samenleving, zegt P. Thoenes in het reeds geci­
teerde artikel, heeft immers economische en sociale processen in het 
leven geroepen die om een hoge graad van technische specialisatie 
vragen. Hierdoor worden meer en meer beslissingen genomen die nog 
moeilijk controleerbaar zijn langs de gevestigde controlevormen. 
Bovendien verdwijnen de contrasterende sub-culturen, waarvan de 
onderlinge spanningen de traditionele democratie hebben gevoed. De 
beleidswensen van de staatsburgers laten zich aldus niet meer bundelen 
tot de wereldbeschouwelijk-geformuleerde alternatieven van vroeger. 
De geijkte instellingen zijn echter voor een dergelijke bundeling ont­
worpen. Vermoedelijk brengen de traditionele partijen en parapoli­
tieke groeperingen ( en de daarmee verbonden mechanismen van demo­
cratische controle) dan ook de beleidswensen van de individuen slechts 
ten dele tot daar waar de beleidsverantwoordelijken ermee rekening 
moeten houden. 
Zo ontstaat de mogelijkheid dat de afwijzing van de gevestigde struc­
turen steeds meer in de vorm van apathie of 'rebellie' gemanifesteerd 
wordt. Hierdoor ligt de weg open voor destructurering en herstructu­
rering van een democratische gedachte. In een dergelijk proces is het 
aandeel van de apathieken en de 'rebellen' ( of noem hen nu 'innova­
toren') minstens even groot als die van de staatsburgers, die in · het 
vroeger beschreven model als de 'participanten' werden beschouwd. 
Wil de socioloog voldoende klaarheid brengen in wat uiteindelijk 
in het politieke leven plaatsvindt, dan dient hij o.i. de deelname van 
de staatsburger te zien als een interventie in een open gebeuren, dat 
steeds voor grondige wijzigingen rijp kan zijn. 
Addendum 2 Formulering van 
de enquête-vragen, die in het rapport 
betrokken werden 
I. Van welke organisaties of verenigingen zijt u lid ? 
(Benaming, doel, plaats ; indien lid van meerdere organisaties : 
nwnmer de verenigingen ; gebruik die nummers voor de ant­
woorden op la, Ib en Ic) 
Zo lid : 
la. Aan welke activiteiten neemt u deel in deze verenigingen ? 
Ib. In welke verenigingen hebt u een bestuursfunctie ? 
Ic. Wat trekt er u in deze verenigingen aan, zodat u lid zijt 
geworden ? 
2. (Controlevraag aan elke geïnterviewde te stellen) 
Zijt u lid van andere lokale verenigingen, van ontspannings­
groepen, van een syndicaat, van een beroepsvereniging, van een 
vereniging van de parochie ? Welke ? 
3. Kunt u mij zeggen welke partijen of lijsten hier in de gemeente 
aan de macht zijn ? 
(Voor de niet-traditionele partijen de strekking laten specifiëren) 
3a. Welke zijn in de oppositie ? 
(idem) 
4. Hebt u na het lager onderwijs nog andere studies gedaan ? 
Ja, 0 Neen 0 
Zo ja : 
4a. Welke studies ? (in chronologische volgorde - specificeer : 
onderwijsinrichLing, sLudie, aantal jaren, dag- en avondonderwijs, 
ver,vorven diploma) 
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5. Zijt u gehuwd O ongehuwd O gehuwd geweest O ? 
6. (geïnterviewde - echtgenoot - schrap wat niet van toepassing is) 
Wat is uw huidig beroep ? 
Zo loon- of weddetrekkende : 







- hoger kader 
In welke dienst of onderneming ? 
In welke bedrijfssector ? 
Kunt u uw werk even beschrijven ? 
Zo zelfstandige : 






Werkt u alleen, met familieleden of hebt u ook andere per­
sonen onder uw leiding (aantal) ? 
Kunt u mij een beschrijving geven van het werk dat u doet ? 
7. (geïnterviewde - echtgenote - schrap wat niet van toepassing is) 
Oefent u een beroep uit naast uw huishoudelijk werk ? 
Ja O Neen 0 
Zo ja : 
Welk is dit beroep ? 
Zo loon- of weddetrekkende : 









In welke dienst of onderneming ? 






Kunt u mij een beschrijving geven van het werk dat u doet ? 
Zo zelfstandig : 
Aard van de ondèrneming ? 
Werkt u alleen, met familieleden, of hebt u ook andere per­
sonen onder uw leiding ? 
Kunt u mij een beschrijving geven van het werk dat u doet ? 
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8. (Voor de gehuwde mannelijke geïnterviewden) 
Oefent uw echtgenote een beroep uit naast haar huishoudelijke 
werk ? Ja O Neen 0 
Zo ja : (vul nu vraag 7 in) 
9. (Voor gehuwde vrouwelijke geïnterviewden) 
Wat is het beroep van uw man ? (Vul nu vraag 6 in) 
10. Hebt u dit jaar reeds informatievergaderingen, debatavonden of 
voordrachten bijgewoond ? Ja O Neen 0 
Zo ja : 
10a. Welke waren dit ? 
11. Er zijn mensen die om een bepaalde beslissing af te dwingen of 
te bekampen, deelnemen aan manifestaties. Hebt u sinds 1960 
aan één of meerdere manifestaties, betogingen of stoeten deel­
genomen ? Ja O Neen 0 
Zo ja : 
11a. Aan welke manifestaties ? 
11b. Waarom hebt u dat gedaan ? 
12. Hebt u reeds ooit een petitie of een gezamenlijke brief onder- . 
tekend, die gericbt was aan de overheid ? Ja O Neen 0 
Zo ja : 
12a. Bij welke gelegenheid ? 
12b. Waarom deed u dat ? 
13. Er zijn mensen die om inlichtingen in te winnen, om kritiek uit 
te oefenen of om geholpen te worden contact opnemen met per­
sonen, die iets te zeggen hebben of die hun weg kennen in het 
politieke leven. Hebt u ooit geschreven of een ontmoeting gehad 
of gepraat met : 
een minister ja O neen 0 
een volksvertegenwoordiger of een senator ja O neen 0 
een burgemeester of een lid van de gemeenteraad 
ja O neen 0 
- een militant van een partij ja O neen 0 
Zo ja voor een dezer personen : 
1 3a. Waarover ging het dan ? 
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14. Hebt u bij de laatste verkiezingen voor Kamer en Senaat deel­
genomen aan de kiescampagne - bijvoorbeeld het nummer van 
uw partij voor het venster gehangen, strooibiljetten rondgedeeld, 
affiches aangeplakt ? Ja O Neen 0 
Zo ja : 
14a. Waarin bestond uw medewerking ? 
14b. Waarom deed u dat ? 
15. Hebt u bij de laatste verkiezingen voor Kamer en Senaat deel­
genomen aan meetings of aan kiesvergaderingen ? 
Ja O Neen 0 
Zo ja : 
15a. Kunt u mij zeggen aan welke ? 
15b. Waarom ging u daar eigenlijk naartoe ? 
16. Gebeurt het dat u praat of disrussieert met familieleden of ken­
nissen over de regering Lefèvre-Spaak ? Gebeurt dat dikwijls O 
soms O nooit O ? 
Als dit dikwijls of soms gebeurt : 
16a. Met wie praat u daarover ? 
17. Men zegt wel eens dat weinig mensen zich voor het politieke 
leven interesseren. 
Is dat waar volgens u ? 
17a. Waarom is dat zo volgens u ? 
18. Denkt u dat mensen zoals u zich voor het politieke leven moeten 
interesseren ? Ja O N ee.n 0 
Zo ja : 
18a. Waarom, denkt u ? 
Zo neen : 
18b. Waarom niet, denkt u ? 
19. Moeten de vrouwen zich voor het politieke leven interesseren, 
volgens u ? (vraag uitleg over het antwoord) 
20. Zijt u geabonneerd op een dagblad ? Ja O Neen 0 
Zo ja : 
20a. Welk ? 
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2 r. Welk dagblad leest u regelmatig ? 
22. Welke tijdschriften, illustraties of weekbladen leest u regel· 
matig ? 
23. Zoudt u mij kunnen zeggen uit welke politieke partijen de mi­
nisters van onze regering komen ? 
24. Welke zijn de politieke partijen in de oppositie ? 
25. Wanneer worden er in België verkiezingen voor Kamer en Se· 
naat gehouden ? alle 2, 4 of 6 jaar ? 
26. Over het algemeen zijn de politieke vraagstukken nogal inge­
wikkeld en het is meestal moeilijk te weten wat men ervan 
moet denken. In wie hebt u in uw geval voor deze zaken het 
meest vertrouwen ? (lijst I geven) 
een collega op het werk 0 
de radio 0 
een buur 0 
een dagblad 0 
iemand van mijn familie 0 
de televisie 0 
een vriend 0 
anderen (laten specifiëren) 0 
27. Hier is een lijstje waarin een aantal polüieke vraagstukken zijn 
opgenomen die zich in ons land stellen. Zoudt u mij kunnen 
zeggen welk vraagstuk u het belangrijkst vindt ? (lijst 2 geven) 
stemrecht op 18 jaar 0 
het probleem van de studiebeurzen voor het serundair 
onderwijs 0 
de verhoudingen met Kongo 0 
de problemen van huisvesting en gezin 0 
de verhoudingen tussen Vlamingen en Walen 0 
het probleem van de pensioenen 0 
de problemen van prijzen en belastingen 0 
aanleg van autostrades 0 
de grondwetherziening 0 
de hervorming van het hoger onderwijs 0 




Sinds 1960 heeft men in ons land een aa.ntal maatregelen geno­
men. Hier volgt een lijstje met enkele van deze maatregelen. 
Zoudt u mij voor elk punt kunnen zeggen of u het een goede 
maatregel vindt of niet, ofwel of u geen opinie hebt of de zaak 
niet kent (lijst 3 geven) 
goed slecht geen opinie ken ik niet 
- wet op het behoud van de orde 
- fiscale hervorming 
- wet Leburton (ziekte en invaliditeitsverzekering) 
- hervorming van het hoger onderwijs 
- vastleggen van de taalgrens 
onafhankelijkheid van Kongo 
aanwerving van buitenlandse arbeidskrachten 
hervorming van de gemeenten 
Dikwijls is er reden tot ontevredenheid over een regering. Denkt 
u dat mensen zoals u moeten reageren, iets moeten doen wanneer 
zij niet akkoord gaan met het regeringsbeleid ? Ja O Neen 0 
Zo ja : 
29a. Hoe kan men dit ? 
Zo neen : 
29b. Waarom niet ? 
Het gebeurt ook dat men zeer tevreden is over een regering. 
Denkt u dat u iets moet doen om de regering in dit geval te 
steunen ? (vraag uitleg over het antwoord) 
Denkt u dat er een organisatie of een groep is die uw belangen 
zou kunnen verdedigen bij de regering en bij de overheid ? 
Ja O Neen 0 
Zo ja : 
3ra. Welke ? 
31b. Bij welke gelegenheid is u dat opgevallen ? 
Denkt u dat er een politieke partij is die uw belangen verdedigt? 
Ja O Neen 0 
Zo ja : 
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Welke politieke partij denkt het meest aan de belangen van : 
- de middenstand 




de Vlaamse bevolking 
- de arbeiders 
de patroons 
de Brusselse bevolking 
de niet-katholieken 
de vrije beroepen 
Men hoort heel wat zeggen over de plaats van de partijen in het 
politieke leven. Sommigen willen de invloed ervan doen stijgen. 
Anderen willen die invloed verminderen. Wat is uw mening ? 
Wil u één van de volgende vier mogelijkheden kiezen ? 
(lijst 4 geven) 
- men zou de partijen een belangrijker plaats moeten geven 
- men zou de partijen een minder belangrijke plaats moeten 
geven 
- men zou de partijen best afschaffen 
- men zou de partijen moeten laten zoals ze zijn 
34a. Zoudt u mij uw antwoord kunnen verklaren ? 
Ziehier een lijst van groeperingen of organisaties die, naar men 
zegt, een invloed uitoefenen op het politieke vlak. Kunt u mij 
de groepering aanduiden die het volgens u het meest voor het 
zeggen heeft ? (lijst 5 geven) 
de dagbladen 
de partijen 
'personen achter de schermen' 
de Kerk 
de arbeiderssyndikaten 
- de geldschieters en de patroons 
- de koninklijke familie en haar omgeving 
Zoudt u mij kunnen zeggen met welke zin u op dit lijstje akkoord 
gaat ? (lijst 6 geven) 
- over het algemeen zijn de politiekers bekwame mensen 0 
- over het algemeen zijn de politiekers niet bekwaam 0 
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37. Hoe stemt u gewoonlijk bij de wetgevende verkiezingen ? 
- op de kop van een lijst 0 
- of voor een persoon - voorkeurstem O 
3 7a. Waarom stemt u zo ? 
38. Naar welke regering zou uw voorkeur gaan (lijst 7 geven) 
- een regering waarin B.S.P. (socialisten) en c.v.P. (katho-
lieken) samengaan 0 
- een regering waarin B.S.P. (socialisten) en P.v.v. (libera-
len) samengaan O 
- een regering waarin c.v.P. (katholieken) en P.v.v. (libe-
ralen) samengaan O 
- een nationale unie waarin de 3 grootste partijen samen-
gaan 0 
een homogene c.v.P.-regering O 
- een homogene B.S.P.-regering Q 
39. Is u lid van een politieke partij ? Ja O Neen O 
Indien neen 
39a. Zijt u lid geweest ? Ja O Neen O 
Indien lid of ex-lid : 
39b. Van welke partij ? 
39c. Sinds wanneer ? 
39d. Hebt u sinds 1958 aan een poll deelgenomen ? 
Ja O Neen 0 
39e. Hebt u in dezelfde periode deelgenomen aan andere activi­
teiten van de partij ? Ja O Neen O 
39f. Hebt u sinds 1958 een functie in de partij uitgeoefend ? 
Ja O Neen 0 
Zo ja : 
Welke ? 
40. Kunt u mij zeggen voor wie u bij de Kamerverkiezingen ge­
stemd hebt in 1958 en 1961 en, als u dit reeds weet, voor wie u 
gaat stemmen in 1965 ? 
1958 1961 1965 
c.v.P. (katholieken) 0 0 0 
B.S.P. (socialisten) 0 0 0 
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punten (1953-1966), Socialisme (1953-1966), Volk.sopvoedi11g (1951-
1966). 
2. COENEN, J., Opinions politiques en milieu ouvrier, Institut E. Vander­
velde, Brussel, 1961. 
3. Zie onder meer : DELEECK, H., ' Les travailleurs et leur intérêt pour la 
politique ', Les Dossiers de l' Action Sociale, 39(4), 1962, pp. 269-299. 
4. ' Les problèmes de la démocratie parlementaire', Socialisme, VII (42 ) ,  
1960, pp. 732-776; de ·1a VALLEE POUSSIN, E., ' La crise de la natio­
nalité belge ', Revue Générale Beige, 99 (2), 1963, pp. 1-22; WIGNY, P., 
' La crise du civisme et du régime parlementaire·, Revue Gé11érale Beige, 
99 (5), 1963, pp. 1-16; HARMEL, P., 'l'Union- des Belges', Revue 
Générale Beige, 99 (n), 1963, pp. 1-14. 
5. Zie onder meer DELVILLE, P. : '  Ces observations m'amènent chaque jour 
davantage à considérer que Ie problème de notre pays est moins un 
problème de réforme d'institutions ou de législation que l'impéreux 
devoir de restaurer Ie sens du civisme. ' Discours du président à l'assem­
blée générale F.E.P.A.C., Bulleti'fl Social des lnduJtriels, 36 (309), 1964, 
p. 339. 









NOTHOMB, C.F., ' De ,  partijen en de politieke participatie', in De 
politieke participatie in België, Nauwelaerts, Leuven, 1966, p. 31. 
HOUBEN, R., 'Enkele slotindrukken ' ,  Het politiek beleid, C.E.P.E.S.S., 
Brussel, 1965, p. 124. 
Zie voor een Franse stem : CROZIER, M., ' Le citoyen ', Esprit, 1961, 
p. 195, ' Le problème n'est donc plus celui d'une participation totale, 
évidemment impossible mais celui des diffétents équilibres possibles entre 
manipulation d'en haut et participation d'en bas.' 
HOUBEN, R., Op. cit., p. 130. Vergelijk : REMOND, R., ' Réflexions 
sur la participation politique ', Ret Publica, 1962 (4), p. 327 : ' A  vrai 
dire, je ne sais ce qu'il faut en penser. }'ai longtemps cru que Ia partici­
pation maximale représentait l'idéal, mais je me rends compte que la 
réponse dépend de plusieurs données. . .  Il convient de tenir compte 
du contexte le plus large. ' 
HOUBEN, R., De mhkende politiek, C.E.P.E.s.s., Brussel, 1963, p. 112.  
Zelden loopt de vraag naar een efficiënt beleid uit op wat MEYNAUD 
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o.m. M. Debré : ' Le problème de !'individu est de vivre d'abord sa vie 
quotidienne; ( . . .  ) Ie nombre de citoyens qui suivent les affaires publi­
ques avec Ie désir d'y prendre part est limité. Il est heureux qu'il soit 
ainsi ( . . .  ). Le simple citoyen qui est un vrai démocrate, se fait, en silence, 
un jugement sur Ie gouvernement de son pays, et lorsqu'il est consulté, à 
dates régulières, pour l'élection d'un député par exemple, exprime son 
accord ou son désaccord. Après quoi, comme il est normal et sain, il 
retoume à ses préoccupations personnelles ... ' DEBRE, M., Cn princes 
qui nous gouvernent, 1957, pp. 59-60; geciteerd in MEYNAUD, J., 
LANCELOT, A., La participation politique des Français à la politique, 
P.U.F., Paris, 196r. J. HABERMAS heeft hiervoor een goede omschrijving : 
' Demokratie unterm Briefkastenaspekt : man wirft die Post ein, für das 
Weitere bat man schliesslich sein Porto bezahlt. 'In HABERMAS, J. e.a. 
Student und Politik, H. Luchterhand, Neuwied, 1961, p. 87. 
HARMEL, P., op. cit.; WIGNY, P., op. ,it. 
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vain, 1965, pp. 26-29; HOUBEN, R., De miskende politiek, pp. nS en 
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14. WIGNY, P., ' De voorwaarden voor een betere politieke participatie, ' 
De politieke participatie in België, pp. 47-48. 
15. Het is in ons land meer de gewoonte een sociaal probleem uitsluitend in 
psychologische termen te stellen. Dit merkwaardige kenmerk van het 
sociaal denken heeft trouwens de ontwikkeling van de sociologie ten 
zeerste vertraagd of haar de richting uitgestuurd van onderzoek van indivi­
duele gedragingen, terwijl de samenleving als geheel of de belangrijkste 
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NOTHOMB, C.F., Op. cit., pp. 19-36; DREES, B., ' Pre-advies over 
medeburgerlijke vorming in de sociaal-economische sector ', .Volksopvoe­
ding, 15 (5), 1966, pp. 295-296. 
CHANTIER, P., 'Problèmes de la formation sociale et civique dans 1' en­
seignement secondaire ', Les Dossier! de l'Action Sociale, 43 (4 en 5), 
pp. 169-176, 297-308; WIGNY, P., Op. cit., p. 51; MARGOT, A., 
• De sociale en culturele organisaties en de politieke participatie ', in De 
politieke participatie in België, pp. 44-45; HOUBEN, R., De miskende 
politiek, pp. 117-122, 127. 
HAJER, R., ' Over de functie van het volksontwikkelingswerk in de 
welvaartstaat ', Volksopvoeding, 15 (1-2), r966, p. 23. 
HOUBEN, R., De miskende politiek, pp. 126-127. 
HOOFDSTUK 2 
Recente cijfers : 
Kamer Senaat 
% blanco en % blanco en ongeldig op ongeldig op 
% afwezige uitgebrachte uitgebrachte 
Jaar kiezers stemmen stemmen 
1958 6,38 % 4,89 % 5,74 % 
1961 7,66 5,54 6,27 
1965 8,42 7,II 8,27 
1968 9,9S 6,8I 7,96 
Het ci jfer van de blanco- en ongeldige stemmen ligt steeds hoger in de 
senaat. De blanco- en ongeldige stemmen komen vooral voor in het ooste­
lijk deel van het land (de oostkantons, het oosten en het zuiden van de 
provincie Luxemburg, de Limburgse-Kempische kantons). 
Zie DEWACHTER, W. (196,; pp. 280-284); FRAEYS, W., (p. 135). 
2. DEWACHTER, W., (1967; p. 283). 
3. Is de stijging misschien veroorzaakt door wijzigingen in de samenstelling 








Nationaal Instituut voor de Statistiek, Statistisch Jaarboek voor Belgie, 
Boekdeel 86, Brussel I965, 578-579. 
DEWACHTER, W. (1967; p. 273). Er dient aan toegevoegd te worden 
dat de voorkeurstemmen variëren naar partij. In 1965 waren (voor de 
Kamer) 47,53 % van de C.V.P,-stemmen, 27,25 % van de B.S.P.-stemmen, 
46,43 % van de P.v.v.-stemmen, 39,45 % van de Volksunie - en 21,I4 % 
van de K.P.B.-stemmen naamstemmen - Voor elk der grote partijen is 
de stijging evenwel uitgesproken. In 1968 werden volgende cijfers 
genoteerd : C.V.P. 53,98 %, B.S.P. 28,32 %, P.V.V. 50,23 %, Volksunie 
38,08 %, K.P.B. : 20,rn % (Bron : DEWACHTER, W., De beslhsing 
van het soevereine volk, Antwerpen, swu, 1969). Zoals steeds maken 
dè electorale statistieken het niet mogelijk na te gaan of de verschuiving 
te wijten is aan een veranderd gedrag van de blijvende kern van het 
kiezerskorps of aan een veranderende samenstelling ervan. 
DEWACHTER, W. (1967; pp. 257-258) geeft volgende samenvattende 
tabel : 
De gemiddelde partiikeuze bii de Kamerverkiezingen sinds z9z9 
communisten 4,02 % 
dissidente socialisten 0,25 % 
B.W.P. en B.S.P. 34,63 % 
liberalen en P.v.v. 14,72 % 
dissidente liberalen 









Ongeveer één derde van het kiezerskorps ontmoet in de gemeenteraads­
verkiezingen partijen die geen verwantschap vertonen met die op provin­
ciaal en nationaal vlak. Vocir hen is er dus een geringere kans tot een 
bewuste keuzeverandering. 
DEW ACHTER, W., (1967; p. 266). 
Tabelz 6  in W. DEWACHTER (1967; p. 268) geeft de volgende cijfers 
voor de uitwendige stemmenverschuiving bij de wetgevende verkiezingen 
in België (Kamer - sinds 19r9). 
van 1919 op 1921 3,62 % van I946 op r949 9,I7 % 
van 1921 op 1925 7,04 % van 1949 op 1950 9,96 % 
van I925 op I929 5,43 % van 1950 op I954 7,71 % 
van I929 op 1932 5,81 % van 1954 op 1958 5,SI % 
van r932 op 1936 17,77 % van 1958 op 1961 5,41 % 
van 1936 op 1939 8,45 % van 1961 op 1965 18,40 % 
van 1939 op 1946 20,77 % van I965 op 1968 6,64 % 
10. Voor de provincieraadsverkiezingen bijna 3.000, de Kamer 1.419, de 
Senaat 665 (Nationaal Instituut voor de Statistiek, StaJistisch Jaarboek van 
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België, Boekdeel 86, Brussel, 1965, pp. 570-579). In de cijfers zijn de 
kandîdaatplaatsvervangers niet inbegrepen. 
n. DEBUYST, F. (p. 262). 
12. GOFFART, V. (p. 184). 
13. De meest recente berekeningen werden gemaakt door J. NEUVILLE. Zij 
wijzen uit dat in I966 de syndicalisatievoet in ons land 67,60 % bedroeg 
(Cahier n° 396 du c.R.I.S.P., février 1968, p. 3) .  Ook LORWIN wijst 
op de hoge aansluitingscijfers, (1963; pp. I42-168). 
14. VAN OUTRIVE, L. en GEVERS, P. 
15. De grens tussen politieke en andere activiteiten van de vakbond is broos 
en in vele gevallen kunstmatig. Stakingen, waarbij de fabrieksgebouwen 
bezet worden, krijgen een directe relevantie voor de nationale politiek 
inzake economische reconversie. Trouwens, wat van boven af als politiek 
wordt gedacht, neemt daarom nog niet die dimensie aan bij de arbeiders 
en omgekeerd. 
16. Boerenbond : in 1964, 270.I73 leden; ,Alliance Agricole Belge : in 1966 
25.000 leden; Nationaal Kristelijk Middenstandsverbond : 40.000 leden; 
deze gegevens zijn terug te vinden in 'Structure et évolution du monde 
catholique en Belgique', Cahiers n°8 352-354 du C.R.I.S.P., janvîer 'I967. 
17. Zie de twee geciteerde werken van LORWIN en ook FOX (1964; 
pp. 345-392).  
I8 .  C.R.I.S.P., Cahiers n°" 352-353, janvier 1967. 
19. CHAUMONT, M. (p. n2). 
20. PHILIPPART, A. (pp. 391-394). 
21. Ibidem (p. 396). 
22. In feite zal de socioloog zeggen dat het ' geloof ' in de waarden en in de· 
instellingen en structuren op de eerste plaats beschreven ligt in de gedra­
gingen van de staatsburger (bijvoorbeeld in het feit dat hij bij de wetge­
vende verkiezingen een blanco-stem uitbrengt). De benadering ervan 
langs houdingen en opinies is een aanvullende weg. 
23. Voorlopig wordt hier geen rekening gehouden met een andere interpreta­
tie, die de nationale waarden in exclusiviteit in relatie stelt tot de eigen 
taalgemeenschap. 
24. Het totale gebrek aan literatunr terzake noopt ons af te zien van een 
verdere behandeling hiervan. Het is wel merkwaardig dat de 'democra­
tische sensibiliteit ' nog zo zelden tot onderwerp van sociologische discus­
sie en onderzoek is genomen. 
25. CHAUMONT, M. (p. 97). 
26. Ibidem (pp. 96-97). 
27. COENEN, J. (1961; p. 162). 
28. BOLLE DE BAL, M. (pp. n2-125). 
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29. COENEN, J. (1965; pp. 277-280). 
30. BOLLE DE BAL, M. (p. n2). 
3r. Centre d'Etudes Sociales (Forces Armées), Une analyse du contenu des 
publications des mouvements de ieunesse belges, Bruxelles, 1964, 48 pp. 
(geroneotypeerd) .  
32 .  De gegevens zijn ontleend aan de  pagina's 46, 47  en 48. 
33. I.N.B.E.L.·enquête, ge�oneotypeerde nota, 1965. 
34. COENEN, J. (1961; p. q6). 
35.  GOFFART, V. (p. 184). 
36. COENEN, J. (1961; p. 50) . 
37. DELRUELLE, N., COENEN, J., MAIGRAT, D. (p. 330). 
38. PINNER, F.A. (pp. 177-199). 
39. VAN OUTRJVE, L. en GEVERS, P. 
40. In de gehele ontwikkeling van deze paragraaf wordt alleen aandacht 
geschonken aan het contact met de beleidsverantwoordelijken op natio­
naal niveau. Natuurlijk zou een dergelijk schema ook kunnen worden 
uitgebouwd voor de regionale en lokale beleidseenheden. 
41. Deze kunnen in twee groepen worden ondergebracht. Er zijn de groepe­
ringen die in sommige gevallen wel in het geïnstitutionaliseerd overleg 
betrokken zijn, maar in andere weer niet (de beroepsorganisaties bij­
voorbeeld).  Er zijn ook groeperingen die steeds buiten dit overleg 
gehouden worden (sommige doktersverenigingen en sommige eenheids· 
syndikaten bijvoorbeeld) .  
42. Tenzij men zou aannemen dat de  publieke opinie gedeeltelijk gemediati­
seerd wordt door de dagbladen. 
43. SUYKERBUYK, H., LENAERTS, R. (p. 68). 
44. DEWACHTER, W. (1967). De tabel is samengesteld aan de hand van 
gegevens uit de hoofdstukken Il, llI en v. 
45. Ibidem (p. 248). 
46. Ibidem (pp. II0-167). 
47. FOX, R.C. (p. 351) .  
48. Les militants (p. 322 ) .  
49. CHAUMONT, M. (p. no). 
50. Deze aspectualiteit varieert echter ten zeerste : ' Si certains intérêts con­
cement des sous-collectivités très limitées, d'autres concernent la collec· 
tivité dans son ensemble. Ainsi les intérêts liés à la sphère de la produc­
tion mettent très directement en cause l'orientation globale de l'économie 
et sant donc liés de très près aux projets proprement politiques. Aussi les 
group.es qui sant situés à un haut niveau de généralité (c'est le cas des 
grands groupes représentatifs de la société du travail) sont•ils très proches 
des partis.' LADRIERE, J. (1965; p. 53) .  
• • 









Ibidem (1965; p. 5z). 
MEYNAUD, J., LADRIERE, J., PERJN, F. 
LORWIN, R. (1963; p. 56). 
CHAUMONT, M. (1965). 
FOX, R.C. (p. 356). 
GOFFART, V. (p. 188). 
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Centre d'Etudes Sociales (Minîstère de la Défense Nationale), L:éducation 
civique en Belgique, Bruxelles, 1966, 48 pp., (geroneotypeerd). 
Ibidem, p. 1 .  
De inventaris is zeker niet volledig. Sommige beschouwingen ontsnapten 
ons, onder meer omdat zij niet ter beschikking van de onderzoeker liggen. 
De grote Belgische partijen hebben in het recente verleden zonder uit­
zondering voor het uitstippelen van hun beleid een beroep gedaan op 
enquêtes, onder hun opdracht uitgevoerd. Hoewel deze meestal van het 
type 'opinie•onderzoek' zijn, kunnen zij toch waardevolle gegevens bevatten 
voor degene die de resultaten in een breder kader weet te vangen. De resul­
taten worden echter niet vrijgegeven. Het meest hinderlijke is evenwel 
de onderontwikkeling van onze electorale statistieken. Andere uitsplitsin· 
gen, dan de weinige die nu plaatsvinden, zouden op heel wat vragen een 
antwoord kunnen geven. 
60. Niet zozeer het verschil tussen de c.v.P. en de P.V.V. enerzijds en de 
B.S.P. anderzijds intrigeert ons hier. De beide eerste partijen verzamelen 
onder hun vlag een zeer heterogeen kiezerskorps wat in ieder geval voor 
een gedeelte verantwoordelijk is voor het hoger aantal voorkeurstemmen. 
Maar wel is het merkwaardig dat in alle partijen een snelle toename te 
constateren valt. 
6r. LIPSET, S.M., (p. x) . Deze voorkeur voor een ' electorale benadering ' 
van het participatieverschijnsel is te beschouwen als een uitloper van de 
electorale studies, die in de dertiger jaren aan de politieke sociologie een 
nieuwe wending hebben gegeven. Zie ook : A. CAMPBELL (1962; p. 9) : 
' Most of what we know about the passive citizen comes from studies of 
the vote and most of this information comes from election statistics.' 
62. LJPSET, S.M. (pp. 185-186). 
63. Angus CAMPBELL heeft hieraan een interessante discussie gewijd. Hij 
onderzoekt het appel van de verkiezingen aan de hand van een criterium 
dat hij noemt ' the expected di:fferential ' : ' . . .  the major variable dis· 
tinguishing different elections is the size of the differential which the 
electorale thinks likely to result from the choice of one or the other 
of the alternatives available to it.' Om het criterium zichtbaar te maken 
heeft hij een vijftal indicatoren ontwikkeld (1962; p. 16·19). 
64. Zie onder meer voor de boeiende Nederlandse situatie, het speciale 
nummer van Sociologische Gids, 1 3  (6), 1966, pp. 330·367. 
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65. Vermoedelijk heeft het kanton als beleidseenheid geen sociologische rele­
vantie, zoals reeds verondersteld werd voor de Belgische provincie. 
66. DUPEUX, G. (1960; p. 47). De gegevens voor de andere landen werden 
in hetzelfde nummer, alsmede in een speciale uitgave van Acta Sociologica 
(vol. 6, 1-2) teruggevonden. Voor een beschri jving van de Nederlandse 
situatie verwijzen wij naar A. HOOGERWERF (pp. 293-314). 
67. Club Jean Moulin, L'Etat et Ie citoyen, Paris, Editions du Seuil, 1961, pp. 
164 en 168. 
68. REMOND, R. (1962; p. 95). 
69. MEYNAUD, J., LANCELOT, A. (p. 31).  De vraag kan gesteld worden 
of al deze vaststellingen, die voor 1965 gemaakt werden, nog geldings­
kracht hebben voor de periode na 1965, waarin een zeker renouveau van 
het partijleven zichtbaar werd in Frankrijk. 
70. Zie o.m. de slotbeschouwingen van G. VEDEL in La dépolitisation : 
mythe ou réalité ? 
71. Belangrijke werken uit de electorale sociologie zijn opgenomen in de 
bibliografie. 
72. REIGROTZKI, E. (p. 71); STEINER, J. (p. 684); HYMAN, H. (1959); 
LANE, R.E. (1959; pp. 185-298); VERBA, S. (1961). 
73. LANE, R.E. (1959; pp. 204-219); ROSE, A.M. (pp. 50-71). 
74. Voor een bespreking van enkele onderzoekingen verwijzen wij naar de 
paragraaf over de partijleden, die in het tweede deel is opgenomen. 
75. MARVICK, D. (pp. 619-635). 
76. Les militants, Esprit, mars, 1962. 
77. KEY, V.O. wijst erop dat dit tekort aan gegevens ook verhindert een 
antwoord te geven op de vraag of politieke instellingen die werken met 
een actieve minderheid wel als democratisch gezien kunnen worden. Zie 
hiervoor :  Public Opinion and American Democracy, 1962, pp. 536 e.v. 
Nu is het zo dat vele sociologen, ter wille van het participatiemodel dat 
zij hanteren, in de opinieleiders alleen maar een kanaal voor neerwaartse 
informatie kunnen zien. Zie bijvoorbeeld : HIMMELSTRAND, U. 
(p. 99). 
78. HABERMAS, J- e.a.; POPITZ, H. e.a.; SCHELSKY, H. (1957); 
DAHRENDORF, R. heeft aan hetzelfde thema enkele interessante pagina's 
gewijd in 'Soziale Klassen und Klassenkonflikt in der industriellen Gesell­
schaft' (1957). 
79. GROENMAN, S. (pp. 401-4u) .  
80. In d e  eerste paragraaf van dit hoofdstuk konden ook wij .reeds vaststellen 
dat de blanco- en ongeldige stemmen i n  ons land het talrijkst zijn bij 
de provincieraadsverkiezingen. 





HIMMELSTRAND, U. (pp. 93-no); LIPSET, S.M. (pp. 439-456); 
VEDEL, G. e.a. (1962). 
82. H. DAALDER schrijft : 'Het veiligstellen van posities, wederzijdse 
gewenning en groeiende verdraagzaamheid, alsmede seculariserende ten­
denties hebben de scherpe kanten van de religieuze controverses afgesle­
ten.' (p. 6); S.M. LIPSET : ' This change in Western politicaJ life re.flects 
the fact that the fundamental politiG:: al problems of the industrial revolu­
tion have been solved .. .  ' (p. 442) .  Zie ook de stelling van A. TQURAJ. 
NB, waarin hîj poneert dat het Westerse syndicalisme meer en meer geka­
rakteriseerd wordt door ' une politisation apolitique ' (1960). 
83. DAALDER, H. (p. 7).  
84. Zegt LIPSET : ' The conservatives have accepted the welfare state, and 
the democratie left bas recognized that an increase in over-all state 
power carries with it more dangers to freedom than solutions for economie 
problems ' (pp. 442-443). Zie ook nog A. POTTER (pp. 9-n) en 
U. TORGERSEN (pp. 159-172). 
85. HIMMELSTRAND, U. De citaten komen uit de pagina's 83-87. 
86. VEDEL, G. e.a. (1962). 
87. POTTER, A. (p. 10). 
88. LIPSET, S.M. (pp. I e.v.). Gaat deze vaststelling nog op voor 1968 ? 
89. lbMem (p. 445). 
90. De psychologen hebben de sociologen het hier gemakkelijk gemaakt door 
het ontwikkelen van een serie schalen voor het meten van autoritaire 
houdingen. Zie o.m. het pionierswerk van ADORNO, T. e.a. (1950). 
91. LIPSET, S.M., ' Working-Class Autoritharianism ', {pp. 87-126). 
92. Ibidem : ' A  number of elements contribute to autoritharian predisposi­
tions in lower-class individuals. Low education, low participation in poli­
tica! or voluntary organizations of any type, little reading, isolated 
occupations, economie insecurity, and authoritarian family pattems are 
some of the most important ' (pp. 100-101). 
93. Hij denkt hierbij aan de linkse politieke partijen en de vakbonden, die 
vanaf hun ontstaan de democratisch blue-print hebben aangehangen en het 
politieke gedrag van hun leden in niet-autoritaire banen hebben geleid. 
Eèns te meer dringt zich hier de vaststelling op dat gedragswaardering 
en mentale waardering twee duidelijk te onderscheiden momenten zijn. 
Het is dan ook duidelijk dat het verkeerd kan zijn bij het inventariseren 
van het democratisch potentieel niet verder te gaan dan tot houdingen 
en opinies waarvan het niet eens zeker is dat zij ook in een concreet 
gedrag vertaald zullen worden. 
94- Zie o.m. TER HOEVEN, A. (1965; pp. 15-16). 
95. HABERMAS, J. e.a. Zie het hoofdstuk over ' Das Urteil liber die demo­
kfatischen Institutionen ' (pp. 127-157). 
2I2 Noten 
96. Zo vertaalden wij respectievelijk : ' eigentlich Politischen ', • Mitläufer ', 
• irrational von der Politik Distanzierten' en ' eigentlich Unpolitischen '. 
97. ALMOND, G. en VERBA, S. (pp. ,so-2r3). 
98. Ibidem (p. ,s5). 
99. Ibidem (p. ,87). 
100. Die laatste ervaring is vaak opgedaan door sociologen die een monografie 
van een arbeidersgroep of een rurale gemeente ondernamen. Zie bijvoor­
beeld de boeiende bladzijden over de politieke betrokkenheid van de 
i nwoners van ' Nouville, village français ', waarin de auteurs onder meer 
volgend gesprek .rapporteren : ' Si tout va mal, c'est la faute de l a  poli­
tique.' ' Mais quelle politique ? ' demandîons-nous à notre informateur. 
'Oh, je  ne sais pas moi, tout ça.' 'Quoi ça ?' 'Je ne sais pas, on ne peut 
pas arriver à s'entendre.' (p. 259). 
101. ' Das mitdem höheren Informationsniveau, überhapt der grösseren Ver­
trautheit mit dem demokratischen Apparat geringer Wide.rstand gegen 
das « System » als sokhes verbunden ist, leuchtet ein.' In HABERMAS, J. 
e.a., (p. 66). 
rn2. DAALDER, H. (p. 7).  
,03. MEYNAUD, J. et LANCELOT, A. (p. n,). 
104. Deze gedachtengang i s  ontleend aan TER HOEVEN, A. 
105. Het zal de lezer-socioloog al wel opgevallen zijn dat het model, waar­
mede R. MERTON een anomische toestand beschrijft hier als baken werd 
gebruikt. Zie MERTON, R.K. ·(pp. 131-194). 
106. Hier wordt in het bi jzonder gedacht aan de mediatieve verenigingen die 
in het overleg met de overheid betrokken zijn. Hun groeiende verant­
woordelijkheid dwingt hen meer en meer een beroep te doen op het advies 
van deskundigen zonder dat zij hierbij reeds het middel hebben gevonden 
om terzelfder tijd nog voldoende open te staan voor de beleidswensen 
van hun leden. 
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" ALMOND, G. en VERBA, S. (pp. ,5-,6); J. BURGERS maakt een zelfde 
onderscheid : er is de conflictzone en de consensuszone (BURGERS, J.H.; 
pp. 181-184). 
2. In ons land is er ook nog de provinciale entiteit, die in haar politieke en 
administratieve processen bestudeerd zou kunnen worden. 
3. ALMOND, G. en VERBA, S., (,963; p. 15). 
4. Hier reeds werd gebruik gemaakt van een toevallige steekproef in de 
kiezerslijsten. 
D E E L  I I .  
HOOFDSTUK I 
1. Courrier du C.R.I.S.P, cahier nr. 248, juni 1964, p. 3.  
2 .  De Volksunie tenslotte kent een tussenformule : 'De leden worden inge­
schreven in de afdeling en het arrondissement van de gemeente waar zij 
woonachtig zijn. De Vlamingen die in Wallonië of in het buitenland ver­
blijven kunnen als lid ingeschreven worden op het hoofdsecretariaat.' 
(act. 4). 
3. Dit werd voor sommige West-Duitse par.tijen proefondervindelijk vastge­
steld door R. MAYNTZ i n  haar onderzoek Parteigruppen in der Gröss­
stadt. 
4. DUVERGER, M. (,958; p. 93). 
5. In de c.v.P. : 17 jaar; de B.S.P. : 18 jaar; de P.V.V. bracht de grens in 
1965 van 19 op 18 jaar; de Volksunie : 18 jaar. 
6. 'Artikel 4. - Het parti jlid heeft tot plicht : 
a. de vergaderingen der parti jorganisaties waarvan hij lid is bij te wonen 
en er aktief bij te dragen tot de uitvoering van de besluiten der Partij; 
b. niets ongedaan te laten om tot groter eensgezindheid inzake standpunt 
en aktie van de partij te komen; 
c. zich in alle omstandigheden te gedragen op een wijze, die de partij 
geen nad.eel kan berokkenen.' 
7. LIPSET, S.M. (p. 74). 
8. Zie artikel 4, f : 'Het partijlid heeft tot plicht de massa's de politiek der 
Partij te verklaren, er op te waken dat tussen haar en de partij steeds 
nauwer banden worden gelegd en tevens aan te tonen, dat de kommu­
nisten bekwaam zijn oplossingen aan hun noden en hun wensen te geven.' 
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'Zij [de diskussie) zal georiënteerd worden met de bekommernis : oplos­
singen te vinden, die het mogelijk maken de partij te verenigen op 
posities van actie; - iedere poging tot fraktionele groepering of afschei­
ding te verhinderen.' 
10. • • . .  le recrutement des adhérents présènte pour (Ie parti de masse) un 
caractère fondamental, au double point de vue politique et financier. Il 
cherche d'abord à faire I'éducation politique ( ... ) :  les adhérents sant 
donc la matière même du parti, la substance de son action. ( . . .  ) Au point 
de vue .financier, Ie parti repose essentiellement sur les cotisations versées 
par les membres . . .  ' DUVERGER, M (1958 ; p. 84). 
11. 'Le parti de cadre répond à une notion différente ( . . .  ) l'adhésion n'y 
prend plus du tout Ie même sens : elle est un acte tout à fait personnel, 
basé sur les aptitudes ou la situation particulière d'un homme, déterminé 
-strictement par des qualités individuelles.' Ibidem (p. 85). 
12 .  Vraag 13 was als volgt gesteld : 'Er zijn mensen, die om inlichtingen 
in te winnen, om kritiek uit te oefenen, of om geholpen te worden con­
tact opnemen met personen die iets te zeggen hebben of die hun weg 
kennen in het politieke leven. Hebt U reeds ooit geschreven, of een Ont• 
meeting gehad of gepraat met . . .  .' 
:r3. P. FOUGEYROLLAS laat het politiek bewustzijn uiteenvallen in twee 
componenten, een 'conscience partisane' en een 'conscience nationale'. Al 
naar gelang de sociale categorie en de aard der politieke problematiek 
komt een der dimensies scherp naar voren. In het derde a:ffiliatietype 
is vooral de 'conscience partisane' aan bod. FOUGEYROLLAS omschrijft 
deze 'conscience partisane' als volgt : 'Proférant des j ugements de valeur 
en vue de 1' action, elle considère certaines farces sociales comme bonnes 
et comme devant être soutenues dans leur action et d'autres farces comme 
mauvaises et comme devant être contrariés dans leur action; c'est une 
conscience de diVision', (p. 18). 
14. KATZ, E. en LAZARSFELD, P.F. Interesse werd hier door de graad van 
geïnformeerdheid gemeten. 
15. BERELSON, B. e.a. 
16. KATZ, E. en LAZARSFELD, P.F. (p. 334). 
17. MERTON, R.K. (p. 398). 
18. Zie hierover onder meer Courrier Hebdomadaire du C.R.I.S.P., nrs. 198-
199; 248; 352-353 en 354. 
19. Bij wijze van voorbeeld : CO ENEN, J. (1961). Ook BUROP, Volksont­
wikkeling en vrijetiidsbesteding in Vlaanderen1 Centrum voor Sociologisch 
Onderzoek, 1965. 
20. DEWACHTER, W. (1967; pp. 110-166). 
21. Dit wordt uitvoerig behandeld in DUVERGER, M. (1955). 
22. Het gaat hier bijna uitsluitend om ex-leden van de B.S.P. Het zou echter 
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op zijn minst voorbarig zijn hierin meteen een 'afvalligheid' t.o.v. de 
B.S.P. te zien. Het is heel goed mogelijk dat door een aantal individuen 
nog verwezen werd naar de periode waarin het stelsel van de collectieve 
aansluiting geldend was. 
23. Het is wel zo dat de partij en vermoedelijk ook jongere leden tellen die 
niet in de enquête werden betrokken; de partijen hebben immers ook 
leden die de kiesgerechtigde leeftijd niet hebben bereikt. Anderzijds 
werden waarschijnlijk ook oudere leden niet in de enquête opgenomen 
aangezien personen boven de 65 jaar van de steekproef werden afgevoerd. 
24. Dit is vanuit methodologisch standpunt goed te begrijpen. Het gaat hier 
immers om een gemakkelijk te ondervangen en te registreren .gedrag : 
de verkiezingen verlopen op regelmatige tijdstippen, er zijn heel wat 
gegevens langs officiële zijde te betrekken en de deelname kan aan ver­
gelijkingen in de tijd en de ruimte worden onderworpen. 
25. Het totaalcijfer is hier kleiner omdat bij de verdeling geen rekening werd 
gehouden met de ondervraagden die nog nooit hadden gestemd, en met 
de personen die om een of andere reden geen antwoord hebben verstrekt. 
26. Zoals reeds vroeger werd aangeduid bedroeg het aantal voorkeurstemmen 
in 1965 • in het gehele kiezerskorps - voor de Kamerverkiezingen 39.0 %, 
voor de Senaatsverkiezingen 32.3 % [DEWACHTER, W. (1967; p. 273)). 
27. Voor een bespreking van de electorale statistieken, zie deel I. 
28. Voor een beschrijving van deze stijging, zie hoofdstuk 2 van deel I. 
29. De categorieën zijn : 1 = vrije beroepen, groot-ondernemers, universitai­
ren onder dienstcontract, hoger directiekader; 2 = regenten, onderwijzers 
en technici van het niveau Ar; 3 = kleine ondernemers, handelaars en 
ambachtslui; 4 = uitvoerende bedienden; 5 = landbouwers; 6 = werk­
lieden. 
30. De onderwijscategorieën zijn : H.O. = universitair en hoger technisch 
onderwijs; H.M.O. = hoger secundair onderwijs, algemeen vormend; 
A2 = 'technisch onderwijs van de secundaire graad, A2; L.M.O. = lager 
secundair onderwijs, algemeen vormend; A3 = technisch onderwijs van 
de secundaire graad, A3; L.O. = lager onderwijs. 
31.  De samenstelling van de informatie -index kan teruggevonden worden in 
het derde hoofdstuk van deel II. 
32. In onze interviewgroep krijgen 21 % van de mannelijke en 32 % van de 
vrouwelijke ondervraagden niet regelmatig een dagblad in handen. 
r.  
HOOFDSTUK 2 
Zodra de P.V.V. werd genoemd en geen regeringspartij in de oppositie 




Het is ons bij splitsing van de antwoorden naar politieke opinie van de 
ondervraagden opgevallen dat de kiezers van de regeringspartijen beter 
geïnformeerd zijn over de samenstelling van de regering · dan de kiezers 
van de oppositiepartijen en omgekeerd. 
Eén ervan behoort nog tot de activiteiten van de regering Eyskens, name­
lijk 'de onafhankelijkheid van Kongo'. 
4. De rangorde, die aldus ontstaat, is nagenoeg gelijk in de mannelijke 
en de vrouwelijke interviewgroep. 
5. Het komt ons voo.r dat een politiek gegeven om twee redenen in 'duide­
lijke termen' aan de oppervlakte kan komen : de vorm waarin het gege­
ven geformuleerd wordt kan onmiddellijk verwijzen naar het 'politieke 
hart' ervan {dit wil zeggen naar de fundamentele vragen die het oproept), 
of het gegeven kan zodanig geformuleerd worden dat direct wordt aange­
duid hoe het i n  zijn mogelijke consequenties zal ingrijpen op het dage­
lijkse leven van de kiezer. Voorbeelden hiervan worden later gegeven. 
6. Het probleem, dat in de ranglijst als tweede figureert, vormt blijkbaar 
een uitzondering. De 'wet Leburton op de ziekte- en invaliditeitsverzeke­
ring' beantwoordt in zijn benaming inderdaad niet aan het soort politieke 
gegevens dat in de brede kiezersmassa onmiddellijk een opm1e oproept. 
Het is ook opvallend dat het de e.s.P.-kîezers zijn, die voor meer dan 
90 % tot een uitspraak komen. 
7. De volledige cijfergegevens : Ukkel : mannen 85.5 %, vrouwen 7I.3 %; 
Wallonië : mannen 84.4 %, vrouwen 66.6 %; Vlaanderen : mannen 57 %, 
vrouwen 4 5 % . 
8. Bij splitsing van de antwoordgroepen naar de partijpolitieke opinie komt 
tot uiting dat de vröuwelijke C.V.P. -kiezers als groc;p het minst met de 
regeringsmaatregelen vertrouwd warèn. Bij de mannelijke kiezers valt 
evengoed op dat de C.V.P.-aanhang minder talrijk een mening te rappor­
teren had._De maatregelen komen echter steeds in dezelfde rangorde voor. 
9. In het eerste deel werden deze verdelingen in detail besproken. 
10. Zoals reeds vroeger werd aangeduid, gebeurde de verdeling op de geïn­
terviewden in 'kiezersgroepen' op basis van de partijkeuze, die zij bij de 
Kamerverkiezingen van I961 hadden uitgebracht. Zijn niet i n  de verde­
ling betrokken : 
(i) ,ij, die een andere dan c.v.P.-, B.S.P.-, of P.v.v.-stem hebben uitge­
bracht (22 mannen, 6 vrouwen); 
(ii) zij, die een ongeldige of blanco-stem hebben uitgebracht {24 man­
nen, 12 vrouwen); 
(iii) zij, die niet aan de ve,kiezingen van 1961 hebben deelgenomen 
(30 mannen, I4 vrouwen); 
(iv) zij, die niet wensten hun partijkeuze mede te delen (48 mannen; 
I8 vrouwen). 
II. 
Er is een partij die 
mij11 belangen verde­
digt : 




Ande!e partij : 
C.V.P.·B.S.P. : 
Andere groepering : 
Geen commentaar : 
c.v .P .-kiezers 
M V 























(N=68)(N=50) (N=67) (N= 29) (N=46) (N=») 
12. Het is  in ieder geval opvallend dat het de praktizerende katholieken zijn 
die het minst het gevoel hebben dat hun belangen door een partij worden 
behartigd : 
ongelovig niet-prak. kath. 
M V M V 
Er iI een partij die mijn be-
langen verdedigt : 49.8 % 26.3 % 54.9 % 63.1 % 
Partij met meeste verwijzin- B.S.P. P.V.V. B.S.P. B.S.P. 
gen : P.V.V. P.V.V. 
onregelmatig regelmatig prak. kath. prak. kath. 
M V M V 
Er is een partij die mijn be-
langen verdedigt : 47.9 % 54.0 % 38.7 % 42.9 % 
Partij met meeste verwijzin- B.S.P. B.S.P. C.V.P. C.V.P. 
gen : P.V.V. 
HOOFDSTUK 3 
L DUVERGER, M. (,955). 
2. Over het algemeen, zo constateert DlNERGER, gaan meer vrouwelijke 
stemmen naar de behoudsgezinde en de confessionele partijen. Deze bij­
zondere karakteristiek zou echter alleen teruggaan op de groep der onge­
huwde vrouwen. Er is immers herhaaldelijk gebleken dat er binnenin een 
gezin veelal identiteit van partijkeuze is tussen man en vrouw. 
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3. Enkele voorbeelden : ALLARDT, E. en PESONEN, P. (p. 37); DU­
PEUX, G. (,960; pp. 5,  e.v.) en (,962; pp. 99-n4); LIPSET, S.M. 
(pp. ,87 e.v.) ;  MEYNAUD, J. en LANCELOT, A. (pp. 44 e.v.) ;  
REMOND, R. (,962; pp. 7,-98); ROKKAN, S. en CAMPBELL, A. (pp. 
85 e.v.) en WOODW ARD, J.L. en ROPER, E. (pp. ,34 e.v.). 
4. LANE, R.E. (,96,; pp. 206-216). 
5. MEYNApD, J. en LANCELOT, A. (p. 46). 
6. LIPSET, S.M. (p. 206); LANE, R.E. (,96,; p. 216). 
7.  DUVERGER, M. (,955; p. ,3,) .  
8. LIPSET, S.M. (p. 206). 
9. REMOND, R. (,962; p. 78). 
10. DUVERGER, M. (1955; pp. 128-129). 
n. CHOMBART DE LAUWE, M.J. en P.H. (pp. 377-388). 
12. DUVERGER, M. (1955; p. 132). 
13. De begrippen ' instrumenteel ' en ' expressief ' werden ontleend aan 
PARSONS, T. en BALES, R. (pp. 45-47) .  
I4. Geciteerd door H. JOHNSON (pp. 123-124). 
1 5. De waarden, die de Kerk vooropstelt, sluiten veel dichter aan bij die van 
het gezin. In die zin is het wellicht juist te stellen dat de vrouw in de 
Kerk een bondgenoot kan zien voor de verwezenlijking van haar expres­
sieve rol. Dit zou dan een verklaring bieden voor het feit dat de deelname 
van de vrouw aan het kerkelijk leven die van de man ver overtreft. Zie 
hieIVoor K. DOBBELAERE (pp. 349-352). 
16. Het is ons opgevallen dat het vooral de hogere statusgroepen zijn die 
deze verantwoording naar voren hebben geschoven. 
17. HUGUET, M. Images des róles féminim dans la famil/e et dans le 
couple. In CHOMBART DE LAUWE, M.J. en P.H. (p. n7) . 
18. Zie hiervoor tabel n. 1 2 op p. n2. 
19. De mening dat de vrouw zich niet dient in te laten met het politieke 
leven komt meer voor in landelijk dan in stedelijk gebied, meer in de 
lagere dan in de hogere statusgroepen. 
hoofdstedelijk grootstedelijk kleinstedelijk landelijk 
M V M V M V M V 
Vrouwen dienen 
zich niet voor het 
polit. leven te in- 32.7 46.4 47.9 47.2 54.4 _36.7 72.2 78.5 
teresseren : % % % % % % % % 
hogere bedien- micldtn- arbei- !and-
beroepen den stand ders bouwers 
idem : 29.5 % 5I.8 % 37-3 % 65.8 % 75.0 % 
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20. DUVERGER, M. (,955; p. 125) , 
2I. DUFEUX, G. (1960; p. 5 1 )  en (1962; pp. 99 e.v.) 
22. REMOND, R. (1962; pp. 75 e.v.). 
23. LIPSET, S.M. (pp. 209-210). 
24. Zie onder meer ALLARDT, E. en PESONEN, P. (p. 37) ; CAMPBELL, 
A. e.a. (p. '72); DUVERGER, M. (1955; pp. 32-39) ; LANE, R.E. (1961; 
p. 219); MEYNAUD, J. en LANCELOT, A. (p. 46); STEINER, J. 
(pp. 680 e.v.) ;  WOODWARD, J.L. en ROPER, E. (p. 136). 
25. LIPSET, S.M. (pp. 209-210).  
26. LANE, R.E. (196,; p. 219) en REMOND, R. (1962; p. 8,).  
27.  De deelname van de gehuwde vrouwen aan het beroepsleven verloopt 
volgens dezelfde M-rurve. Zie HUYSE, L. (1966). In onze interviewgroep 
was de verhouding economisch-actieve gehuwde vrouwen/totaal gehuwde 
vrouwen als volgt : 21-30 j . : 43,8 %, 31-40 j . : 32,1 %, 41-50 j. : 42,3 %. 
51-60 f. : 26.0 %, 61-65 j . : 25.0 o/o. 
28. De zestigjarige mannen behouden een vrij hoog kenniscijfer. Dit staat wel 
wat in tegenstelling met de afname van de politieke activiteit die deze 
groep kenmerkt. 
29. Werden als goed geïnformeerd beschouwd de personen die tenminste 
twee correcte antwoorden hebben gegeven op de vragen naar de samen­
stelling van de regering en van de oppositie en naar de periodiciteit van 
de wetgevende verkiezingen. 
30. Voor de samenstelling van deze index werd gebruik gemaakt van de 
vragen naar de opinie over acht regeringsmaatregelen en naar de b.elangen­
vertegenwoordiging van elf sociale groepen (zie hiervoor pp. 186 en 187). 
Werden als 'goed vertrouwd' beschouwd de personen, die met betrekking 
tot tenminste veertien van de negentien items een opinie hebben uitge­
sproken. 
31. REMOND, R. (1962; p. 81) .  
32 .  DUVERGER, M. (,955; pp. 29 e.v.); MEYNAUD, J. en LANCELOT, 
A. (pp. 52-54). 
33. LIPSET, S.M. (p. 187) . 
34. Vergelijk twee uitspraken van G. DUPEUX : 'Les geus des villes ont un� 
tendance à s'intéresser plus que ceux des communes rurales mais la varia­
tion est de faible amplitude' (1962; p. 106) en 'Un phénomène inattendu 
apparaît : la plus forte participation se trouve dans les zones rurales' 
(1960; p. 52) .  De volgende auteurs zijn ervan overtuigd dat de politieke 
interesse stijgt met de verstedelijking : CAMPBELL, A. e.a. (p. I72); 
CAMPBELL, A. (p. 20); LANE, R.E. (1961; p. 267); ROKKAN, S. en 
CAMPBELL, A. (pp. 92 e.v.) .  
35 .  GROENMAN, S .  (pp. 408-4IO) en STEINER, J .  (p. 682) .  
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36. CAMPBELL, A. (p. 20); MEYNAUD, J. en LANCELOT, A. (pp. 52-53) 
en LANE, R.E. (,96,; p. 267). 
37. DUPEUX, G. (,960; pp. 52-53). 
38. Het is misschien wel goed erop te wijzen dat in de rurale groep een vrij 
belangrijk gedeelte van de vrouwelijke ondervraagden nooit een stand­
punt hebben ingenomen. Er was bij hen dus niet zozeer sprake van een 
afwijzing van een politieke rol of de partijen, maar wel van e.en totale 
vervreemding. Ziehier het procentuele aandeel van deze groep : 'interesse' : 
10.7 %, 'protest' : 14.3 %, 'steun' : 32.1 %, 'er is een partij die mijn 
belangen verdedigt' : 10. 7 %, 'politici bekwaam' : 28.6 %, 'plaats van 
de partijen' : 32.1 %, 'organisatie, die mijn belangen verdedigt' : 25.0 %. 
39. CAMPBELL, A. (p. 20). 
40. ALLARDT, E. en PESONEN, P. (p. 37); LIPSET, S.M. (p. ,87); ROK­
KAN, S. en CAMPBELL, A. (pp. 95 e.v.). 
4L DUPEUX, G. (1962; pp. rn6 e.v.) .  
42. AGGER, R.E. en OSTROM, V .  (pp. ,38-,39); DUPEUX, G. (,960; 
p. 55); WOODWARD, J.L. en ROPER, E. (p. ,36). 
43. ROKKAN, S. en CAMPBELL, A. (p. 97). 
44. LIPSET, S.M. (p. ,97). 
45. Ibidem (p. ,97); CAMPBELL, A. (p. 20). 
46. LANE, R.E. (,96,; pp. 220-234); LIPSET, S.M. (p. ,98); MEYNAUD, 
J. en LANCELOT, A. (pp. 5,-52). 
47. De kleine aantallen met betrekking tot de actieve minderheid in de vrou-
welijke interviewgroepen leenden zich niet voor een verdere splitsing. 
48. CAMPBELL, A. (p. 7,). 
49. LANE, R.E. (,96'; p. 334). 
50. MEYNAUD, J. en LANCELOT, A. (p. 50); LANE, R.E. (,96,; pp. 334); 
REMOND, R. (,962). 
5'- LIPSET, S.M. (p. ,87 en p. ,9,). 
52. Ibidem (p. 191). 
53. DUPEUX, G. (,962; pp. 53-55); ROKKAN, S. en CAMPBELL, A. 
(p. rn,). 
54. LIPSET, S.M. (p. 205); REMOND, R. (,962); LANE, R.E. (,96,; 
p. 326). 
55. De analyse heeft hier slechts betrekking op de mannelijke respondenten. 
De verdeling van de vrouwelijke interviewgroep naar sociale status roept 
heel andere vragen op. Bovendien waren de deelgroepen in enkele geval­
len te klein. 
56. Eigenlijk biedt het cijfermateriaal over de landbouwers weinig houvast. 
De groep is al niet erg groot en daarbij moet nog rekening gehouden 
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worden met het ·feit dat hier het meest onverschillig�n aangetroffen kon­
den worden. 
57. M. CROZIER heeft erop gewezen dat de bediendengroep vaak een dub­
bele strategie aanwendt : 'imitatie' van de levenswandel van de status­
groepen boven hem om aldus gemakkelijker tot sociale stijging te komen 
en beroep op de arbeidersbeweging om deze mobiliteit langs collectieve 
druk te bespoedigen. Wellicht dienen de bedienden een zekere afstand 
te nemen van de arbeiderspartijen en de syndicaten om ook nog te kunnen 
terugvallen op de andere tactiek. Zie CROZIER, M. (pp. 38-44). 
58. Het betreft hier uiteraard steeds de Boerenbond. 
59. Zoals reeds vroeger is gezegd was het de bedoeling_ met de enquête alleen 
de zone van de gevestigde politieke instellingen te bestrijken. Meer hier­
over is te vinden in hoofdstuk 3 van het eerste deel. 
60. CLAEYS-VAN HAEGENDOREN, M., 25 jaar Belghch sociaii!me, Stan­
daard Wetenschappelijke Uitgeverij, Antwerpen, 1968, 509 blz. 
ADDENDUM J: 
I.  Ook daar waar discussies en politieke leesgewoonten worden nagegaan, 
ligt althans in de Amerikaanse studies het accent meestal op de electorale 
gebeurtenissen. In de Franse en de Duitse studies is er meer openheid op 
een politiek gedrag dat niet direct langs de geijkte wegen verloopt. 
2. Interesse ·en politieke kennis worden dikwijls op één lijn gesteld. Interesse 
verwijst echter ook soms naar affectieve binding, 'involvement', 'cornmit­
ment' en vertrouwen. 
3. Vergelijk :  'The objective of such research (on politica! participation] 
must in the last analysis be an understanding . . .  of the conditions of 
public support of, • and integration with, a going politica! system' (In 
EULAU, H. e.a., p. 71). Dit is ook terug te vinden in studies over de 
zogenaamde participatie en non-participatie in kerken, syndicaten en an­
dere vrijwillige verenigingen; zie bijvoorbeeld VAN DOORN, J.A. (pp. 
u2 e.v.) ;  DOBBELAERE, K. (pp. 7 e.v.) ;  MILBRATH, L.W. en 
KLEIN, W.W. (p. 54) : · . . .  politica! participation seems to be a special 
case of a genera!. social participation pattern.' 
4. LIPSET, S.M. (p. 228). In dit citaat blijkt hoe erg LIPSET gevangen zit 
in zijn participatiemodel. Hij houdt hier blijkbaar geen rekening meer 
met vroegere vaststellingen waarin hij stelde dat non-democratische hou­
dingen door voldoende open structuren kunnen worden omgebogen tot 
democratisch gedrag. 
5. LANE, R.E. (,959); pp, 355-357). 
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6. Ibidem (p. 344), (cursief van ons). In de laatste zin van het citaat zit 
natuurlijk een gedeelte tegenstrijdigheid. Als de non-participanten margÎ· 
nalen zijn in alle domeinen van de samenleving zien wij niet goed in hoe 
zij tot politieke participatie kunnen komen zonder dat aan hun globale 
levenssituatie (en dus ook aan de politieke structuren) gedokterd wordt 
en is het ons verder ook een raadsel hoe juist de politieke participatie de 
hefboom zou kunnen zijn om tot een identificatie met de globale samen­
leving te komen. 
7. In Kölner Zeitsrhrift für Soziologie und Sozialpsychoiogie, 18 (4), 1966, 
p. 711. 
8. CAMPBELL, A. (1962; p. 9) : ' . . .  the flagrant failure of a sizeable por­
tion of the electorate in Western societies even to take the trorible to vote 
appears to challenge the essential validity of the ideology of popular 
government.' 
9. LIPSET, S.M., (p: 64) : 'Groups regard a politica! system as legitimate 
or illitimate according to the way in which its values fit with theirs.' 
10. BARBER, B., (p. 228). 
n. VAN DE VALL, M. (pp. 176-177). 
12. Ibidem (p. 177). 
13. TER HOEVEN, A. (p. 9) .  
14. Wij laten ons hier bij deze beschouwingen leiden door de voortreffelijke 
analyse van TER HOEVEN. 
15. TER HOEVEN, A. (p. 7). 
16. Dit elitisme kan nog meer uitgesproken teruggevonden worden in het 
veel geciteerde betoog van W.H. MORRIS JONES (pp. 25-37). 
17. TER HOEVEN, A. (p. 9). 
18. MORRIS JANOWITZ. (p. 357). Ve<ge!ijk met S.M. LIPSET (p. 14) : 
'The belief that a very high level of participation is always good for 
democracy is not valid.' J. HABERMAS, die "zelf een andere stelling 
aanhangt, beschrijft deze visie als volgt : 'Demokratie gilt fortan als eine 
bestimmte politische Methode; ihre Einrichtungen erscheinen forma! als 
ein System möglichen Gleichgewichts ;und am Ende brauchen nur die 
Gleichgewichtsbedingungen zureichend erkannt zu werden, urn den Appa­
rat sachgemäss zu steuem... Zu den Gleichgewichtsbedingungen einer 
funktionierenden Demokratie gehört auch die Beteiligung der Staatsbür­
ger an der Politik' (p. 14). 
19. Zie S.M. LIPSET : 'A principal problem for a theory of democratie sys­
tems is : U nder what conditions can a society have « sufficient» particîpa· 
tion to maintain the democratie system without introducing sources of dea. 
vage which will undermine the cohesion ?' (p. 14). 
20. Wij dachten iets dergelijks terug te vinden in de voigende tekst van 
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P. THOENES : 'Als socioloog ben ik geneigd, als er over democratie 
gesproken wordt, eerst iefs anders als uitgangspunt te nemen. Ik kijk dan 
eerst naar het soort samenleving, wat die aan structuren en processen op­
levert en ga me dan daarna afvragen, welke politieke vorm daar nu het 
best schijnt te passen. Ik ga er dus nadrukkelijk niet van uit, dat de 
democratie een soort van vanzelfsprekende politieke vorm is, waarbij alle 
andere dingen zich zo goed mogelijk moeten aanpassen' (p. 29). 
De auteur 
L. Huy se (geboren in 193 7)  studeerde politieke en sociale weten­
schappen aan de Leuvense universiteit. Hij was actief in de studenten­
beweging o.a. als voorzitter van het Leuvens Studentenparlement. 
Na zijn afstuderen werd hij medewerker aan het Centrum voor Socio­
logisch Onderzoek. Hij verzorgde de redactie van 'De arbeidster in 
de onderneming', een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het A.c.v. 
Tijdens het academiejaar 1965-1966 verbleef hij aan het Oxford 
University Institute of Education. In 1966 werd hij aspirant van het 
N.F.w.o. Hij bereidt nu een doctoraal proefschrift voor over de intrede 
van nieuwe belangengroepen in de politieke arena en doceert socio­
logie aan de faculteit der rechtsgeleerdheid te Leuven. 
De niet-aanwezige staatsburger 
België is een land van contrasten, ook op politiek vlak. Zo heeft men 
al herhaaldelijk kunnen vaststellen dat politieke onverschilligheid en 
hoogspanning elkaar hier in een snel tempo kunnen opvolgen. De 
politieke gevoeligheid van de Belgische burger pendelt tussen apathie 
en nervositeit. 
Deze paradox is hier door een socioloog onder de loep genomen. De 
auteur komt tot de vaststelling dat politieke onverschilligheid en 
explosieve bewogenheid een gemeenschappelijke voedingsbodem heb­
ben : een crisis in de verhouding tussen geregeerden en regeerders. 
Door deze crisis in zijn minst opvallende gedaante te bekijken heeft 
de auteur boeiende gegevens vrijgemaakt over het sociologisch decor, 
waarbinnen politieke vervreemding en onverschilligheid ontstaan. Het 
onderzoek steunt op een grondige analyse van de sociologische lite­
ratuur en op empirisch materiaal, dat verkregen werd "in een gesprek 
met een vijfhonderdtal kiezers uit Ukkel, Gent, Charleroi, Diest, Ni­
velles, Opprebais en Kortrijk-Dutsel. De resultaten roepen vele vragen 
op : is de onverschilligheid van de kiezers een teken van vertrouwen 
in de politici, in wiens handen zij hun politieke belangen hebben 
gelegd ? Of is hun apathie een lijdzaam verzet tegen een politiek 
systeem, waarin zij zich machteloos voelen ? De enquête laat ver­
moeden dat de politieke apathie twee gezichten heeft : hier en daar 
is zij ( nog steeds) vertrouwen, elders is zi J (reeds) lijdzaam verzet. 
